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EN L O S B A L K A N E S 
nVHASIA S l T ^ E P A n A T A H A . 
¿ I J A g u e r r a ? 
¿msterdam, Agosto 22. (Vía- Lon 
dlJ1'imania se está preparando para 
,., cmerra, según el doctor Lcdcrer, 
^rresponsal en Bucai-est del -Berll-
TageblatfUn despacho telegrá-
del doctor l.edener fechado el 
!íCniin^o '^ce: "Hay motivo para 
. tír cierta inquietud por la actitud 
j.» Rumania. 
t vida exterior de la ciudad ha 
Jbiado notahlemente. L a alegre 
^.carest se ha conTertido en una 
Ldad gravo y los indicios son de 
e todo el mundo se esta preparan-
T para hacerle frente i eventuali-
dades y aue el país se prepara para 
lü snierra. 
"insisto en creer que Bratlano es-
tó jugando con Rusia". 
rt B E Y D E RUMANIA R E d B F . A 
to<: >ÍINISTHOS D E ALEMANIA 
v Í)E AUSTRIA E N AUDIENCIA 
PRIVADA 
Londres, Agosto 22. 
El Bey de Rumania recibió a los 
Blinistros alemán y austriaro en Bu-
cai-ets, en Audiencia privada e» lu-
ües último, según despacho de Co-
lonia a la Exchange Telegraph Com-
pany, vía Amsterdam. 
Los Ministros fueron recibidos se-
paradamente primero y después jun-
|to3. . \ 
Lsa fué la audiencia más extersa 
concedida por el Rey Rumano a los 
representantes teutónicos. 
PARTE O F I C I A L I N G L E S 
Londres, Agosto 22. 
La artillería británica contuvo el 
avance de las tropas de los Poderes 
Centrales en el frente del Struma, 35 
miUas al Noreste de Salónica; dice ©I 
parte oficial expedido esta noche.Va-
rios grupos que estaban construyen-
do trincheras en el lado opuesto de 
Kamaryan y Cavdarmah, en el mis-
mo frente, fueron también dispersa-
dos por ia artillería inglesa. 
LO QUE D I C E P A R I S S O B R E L A S 
OPERACIONES E N S A L O N I C A 
París, Agosto 22. 
El parte oficial sobre las operad* 
neg en el frente de Salónica, dice: l 
'La batalla continuó el 21 de Agosto 
en todo el frente de los ejércitos alia-1 
dos en la línea de Salónica. 
"En ei centro las fuerzas anglo-
francesas han bombardeado violenta-
mente las posiciones búlgaras a am-
j»s lados del lago Doiran, mieñu^is 
nuestra infantería se establecía al sur 
de las montañas Beles. 
"Ai Oeste del Vardar nuestras tro-
pas han ocupado ijna ]ínea de alturas 
cerca de Ljumnicá y han mantenido 
sus posiciones en todos los puntos, a 
E S E T 
pesar de los violentos contraataque 
del enemigo. 
" E l ejército serbio ha continuado 
progresando en la zona montañosa 
entre los ríos Cerna y Mogienica-
" E n las dos alas el enemigo, al pre 
ció de bajas muy numerosas, ha lo-
grado echar hacia hada atrás nues-
tros destacamentos avanzados. 
"Es un extremo de la línea, el des-
tacamento que hostilizó el 20 de Agos 
to ,al Oeste de Seres, a las fuerzas 
búlgaras que constituían más de una 
división, para demorar su marcha, se 
ha replegado sobre el Struma.. To-
do ios pasos del río están en poder 
de los aliados. 
" E n la extrema ala izquierda, e] 
ejército serbio, después de una muy 
reñida batalla que duró dos días, em-
prendida para retardar el avance de 
la derecha de los búlgaros, ha vuelto 
a ocupar su principal posición ofen-
siva en las inmediaciones dei lago 
Ostrovo." 
NOTA D E B E R L I N 
Berlín, agosto 22, (vía Londres). 
"Todas las posiciones serbias sobre 
el Malka Niezeplanina han sido to, 
madas, y continúa el ataque. E l ene-
migo que varias veces inició un con-
trataque sobre el Dzemaat-Jeri y en ia 
región de Moglena ha sido rechazado 
con sangrientas pérdidas para él. 
"Entre los lagos Buthkova y Sta-
hinolas fuerzas francesas han sido 
nrrolladas al través del Struma. Más 
L O N D R E S A N U N C I A Q U E U N S U B M A R I N O I N G L E S 
H A A T A C A D O A U N A C O R A Z A D O A L E M A N . 
hacia el Este ha sido capturada 
cordillera Smijnica Planina. 
la 
NOTICIA D E P A R I S 
París, Agsto 22. 
Las fuerzas aliadas de la Entente 
han capturado una serie de alturas al 
Oeste del Río Vardar, en ei fresté de 
Salónica, según anuncia esta noche 
oficialmente el Ministerio de la Gue-
rra francés. 
E n ambas alas, agrégase, los des-
tacamentos avanzados se han reple-
gado ante la contra-ofensiva de los 
búlgaros. 
P O S I C I O N E S 
R A D A S 
S E R B I A S CAPTIT-
Berlín, Agosto 22 (vía Londres). 
Todas las posiciones serbias sobro 
el Malka-Niezeplanina, al Este de 
Eanica, en ©i frente de Macedonia, 
han sido capturadas por las tropas 
de las potencias centrales, según 
anuncia hoy el Ministerio de la Gue-
r r a . Los franceses, agrégase, han si-
do arrollados al través del Struma, 
entre Buthkova y Tahimos. 
ra 
LA SITUACION EN OCCIDEN-
TE NO SE HA ALTERADO.— 
PETROGRADO DICE QUE NA-
DA IMPORTANTE HA OCU-
RRIDO EN ORIENTE 
NO HAY N O T I C I A S 
FRENTE ITALIANO 
DEL 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
NOTICIAS D E L O N D R E S 
Londres, Agosto 22. 
Las tropas inglesas han efectuado 
un nuevo avance entre Martin Puich 
y Bazentin, donde se apoderaron de 
cien yardas de trincheras alemanas, 
según ei parte expedido esta noche 
por el Ministerio de la Guerra. 
E ] parte de la mañana anunciaba ' 
un avance a lo largo de un frente d« 
media milla en la región de Pozieres 
y también cerca d«l saliente de Leip-
zig. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 22. 
E n un parte oficial publicado esta 
tarde se anuncia que las tropas bri-
tánicas fracasaron en un ataque efec-
tuado al nordeste de Poziereg. 
E l parte agrega que el enemigo lo-
gró penetrar en las trincheras de 
Gulllemont, Estréeg y Soyecourt, pe-
ro que fué desalojado. 
P A J I T E A L E M A N D E L A T A R D E 
Berlín (vía inalámbrica) 22. 
Los violentos ataques anglofrance-
ses en el frente del Somme han sido 
rechazados por las tropas alemanas, 
según anunció hoy el Ministerio do la 
Guerra. 
Los ingleses efectuaron un ataque 
entre Telnepval y Poziéreg y solo ttu-
vierou buen éxito en la captura de un 
saliente. 
E n el sur del Somme las trincheras 
que conquistaron ios franceses fue-
ron recapturadas por los alemanes 
eos un contrataque. 
E l parte alemán concluye diciendo 
que los rusos continúan «us esfuerzos 
para avanzar al oeste del río Stokhod 
en Volhynia; pero que han sido re-
chazados con grandes pérdidas. 
P A R T E O F I C I A L B R I T A N I C O 
Londres, 22. 
E l Ministerio de 'a Guerra ha a^un 
ciado que se ha hecho considerable 
progreso en los alrededores de Pozié-
res', habiéndose efectuado un avance 
a lo largo de un frente de media mi-
lla. 
E l enemigo, según e> parte, resiste 
obstinadamente en GuiUemOnt, a po-
sar de las grandes pérdidas que ha te-
nido. 
Las tropas británicas, además, han 
extendido su triunfé al saliente de 
Leipzig y dentro de mil yardas en 
Thiepval, haciendo cien prisioneros al 
enemigo. 
E N E L F R E N T E R U S O 
V I C T O R I A S A U S T R I A C A S 
Londres, agosto 22. 
Llama la atención el hecho que al 
mismo tiempo que ambas comunica-
ciones oficíales rusas de hoy dicen 
que la situación en el frente occiden-
tal no ha cambiado, las comunicacio-
nes oficiales alemanas y austríacas 
digan que se combate vigorosamente 
en toda la extensión de los frentes del 
Mariscal von Hindenburg y el Duque 
Carlos Francisco. L a comunicación 
i 
New York, agosto 22. 
E n Asamblea magna celebrada esta 
noche por la Asociación Central de 
Católicos alemanes so exhortó vehe-
mentemente a todos los electores ca-
tólicos de los Estados Unidos para 
que se mantuviesen unidos y dejasen 
sentir su influencia en los comicios ,̂ 
"donde mejor que en ninguna otra 
parte podrán promoverse los sitos y 
sagrados principios que los católicos 
defienden". 
James F . Zipf, presidente de la 
Unión de St. Louis, que fué quien di-
rigió esa vehemente exhortación a sus 
correligionarios, dijo que había nada 
menos que tres millones de votos cató. 
J 
Traslado de los res tos de ios 
e s p a l ó l e s muertos 
lite la guerra en S a n -
ta Clara 
ihâ T la :D5recciÓ11 ae Sanidad se le 
telegrafiado al señor Cónsul de 
JSfPana en Sajita Clara y al señor 
ción 1 de SanidaA la- autoriza-
]0<5 Concedicla para el traslado de 
tmi/t ̂  ae los soldados españoles 
tfepend d;Jrallte Ia Sierra de la In-
fle la en_cia, y los de las hermanas 
Pe riraJldad fallecida-s en aquel tiom 
cu«mr los nichos en que se en-
clausuan,depositados y han sido 
"Colon al nuevo Panteón que la 
<3ad ao , Española" aquella ciu-
sas P„ f de const.ruir a sus expen-
Dioh cementerlo. 
»lmo0 d° traslaao se efectuará el pr5-
a -7 con toda solemnidad. 
¡ « d e l w Y o r k 
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O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Agosto, 22 de 1916 2 p. m. 
L a perturbación ciclónica de bario-
vento, que pasó esta mañana por 01 S. 
y cerca do San Juan de Tuerto Ric i , 
segi'r. las últimas obííervaciones que 
hemeesrecibido, ha seguido aoei'cán-
doj-e con buena velocidad de trasla-
ción al Canal de la Mona, en enyas jn-
meí'iaciones se halla actualmento, 
ocasionando viento díu S E . de 30 mi-
llas por hora en l-uerto Rico. 
Como ayer la depresión se hallaba, 
según el descenso del barómetro en 
ias islps de barlovento, dejándose sen-
tir más en Dominica y Barbada, la 
trayectoria de la perturbación parece 
ser al WNW. próximamente, siendo 
probable que hoy empiecen a sentir 
su influencia en la Is la de Santo Do-
mingo. 
Luis G. Carbonell, 
G r a v e s c e n s u r a s a l g o b i e r n o a m e r i c a n o 
p o r s u a c t i t u d h a c i a M é j i c o . 
lieos en el país; "fuerza respetable, 
bastante para crear una situación tal 
como en justicia debe existir". 
Mr. Zipf dijo que no estaba defen-
diendo la causa de ningún partido re-
iigioso, sino recomendando la orga-
nización de los católipos para "crear 
un espíritu público de libertad y tole, 
rancia". 
E n la Convención de la Federación 
Americana de Sociedades Católicas so 
votó una resolución pidiendo que a la 
terminación de la guerra "se dejase 
oír la voz del Papa en el Consejo de 
l^s JN'aciones para asegurar y cimen-
tar una paz permanente. L a resolu-
ción dice así: : 
"Como representante del Príncipe 
de la Paz y el Padre común espiritual 
de tantos millones entre todas las na-
c i ó n ^ de a tierra, él es el árbitro a 
quien lógicamente deben aeudir los 
pueblos en guerra en busca de una 
solución desinteresada e imparcial de 
todas sus dificultades, conforme a los 
sagrados principios de la justicia y la 
humanidad". 
EL REY GUSTAVO PRESENCIO 
UN JUEGO J O A S E BALl 
(De nuestro servicio directo.) 
Estokoilmo^Agosto 22. 
E l Rey Gustavo y un gran número 
de espectadores presenciaron un jue-
go de base ball entre un team com-
puesto de jugadores americanos de 
foot ball y el team local. 
Ganaron los americanos, con score 
de ociho carreras por siete. 
E l tiempo era ideal y el juego fué 
muy interesante. 
También se votó una resolución "in-
vitando la atención de las personas 
sensatas sobre la actitud de los ca-
tólicos ^ americanos hacia sus correli-
gionarios perseguidos y a aquellos 
que no son sus correligionarios en 
Méjico". 
Esta resolución declara que en nin-
guna ocasión desde que empezaron a 
cometerse los lastimosos atropellos 
contra la religión e» Méjico ha auxi-
liado la Iglesia, ni financieramente» 
ni en ninguna otra forma, a los pro. 
motores de esas luchas, ni aquí ni en 
ninguna otra parte, contra ninguna 
persona o grup» que pretenda ser go-
bierno o siquiera bando político o gue. 
rrero en Méjico". 
Lo que los Católicos de los Estados 
Unidos piden respecto a Méjico, es 
que, sea cual sea la forma de gobier-
no que allí se establezca, con el auxi-
lio y la amistad de nuestro país, con-
ceda y garantice la libertad de con-
ciencia y de cultos, tal como existe en 
los Estados Unidos, y que leyes in. 
justas prohiben en Méjico". 
E n su discurso pronunciado «n el 
mitin celebrado por la Asociación Ceñ-
ir i»\ de Alemanes Católicos el Obispo Qte&ry exwreiado de' Matanzas, dijo 
al referir&e a los asuntos mejicanos: 
"Todo lo que es más caao a los co-
razones de los católicos en Méjico ha 
sido profanado poj* rufianes. Nuestro 
gobierno está fraternizando con Villa 
y Carranza y está causando a nue8tra 
Iglesia una gran injusticia". 
austríaca dice que todas las posfcwmoí 
permanecen en poder de los anstria. 
os; también dice que los rasos fue-
ron rechazados con grandes p é r d ™ 
en la orilla occidental del rio Stoftod-
l a G u e r r a e n e l m a r f 
¿ACORAZADO A L E M A N HUNDfl 
DO? 
Londres, Agosto 22. 
Una comunicación oficia^ mg'^M 
expedida hoy, dice que se cree que un 
acora/ado de la clase del "Nassau , 
ha sido echado a pique por el subm^ 
r.no inglés F-23. 
PARÍ E O F I C I A L D E L A L M I R A S M 
TAZGO I N G L E S 
Lndres, 22. 
Of-'c.almente se ha publicado por 
el ilmirantazgo que el submarino* 
británico E-23 atacó con buen éxito a 
un crucero de combate alemán del ti-
po del "Nassau", y que el sumergi-
ble ingiés renovó el ataque contra «I 
crucero cuando éste regresaba al 
puerto de base escoltado por cinco 
destroyers. 
Oréese que el crucero enemigo se 
ha ido a pique. ) 
B U Q U E S I T A L I A N O S A PIQUH 
Londres, 22. 
E l vapor italiano "Erix" y el bu--
que de vela "Dea", de la misma na-
cionalidad, han sido echado sa pique, 
probabalmente por un submarino. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Amsterdam, Agosto 22, vía Lon-
dres . 
Un comunicación oficial alemana 
dice que ej submarino que fué embes-
tido después de haber echade a pique 
a un crucero inglés, regresó al puer-
to. Si ha sido destruido un segundo 
submarino, solo ge sabrá después que 
se reciba el informe oficial acerca de 
los submarinos. 
" E n cuanto a las pretensiones de 
los Ingleses de negar que un destró-
yer inglés fué hundido y un acoraza-
do inglés averiado, agrego la comu-
nicación, llamamos la atención hacia 
el Informe oficial alemán del 20 de 
Agosto, que confirmamos. 
" L a supuesta retirada, aue mencio-
na el informe del Almirantazgo In-
glés,, de la escuadra alemana de al-
ta mar ante la cual no anaredó nin-
guna de las fuerzas mglesias de alta 
mar, es Imaginaria". 
Londres, Agosto 22, 
Comunícase oficialmente hoy lo si-
guiente: 
"Prbablemente ea innecsafio decir 
que la'noticia, ya desmen".Ja, y re-
petida hoy en un mensf ie oficial de 
Berlín, de que un destróyer inglés fué 
hundido y un acorazado británico 
averiado el sábado último, carece de 
fundamento en lo absoluto". 
(PASA A L A PAG-INA OCHO) 
L A P A R A L I S I S I N F A N T I L 
T R A T A M I E N T O O R T O P E D I C O . 
F O R M E D E L D R . P O R T O . 
I N -
a n i d a d a d o p t a r á e n é r g i c a s 
í a r a r e s o l v e r e l c o n f l i c t o 
m e d í -
d e l a 
a s e z d e a g u a . = f l c u e r d o $ d e l a J u n t a . 
L a Junta Nacional de Sanidad cele. 1 doctor López del Valle, referente a la 
Agosto, 22, 7 p. m. 
L a perturbación ciclónica 
Con notable velocidad de traslación 
se ha movido la perturbación ciclóni-
ca que cruzó esta mañana por el Sur 
y cerca de Puerto Eico, siguiendo sfl 
rumbo hacia el cuarto cuadrante. Ac-
tualmente puede situarse su centro al-
go al Norte de la Isla do Santo Do. 
mingo y es marcada su intensidad. 
Parece dirigirse hacia las Bahamas, 
por lo cual es peligrosa la navegación 
cerca de esas Islas, por el "Canal Vie. 
jo", y tal vez de mañana a pasado 
en aguas de La Florida-
Luis G. Carbonell. 
O B S E R V A T O R I O D E L C O L E G I O 
D E B E L E N 
Agosto 22, 1916. 6 p. m. 
E l ciclón que anunciamos esta ma-
ñana sobre la porción oriental de 
Puerto Rico, ha seguido el curso, que 
se le señalaba al N. W- con gran ve-
locidad, hallándose esta tarde ai Mor. 
te de Haití, según indican nuestras 
observaciones de la costa norte de di-
cha República. . 
Su curso sobre las Bahamas hacia 
«1 rknal de la F.lorida y cerca de 
Charieston indica que la Isla de Cuba 
oueda fuera de peligro; a lo mas po-
E sentirse aígunos efectos en la 
costa norte de 
bró sesión ayer tarde bajo la presi» 
dencia del doctor Méndez Capote. Con 
curneron los vocales siguientes: doc-
tores M. Capote (Presidente), Corona-
do, Roberts, Tamayo, Morales, López, 
señor Martínez y doctor López del 
Valle (Secretario) 
So dió lectura al acta de la sesión 
anterior y fue aprobada. 
Quedó enterada la- Junta de haber 
sido sansionados los acuerdos toma-
dos en sesión anterior. 
Se dió cuenta con un telegrama del 
Jefe Local de Sanidad de Rodas, sobre 
nuxtüles de madera en aquellj; locali-
dad, acordándose pasarlo al Dr. Ro-
berts para informe. 
Se acordó pasar a la ponencia del 
doctor Roberts ',ei balance d«»i Hospi-
tal de Pinar del Rio, con:-«spavliJato 
al ejercicio de 1915 a 1916. 
:ii dio cuenta con el escrito de la 
Jefatura Locarde Sanidad de Manza-
¡mllo, sobre transporte de pan en sa. 
¡eos especiales, acordándose pasarlo a, 
informe del doctor López del Va-
lle. 
Se acordó pasar a la ponencia del 
señor Martínez, el escrito del señor 
José Castro, relacionado con el pro-
yecto de acueducto para Marianao. 
Se acordó pasar al vocal ingeniero, 
el escrito de la Jefatura Local de Sa-
gua la Grande, sobre el proyecto de 
Matadero para la Isabela. 
Se'dió lectura y fi^, aprobado el {n. 
forme del doctqr Veiazco desfavorable 
a la solicitud del señor Ramírez Sa-
las, sobre un proyecto de carros para 
basuras. 
Fué aprobado el informe del doctor 
López del Valle, desfavorable al pro-
yecto de carros para basuras, presen, 
tado por la señora Enriqueta Bous-
sier. 
Se aprobó- el informe del ponente 
solicitud del presidente del Centro de 
Cafés de la Habana, sobre supresión 
del uso público de los inodoros y uri-
narios de esos establecimientos, acor-
dándose contestar a los interesados 
que la Junta, no ve razón sanitaria 
para- aceptar la solicitud de estos in-
dustriales. 
Se aprobó el informe del vocal in-
geniero referente al acueducto de 
Manzanillo, en el sentido de no acep-
tarse de uso obligatorio el consumo 
del agua, en tanto no resulten buenos 
los análisis bactereológicos. 
Se aprobó el informe del vocal m. 
geniero aceptando el criterio de la 
Jefatura Local de la Habana, con res. 
pecto a las casas Subirana 36 y 38. 
Se aprobó el informe Martínez, fa-
vorable a la ampliación de Pabellones 
en el Sanatorio de la Colonia Espa-
ñola en Santiago de Cuba. 
Fueron aprobados los informes del 
Vocal Ingeniero, devolviendo los pro-
E l c i c l ó n e n 
P u e r t o , R i c o 
(De nuestro servicio especial.) 
San Juan de Puerto Rico, 22. 
. Un violento huracán con una velo-
cidad de noventa millas por hora azo-
tó a esta isla esta mañana, destechan, 
do muchas casas. 
E l servicio de tranvías quedó para-
lizado y en el puerto las embarcacio-
nes menores quedaron con averías de 
consideración. 
L a tempestad terminó a las tres ho-
tas» 
No se han recibido informes de los 
daños causados en el interior y en la 
parte sur de la isla. 
yectos presentados de mataderos para 
Nueva Paz, Zulueta, Corralillo, Sao 
Arriba, Banaguises, Santa Rita, Ma-
fo, Copey, Mayarí y Guanabacoa, asi 
como el proyecto de mercado para 
Santa Clara, por no estar autorizado 
estos proyectos con la firma de un 
facultativo, según dispone el artícu-
lo segundo del Decreto 1774, fecha-
do en diciembre de 1915. 
E l doctor López del Valle, da lec-
tura, a un informe como resultado de 
la visita a los manantiales de Vento. 
E n su informe solicita se active da 
manera enérgica y eficaz, actuando 
con prontitud y exigiendo al respon-
sable de la falta de agua, el extricto 
camplimiento de lo establecido en las 
Ordenanzas Sanitarias al igual que se 
hace con los dueños de los edificios 
particulares. Termina recomendando 
que por el letrado consultor de la Se-
cretaría se estudie el expediente y se 
informe a qué entidad debe dirigirse 
la Junta para exigirle, de manera pe. 
rentoria, lo establecido en el artículo 
155 de la Ley Orgánica de los Muni-
cipales, y que en caso de que no se 
cumpla, proceder de conformidad con 
lo que preceptúa La Ley del Poder 
Ejecutivo. 
E s necesario, dado lo urgente del 
problema, informa el doctor López 
del Valle, actuar con toda prontitud 
y el salir de este "círculo vicioso" en 
que estamos y donde todos reconoce-
mos-la gravedad del conflicto; la ne-
cesidad de resolverlo sin que se haya 
encontrado la solución al mismo. 
L a Junta acuerda interesar del le-
trado consultor de la Secretaría, doc-
tor Carlos Manuel de la Cruz, rinda 
su informe con la brevedad necesaria 
para tratarlo en la próxima reunión 
de la Junta. 
Con el anterior acuerdo se suspen-
dió la sesión, siendo las seis p. m. 
Como ampliación de los distintoa 
escritos publicados por la Dirección 
do Sanidad, en la propaganda sani-
taria relacionada con la parálisis in-
fantil se da a conocer el siguient»1 e 
importantísimo trabajo debido al doo 
tor Enrique M. Porto, especialista 
del servicio de Higiene Infe,nti|. 
E l doctor Enrique Núñez, que ac-
tualmente se encuentra, en Saratoga 
y que por ese motivo, ha tenido opor 
tiinida,d de apreciar la Importancia 
de la epidemia d© Poliomielitis agu-
da en los Estados Unidos, lia lieclio 
muy valiosas indicaciones, con res-
pecto a la necesidad de ir preparan-
de todo lo relacionado con el trata-
miento d© esa infección. E l doctof 
Núñez, lia advertido la necesidad de 
que se preste al problema profilácti-
co el tratamiento ortopédico de la 
palálisis infantil, la importancia que 
la misma reclama. "S" para satisfacer 
esa necesidad, se comisionó, por la 
Dirección de Sanidad, al doctor Por-
to para que diera a conocer su opi-
nión sobre el particular. 
E l doctor Porto expresa lo siguien 
te: E n las epidemias de loa años 
1908, 1909, 1910, etc., y cuyo curso 
pude seguir, tuve ocasión de obser-
servar el tratamiento que se seguía 
en laa clínicas de Vanderbult y Cri-
pple and rupture, seguido de los me-
jores resultados. L a base del trata-
miento era la inmovilización más ab 
soluta durante el período iniciado 
del mal y la que se realizaba en la 
siguiente forma. E n un marco o bas-
tidor heoho con tubos de gas del 
tamaño del paciente y de ancho pro-
porcional al cuerpo se divide en tres 
partes según el modelo que acompa-
ño, los lienzos de lona número 1 y 
2 son fijos y el número 3 es movible 
para que en los vasos en que el ni-
ño evacué o, vierte agua. 
Acostado el paciente en el bastidor 
a> le aplica un vendaje circular des-
de los pies hasta la altura del cue-
llo, vendaje que se renueva una o 
dos veces en el día después de la 
primera semana y una vez que em-
piece a disminuir el dolor, hacer li-
geros masajes «n las partes parali-
zadas que fatiiite la circulación san-
guínea y practicando movimientos de 
extensión y -flección de las articula ció 
ues impidiendo las contractivaa do 
los músculos antagónicos a los pa-
ralizados. 
E l doctor Russell K. Holbs. com-
petente cirujano Jefe del New York 
Ortopédico Dispensario que ha visto 
desfilar esto último año diez mil nH. 
ños deíormea de los cuales un trein-* 
ta por ciento los fueron por pará-
lisis infantil dice que las deformida-», 
dea de loa miembros de los niños po-
liomielífcicos están en razón a la aten 
ción que so le preste por ©1 médico 
asistente. ; 
Para mejor demostrar su aserto, 
presenta los casos d© dos niños da 
la misma edad, qu© contrajeron lai' 
enfermedad el misano día y fueroji 
afectados en sus piernas. L a primera 
llamada Alie© estuvo bajo la direc-
ción de un profesor ortopédico qud 
la Inmovilizó y atendió a mantener 
sus miembros en posición regular, 
ejercitándolo-i con masajea y movi-
mientos de flexión, extinción, aplicad 
clones de la venda Beers. ©te, evi-
tando así que sus piernas sufrieran 
destoraiones. 
E n el segundo caso ©1 de la niña 
Ida, que no tuvo la asistencia de por-: 
sonas competentes usaré para des-
cribir el caso las palabras del doctor 
Russell: " E t a niña es un caso de-
forme, producto de la ignorancia do 
un médicc. 
E l tratamiento debe ser largo y 
continuado, pues las lesiones que de-
je tras de si la parálisis, son pa^a 
toda la vida, loffrando en algunos 
casos a íuciza de constancia devol-
ver a grupos musculares la suficion-
te resistencia para sostener un miem-
bro. 
Las compresas calientes. Tas in-
yecciones hipodérmicas de estricni-
na, las aplicaciones de la banda d© 
Beers hasta producir la congestión 
de la parte son medios de utilidad 
y por último la aplicación de apara-
tos ortopédicos elegidos por rerscua 
competente poniendo un músculo ar-
tificial donde sea de utilidad o una 
circulación cerrada allí donde la pa« 
rálisls exceda del movimiento. 
N i ñ a l e s i o n a d a 
E i doctor Enrique Gavaldá asistió 
anoche, en el centro de socorro del 
L . a.laT^iña de seis años de 
edad, Mana Díaz y Riya, natural de 
la Habana y vecina de la casa núme-
ro 131 de ia calle de Calzada, en di-
cho barrio, por presentar la fractura 
del brazo derecho, que sufrió al caer-
se jugando eu el jardín de su domii 
I N F O R M A C I O N M E R C A N T I L 
DEL MERCADO AZUCARERO 
L O N D R E S 
E n Lortdroa continúa cerrado él 
mercado de remolacha. 
N E W Y O R K 
E l mercado de azúcar crudo exis-
tente abrió sostenido con vendedores 
a 4.75 centavos costo y flete. 
L a cosecha d» Java se estima en un 
millón 500,00? toneladas. 
Los señorea Czarnikow Riomda y 
Compañía, de New York, en su "Re-
vista Azucarera" correspondiente al 
18 del actual dicen: 
" E l morcado de azúcar sin refinar 
¡ha estado muy flojo durante la s e -
mana, hallándose los vendedores y 
compradores muy distanciados en mi-
ras. Aparte de algunos lotes peque-
ños do centrífugas de Cuba, Puerto 
Rico y íMlipinas en posiciones desfa-
vorables (a flote y en puerto) cuyos 
dueños siempre se inclinan más a 
aceptar las ofertas de los comprado-
rea que a almacenarlos, las ventas se 
han reducido a pequeñas cantidades 
de azúcares no privilegiados, en puer 
to, a. los precios vigentes, destinados 
a la exportación. 
Los pocos embarques recibidos de 
Cuba en esta, semana, y el número 
aún más escaso de vapores _ fletadas 
para carga durante las próximas tres 
semanas, indican ja confianza que los 
tenedores cubanos tienen en el futu-
ro. Esto hará que los recibos aquí 
Bean menos de lo que se necesita 
para refinar. A menos que lo que se 
tome para refinar sea mucho menos 
que en años anterioes es lógico espe-
rar que el mercado pronto muestre 
máa actividad de la que ha tenido du-
rante ei último mes. 
E s digno de observarse que los re-
cibos en los cuatro puertos del Atlán-
tico en esta semana solo fueron de 
26,633 toneladas, en comparación con 
61,000 toneladas tomadas para refi--
aar. Es ta disparidad se espera que 
continúe hasta que los refinadores 
repongan sus existencias de crudo 
reanudando siis compras de Cubas 
para embarque. E s muy improbable 
y contra todo percedente que los re-
finadores disminuyan su producción 
durante esta época del año, y, por lo 
tanto, no es de esperarse a meno? 
que tengan grandes existencias de 
refinado con que hacer frente a cual-
quier aumento en la demanda que 
pudiera ocurrir, aún cuando los con-
sumidores contiinuaran comprando 
solo lo estrictamente necesario como 
lo hacen ahora. Cualquier aumento 
en la demanda de refinado tendrá 
que reflejarse en un aumento en los 
precáos d-e los azúcares sin refinar. 
Los tenedoi-es cubanos parecen ha-
ber adoptado unánimemente el siste-
ma de disponer de su zafra en diez 
meses de laño; en contraste con la 
antigua costumbre de tratar de ven-
der toda la zafra durante los prime-
ros seis o siete meses. Así, pues, el 
resto de la zafra de Cuba sin vender, 
que no puede pasar de unas 300 a 350 
mil toneladas, se colocará durante 
los próximos cuatro meses, y los fTe-
tamentos efectuados con anterioridad 
se han alterado de acuerdo. Por con-
T H E I N T E R O C E A N T R A D I N G 
C O . L T D . 
P o r este a v i s o se l l a m a a los a c c i o -
n is tas r e s i d e n t e s e n C u b a , a u n a 
J u n t a e x t r a o r d i n a r i a , q u e se ce le -
b r a r á e l d í a 2 4 d e l c o r r i e n t e m e s , 
e n e l d o m i c i l i o de l a s u c u r s a l de 
l a C o m p a ñ í a , e n H a b a n a , c o n m o -
t ivo d e r e s o l v e r sobre los negoc ios 
de d i c h a s u c u r s a l d e l a H a b a n a . 
H a b a n a , A g o s t e 21 d e 1 9 1 6 . 
E L P R E S I D E N T E A D . I T . 
20691 24 a. 
siguiente, los recibos semanales de 
Cuba serán muy limitados, a menos 
que se hagan nuevas operaciones so-
bre la t ísc . de costo y íleco. 
No et» Cei todo seguro que ya Eu-
ropa no comprará más azúcares cru-
dos doraste la estación, aunque újíi-
mamenta no ha habido mucha deman-
Ja del extranjero, debi.U, principa1-
mente. a cas condiciones -aurmal^í 
dei mercado. Por otra parte, se han 
hecho operaciones en refinado para 
otros paísose en pequeña escala. 
E n vista de las condiciones que han 
prevalecido aquí durante la última 
quincena, es muy natural que todos 
los consumidores estén siguiendo 
atentamente el curso del mercado de 
crudos, y demorando sus órdenes de 
compra hasta que vean señales de ma 
yor estabilidad, en prevención de una 
nueva baja en azúcares crudos, y. 
consecuentemente, en refinado. A 
menos que durante los próximos cua-
tro meses haya una reducción consi-
derable en el consumo, comparado 
con años anteriores, una vez que el 
mercado de crudos adqutera más fir-
meza se manifestará mayor demanda 
de refinado. 
Las operaciones de la semana en la 
Bolsa del Café ascienden a o0,3'50 to-
neladas. Los precios han fliuctuado 
con más moderación últimamente, y 
los de cierre hoy son: Agosto 4.67c.; 
Septiembre 4.70c.; Octubre 4.65c.; 
Noviembre 4.62c.; Diciembre 4.45c.; 
Enero 4.17c.; Febrero 3.98c.; Mar-
zo 4.01c.; Abril 4.05c.; Mayo 4.10c.; 
Junio 4.13c. y Julio 4.15c., que re-
presentan aumentos netos en la se-
mana desde .11c. ©n Octubre a .23c. 
en Marzo. 
R E F I N A D O . — A pesar de la pro-
ducción de 25c. por libra efectuada 
el lunes 14, cotizándose este artículo 
a 7c. menos 2 por 100 primero por 
B . H.- Howeii Son & Co., y después 
por Arbuckle Bros y American Su-
gar Refining: Co . , ee hicieron muy 
pocas operaciones. L a Federal y 
Warner han mantenido sus precios 
sin cambio, a 7.2i5c." 
R E C I B O S S E M A N A L E S 
Los recibos Remanales ea los puer-
tos del Atlántico fueron de 26,633 
toneladas en comparación con 41,390 
toneladas el año pasado y 48,101 to-
neladas en 1914, como sigue: 
T O N E L A D A S 
1916 1915 1914 
De Cuba. , . 17.484 31.670 36.094 
De P . Rico . . 2.867 
De A Menores 1.416 
Del Brasil . . 918 
De Hawald . . 5.594 7.547 9.607 
De otras pro-
cedencias . . 656 1.224 
Domésticos . . 32 31 84 
Durante la semana llegaron a 
Nueva Orleans 6,500 sacos de azúcar 
de Cuba y 780 sacs de azúcar de Cos-
ta Rica. 
E X I S T E N C I A S Ü Ñ N E W Y O R K 
Según les señores WiHet y Grey 
las existencias de az-cares en los E s -
tados Unidos es la siguiente: 
T O N E L A D A S 
New York 




. . . 124.410 144.541 
, . . . 19.808 17.62? 
. . 21.530 31.616 
Total refinadores 165.748 193.779 
Importadores 
New York . . . . 100.924 
Boston — 








E l mercado local continúa en com-
pleta inactividad y sin variar los pre 
U G R A N R O I A B U » 
MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
Salida» de la Habana 
Para New York , . ..; . . . ^ Los "Viernes 
Pora Nueva Orleans . . . . . . . . < .Lo» Sábado» 
Salidas de Santiago de Cuba. 
Par» New Yerk Cada dos Miércoles 
P R E C I O D E P A S A J E S 
Habana-New York $40-00 Mínimum 
(Incluso las comidas) 
Habona-Now Orleans $30-00 Mínimum 
i (Incluso las comidas) 
Sa¡ntfago-New York . . . . . . $50-00 Mínimum 
(Incluso las comidas) 
Despachamos Boletines combinados para todos los puntee prin-
cipales ¿e los Estados Unidos. ! 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
L . A B A S C A L Y SOBRINOS, A G E N T E S — S A N T I A G O D E C U -
RA.—W. M. D A N I E L , A G E N T E G E N E R A L . L . d«l Cememfo 
Habana 
" E L . I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA I N C E N D I O S 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L AÑO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
• uí"^?** ^""Pañíaj por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus Socios el sobrante anual aue 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas.. . . 
bimestros pagados por la Compañía, hasta el 31 de Julio 
de 1916 
Cantidad devuelta y que so está ¿¿viv iendo' 'a los * * So^ 
clos como sobrantes de los años de 1909 a 1912.. . 
hobrauto del año 1914 que se devuelve en este de 1916 
Sobrante do 1915, que se devolverá en 1917.. 
Importe del fondo especial de reserva, consistente'en pro-' 
piedades,.hipotecas, Bonos de la República, Láminas del 






Habanaa, 31 de Julio de 1916. 
C 46^6 30d—9 
438.557.31 
E L C O N S E J E R O D I R E C T O R , 
S A M U E L G I B E R G A Y G A L I 
A G E N T E 
U n a f i r m a a m e r i c a n a c o n 
c o m p l e t o s u r t i d o d e p i n t u r a s , 
( y a c o m p u e s t a s y a l a g u a f r í a , 
a s í c o m o e n c o l o r e s s e c o s , ) 
— — — e s m a l t e s , b a r n i c e s y m a t e r i a -
l e s d e l G i r o , o f r e c e a t r a c t i v a p r o p o s i c i ó n a 
p e r s o n a d e r e s p o n s a b i l i d a d , p a r a q u e s e h a g j a : 
c a r g o d e s u s v e n t a s e n C u b a , b a j o b a s e d e c © -
ggjg m i s i ó n . D a n d e t a l l e s c o m p l e t o s r e s p e c t o a 
r e p r e s e n t a c i o n e s a c t u a l e s y a n t e r i o r e s , e x p e r i e n -
c i a s , e t c . e t c . 
C h r . A. H a n s e n 15 W i l l i a m s t r e e t 
N E W Y O R K . O I T Y . 
84-22 
oíos que oficialmente se vienen coti-
zando por el Colegio de Corredores. 
F L E T E S 
Se cotizan sin variación; 25 cen-
tavos para Jíew York; 29 centavos 
para Boston y 20 centavos para New 
Orleans. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azocar centrífuga polarización 99 
a 4.95 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén públco da 
esta ciudad para la exportación.. 
Azúcar do miel, polarización 89, a 
4.24 centarofi oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público d« 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara* 
po, base 96, en almacén público en os-
ea ciudad y al contado, fué como si-
gne: 
Al) re: 
Compradores, a 4.90 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 4.95 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.90 centavos mo-
neda oficial la libra-
Tendedores, a 4.95 centavos mo-
flida oficial la :ibra. 
L A E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A R 
E N L A L O N J A D E L C A F E 
E l mercado de adúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depó-
sito mercantil (en almacén en New 
York), abrió ayer inactivo y de baja. 
Durante el día el mercado aflojó 
algo, declinando los tipos de tret a 
eeis puntos, comparado con el cierre 
del día anterior, en los meses que no 
se cotizaron a la apertura, y cerró 
acusando de 7 a 15 puntos de baja en 
relación con los precios de la aper-
tura. • 
Las ventas ascendieron a 6,650 to-
neladas en la forma siguiente: 
Para Septiembre 2,700 toneladas; 
para Octubre 600 toneladas; para 
Diciemlbre 3,100 toneladas; para Ene-
ro 50 toneladas; para Febrero 50 to-
neladas; y para Marzo 150 toneladas. 
Los tipos cotizados a la apertura y 
al cierre fueron como sigue: 
A la apertura: 
Agosto . . . . . . 





Enero. . . 
Febrero . . 
Marzo . . 
A l cierre; 






Enero . . • 
Febrero. . 




según datos del C ^ . j l o de Corredo-
res, es como sigue: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 98: 
Julio: 
Primera quincenav. 4.92 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Del mes: 4.94 centavos libra. 
Agosto: 
Primera quincenas 4.95 centavos 
libra. 
Azúcar de miel: 
Julio: 
Primera quincena; #.21 centavos la 
libra. 
Segunda quincena? 4.24 centavos 
libra. 
Del mes: 4.23 centavos libra. 
Agosto; 
Primera quincena: 4.24 centavo» 
libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96: 
Julio. 
Primera quincena: 4.96 centavos 
la libra. 
Segunda quincena, 4.98 centavos 
libra, 
Dei mes: 4.97 centavos libra. 
Miel: 
Julio. 
Primera quincena: 4.37 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.39 centavos 
libra. 
Del mes: 4.38 centenos libra. 
Cienfuegos 
Guarapo pol. 96: 
Julio. 
Primera quincena: 4.93 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.96 centavos 
libra. 
Del mes: 4.94 centavos libra. 
Mtel: 
Julio. 
Primera quincena: 4.?-3 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.26 centavos 
libra. 
Del mes: 4.24 centavos libra. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C O B A 
FUNDADO E L AÑO 1856 C A F I T A L i $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DEPOSITARIO DE L O S FOiiDOft D E L B A N C O T E W R I T O H I A L 
ricina Central: AGU1AR, 81 y 83 
Sucursales en ia misma HABANA: { Qaitano 188—Monte 20£^Of io (os 42. B*> l&sooain SO.-Egido 2.-Pasoo de Marti 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rfo. 
Sanot! Spírítus. . 
Calbarién. 
Sagua la Orando. 
Manzanil!». 
Guantánamo. 


















Baiabaod. "\ / 
Ptacetaa. 
9an Antonio do loo 
Baftas. 
Victcria da lasTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
O S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
6 
© i © : © 
C A M B I O S 
Continúa el mercado inactivo y sin 
operaciones. 
Los precios oficialmente cotizados 





















Londres, 3 dlv. . . 4.78 
Londres, 60 djv. . 4.75 
París, 3 d|v 15 
Alemania, 3 dlv. . . 
E . Unidos, 3 djv. . 
España, d|v.. . . . 
Florín holandés. . . 
Descuento papel CO" 






1 314 P, 314 D. 
4 2 ^ 42% 
J A R C I A 
MOVIMIENTO D E AZUCARES 
E l habido on i*, última semana en 
los distintos paertog de la isla, se-
eún datos d« Mr. H . A . Himflfly, fué 
como siguot 
Centrales moliendo 
E n 1916, 4; ©n 1915, 5; ©n 1914, 3. 
Arribos: 
Toneladas 
E n los seU puertos princi-
pales 22 




En los seis puertos pi-inci-
ipales 15.917 




E n los seis puertos princi-
pales . . . . 299.684 
E n otros puertos . . . . 120.847 
420.531 
T O T A L E S H A S T A L A F E C H A 
Arribos: 
Toneladas. 
1916. Agosto 19 
1915, Agosto 21 
1914. Agosto 22 
Exportación: 
1916. Agosto 19 
1915. Agosto 21 






Precios en oro oficial: 
Sisal do % a 12 pulgadas, a $15.0 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$16.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $17.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los jie 
costumbre.. 
H E m l T v A L O R E S 
L a Bisa abrió ayer sstenida, dán-
dose a conocer durante el día solo las 
siguientes operaciones: 
50 acciones Banco Español a 100. 
700 acciones F . C . Unidos a 99%. 
50 acciones Teléfono Comunes a 
94%. 
50 acciones id id a 9 4 ^ . 
50 id Naviera Preferidas a 95%,. 
A l clausurarse la Bolsa a las cua-
tro p. m. se cotizaba: 
Banco Español, de 100 a 102 
F . C . Unidos d© 99 718 a 100. 
Havana Electric Preferidas de 
107 314 a 108 1|2. 1(v>v 
Havana EiectncComunes, de 10¿% 
a l02 1l2- .rw, i-m 
Teléfono, Preferidas, de 106 a 110. 
Teléfono, Comunes, de 94 518 a 
95 1|8. 
Naviera, Preferidas, de 95 1|4 a 96. 
Naviera, Comunes, de 77 112 a 79% 
D E L MBBOADO A M E R I C A N O 
Se recomienda â compra de valo-
d ŝ de Acero, particularmente Colo-
rado Fuel & Iron, que tendrá un fuer-
te avance. 
Los profesionales de importancia 
estuvieron ayor comprando valores 
en gran cantidad principalmente las 
acciones de Acero. Si ss soluciona la 
cuestión hueloruista, los valores de-
ben de subir mucho. 
Lackawanna Steoi va a declarar el 
6 por 100 de dividendo sobre sus ac-
ciones comunes. 
Cotizaciones de algunos valores en 
la Bolsa de Nueva York: 
Interboro Common . . 16% 16% 
Abre. Cierre 
Am. Beet Sugar . . . 
A . Can Com . . . . 
A . Car Foundry . . 
Amer. Smelting. . . 
Anaconda Copper . . 
Atchison Common . . 
BaM, Locomotivo . . 
Baltimore & OHo. . 
Oanadiun Pacific. . . 
C . F . & Iron . . . . 
•Cuba C . S . Com. . . 
Cuba C . S. P f . . • • 
Cuban A . Suerar Oo. 
Distillers 
Erie Common . . . . 
Goodridh Rufcber . . 
In&piration Coppor . . 
Lackawanna Steel . . 
Méx. Petroleum. . . 
N . Y . Central . . . 
Ray Consol Oopiper . 
Reading Common . . 
R . Iron & Stool . . 
Southern Pacific. . . 
Southern Railway . . 
Union Pacific . . • 
Ü . S. I . Alcohol . . 
U . S. Steel Com . . 

























































R U T A D E I * A F L O R I D A 
DIARIA exceptuando los dominaros y jueves BESDK XA. HABANA, IA 
MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA V I-A MAS CORTA POR MAS PA-
RA TODAS PARTES DE XiOS ESTADOS UNIDOS.—X« ruta ofleial d« 
correos entre Cuba y los Estados libidos. 
Por esta Rata se puede Ir a cualquier punto Teranlegro o a cualquier oe-
legio de los Estados Unidos, sin necesidad de pasar por la «indad d* 
NneT» York con sus niüos. 
5 711 d e l a H a b a n a a N e w Y o r k / U ¡ d a y v u e l t a 
fAUDQ POR SEIS MESES DESDE EL DIA DE LA SALIDi 
Directo sin cambiar de trenes o coa prlvilesio de hacer escala a la ida 
y a la vuelta en WASHINGTON, la ¡eran e interesante capital; BALTIMO-
RE, EIUADEUFIA y demás ciudades en el camino. 
Desde Key West el mejor servicio, por JFerrocarrll en majrníflcos carre» 
palacios Pullman. Todos do acero, con alumbrado y abanicos elCaírl-
cos; carros dormitorios con compartimientos camarotes y de literas, es-
rros restaurants a la carta. 
Par» Informes, reservaciones y billetes dlrigjrso a la 
Peninsu lar and Occidental Steamsl i ip Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I . H a b a n a , C u b a 
E J L Q I N JF\ C U R R Y A Q e N T B I>E> P A S A J E S 
N . G E L A T S & C o . 
(PASA A L A P A G I N A D I E Z ) 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circnlación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
V é n d e m e . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . g a d e " » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E CAJA D E AHORROS" 
RectbimcM depósi to* « a «etn Socc&¿« 
pagando intereses al S p% aiuul» 
Todo» eetas operaciones pueden efnetnarae también pore»"*" 
G r e m i o d e D u e ñ o s d e T i n t o r e r í a 
N E P T U N O , 1 8 8 . - T E L E F O N O A - 7 1 2 1 . 
Secretaría, 





1916. Agosto 19 . . . . 420.531 
1915. Agosto 21 . . . . 402.252 
1914. Agosto 21 . . . . 295.236 
E X P O R T A D O E N L A S E M A N A 
Toneladas 
Norte de Hateras 
Inglaterra . . . , 






E l promedio del precio del azlcar 
Siendo muy frecuentes los casos en que por la buena fe del público, 
se entrega ropas a personas a quienes no conocen y que mañosamente se 
hac©n pasar como dependientes, mensajeros o relacionados con las ca-
itas que invocan, exponiéndose a la pérdida do ella, sin que puedan re-
clamar a nadie su devolución y habiendo tenido noticias de muchos de 
esos casos, este Gremio en salvaguarda do los intereses del público así 
como de los de sus asociados, ha ideado la identificación de sus asoclu-
dos ante el público por medio de un C A R N E T D E I D E N T I F I C A C I O N , el 
que deberá ser siempre presentado por 01 mensajero o persona que re-
coja la ropa, d ela casa solicitada por el cliente; quedando a salvo el 
buen nombre de las casas de asociados, si el público por no atender nues-
tras indicaciones, entrega sus ropas sin exigir el carnet de ideutlfi-
caclón. 
M A N U E L RAMOS, 
Presidente, 
20709 - 22-24-2':> v o« • 
S O L O F I R M A R Y C O B R A R 
L a simpUcidad de los C H E Q U E S D E V I A J E R O S de 1» Ame-
rlcan Bankers Assodation, como forma de llevar su día6*0 
cuando viaje, es algo que usted debe estudiar. 
PIDANOS I N F O R M E S . 
1 O E 
(flEPARTAMFJTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a o a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
at :OST0 23 D E 1 9 1 » D I A R I O D E L A M A R I N A 
PAGINA T R E S 
A P A R T A D O 
p E C O R A O S 
1010 
Dirección y Administración: 






PRECIOS DE SUSCRIPCION 
rfABANA 
12 meses S14.00 
6 nae8e»_ „ 7.00 
3 meses _ 3.75 
1 mos _ 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses $15.OO 
6 meses 7.50 
3 meses 4.00 
1 mes . 1.35 
UNION POSTAI-
12 meses $71.OC 
6 meses _ 11.OO 
3 meses 6.00 






a fio 1839 
Dos edicio-
nes diarlas 
Es el periódico de mayor círcula-
ci6a de la Repúbli ca 
1 
d mm 
E D I T O R I A L 
F A L 
Cuando la Sanidad comenzó a per-
seguir a los expendedores de los pro-
ductos llamados heroicos como la mor-
fina, el éter, el opio, la heroína, fui-
mos de los que más vivamente la ex-
citamos y alentamos a acabar con la 
plaga de esas drogas que estaban 
enervando, idiotizando y degenerando 
la juventud. Merecían a nuestro jui-
cio inexorable rigor aquellos merca-
deres de la Medicina, que así trafica-
ban con la salud, con el decoro, con 
la moralidad de aquellos infelices que 
no habían encontrado en su flaca vo-
luntad fuerzas suficientes para resis-
tir al vicio mortal y degradante de 
la morfina y la heroína. 
Pero en esto como en otros asuntos 
creemos que la Sanidad se ha excedi-
do un tanto en su celo. Muy laudable, 
muy meritorio, muy beneficioso es que 
se extirpe la morfimania, que se cas-
tigue a los que comercian con ella; 
pero cuídese de que en estas santas 
iras no se vean envueltos también los 
enfermos que buscan en las farmacias 
el despacho de una receta y los mé-
dicos que las autorizan. 
Basta que una fórmula, aunque es-
té prescrita por un reconocido facul-
tativo y aunque se haya empleado 
eñe tras año con excelentes resulta-
dos, lleve alguna dósis de cocaína u 
otro elemento anestésico para que su 
despacho sufra dificultades, demoras 
y restricciones. Cada vez que se acaba 
la receta, se necesita por lo menos 
renovar la firma del médico. ¿Tan po-
ca confianza se tiene en su honradez 
y en su pericia? ¿No basta que haya 
autorizado una vez la receta para que 
se siga expidiendo en la farmacia? La 
Sanidad no ignora cuán enojosos son 
esos obstáculos innecesarios y cuanto 
pueden perjudicar al paciente esas 
inútiles e inmotivadas dilaciones. 
No queremos decir nada de lo ve-
jaminoso que resulta para los médi-
cos una circular en que la Secretaría 
de Sanidad refiriéndose a los narcó| \ 
ticos ordena que cuando una receta 
señale mayor cantidad que "la habi-
tual," "el farmacéutico pedirá que la 
prescripción sea visada en la Jefatu-
ra local de Sanidad; el Jefe de Ins-
pectores Médicos solicitará los datos 
necesarios del facultativo de asistencia 
y autorizará el despacho, si lo estima 
conveniente." 
¿Por qué, como alega el doctor 
Arístides Agrámente, no han de ser 
los médicos directamente responsables 
de sus actos profesionales? ¿Por qué 
un inspector de Sanidad ha de tener 
más autorización y "más categoría que 
ellos para examinar y prescribir rece-
tas? ¿Acaso se han aumentado su pe-
ricia y su aptitud por obra y gracia 
del cargo? Y en cuanto al enfermo 
para quien el médico ha prescrito la 
receta, ¿qué hace mientras la exami-
na primero el farmacéutico, mientras 
llegan al Jefe de Inspectores médicos 
"los datos necesarios del facultativo 
de asistencia" y mientras los revisa y 
analiza escrupulosamente? ¿No pudie-
ra ocurrir que el enfermo muriese 
mientras corría todos, esos trámites la 
receta? 
Para extirpar' la explotación crimi-
nal de las drogas degeneradoras no es 
necesario ni cortar en lo más mínimo 
la libertad profesional de ningún mé-
dico ni negar al público el derecho que 
tiene de que le expidan sus recetas 
sin dilaciones enojosas y perjudicia-
les. La Sanidad está sin duda llena de 
las más sanas y loables intenciones. Pe-
ro tiende a exagerar su celo y su ri-
gor. Este exceso es el que nosotros 
quisiéramos corregir. 
VaVia? 
Y a n o q u e r e m o s N o d r i z a : 
V a m o s a c r i a r " a l ! n i ñ o ; c o n 
H A R I N A L A C T E A D A D E N E S T L E 
T o d o s l o s n i ñ o s , d e s d e l o s t r e s m e s e s , p u e d e n t o m a r l a ; f a v o r e c e s u d e s a r r o l l ó ; 
e s d e g r a n j v a l o r n u t r i t i v o ; s u g u s t o m u y a g r a d a b l e , l a h a c e a p e t e c e r ; s u s 
^ c o m p o n e n t e s c o n t r i b u y e n a l d e s a r r o l l o d e l o s h u e s o s y m ú s c u l o s , n o c o n t i e n e 
g é r m e n e s p a t ó g e n o s ; s e p r e p a r a f á c i l m e n t e y s u p r e c i o e s m u y r a z o n a b l e . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s y E s t a b l e c i m i e n t o s d e V í v e r e s . 
Pídate a la Compañía Nestté, apartado 1183, el libro de consejos útilísimos, para la crianza de los niño». 
L O C O M O T O R A S 
Nuostro Representante 
M R . P . M . L Y N C H 
m «ncuentra en l a actualidad en la Habana, Hotel plaza, domde 
ee le puede ver, 
S O U T H E R N TRO N AND E Q U I P M E N T CO. 
J o s é M . G o v í n 
E n el vapor "Miami" regresó ayer 
a esta capital nuestro distinguido 
amigo el señor don José Manuel Go-
vín, director de nuestro querido co-
lega " E l Mundo". 
E l D I A R I O D E L A MARINA le 
envía un afectuoso saludo de bienve-
nida. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
C R E D E N C I A L R E T I R A D A 
Por disposición de la Alcaldía le 
ha sido retirada al vigilante especial 
del Circo Borges, don Francisco Avi-
la Ferrer, la credencial y la chapa 
que lo habilitaba para desempeñar di-
¿ho cargo. 
Obedece esa determinación al hecho 
de haber pretendido indebidamente el 
vigilante Avila actuar en una fiesta 
que se celebraba en Palatino, sin te-
ner facultades ninguna para ello. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se han solicitado las siguientes: 
Tomás Otero para cantina de bebí» 
das en Merced 62. 
Fermín Rivero para figón en Ange-
les 21. 
Ramón Fernández, para figón en 
Barcelona 18. 
Juan. Suárez para café, sin cantina 
en Arbol Seco y Sitios. 
Antonio López, para subarrendador 
en Salud 213. 
José Tovar, para carnicería en 8 
entre 7 y 9, Vedado. 
C 4797 4d—20 3t—21 
E M U L S I O N m c a s t e l l s 
>DrJr.ura Ia debilidad en general, es crófula y raquitismo de los niños. 
'•REMUDA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
B E C A S D E MUSICA. 
Ha presentado una instancia en la 
, alcaldía el señor Dionisio Oller, soli-
i citando becas en la Academia de Mú-
sica para sus hijas María y Matilde. 
L I C E N C I A 
Ha solicitado diez días de licencia 
por enfermo el joven Enrique Poma-
res, empleado municipal. 
D E M O L I C I O N 
L a Jefatura Local de Sanidad ha 
ordenado la demolición de una cuar-
tería de madera que existe en la ca-
lle de Dolores, cerca de la Zanja de 
la Víbora. 
Q U I E R E S E R BOMBERO 
E n la alcaldía ha presentado una 
instancia el señor Carlos Muñoz Mo-
lina, solicitando se le nombre bom-
bero por reunir condiciones para 
ello.' 
D e S a n i d a d 
ETj PAGO DE TUf AlVAliISIS 
Al Jefe Local de Sanidad del l/Ian-
guito se le remite carta-orden para 
que el señor Lazar haga, efectiva en 
la Zona Fiscal de la Habana los de-
rechos de un análisis de agua de un 
pozo de su propiedad en aquella lo-
calidad. 
A1VAMSIS B E USAS AGUAS 
Al Director del Laboratorio Na-
cional se ¡e remite para sn análisis 
y poder apreciar si el agua contiene 
el bacilo de "Eberth", las dos mues-
tras que 'se recolectaron de un pozo 
en la finca " E l Mamey", en Sagxia 
la Grande. 
E X P E D I E N T E D E ODAUSXJKA 
Por la Dirección de Sanidad se es-
tá tramitando el expediente de clau-
sura del Matadero de Cruces, por 
no haberse llevado a efecto por la Al-
caldía de aquella localidad â cons-
trucción do uno nuevo. E l señor Su-
pervisor de la policía de Cruces ha 
reiterado las distintas denuncias que 
sobre este particular había hecho la 
Jefatura local de Sanidad. 
BOHOA ODAUSIIRADA 
Por la. Inspección General de Far-
macia se ha ordenado la clausura 
de la botica que en Yaguajay posee 
el señor José Soler, por no tener Di-
rector facultativo. 
SHERWIN- WfLL/AMS 
p R o T e c T o R A 
Lista para usarse 
IIIMIIP 
Ferretera " M O N S E R R A T E " 
L A M E J O R S U R T I D A 
OREILLY 118-120 Envíos a provincias 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
Guantánamo, agosto 22, 1916. Las 
6 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
A las tres p. m. Ueg óel tren co-
rreo descendente de San Luis con pa-
saje, por estar interrumpida la vía 
a consecuencia del descarrilamiento 
del tren de carga número 25 y la 
máquina número uno entre Songo y 
Maya, no hubo desgracia. 
E l Corresponsal. 
Hallazgo de una c a r t e r a 
E l Jefe del despacho de la Presiden-
cia del Ayuntamiento, señor S&maaat, 
se encontró ayer en la Casa Consis-
torial una cartera conteniendo 500 pe-
sos y gran número de valores y che-
ques. 
Per los documentos que encerraba 
la cartera se pudo saber quien era el 
propietario de la misma. 
Él señor Semanat hizo entrega del 
hallazgo al concejal señor Fernando 
Hermo, para que la hiciera a manos 
de su dueño-
E l señor Hermo se apresuró a cum-
plir el encargo, trasladándose al hotel 
Inglaterra, residencia temporal de la 
persona a que pertenece dicha prenda, 
entregándosele en sus propias ma-
nos. | 
L a persona que había perdido la 
cartera se muestra muy agradecida 
a los señores Semanat y Fernández 
Hermo, por su solícita atención. 
H I P E R C L O R I D R I A 
o acidez del estómago, úlcera del 
mismo, vómitos, ácidos, aguas ds 
boca, netirosis del estómago, neuras-
tenia gástrica. Tómese en todos los 
casos el único medicamento que cu-
ra, que es el Elíxir Estomacal de 
Sáiz de Carlos. 
H A V U E L T O A L M E R C A D O L A 
v e r d a d e r o a l i m e n t o c i e n t í f i c o , y u n t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e d e l o m á s p o d e r o s o . 
S u m i n i s t r a l a m a y o r c a n t i d a d d e a l i m e n t o e n e l m á s p e q u e ñ o v o l u m e n . C a d a c u c h a -
r a d a n u t r e t a n t o c o m o M E D I A L I B R A d e l a m e j o r c a r n e . 
* « ^ d H c í K l ^ s . P I D A S E e n l a s F a r m a c i a s v s i n o s e o b t i e n e - a c a u n a D R O -
r a d a n u v r e t a n t u ^ v u u u • * ~ « ~ « ^ « » » « * a * ^ v * ^ t » * 
S u a s p e c t o y s a b o r s o n a g r a d a b l e s . P I S E e n l a s F a r a c i a s y s i n o s e o b t i e n e , a c u d a 
G U E R I A , T o d a s l a v e n d e n 
C o n c e s i o n a r i o s p a r a C u b a : B a r r a q u é , M a c l a y C a . , O f i c i o s , 4 8 . - H a b a n a . 
^ ^ Agencia ZATAS 
C4780 
tr< >:< r.' hí 3 >im ataagci •:• •:• >-••:•-.i 
C a l z a d o p a r a 
C a m p o 
P r e c i o 
Los Insustituibles P R O V E N -
Z A L E S impermeabilizados de 
nuostra propia fábrica de 
Cindadela, es lo mejor que se 
conoce. 
Se envían franco de porte a, 
cualquier punto de la igla. pe-
letería " L A MARINA D E 
L U Z " frente a los Taporee de 
Regla. 
COCHES DE H I M B I E 
• A L L W I N " 
Los mejores fabricados desdo f37<5^ 
hasta $48.75. 
en color*» gri«» roba» y en natoEÉlt 
J . PASCUAL-BAIJ>Wüi 
Obispo 101. 
Ctonramoc Som aábado* a 1» L ¿ 
L a A a c h e n & M u n i c h 
Nuestros buenos amigos, los seño', 
res Galbán y Co.. nos remiten, comd 
lo hacen todos los años, acompañada 
de atento B. I * M., el balance cc-< 
rrespondiento a 1915, de üa antigu» 
y afamada compañía alemana de se-
guros contra incendios, de la que ha] 
ce ya muchos años son agentes ge< 
nerales en esta República. 
Como tienen también por costum-
bre, tan hermoso y elocuente docu-
mento se está publicando en las co-
lumnas de este DIARIO, para cono-
cimiento general. 
Bien merece tales calificativos un 
balance que arroja una utilidad ds 
3.775.751 de marcos, o sea más de vn 
millón, en exceso, de los 2.700.000 
que aparece ser el capital desembol-
sado o Integrado. 
Pero lo que seguramente hallarán 
muy loable los acostumbrados al exa-
men de tales documentos, y que de-
muestra la discreta Dirección de di-
cha Compañía, es que al finalizar 
1915 la reserva de primas ha sido 
elevada a r2.62'6.145 de marcos, o sea. 
aproximadamente, un millón más so-í 
bre la cifra que por tal concepto fi'* 
guraba en el balance de 1914. E l to-
tal de las reservas es de 24.684.523 
marcos. 
Ello habrá de ser satisfactorio pa-
ra los infinitos asegurados que la. 
Compañía tiene en esta República, y 
por todo felicitamos a los señores 
Galbán y Co., sus agentes. 
E l s e ñ o r L u i s S u á r e z 
Se ha hecho de nuevo cargo de la 
secretaría particular del señor Secre-
tario de Agricultura general Emilio 
Núñez, nuestro estimado amigo Luis 
Saárez. 
Oportunamente dimos cuenta de 
haberse visto obligado a recluirse en, 
sus habitaciones por una molesta fa-
ringitis que necesitó cuidados facul-
tativos. ' 
Se encuentra ya del todo bien el 
amigo Suárez, atento funcionario, y 
nos place el dar cuenta de su resta- ' 
biecimiento. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E . W,, 
GROVE viene con cada cajita. 
D e v i a j e 
E n el vapor "Olivette" emibarcó 
ayer rumbo a los Estados Unidos 
nuestro amigo ei eeñor Ernesto B. 
Cailíbój gerente de la razón social 
""Vilaplana, B. Galbo, S. en C . " y 
Presidente de la ^Compañía Minera 
Occidental de Cuiba", 
E l señor Calbó va a pasar unos díaa 
al lado de su distiníruida esposa e' 
(hijos, residentes en Washington, pa-
ra luego hacer las gestiones encami-
nadlas a adquirir la maquinaria que 
sea necesaria para llevar a cabo con 
rapidez los Iraibajos de expiloración 
en la mina " L a Suerte" nropiedad da 
la Compañía que preside. 
Prestigiosos elementos de nuestro 
comercio industria despidieron al 
señor Calibo entre jos que se contabam 
varios accionistas de la Compañía Mi-
nera. 
Deseárnosle feliz vijaíe y que con 
éxito pueda llevar a caibo cuanto con 
el negocio minero se relaciona. 
A L O S 
Id "A. 
B l i y E N Í E S 
Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, taquillas 8 y 9, el primer tri-
mestre de la contribución por indus-
trias en ambulancia y ocupación de 1¿ 
vía pública con kioscos, baratillos y 
sillones de limpiar calzado. 
Las horas de recaudación son da 
siete y media a once a. m. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 5 da 
Septiembre próximo. 
También se halla al cobro en el 
Municipio, taquilla húmero 2, el 
cuarto trimestre de 1915 a 1916 de 
la contribución por pmmas de agua 
de "Vedado, metros contadores y re-
cibos adicionales de los trimestres 
anteriores que por altas, rectificacio-
nes u otras causas no pusieron al 
cobro antes. , 
Vence el plazo para pagar dicha; 
contribución sin recargo el día 15 do 
Septiembre próximo. 
Ha quedado puesto al cobro oii 
las oficinas recaudadoras del Mu-
nicipio el Impuesto sobre flote y na-
vegación y embarcaciones de recreo. 
I-̂ as horas de recaudación son dé 
7 ^ a 11 a. m. , 
Vencerá ei plazo para abonar di-
cho impuesto sin recargo el día 19 
Sentiembr© próximo. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E J E S S O R P R E N T U B U E N A F E ! ! 
m 
.Vi»!---'.' 
j a b ó n L A L L A V E t i e n e , e n s i t i o 
p e r f e c t a m e n t e v i s i b l e , d o s l l a v e s 
c r u z a d a s n o m b r e 
^ 7 
D e s c o n f í a 
d e l o s q u e i n t e n t e n d a r t e 
o t r o j a b ó n c u a n d o t ú 
e l t a n a c r e d i t a d o 
' o : 
a s 
J A B O N L L A V E 
t i P r e m a 
Una ¡prueba d>9 qu© los ministros 
del gosbierno ingdés y lo® periódicos 
anglofilos se haílian desconcertados, 
está en que habilan en completo des-
acuerdo, porque ya ni safeen lo que 
dicen. 
Anteayer El'JMuMo hace hablar a 
Mr. Lloyd Geoĉ ge (el ¡hombre del 
cascanueces) loVque v.a a continua-
ción : 
Pues bien; este gran hombre de estado, 
corazón firme y votuntad fuerte; este 
Lloyd-George, Ministro de Estado para el 
Departamento de la Guerra, en el discur-
so" a que nos referimos al principio de es-
tas lincas, ha quitado al imperio toda 
csueranza de hater la paz como el Impe-
rio la quiere; lina paz sobre el supuesto 
do no baber en esta gtierra ni vencidos 
ni vencedores; supuesto epue necesita el im-
pei'io para defender su fórmula del res-
tablecimiento del "statu (pío ante bellum." 
Esta fórmula la defiende Alemania por 
qne ya se resigna a "no ganar," pero no 
so resigna, no puede resignarse, en su or-
gialo. « "no perder.' Pero las cosas se 
ven de muy rllferente modo por los alia-
dos. \ . i vencedores por mar, esperan ser-
lo, también, por tierra. Ahora son los 
miados los que atacan en "todos los fren-
tes. 
Eso dijo E l Mundo en su editorial 
del lunes; y para demostrar que el 
c01©ga o el señor der cascanueces no 
conocen la realidad, véase el siguien-
te cablegrama que se pubücó el mis-
mo lunes por la tarde: 
DECIiARACION DE MR. ASQtTlTH 
Xondres, 21. 
El Jeío del Gobierno, Mr, Asqulth, ha 
declarado en la Cámara de los Comunes 
que Alemania no deimiestra disposición al-
sana hacia la paz a excepción de condi-
ciones deshonrosas y humillantes para ai-
gimas do las naciones aliadas; y que la 
declaración del G-oblerno imperial por con-
ducto del subsecretario de Asuntos eac-
tranjeros, Her Zlmmerman, de que Ingla-
terra impide a los aliados demostrar sus 
deseos de paz, es completamente incierta; 
pues nunca se ha tratado oficialmente de 
condiciones de paz. 
'Aíhora bien; todo el mundo sabe 
que Mr. Asquitlh es el j e í e dei go-
bierno iniglós, y por lo tanto es quien 
mejor enterado está de lo que ocurre, 
o por lo menos es ©1 mejor 'autoriza-
do para hablar sobre la verdadera 
actitud de los beligerantes; y véase 
como afirma que Alemania no pro-
pone la paz sobre el "statu quo anto 
bollum", no quiere que las cosas 
vuelvan al estado de antes de la gue-
rra, sino al contrario, pretende con-
servar su derecho sobre los países 
conquistados. 
De modo que E l Mundo y el señor 
dei casoamxeces han quedado lucidos 
ante las declaraciones de Mr. Asquibh, 
Jefe del Gobierno inglés. Alemania 
no ofrece la paz por miedo; ni se 
humilla ante sus adversarios; la de-
sea solamente por humanidad; para 
poner fin a tantos horrores de la gue-
rra, y porque ya toda la Europa con-
tinental desea la paz, iporque com-
prende que el juego quedará tablas, 
y por tanto, es inhumano, cruel e in-
fame continuar haciendo víctimas y 
derroaharido millones para no adelan-
tar nada ni unos ni otros. 
Por eso Mr. Asquith, quizá por re-
mordimientos de conciencia, quiere 
sincerarse diciendo que Inglaterra no 
impide a los aliados demostrar sus 
deseos de paz. 
Tiene razón Mr. Asiquith, y sus pa-
labras dichas solemnemente en la 
'Cámara, podrían interpretarse como 
Invitación al valls. 
Tienen ahora la palabra las otras 
maciones aliadas convencidas tal vez 
de qu© el cascanueces se halla a pun-
to de partirse. 
L a Discusión relata el choque de 
autos ocurrido en Campanario y Be-
lascoaín el domingo en el que hubo 
seis heridos, tres de ellos graves, y 
dice: 
Mientras los señores jueces sigan mos-
trándose tan despreocupados en estos ac-
cidentes estimándolos casuales,, tuando 
hay verdadera imprudencia en muchos de 
ellos por negligencia o descuidos tendre-
mos que lamentar diariamente desgracias. 
Hoy en la Habana, los chauffeurs de al-
quiler y hasta los particulares hacen lo 
que les viene en ganas o mansalva pues 
no siempre hay policías que pongan coto artículo del que tomamos lo siguien-sus desmanes. ] Sabemos de muchos casos en que parti-
A LrOS HACENDADOS 
¡ M F S R T A Ü T E I N V E N T O 
Elamamoa la atención de los sefio-
ros Hacendado8 hacia nuestro elate-
ma de carros de ferrocarril para ca-
ña, patentado. Iiargos afios de prác-
tica en la construcclíia de carros, nos 
Yî-n demostrado la necesidad exlstcnt* 
da un carro automático que responda 
al gran desarrollo do la Industria azu-
carera. Tras múltiples estudios hemos 
Inventado, presentándolo hoy al mer-
cado, un. carro. descargue automático 
para caña, cuyas principales caracte-
rísticas son: SEGÜRIIíAD. HAPIDEZ 
y ECONOMIA, ün solo hombre basta 
para atender a la opemclón de des-
cargue de la caña al conductor. Impo-
sible las Interrupciones, tan frecuen-
tes con los sistemas en aso. Sistema 
adaptable a los caraos pora carbón 
etc. 
Facllltaremos gustosos plano y todo 
género do Informes. 
Diríjanse pov correo m 
V i v e s y D o m e n e c h 
Ingenio Río Gaato, Oriente 
C4214 I6d-l2¿. 
culares han tenido que castigarlos ton sus 
bastones y hasta amenazarlos con sus re-
vólvers para obliprarlos a detenerse en las 
boca calles, o paradas de tranvías. 
E l colega se apura por muy poco 
¿qué quiere que hagan los jueces y 
la policía, cuando la opinión pública 
croe que esos accidentes son cosa 
muy natural y lógica, como conse-
cueencia ineludible de ese maravi-
lloso invento que nos permite lanzar-
nos por calles y carreteras en deli-
ciosa velocidad.. 
Casi todo el mundet está conforme 
en que no es gran sacrificio matar y 
desgraciar quinientas víctimas al año 
por el gusto inefable de correr. 
Créanos el colega; el que se inco-
moda por eso, es objeto de risa, y pa-
sa por. um chiflado. 
L a prueba de ello es que todo el 
mundo se lanza sin miedo a correr 
en auto, y si por casualidad le toca 
descalabrarse en un choque © vol-
cadura, podrá decir: bien, pero ai me-
nos no hay quien me quite lo baila-
do o sea el placer de ir como una ex-
halación por esas calles 'y carreteras. 
Con la mejor voluntad del mundo 
quisimos demostrar a nuestro colega 
Labor Nueva Que la Re-pública de 
Cuba y la sociedad cubana reconece 
en todas las clases sociales los dere-
chos concedidos por una Constitución 
liberal y que en ese terreno ningún 
país de América ha ido más lejos. 
A lo cuai contesitó ei colega con un 
le; 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 . 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
Y a h o y l o s M é d i c o s 
las recetan a sus enfermos; no pueda 
pedirse mejor prueba de su eficacia. 
Para las enfermedades de los riñone» 
y desarreglos "en la vejiga; para ori-
nes turbios y de olor desagradable y 
que a vecea dejan asiento blanco a 
lillaolioso o amarillo como ladrillo 
molido; para cuando una persona tie-
ne que levantarse en la noche a hacer 
aguas; para cuando se hace aguas con 
uiflcultad o de gota on gota;_ para la 
incontinencia, de las aguas; para los 
dolores en la cintura, lomos, espalda 
y caderas; para reumatismo, e hidro-
pesía; para dolores de cabeza, ma-
reos, cansancio al levantarse por la 
mañana; para el empañamiento de 
la vista, frialdad de pies y manos, 
hinchazón de los tobillos y pantorrl-
llas, pérdida do memoria, debilidad 
•exual; para combatir el ácido úrico 
y limpiar a la sangre de sus impure-
zas, para combatir todos y cada uno 
de estos síntomas ya hoy los mismos 
médicos recetan las "Pastillas del 
doctor Becker para los ríñones y ve-
jiga" porque ellos reconocen que es 
Un preparado serio y de verdadera 
«ílcacla. 
I Se venden en las principales botica» 
y droguerías; con toda seguridad en ) 
las del doctor Ernesto Sarrá, doctor ¡ 
F . Taquedhel, Manuel Johnson, Inc., 
«eñores F . Dieckerhoff y Co., señores 
Majó y Colomer, señores Barrera jr 
Co., Habana; Farmacia y Droguería 
Cosmopolita, Farmacia del doctor Ta-
>ftuiechel, Cienfuegos; .doctor Federico 
Orlmany, señores Mestre y Espinosa, 
Cantiago de Cuba, 
DR. B E O K E K MEDICINE CQ. 
DEPARTAMENTO CA-S 
MEW Y O R K . E . U. OE A. 
Si nos sintieran como iguales a los de-
más cubanos no se les ocurrirá pensar que 
somos mejor tratados en nuestra tierra 
que en otros lugares de América. Y es 
natural que el extranjero piense que el 
negro en Cuba constituye una cantidad 
tan insignificante que no pueda saberse 
de nuestra existencia sino cuando se llega 
a nuestras playas. Xo ya en el cuerpo (U-
plomático, ni siquiera en el tonsular hay 
un negro—que lo parezca—representando 
a su país o atendiendo a sus intereses co-
merciales en el extranjero. A ninguno 
de los tantos congresos científicos, artís-
ticos o literarios que se han celebrado en 
el mundo ha asistido un cubano negro. 
Sistemáticamente excluidos de la magistra-
tura; de hecho cerradas las puertas del 
mundo social oficial y lanzando del lugar 
a que tiene fátil y constante acceso el 
faquín extranjero, sudoroso, sucio por el 
trabajo a que se dedica ¿cómo no pensar 
el extranjero que es demasiada felicidad 
para nosotros ser tratados aquí mejor que 
en Norte América por ejemplo? 
No sabemos qué decir al coiega. Los 
prejuicios de clase existen y sospe-
chamos que existirán siempre en el 
mundo; y no existirían si de nosotros 
en particuar dependiera. Pero eso es 
un fenómeno isocial qne no debiera 
afligir a las almas nobles e inteligen-
tes, porque al hombre que se encum-
bra por sus méritos, cuando son estos 
extraordinarios e indiscutibirs, se le 
abren todas las puertas y se le conce-
den altos cargos cualquiera que sea 
su origen. Los prejuicios son úni-
camente para las gentes vulgares, lo 
mkmio de un matiz que de otro. 
Un diario habanero, no recordamos 
cuál, publicó hace dos o tres días una 
catllinaria del escritor ruso Máximo 
Gorki, en que denuncia los mas ver-
gonzosos escándalos, de perversidad 
y de corrupción on -Rusia. Dice que 
¿on la guerra aquella sociedad se ha 
entregado al libertinaje y al desen-
freno, etc. etc. -estrella 
Y después leemos en L a estrena 
de Panamá el siguiente cablegrama: 
Nueva York, Julio 30.-Despacho espe-
cial de Londres para The Hf^-Ul dUx. 
"Algunos factores han contr*b^?erV 
lizar la recuperación moral y materia ue 
Rusia, y entre éstos el más ^POf.1'1^ 
la nueva ola patriótica que h a ^ A ^ 0 , . ^ 
toda Kusla, la cual se ha .P"1^?,, 
el crisol más horrible 'conocido de la pre 
senté guerra, que se alimenta ja san 
gre de todas las razas europeas de todas 
las razas asiáticas y de t0(la« ^ ^ f t a s 
africanas. Los incendios causados P r̂ ^ 
bombas han destruido ciudades y pueblos 
de uno y otro lado del Vlcio MunAo. 
Rusia ha concluido con todas las pille 
rías de los oficiales de alta y m*110^.^ 
dnacWn, arrancando de cuajo al mismo 
tiempo toda la Influencia, ™*6¿?¿erJZS 
alemanes, sino que también de los germa 
nófllos de Rusia. Ya los rusos no se em 
borrachan porque se les ^a Inoculado la 
Ided de la nacionalidad; así, pues, ^ 
lo hasta aquí mencionado ha tra do por 
consecuencia la resurrección del ejército. 
Este ea un mentís redondo a lo que 
dice Máximo Gorkl. ¿Quién estará 
en lo cierto? Las dos opiniones dicen 
la verdad a medias, y faltan a la ver-
dad al pretender que toda a la ma-
G R A N L O C A L 
Se alquila:: les bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Ipformes 
en el alto. 
1 C-3447 Ta, 22 jn. 
yor parte de Rusia es como cada uno 
de estos pareceres la pinta. L a gue-
rra por un lado acrisola grandes vir-
tudes y por otro lado fomenta egoís-
mos y concupiscencias sin nombre, 
Pero mienten ios que, en este caso, 
y en el de otro país cualquiera, ase-
guren que todo es tranco o que todo 
es negro, i 
Y miente todo el oue oniera pintar . 
de un solo trazo la moral de un pue- ¡ 
blo. 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T , p a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s 
y m e l a z a s . 
Fiinfilción de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
C A L L E F R A N C O Y BENJXJMitDA. T E L E F O N O A-3723 
A r t u r o R e b o l l a s 
. E l distinguido amigo y activo co-
rresponsal en Rancho Veloz señor 
Arturo Rebolla.s, es el único con fa-
cultades de corresponsal del DIARIO 
D E L A MARINA en aquella flore-
ciente población, y oomo que bace ¡ 
pocos días nos fué enviada una co-
rrespondencia suscrita E l Oorrespcm-
sal, carta que publicamos en la edi-
"ción de la tarde del día 10 último, ' 
hacemos constar que dicha carta, no 
era del señor Rebollas, y que es de 
muy mal gusto usar indebidamente 
del título de Corresponsal cuando 
éste no se posee. E l eng-afiado es el 
que lo usa. 
Rogamos,, pues, una vez más a 
nuestros corresponsales que firmen 
con su nombre y apellido al mar-
gen de sus correspondencias. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
D E I N T E R E S 
F»flLRA L O S 
FABRICANTES DE CALZADO 
ZAPATEROS EN GENERAL 
Participo a mis favorecedores al 
público en general que he establecido 
un gran almacén de pieles y efectos 
de todas clases para calzado, contan-
do con un inmenso surtido especial-
mente en pieles de fantasía. 
Siendo mi lema vender mucho y ga-
nar poco, mis precios no admiten com-
petencia. Haga sus compras en esta 
casa y economizará dinero. 
Muestras y precios a todo el qne lo 
solicite. 
E L P E N S A M I E N T O 
C a l z a d a d e l M o n t e , 2 - G 
E n t r e P r a d o y Z u l u e t a 
C . B . Z E T I N A 
Ventas por mayor y menor 
N o t a : E s t a c a s a n o m a n u f a c t u r a 
calzado. 
C 4834 alt 8d—9 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el D I A R I O D E 
'<A MARINA. 
L» señooi-ita Dolores del Pino. 
E n días pasados se examinó en el 
"Oonsewatorio de Orbón" la inteli-
gente niña Dolores del Pino, habien-
do obtenido la honrosa nota de So-
baresalient© «n. Golfeo y primer año 
de piano. 
Que sea enihoraibnona. 
GEK.MA1V F . PEÑARANDA 
E l estimado profesor mercantil, el 
culto joven G-ermán F . Peñaranda, 
acaba de establecer su bufete de pe-
ritaje comercial 'en los magníficos 
altos de San Rafael 65. 
. Agradecemos al atento amigo la 
partioüpación de au traslado. 
EIj S E O R E T A R I O 1>E tiA JTUVTA 
PE EPUOAOION P E SAN JUAN Y 
MARTINEZ 
Ha regresado al culto y florecien-
te pueblo de. San Juan y Martínez, el 
inteligente secretario de acuella Jnn 
ta de Educación, nuestro particular 
amigo señor Nicanor Soriano. 
Este activo funcionario ha perma-
necido durante unos días en esta ca-
pital y lia realizado beneficiosas ges-
tiones para los intereses escolares da 
aquel distrito. 
Ratificamos ai señor Soriano y a 
fu distinguida esposa señora Calixta 
García de Soriano—que también acá 
ba de pasar una temporada en esfc» 
capital—nuestra consideración. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
vm 
A G Ü L 3 L Ó 
Ha quedado abierta al servicio 
blico y oficial limitado, una oficina 




•leccWa de na tecoiutitaf00̂  
nutro y tonifica ft ^ T f f J ! * g** Uatatismo, Escrofofe»^^» f 
«•mo. etc. Enrí«o«e » ^ 
fcrtaJeco. 
T R A B A J A D O R E S 
S e s o l i c i t a p e r s o n a l p a r a t r a b a j o s d e P 
c i ó n d e l f e r r o c a r r i l d e l I n g e n i o T o l e d o . ta. 
D i r í j a n s e a l C a p a t a z e n S a n P e d r o , t í a u 
20507 
ACOSTO 23 D E 1916 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A CINCO 
H A B A N E R A S 
L A H I J A D E L P O E T A 
Zenea. trigte aniversario. UeS%ez m á s , al cumplirse loa cua-
tJna inco a ñ o s de inmolado el 
reIita Y memorará, su memoria. r̂á\Te ayer: ' 
L0.,M sombrío lugar de la Caba-
"T „.le pavó el poeta irá su fiel hi-
ga a01"1 d z'enca de Bobadilla, a de-
ja, Pie aflol, y una lágr ima " . 
ja^^ncidió la breve nota de mis H a -
con el vibrante a r t í c u l o del 
banCraValdivia en Iva Loicha del que 
"'eIl0rr,ermitiré extractar un p á r r a f o 
^ irado magistral, br i l l an t í s imo . 
ir Véai i l"'ustedes: 
.•Piedad Zenea, este ano, como los 
priores, pres idirá , vestida de or-
y nimbada de duelo^ la re iv in-
dora ceremonia. Nadie mejor que 
áuf para responder de la inmorta-
e.¿ d del ensangrentado h é r o e . "La 
qu 
ha subido de rodillas las gradas 
terribles de l a indiferencia general 
^ ' t a el ú l t imo descanso, hasta l a 
liaS za ú l t ima para recortar su si-Tita, de Ant ígona , e imponer a l oWl-
- su culto, despertador de e n e r g í a s , 
Tnreirá en medio de su pena no 
f -alada, ante la magnificencia del 
saltado. E s a r e u n i ó n ds amantes 
Tales al m á s noble de los poetas c u -
inos ese fervor que sobrecojo to-
Tc los rostros ante l a i n s c r i p c i ó n 
or ella grabada sobre la pared de 
f fosos, esa c o m u n i ó n de todas las 
°mas en el alma, p r é s e n t e en osa 
hora, allí, del poeta, es oljra suya, 
0¿ra envidiable de la pobre go-
londrina que cada 2 5 de Agosto plie-
^ las alas contra la ar is ta de la 
Marmórea tabla, l lamando a la sorp-
tj-a con sus alas palpitantes". 
4.yer mismo, horas d e s p u é s de pu-
tu'cado io que antecede, a p a r e c í a n 
é& sitio preferente de un colega las 
l í n e a s que siguen: 
"Hay quo hacer algo para conme-
morar la fecha en que c a y ó para 
siempre aquel hombre insigne, aquel 
ilustre patriota. 
Piedad, su h i ja , yace en cama gra-
vemente enferma, sin que nadie se 
ocupe de su suerte. Apenas saben do 
su dolencia una veintena de perso-
nas. Y ella, que otros a ñ o s se h a 
ocupado en esto, no puede poner a l 
servicio de obra tan s i m p á t i c a y enal 
tecedora toda la e n e r g í a de su tem-
peramento. L a fiebre y la enteroco-
litis l a consumen. A l l á en el Vedado, 
a medida que se aproxima la fecha 
dolorosa, se siente m á s agobiada, 
m á s vencida por la enfermedad y 
por la indiferencia popular. 
S in embargo; a ígo h a hecho. No 
lo que quer ía , no lo que deseaba; pe-
ro lo suficiente para que ¿¡¡^ fecha 
solemne y memorable no pase como 
tantas otras. Mientras ella aliente 
ex i s t i rá alguien que diga a l pueblo: 
Zenea, que m u r i ó por tu libertad, f u é 
fusilado en una fecha que no debca 
olvidar; y el d ía 25 es el ahiversario 
de ese doloroso acontecimiento. 
E n la c o n m e m o r a c i ó n de la efe-
m é r i d e s h a b l a r á un hombre de los 
altos prestigios del doctor Gonzá lez 
L a n u z a , que h a aceptado complacido 
e; ruego que le hizo Piedad Zenea. 
E l programa, tal como lo ideaba 
1c, h i j a del poeta márt ir , hubiera si-
do m a g n í f i c o ; pero ella e s tá grave-
mente enferma. . ." 
Circunstancia imprevista. 
No pudiendo concurrir la h i ja del 
poeta f a l t a r á en l a solemnidad del 
•viernes lo que ha sido siempre en 
ella un s í m b o l o y una expres ión . 
E N E L C I N E P R A D O 
Gran a n i m a c i ó n anoche. 
La animación que es y a fija, es ya 
ivvariable, en los martes del elegan-
te Cine Prado. 
En la tanda del estreno de E l Doc-
tor Meflstófeles v e í a s e aqiiella espa-
c'osa y venlilada sala favorecida por 
lñ presencia de numerosas familias 
¿el mundo habanero. 
Entre las s e ñ o r a s h a r é m e n c i ó n , 
con preferencia, de l a respetable da-
ma Tomasa del Castil lo de Varona , 
(•sposa del ilustre "Vicepresidente de 
la República. 
María L u i s a L a s a de S e d a ñ o , C a -
talina Sánchez V i u d a de Agui lera , 
Adriana Cesteros de Andreu, Mercs-
des Cortés de Duque, E l v i r a de A r -
itias de Fritot , M a r í a B a r r e r a s de 
Reyes Gavi lán, M a r í a Romero ds 
Vieites, Mercedes A n d r é do Remires 
y Herminia Navarro te. 
Esperanza de la Torre de Rodrí -
guez Alegre y su hermana Conchita 
de la Torre de Morales. 
Tan interesantes las dos! 
Waldina Escobar de Crespo, siem-
pre bella, g e n t i l í s i m a . 
Y Rosita Cadava l de R a y n e r i , 
Entre las s eñor i tas , en grupo s im-
pático, Jul ia S e d a ñ o , Conchita G a -
llardo, Margot Barrete , Caridad A g u í 
lera, María Montero, Georgia Sá.n-
chez Manduley, Mercedes L l a n s ó , 
Chiquitica de la Torre , Ju l i ta Mon-
ta Ivo y María Amel ia Reyes G a v i -
lán. 
Heliana y Lol i ta Varona , Maricu-
sa Sánchez Manduley, Grazie l la Eca.y, 
T u Uta Bosque, Hortensia E r d r n a n , 
Olga Gonzá lez T e t é R e m í r é z . E u g e -
nita L á m a r , S i r ia Cagigas, E s p e r a n -
za Govantes, Cachi ta Solano, M a r í a 
A m a l i a Fre ixas , C l a r a María y Mer-
cedes Bar i l l a s y las lindas? hermani-
tas A l c á n t a r a , Carmen y Lol i ta . 
Mar ía Josefa y Qnetica Recio, L o -
l i ta y Paz Figueroa, Margot P é r e z 
Abreu, Evange l ina Benavides, G u i -
l lermita Reyes Ga.vilán, Conruelo 
SeigUe, L y d i a y Margot Del Monte, 
Nena Heydrich, Armant ina F e r n á n -
dea y Margot Torroella. 
Olga Seiglie, Jeny T a v í o y Consue-
lito López . 
Tres figuritas tan encantadoras co-
mo M a r í a Antonia Alonso, L i l i a n 
Vieites y Tntuya Barreras . 
Leopoldina, Truj i l lo , Rosario Su5.-
rez, M a r í a Angela y T o t a Ortiz, V i r -
ginia Calvo, Monona C h a c ó n . . , 
Y resplandeciente de belleza, gra-
cia y s i m p a t í a E m i l i t a de la Port i -
l la . 
¡Qué encantadora! 
Se comentaba entre los concurren-
tes el resultado del primor escru^V 
nio del certamen abierto por el Cine 
Prado para' saber cuá l es la art ista 
fie pose que cuenta entre nosotros con 
mayores s i m p a t í a s . 
He aqu í los votos obtenidos: 
F r a n c e s c a Bert in i . . . . 258 
P i n a Menlchel l i . .• . .• 140 
L y d a Borel l i . 35 
Hesperia . . .- . v .- v .• . 22 
L e d a Gys . . . 00 
Triunfante siempre la Bertini . 
Consuelito F e r r e r . 
Hasta la tarde de ayer, en el Mla.-
mi, no l legó la l i n d í s i m a señor i ta . 
Se detuvo en Jacksonville, a l paso 
dei tren, d e m o r á n d o s e por un d í a 
más sü anunciado regreso. 
Viene la s e ñ o r i t a F e r r e r en com-
pañía de sus hermanos, los distin-
guidos esposos Mr. y Mrs. Freemal i , 
después de una temporada en Dc la -
v.are Water Gap donde ha disfruta-
de las emociones del baile, de la 
iiatación y de los paseos a-1 t r a v é s de 
6w deliciosos lagos y sus pintorescas 
Montañas. 
Yo me complazco en reiterar a l a 
^cantadora primita, cuya vuelta era, 
l'cr muchos deseada, mi saludo de 
bienvenida. 
• * * * 
Más viajeros. 
Llegaron t a m b i é n ayer en el co-
rreo de la F lor ida , d e s p u é s de corta 
Esencia en los Estados Unidos, l a 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
Mquírir objetos de gran va lor? Pedid 
Nir* e"^" de M E S T R E Y M A R T I . 
"K-A. Se vende en todas partes. 
opulenta dama R o s a l í a Abreu, el se-
fior I b r a h í m Urquiaga, popular re-
presentante a la C á m a r a , y el direc-
tor de E l Mundo, s e ñ o r J o s é Manuel 
Govín . 
Y el joven Brito. 
Hermano és te de Ofelia., l a bella 
señor i ta , que f u é al muelle a reci-
bir a l querido viajero. 
* * * 
E n perspectiva. . . 
Decidido e s tá para, el segundo s á -
bado de Septiembre el baile con que 
ia novel sociedad Estudiantes de l a 
Ifabana celebra su i n a u g u r a c i ó n . 
H a sido necesario posponerlo para 
esa fecha toda vez que no podr ía 
efectuarse en Miraxnar el pr imer sá-
bado del mes entrante, como hahfa-
ee pensado, porque ese día, que llega 
do E s p a ñ a el vapor Alfonso X U I tra-
yendo los restos de don Fel ipe Gon-
zález , p e r m a n e c e r á cerrado en s e ñ a l 
de duelo, al igual que Inglaterra, e) 
bello hotelito del M a l e c ó n . 
E l baile de los Estudiantes de l a 
Habana, para el que se prepara en 
Miramar un vistoso decorado y una 
e s p l é n d i d a i l u m i n a c i ó n , e s tará patro-
cinado por un grupo s i m p á t i c o . 
L u t o p a r a L u t o , h a c e m o s y t e n e m o s . P r e c i o s o s 
s o m b r e r o s a d o r n a d o s . ¡ Q u é m o d e l o s m á s b o n i t o s , a 
^ - 5 0 , 3 - 0 0 y 3 - 5 0 ! " L A M I M I " . N e p t u n o , 3 3 , S o m -
b r e r o s d e L u t o . = = = = = = = = = = ^ ^ 
C 4761 Id—23 
L a «s i s nunca ataca de repente.. 
^ Avanza rastreando. « „ 1 
í Primero es un re s tado; luego 
un poco de tos seca; luego pérdida 
de carnes; luego una tos más 
fuerte; luego la fiebre, los sudores 
nocturnos y h e m . o r r a 1 8 , a Í ' ^ . ^ ^ i 
i Mejor es atajar la enfermedad^ 
ícuando todavía está rastreando. 
í¿ No es eso lo más sensato / 
E L f T R A B A J O D E ; L A M A E S T R A , 
a l p a r e c e r c ó m o d o , e s d e l o s q u é m á s c o n s u m e n » d e l o s q u e a g o t a n y a n i q u i l a n e l o r g a n i s m o 
f e m e n i n o * . A c a b a c o n l a s f u e r z a s , v e n c e l a m a y o r r o b u s t e z y e m p o b r e c e e l c u e r p o . 
* L á s m a e s t r a s , a h o r a e n l a s v a c a c i o n e s , d e b e n r e c o r d a r s u e n e r v a n t e t r a b a j e , s u c a n s a n c i o d e l a s ú l -
timas h o r a s d e c l a s e , c o n s e c u e n c i a d e l a f a l t a d e f u e r z a s , d e l a g o t a m i e n t o d e s u s e n e r g í a s y d e b e n 
v e n c e r s u d e s g a s t e , l a a n e m i a q u e l a s c o n s u m e , , t o m a n d o u n r e c o n s t i t u y e n t e d e g r a n p o t e n c i a . 
G L J C O - C A R N E , c o n c e n t r a d a ^ E s t e v a , e s e l r e c o n s t i t u y e n t e d e l a m a e s t r a , d a c a r n e s , s a n g r e , m u -
l d í a v i d a * s a l u d p e r f e c t a , e n e r g í a s y v i g o r ; f o m e n t a e l a p e t i t o y e s t ó n i c o n u t r i t i v o d e g r a n p r o v e c h o , 
OE VENTA EN TODAS 1_AS DROGUERIAS Y FARMACIAS 
D e p o s i t ó pr inc ipal : D r o g u e r í a S A N J O S E , Habana y L a m p a r i l l a . T e l é f o n o A - 7 1 9 8 . 
d e 
Se ha vendido duranfo -
bes la medicina tipo para la tos en( 
[todo el mundo. Calma, palia, 
[alivia. Tomadlo al contraer el 
' primer resfriado. Preguntad al mé-
dico si este es un buen consejo. 
Esta medicina en frascos de dos 
tamaños. 
Para apresurar el restaMecimiento 
ayudad a la naturaleza por todos los 
medios que podáis. Aseguraos que 
tenéis el vientre en buen estado. Las 
evacuaciones diarias son absolutamente 
esenciales. Las Pildoras del Dr. Ayer 
i mantienen el bigado y los intestinos en 
i buena condición. 
r̂eparado por Dr. J . O. Ayer y Ola., 
-Iiowell, Mass., E. U. A. 
Grupo que forman s e ñ o r i t a s tan 
distinguidas como las de Bosque. S a -
lazar, C a m p a n e r í a , Gener, Citare l la , 
E s c o b a r y Adams. 
H a b r á una sorpresa . . 
* * * , ' , ;i 
Por la Bert ini . 
Siguen los trabajos para la orga-
n i z a c i ó n de la velada en que h a b r á 
de presentarse c i n e m a t o g r á f i c a m e n -
te la egregia actriz en una cinta dra-
m á t i c a y en otra c ó m i c a . 
S e r á esta ú l t i m a , 311 p e q u e ñ a baby, 
definitivamente. 
P a r a determinar l a p e l í c u l a del 
g é n e r o d r a m á t i c o que ha de exhibir-
B3 se han querido someter los seño-
res Santos y Artigas a un escrutinio 
que ya , ai practicarse parcialmente^ 
arro jó el resaltado siguiente de vo-
tos: 
Odette . . -. . . . . v 147 
Lia D a m a de las Camelias . 110 
l i a P e r l a del C i n e m a . . . 80 
U n a vez hecho el escrutinio total 
se p r o c e d e r á a f i jar la fecha de l a 
velada. 
Que s e r á en Payret . 
• * * 
Retour . 
l í e vuelta de Santa Mar ía del Ro-
sario, d e s p u é s de agradable tempo-
rada, se encuentran nuevamente ins-
talados en su residencia de Aguila 
7G, los distinguidos esposos Angel Iz-
quierdo y E l e n a P u m a r a d a . 
E l doctor Angel Izquierdo .Tuliá 
se h a hecho y a cargo de su numero-
sa clientela. 
« * « 
Jueves de Maxim. 
Jueves azules, como ya, de mod;> 
especial, todo el mundo los deno-
mina. 
P r e p á r a s e para m a ñ a n a en el cén-
trico y siempre favorecido cine un 
csireno sensacional, el de Tíos E m i -
grantes, drama de la vida social que 
abunda en escenas conmovedoras. 
P e l í c u l a preciosa. 
* * * 
Dice Urbano del Casti l lo: 
"Desde hace unos d ías guarda ca-
ma debido a tina dolencia que fe-
lizmente no reviste gravedad el res-
petable caballero s e ñ o r J o a q u í n Ro-
m á n Arteaga, p a d r e ' de u ncompa-
ñ e r o tan estimado y querido como 
Alberto R o m á n , cronista social de 
, L a D i s c u s i ó n " , 
Mis votos por su restablecimiento. 
* * * 
E s t a noche. 
M i é r c o l e s blanco de Payret . 
Da bella f i lm de E l buche de oro, 
L L E G A D A 
Damos l a bienvenida a l a dist in-
guida y respetable s e ñ o r a v iuda de 
D u r á n , a sus s imipát icas h i jas señori -
tas R o s a y AiJaceM, y a l conocido doc-
tor E n r i q u e D u r á n , que han estado 
ausentes un año , en v iaje de recreo por 
las prinicipales ciudades de E s p a ñ a . 
Dr. H E R N A N D O S E G U I 
Gargfento. aarU 7 oído» 
CATBTD KAT1CO D B IjA UJíIVK»-8IDAD. 
Prado, número 38, de 12 a 8, todos 
loa días, excepto los dominaos. Con-gXÚtaM y operaciones en el Hospital 
"Mercadea, Iones, miércoles 7 rlar-
bm a 1m T de la mnfiana. 
A l o s C h a u f f e u r s y d u e ñ o s d e A u t o s 
L l e g a r o n los deseados zunchos de goma " D U R A B L E , " especiales pa-
r a Ford , de superior calidad, por lo perfecto de l a manufactura y l a 
clase del mater ia l empleado, que le dan condiciones de solidez, elastici-
dad y d u r a c i ó n , superior a todos los encomios: uniendo a esto lo m ó d i c o 
de su precio, Inferiores a los de todas marcas usadas en esta plaza. 
" T ^ A G E N T K S E X C L U S I V O S K N I ^ A R E P U B L I C A : 
B O U Z A , P O T T S Y C a . 
A N C H A D E L N O R T E , e n t r e M a r i n a y A r a m b u r o 
A P a r t a d o 6 2 7 . D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : B O U P O T C A R 
.Agenc ia « E N I T E Z 
en segunda tanda, es la novedad del 
e s p e c t á c u l o . 
Abre su chalet la A s o c i a c i ó n de 
Propietarios del Vedado para una 
fiesta de socios. 
Y en Fausto, l a p e l í c u l a titulada 
L o s caprichos del gran mundo, en las 
tardas segunda y cuarta. 
Nada m i s . 
Enr ique F O N T A N I L / L S . 
V I D A O B R E R A 
L A H U E L G A D E L O S T A B A Q U E R O S 
D E " L A N A U T I L U S " 
Ayer se reunieron en gran Asamblea en 
la Bolsa del Trabajo, los obreros en huel-
ga de la fábrica de tabacos " L a Nautllus." 
Dada cuenta de la disolución del Co-
mité de Auxilios que venía actuando, se 
procedió a nombrar el Comité que debía 
ser integrado por los obreros en huelga. 
Resultaron electos los señores Bernardo 
González, Presidente; Secretario, José L a -
zo, y Tesorero, L . Vidal. 
Se aprobó la redacción de un manifies-
to a los trabajadores, exponiendo los mo-
tivos de la huelga. 
Pasar, una comunicación a todos los ta-
lleres para que nombren sus delegados 
ante el Comité. 
Hicieron uso de la palabra varios seño-
res, tratando sobre los motivos que les 
obligaron a elegir su comité, siendo los 
principales las indicaciones hechas por 
elementos del ramo de que la mesa debía 
ser de los propios huelguistas, a fin de 
que la razón social de "La Nautllus" se 
dirigiera a elementos de su taller, y no 
se diera el caso de tener que entenderse 
con elementos que aun siendo del ramo, 
pertenecían a otros tallres, pero que su 
actitud no implicaba una desconfianza de 
los que venían actuando en el Comité, 
puesto que si tenían la confianza de sus 
talleres ellos podían ser delegados al Co-
mité de Auxilios y asesorar en sus traba-
jos al mismo, era más cuestión de forma 
que otra cosa; que al asunto se le qui-
sieron dar proporciones disolventes entre 
los trabajadores que están muy lejos de 
tener ese fundamento. 
Se trató de nombrar algunas comisiones 
que se trasladen al Interior, pues corren 
rumores de que piensan llevarse la fá-
brica, o por lo menos establecer una su-
cursal, a fin de gestionar cerca de los 
trabajadores del campo la solidaridad de 
los mismos al movimiento planteado. 
Se espera la entrega de los fondos del 
Comité, para proceder a la designación de 
dichas comisiones; anoche aun no habían 
sido entregados los citados fondos, pro-
bablemente hoy se hará dicha entrega. 
E n la junta de esta noche se acordará 
el orden de las sesiones. 
tnv MANIFIESTO 
Hoy será repartido el manifiesto acor-
dado en el cual se detallan los precios 
que tiene la citada casa y demás puntos 
que desean dar a conocer, en los que ra-
zonan su actitud de no seguir trabajando 
en unas condiciones que no les permite 
cubrir sus necesidades, porque según ale-
gan en el manifiesto en cuestión, hay vi-
tolas que se pagan a tres, cuatro, cinco, 
seis, siete y ocho pesos el millar, y laa 
superiores a diez, doce y quince pesos, pre-
cios que teniendo en cuenta la carestía 
de la vida no alcanzan a cubrir las aten-
clones del hogar. 
L O S E X P E N D E D O R E S D E C A R N E S 
Anoche se reunieron, en el local social 
de la Asociación General de Expendedo-
res de Carnes, sita en Egldo 2, las siguien-
tes representaciones obreras, obedeciendo 
a la citación de dicha colectividad: Gre-
mio de Barnizadores, Cooperativa "La Co-
rona", Gremio de Escogedores, Liga Pro-
letaria Cubana, Villar y Villar (tabaque-
ría). Gremio de Marmolistas y Círculo 
Internacional de Trabajadores. 
Se aprobó la instancia dirigida por la 
Asociación últimamente al señor Presiden-
te de la República. 
También se acordó la redacción de otra , 
instancia con las firmas de todos los gru-
pos de trabajadores o gremios constituí-
dos, que reconozcan la justicia de las re-
clamaciones al Gobierno sobre el estudio 
del problema de la carestía de la carne y 
solución de la misma mediante la libre 
Importación de ganado, y demás medidas 
proteccionistas del consumidor que se es-
timen necesarias. 
Se nombró la comisión redactora del 
manifiesto. 
L O S F E D E R A L E S O B R E R O S E N 
B A T A B A N O 
E l domingo, 21, celebró el Partido Fe-
deral Obrero uno de los mitins más gran-
des que ha efectuado en el poblado de 
Batabanó, donde había muchos trabajado-
res que concurrieron de distintos lugares 
a presenciar la fiesta. 
E l mitin comenzó a las ocho de la no-
che y terminó a las once, habiendo hecho 
uso de la palabra los señores Martínez 
Ibor, Cruz, Castillo, Palmeiro, Gordillo 
y otros, a quienes se aplaudió mucho, dán-
dose vivas al Partido Federal y al pueblo 
trabajador. A las dos de la madrugada 
llegaron a esta capital los excursionistas. 
También en Managua celebraron otro 
mitin, que desultó muy bueno, donde 
con gran entusiasmo el pueblo vitoreoba 
a loa federales. 
E n ese mitin hicieron uso de la pala-
bra los obreros Quíntela, Correa, Ferrer 
y Bernardo Cruz, qiie regresaron a la 
una de la noche. 
Hoy han salido para Güira de Melena 
y Bejucal y el Jueves lo harán a San 
Antonio de los Baños, donde serán debi-
damente atendidos. 
L O S B A R N I Z A D O R E S 
Para el día 5 del entrante mes tiene 
proyectado el Gremio de Barnizadores 
una Asamblea general, para tratar los si-
guientes asuntos: 
Elección del establecimiento de crédito 
en el que deberán ser depositados los 
fondos existentes. 
Trabajos realizados por el Gremio en 
pro de la organización de los trabajadores 
del giro. 
Resultado práctico de la Comisión de 
Trabajo y de la colocación de una piza-
rra en la Secretaría donde acuden obre-
ros y patronos, los primeros a ofrecerse 
y los segundos solicitando los servicios 
del caso. 
Informar de la armonía que reina entre 
los patronos y los obreros barnizadores y 
el aumento de socios en los últimos me-
sas, lo que acusa un progreso notable. 
C. ALVARBZ. 
P a r t i d o s p o l í t i c o s 
L O S H E R N A N D I Z T A S A C O R D A -
R O N C O N S T I T U I R E L , P A R T I D O 
L I B E R A L R A D I C A L 
m VX A IjAS E D E O C I O N J E S ETj D I A 
l . DE N O V I E M B R E C O N C A N D I -
D A T U R A O O M T X i E T A . 
E n s e s i ó n celebrada por el C o m i t é 
Nacional Provis ional por la candida-
tura Presidencial del general E n s e -
bio Herná-ndez, en la noche clei d ía 
í-i del corriente se tomaron los si-
guientes acuerdos: 
loi .—Deolarar definitivtimente se-
parada la a g r u p a c i ó n l lamada Her-
nandista del partido L i b e r a l Zayis ta 
y dar por constituido con ella el par-
tido L i b e r a l Radica l . 
2o.—^Que en las p r ó x i m a s eleccio-
nes concurra a los comicios con can-
didatura completa, hasta donde sea 
posible desde el candidato a l a P r e -
sidencia de la R e p ú b l i c a hasta los 
de Alcalde, Concejales etc., en todos 
aquellos lugares donde se tengan elo 
mentos adictos. 
3o.—Quo el emblema que u s a r á el 
US MEJORES MUEBLES 
Belascoaín, 28. T e l A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
A n u n c i o E M B O T I C A S S E D E R I A S 
**f« LÁZARO ia» 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
T e l é f o n o A--5463.—Apartado 1392. 
19022 31 a. 
Este Doctor Indica Cómo Fortifi-
car la vista un 50 por ciento en 
una Semana, en muchos casos 
« D o l o r d e C a b e z a * 
E s I 1 I m i e n t a 
i G o t a y J R e a i T U i t i s m o 
Una recota rratis, que usted mismo pue-
de preparar y usar en su casa. 
Plladelfia, Pa.—¿Usa usted espejaelos 
o lentes? ¿Sufre usted de esforzamiento 
de la vista o de otras debilidades yisua-
, les? Si es así, ae alegrará usted saber 
i que, serdn dice el doctor Lewls. hay un 
j remedio para sus males. Muchas per-
! sonas cuyos ojos empezaban a cansarse 
! afirman que después de haber preparado 
I L U9a<l0 receta gratis sus ojos y 
vista han derivado Inmenso alivio al 
' eitremo de no necesitar más de sus' es-
pejuelos. Uno de los hombres que la 
ubó dice lo siguiente: "Yo era casi ciego-
apenas podía leer. Ahora puedo leer 
sin necesidad de espejuelos y ya no me 
lloran los ojos. Antes me dolían muehl-
Blmo cuando llegaba la noche, pero aho-
ra están siempre bien: esta receta fué co-
también la usó se expresa asi: "La nt 
mósfera parecía nebulosa, con o sin es 
pejuelo«, pero después de haber us-wfr. 
esta receta por 15 días, todo lo ?IÓ mucho 
más claro. Ahora puedo leer tdn essa-
?as'?8'Rr^qUe la8 ^tras sean dimlíu-tas Be cree que miles que en la actua-
« w a 58aS esPeíuelos o lentes pueden 
ahora deahacerse de ellos en un tlemnS 
•tzonable y mlle* mis podrán í o r t S 
sus ojos al extremo de evitarse la tnolea-
tia y gasto de comprarlos. D i f í c u I t S 
* í U n 7 Í S t a del c ^ c t e r que sean quedad 
la ^m,f- Cvn el US0 (ie esta receta Hé° 
la aquí: Vaya a una buena botica v 
pida un frasco de Optona; llene de ajrua 
tibia un frasco de seseAta gramos 
capacidad, eche adentro una pasUUa de 
Optona y déjela que se disuelva ¿áve! 
se entonces los ojos con este liquidé, de 
dos a cuatro veces al día. Sus ojos 
aclararán notablemente desde el ¿rimer 
lavaje y la inflamación no tardará en 
desaparecer Si a usted, lector o le^ 
tora, le molestan sus ojos, aunque sólo 
F v S * 0 ' d4 T tie¿1P0 los'pasoa 
Ivarlos. Muchas personas ana 
ahora son completamente ciegas conser-
d ^ l ^ m ^ . ^ 6i la ^ i e s e n ^ -
raíi0LA;~0tr0i Pr<«»ln»nto especialista al 
^ f i . mostró el articulo que antecedo 
dijo: Optona es un remedio maravillo: 
lnffred1ií,nte8 <í«e lo constltuvet 
son bien conocidos por los espociallstaj 
de los ojos y constantemente poí eMos r^! 
oetedos. Optona puede comprarse en cuat 
quler botica y es una de las pocas pre-
paraciones que en mi opinión, debe t e W 
se siempre a la mono para ser usada ^ 
eulanaente «n cao! todoa honres." 
Partido L i b e r a l R a d i c a l en las pró-
ximas elecciones será el retrato del 
general Ensebio H e r n á n d e z con una 
ir .scripción en torno que diga: "Par-
tido Libei-al Radica l" . 
4o.—Nombrar un C o m i t é Ejecut i -
vo Nacional presidido por el gene í 
ral Ensebio H e r n á n d e z y a d e m á n los 
s e ñ o r e s doctor Alfredo Rosas, Fede-
rico Pereda, Enr ique Mella, doctor 
Alfredo Recio, doctor Arturo Monto-
ri s eñor E n r i q u e ' Garc ía , doctor Ma-
nuel Secados- s e ñ o r L u i s Valera , se-
ñor Franc i sco Mestre y doctor Ra-: 
miro M a ñ a ü c h y Gabriel A. A m e n á -
bar y Ernesto Valera . 
5o.—Comisionar a los s e ñ o r e s dod 
tar Santiago H e r n á n d e z y R a m ó n 
Díaz' para que se encarguen en d i -
rigir todos los trabajos electorales e l í 
las provincias de P i n a r del R í o y M a 
tanzas respectivamente junto con loa 
elementos que se nos un irán , y 
6o.—Que el C o m i t é Ejecut ivo Na-
cional se r e ú n a diariamente de 3 ai 
S en el c írculo "General Ensebio 
Hernández,'" Calzada de la Re ina n ú 
mero 50, altos. 
Dos niños heridos al ex-
plotar ana bala 
T R A T A B A N D E Q U I T A R L E E L ' 
P R O Y E C T I L P A R A E X T R A E R L A 
P O L V O R A D E L C A S Q U I L L O . 
E n el vecino pueblo de Reg la , dea 
menores resultaron a y e r tarde lesio-
nados, v í c t i m a s de s u imprudencia. 
H a l l á b a n s e en el patio de su casa, 
la n ú m e r o doscientos catorce de la ca-
lle de Mart í , entretenidos s a c á n d o l o 
afanosos, con una piedra, el casquillo 
a una bala, cuando en uno de los gol-
pes que hubieron de darle a l cartucho 
m e t á l i c o , é s t e e x p l o t ó , siendo alcan-
zado por los fragmentos en que se 
c o n v i r t i ó el mismo. 
A l ruido producido por l a explo-
s i ó n acudió el vigi lante n ú m e r o siete 
de lai p o l i c í a d© dicho pueblo, F r a n c i s -
co F e r n á n d e z , quien condujo a los 
n iños heridos a l Centro de Socorro, 
lugar é s t e donde fueron asistidos por 
ei m é d i c o de guardia , doctor Apezta-
gu ía . 
E l mayor de ellos, que cuenta diez 
a ñ o s de ©dad y se nombra Fernando 
Nenot y H e r n á n d e z , presentaba: he-
ridas contusas con p é r d i d a de subs-
tancia, situadas en las extremidades 
libres de los dedos pulgar, índ ice y 
anular y, otras heridas, t a m b i é n g r a -
ves, diseminadas por l a r e g i ó n pal -
mar de la mano izquierda y en la r e -
g i ó n plantar de pie derecho. 
E l otro, do siete a ñ o s y nombrado 
J o s é Armando , de los mismos ape-
llidos, s u f r i ó : m ú l t i p l e s heridas con . 
tusas diseminadas por todo e l cuerpo, 
de c a r á c t e r leve, salvo accidente, con 
necesidad de asistencia m é d i c a . 
L a s e ñ o r a J u l i a H e r n á n d e z y Z a -
mora, madre, de dichos menores, esti-
ma el hecho casual y asi se lo m a n i -
fes tó a l vigilante n ú m e r o catorce, E n -
rique Maura , quien l e v a n t ó acta del 
suceso, d á n d o l e cuenta con l a m i s m a 
al s e ñ o r juez de guardia anoche, doc-
tor de l a Maza. 
L o s m e n o r é s quedaron en su do-
micilio, por contar con recursos p a r a 
atender a gn curac ión . 
o s v í a r o s 
Terminadas las obras de -fabricación da 
la casa para el gran Hotel " E l Louvre" 
en Unión de Reyes, ésta se abrirá, al pú-
blico en los últimos días del mes de Aíros-
to en curso. 
Unión desde esta fecha cuenta con uno 
de ¡os mejores Hoteles de la provincia da 
Matanzas. 
Tiene preciosas habitaciones bien venti-
larlas, todas con vista a la calle y vista 
a la población desde donde se admiran 
magníficos paisajes, salón de espera es-
pléndidas terrazas interiores y exteriores 
espléndidos departamentos de baños du-
chas y servicios sanitarios, luz eléctrica 
y agua , corriente en cada una de las ha-
bitaciones. 
Un magnífico salón de restaurant en i»-
planta baja y elegantes reservados " * 
xos al salón, departamento para pm,^o 
jos, un diáfano vestíbulo y una c l í r n S ^ 
escalera de mármol. gigantesca 
tínica casa en toda la provincia donri» el viajero encontrará aseo, esmero v nn completo confort. ^oiuero y un 
Su dueño procedente del gran Hotel ñ¿\ 
mismo nombre, de la Habafia, ha ouerbii 
montarlo con esmerado gusto v n^lf0 
al nivel del mejor de los de su giro ta 
d o ^ V a ^ o / S i l n - ^ o c e ^ 
neoSTerCSl.a81 COm0 Un 
203R6 Propietarlo: José Castro. 
» 25 a. 
sea un 
para 
ÍÍ^Ea^marav,l los* invención ha curado 
S desesPerados casos. Los ruidos del 
oído desasparecen aplicando este X a r U ) 
mo remeda. No importa de qué c a u ¿ 
. AURA1L C O M P A N Y . Deot \c\± 
L40l Vanderbilt Bldg., N u ^ v ^ e!ÍlA. 
f A G I W A S E I S D I A R I O D E U M A R I N A A G O S T O 2 3 D E l9l f i 
GRAN ATRO "FAUST 
Keclaman las severas razones del Estado que la Princesa deje su vida mo-
nacal y parta hacia su reino sin ver al adorado, al bardo que cantaba la 
endecha pasional. 
J u e v e s , 2 4 , d e A g o s t o . - D í a d e M o d a y d e G a l a . 
ESTRENO EN CUBA de la más bella, la más sentimental y la más poética de las creaciones siempre 
t admiradas, de la afamada casa Gaumont de París 
L A H O R A D E L E N S U E N Q 
i L a más bella en ol reloj de la vida! Dulce y encantadora visión que traslada al espectador »1 reinado 
de Cupido, con todas sus bellezas y sus infinitos encantos. . 
Impresionadas por el nuevo procodimiento del colorido natural, cada cuadro que aparece es una obra 
maestra, digna del pincel de Murillo o do Miguel Angel. 
Esta sublime expresión de belleza maravillosa, se divide en 5 actos, con 1,500 metros y pertenece a las 
grandes exclusividades de LA INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA 
C 4831 
Racional. 
"La Culpa", estreno. De este drama es 
autora la señorita Dolores Benítez. 
^ ^ ^ 
Payret. 
• "Las Mulatas de Bam Bay", en prime-
ra tanda. En la segunda, "Molde de Sue-
gra'*, obra estrenada anoche con éxito ía-
vorable. En las dos se exhibi rán inte-
resantes películas. Se prepara " E l hombre 
del cheque." ^ ^ 
Martí. 
"El Potro Salraje". "El Pr íncipe Car-
naval" y "Sol de España" figuran en el 
programa para 1;'05"-Jp ^, 
Colón. 
Primora tanda, "La Geisha". En la se-
gunda t r aba ja rán los duettos Alegría y 
Los 'Compañeros del Arte. 
; « * * 
A&ambra. 
- "La danza de los millones", "A la pla-
ya" y "La bella Polar." 
E l Circo "Santos y Artigas. 
La compañía ecuestre y de variedades 
que Santos y Artigas contrataron en los 
'Estados Unidos, hará su debut en la Ha-
bana en el próximo mes de Noviembre. 
Los empresarios no solamente contra-
taron números especiales para los niños 
de «Juba, sino que también acaban de re-
cibir la primera remesa de juguetes que 
&n'o n inu ju i ou^meia p e-nus uyjtnqíajsjp 
asista a las matinées que se celebren du-
rante la temporada en la Habana. 
Faústo. 
Scgundá tanda, "Capricbos del gran 
numdo." - En tercera, "Envidia y expia-cifiny, •En cuarta, la misma cinta que se 
exhibe .en la segunda. 
" K n la primera sección se pondrán pe-
lículas propias para ios niños. 
* A * 
Pmdo. 
"La H i j a del Contrabandista", en p r i -
mera sección ; en segunda, " E l Doctor Me-
fistófeles". Mañana se es t renará "Gar el 
Hamti." Sfr fifr 
romos. 
• "E l pequeño proletario", en primera y 
tercera tandas. En segunda, " E l espectro 
del pasado." % íp if, ífr 
Galathsa. 
Primera sección, "La Señora de la Ma-
riposa Negra". En segunda, " M i pequeña 
baby." 
^ ^ 
"Lágrimas que redimen." 
Francesca Bertini es' la Intérprete , en 
compañía de Carlos Bennetl, de la cinta 
titulada "Lágr imas que redimen", que se-
r á estrenada en breve. Muy pronto, "La 
Tigresa "lleal." 
Tigresa Real", por Pina Menichelli. . 
" E l hijo del guardafaros." 
Esta cinta, de asunto interesante será 
estrenada próximamente. Consta de los sl-
güiéntes cuadros: La familia del Guarda-
faros. E l Grumete. El Correo. Una triste 
noticia. Los dos náufragos. La Caja del 
Tesoro. E l robo al Banco Nacional. Hos-
pitalidad. Horrible descubrimiento. La ha-
zaña de los bandidos. Secuestrada. Sola 
en la Inmensidad de los mares. E l faro 
a obscuras. Un siniestro marí t imo. Madre 
e hijo. La explosión. El salvamento. Bus-
cando a los bandidos.' Persecución. El res-
cate en el fondo del mar. La generosidad 
del Banco Nacional. 
—Próximamente . "Maclste en l a ' gue-
mi/^segunda serie de "Maclste." 
S E H I Z O B E L L A 
Las tarnes en la mujer, son la mitad de 
sus encantos y de su belleza, por esa ra-
zón, todas las damas, tratan de mante-
nerse envueltas en carnes porque hermosas 
atraen y cautivan más. Todas lo consi-
guen, tomando reconstituyente tan eficaz, 
como las Pildoras del doctor Vernezobre, 
que se vende en su depósito Neptuno 91 
y en todas las boticas. Aumentan la be-
lleza femenina. 
t É A W T Á O s t S " ' " " 
| Una espléndida función so Celebrará en 
Xa. noche de hoy, miércoles, en el elegante, 
.iresco y amplio teatro FAUSTO, cuya em-
,presa, en combinación con la poderosa 
compañ ía alnuiladora de películas denomi-
nada "La Internacional Cinematográfica," 
í i » ?. se"ores Bivas e Hijo, de esta ciu-
dad, ha escogido una bella película cuyo 
ti tulo es "Envidia y expiación," en 4 afe-
tos, de la famosa marca Milano, para es-
trenarla en la tercera tanda de esta fun-
ción En segunda y cuarta t&ndas irá la 
grandiosa producción cinematográfica t i -
tulada "Caprichos del gran Mundo,' en 5 
actos y procedente de la renombrada casa 
traumont. La primera será tubierta con 
profusión de películas cómicas interpreta-
aas por los más célebres actores que se 
aecucan a combatir denodadamente a la 
^^ :on<l r l a - . Mañana, jueves, estreno del 
poema romántico "La hora del ensueño," 
que es la más bela, la más sentimental 
y la más poética de las creaciones de la 
o¿ ^sa Gaumont, de Paris. El lunes. 
Qía 2S del que cursa, estreno de "E l 1u-
« ,r. <:rrante" (la verdadera de Pascuáli) 
,la ^ est«Penda y la más gran-
diosa obra de arte que se ha editado has-
G R A N S A L O N f í Á T R O M Á S C O f Á 
Vedado. 
Esta noche se estrena en función de ra-
de C ] a m e ^ V e W&'Ja « ^ g L creación 
Por t f t n f ^ i 1 iaCtrlz hesperia que lleva 
Todo cuanto se diga sobre esta- rpo-ia 
P ^ U l o ' ^ n t e t 1 artr ^ u e m a t o l r á ^ o se? a 
pauuo ante la realidad. La hermosa nc 
tm ha derrochado en esta ob?a favorita 
t*ipn'JOS raudales fie su inspiración y su 
talento no superados por ninguna otr ' i 
hÍL^ i . ie'.,a en intensa expectaclór desde el principio hasta el trágico d e s ^ 
• M Í V ^ r t S f ^ P^B^raa se han ele-
"Charíot nertaMtl*?1** ..&licul&* cómicas ^ujr ioc perioülsta y "Max I m l t i a Ta-
. Pasado mañana , viernes tnnAri „<> 
p i Í ^ - t 0 1 ^ ^erle Kobinne d f la marca 
Pa thé "La . lección del abismo" en la nm 
tienen a su cargo los principales papeles 
la famosa actriz Gabriela Roblnue ? su 
o T ^ ñ cl célebre Waldemlr Psuanfll? 
?¿ea ^ t ^ Y u n S . localidade3 disponibles 
T E A T R O N A C I O N A L 
Por la compañía Garrido-Sorlano que 
ac tuará en este teatro hasta f in de mes, 
se representará hoy, día de moda el es-
treno del drama en tres actos original de 
la señorita Dolores Benítez y Guznuln, t i -
tulado "La Culpa." Desde hace días, se 
están vendiendo en la contaduría de este 
teatro, localidades pura esta función. 
Para mañana se anuncia "Primavera en 
Otoño." La Empresa, prepara para el 
próximo domingo, la obra de gran apnra-
to y sensacional asunto, titulada "Las 
dos huérfanas o El registro de Policía. 
Pronto "La fuerza de la conciencia." 
T E A T R O "MAXIM'7 
MAXIM.—Una concurrencia distingui-
da y tan numerosa como de costumbre 
acudió anoche martes de Kosa a este ele-
gante teatro do Verano. El programa que 
fué exhibido no dejó nada que desear. El 
estreno en Cuba de la bellísima cinta " E L 
FUEGO D E L A REDEDNCION", gustó 
sobre maniera y a petición de las distin-
guidas familias que esta noche concurrie-
ron a Maxim se repr i sa rá muy pron-
to. 
Para esta noche en primera tanda se 
exhibe la preciosa cinta de la Nordiks 
que se t i tula LA DICHA QUE MATA. 
En segunda intenso drama de la vida 
real, escenas de dolor y amor, una mu-
jer en defensa de su honor mata a un 
hombre y cl Tribunal que la juzga la de-
clara absuelta, su t í tulo es E L DERE-
CHO DE MATAR ,y su protagonista la 
gran actriz Elisa Saveri. En tercera el 
drama Guerrero cuyo t i tulo es E L BESO 
ROJO. 
Para mañana jueves azul de moda, se 
anuncia el sensacional estreno de lá no-
table cinta edición extraordinaria de la 
Ambroslo-Torino, cuyo tí tulo es LOS 
EMIGRANTES. Su principal protagonista 
el gran actor italiano ALBERTO CAPOZ-
Z I , realiza en esta importante película un 
trabajo digno dé toda admiración. Como 
de costumbre Maxim mañana jueves esta-
rá animadísimo. 
Para muy pronto se anuncian los p r i -
meros episodios de la Serie editada por 
la Casa de Gaumont cuyo t í tulo es LOS 
VAMPIROS dividida en 9 episodios, y ad-
quirida para Cuba por la poderosa com-
pañía CINEMA FILMS. Asimismo se 
anuncian los cuatro primeros episodios de 
la renombrada Serie LOS MISTERIOS DE 
NEW YORK, de la casa Pathé , en 22 epi-
sodios. Serie EXCELSA DE L A CINEMA 
FILMS. 
A E R O G R A M A D E L " R E I N A M. 
CRISTINA". 
22 agosto 1916. 
Radio. SS "Reina María Cristina", 
vía Cabo Hateras^ 5 p. m. 
D I A R I O D » L A MARINA 
Habana. 
Viaje feliz. Saludamos familiares y 
amigos: José Loureiro Brea, Ciro de 
la Vega, José Vega García, Mateo 
Gómez, Joaquín Vigo, Valerio Agüe-
ro, Abraham Gil, Augusto Martín y 
hermana, Adela Viñas, Manuel Mar-
tínez, Encarnación viuda de Serrano, 
Manuel García, doctor Trellas y seño-
ra; Fernando García, José García, L L 
sardo Patino, Luis Escribano, e hija, 
Francisco Fernández, Francisco Suá-
E L "MIAMI".—CINCO NIÑOS A 
C U A R E N T E N A . 
Ayer a las cinco de la tarde llegó 
de Key W©st el vapor americano 
"Miami", con carga y 39 pasajeros. 
De estos anotamos a los señores W 
H. Brito; al director de " E l Mundo"-, 
señor J . M. Govín, Juan Rochetti, se-
ñorita Deba Dulzaides, Carlos Gon-
zález y familia, jFrancisca Aivarez, la 
rica dama doña Rosalía Abreu, el ©x-
renresentante doctor Ibrahim XJr-
quiaga; señora C. M. Milligan e hi-
jo, señorita Consuelo Ferrer, Vicente 
Moré y el capitán americano ŝ ñor 
C. A. Spencer. 
Cinco niños menores de doce años 
fueron remitidos a cuarentena. 
E L "PIO I X " . — - E L T E N I E N T E RI-
Q U E L M E . 
A las seis de la tarde llegó ayer de 
Galveston y New Orleans ei vapor es-
pañol "Pío I X " conduciendo carga de 
tránsito para Barcelona y escalas, ha-
cia donde seguirá hoy viaje. 
E n este buque llegó como único pa-
sajero el teniente de la Policía dei 
Puerto señor Carlos Riquelme que fué 
-hace Un mes en uso de licencia a los 
Estados Unidos para asuntos pai'ticu-
lares. 
E l "Pió I X " no tuvo novedad en la 
travesía. 
E L C A N C I L L E R E N T E N E R I F E 
E n el vapor "Pío I X " embarcará 
hoy el señor Carlos Guigú, exinspec-
tor de la Aduana que ha sido nom-
brado Canciller de Cuba en el Consu-
lado de Santa Cruz de Tenerife, a vir. 
tud dé permuta. 
Acompañará al señor Guigú su es-
posa e hijos. 
DON ANTONIO D E A G U I A R 
E n el vapor de la flota blanca em-
barcará el viernes para New York, 
el señor don Antonio de Aguiar y 
familia, en viaje de recreo. 
E l señor Aguiar es un alto emplea, 
do de Instrucción Pública y hermano 
de nuestro querido emigo don Abeiar_ 
do, jefe de resguardo de la Adua-
LO Q U E L L E V O E L " O L I V E T T E " 
Para Tampa y Key West salió ayer 
ei vapor correo "Olivette" con car-
ga y 57 pasajeros. 
Entre estos embarcaron el joven 
abogado, señor Antonio S. de Busta-
mante, cuyo viaje motivó el sensible 
accidente automovilista ocurrido a sus 
H o y M i é r c o l e s b l a n c o , e n P a y r e t 
Santos y Artigas estrenan en la 2a tanda la gran creación de la eminente actriz Pina Menichelli, titulada: 
E L B U C L E D E O R O 
99 
y la salida del puerto de Baltimore del Submarino alemán '•Deutscland" y la Oompañía de Adquímedes 
Pous, presenta la obra estrenada anoche, con éxito grandioso, titulada: 
M O L D E D E S U E G R A 
99 
En la primera tanda, se pone en escena por 33a vez, la zarzuela de actualidad, "Las mulatasde Bombay" 
El Viernes, se estrena, por la Compañía de Pous, "El Hombre del Oheque.,, 
Pida su localidad con tiempo al Teléfono A-7157, para esta velada que será tema principal de las 
crónicas elegantes. 
AVISO IMPORTANTE.—En noviembre debutará el Gran Circo "Santos y Artigas.,, A los niños que 
asistan a las matinées de la temporada, se les obsequiará con preciosos juguetes, 
c. 4822 ld-23 " . . -
señores padres en los Estados Uni-
dos; el abogado señor Luis de Heche. 
varría, y señora ,el comerciante mejú 
cano señor Ignacio de la Millar, se-
ñora Caridad Kmdelan e hijo, señores 
Francisco J . Paez y señora, Ramón 
G. , Bravo, Rafael L . Moré, José A. 
López, señora Dolores Sánchez y dos 
hijos, A. G. Martínez y el opulento 
industrial señor Emesto B. Calbó. 
E L "MUNALBRO" 
De Filadelfia en 6 y medio días de 
viaje llegó ayer tarde el vapor ame-
ricano "Munalbro" conduciendo car-
bón mineral. 
E L " M E X I C O " M E J I C A N O 
Ayer tarde llegó el vapor mejicano 
"México", procedente de Galveston y 
con ciargamento de madera, sin no-
vedad. 
S A L I D A S Y D E S P A C H A D O S 
Para Key West salió el ferry-boat 
"Flagler" con carrios vacíos. 
Para Quemstown, vía Norfolk, salió 
el vapor inglés "Barton", con azúcar 
para Inglaterra. 
Para Sagua la Grande a tomar azú., 
cas salió el vapor noruego "Karen", 
Para Pensacola salió el remolcador 
"Lea King" con el lanchón "Teddy", 
es lastre. 
Para Pensacola a buscar madera 
salió la barca noruega "Clara". 
Para Cristóbal, (Panamá) el vapor 
americano "Atenas" con ei tránsito de 
New Orleans y 3 pasajeros más de la 
Habana. 
Y para Puerto Limón (Costa Rica) 
ei vapor blanco "San José" con ei 
tránsito de Boston y un pasajero. 
E l vapor danés "Welh Colding" ha 
sido despachado para Mobila. 
EMBARGO L E V A N T A D O 
Previas las correspondientes ga-
rantías, ha sido levantado el embargo 
establecido contra el remolcador ame-
ricano "Viking" por adeudo de obras 
de reparaciones valuadas en siete mil 
500 pesos. 
OTRO B U Q U E D E L A INDIA 
E n breve llegará de la India In-
glesa y escalas al vapor sueco "Asp-
hen", conduciendo cargamento de 
arroz y sacos vacíos para envasar 
azúcar. 
la E s c u e l a Preparator ia 
" L u z m\m" 
E n la "Gaceta" de ayer se ha publl. 
cado el siguiente decreto: 
"En atención a que la Ley de De-
fensa Económica, de 29 de Octubre 
de 1914, autoriza al Poder Ejecutivo 
para emplear hasta la suma de 500 mil 
pesos en habilitación de asilos, orfe-
linatos albergues de mujeres y cuales-
quiera otros medios que se consideren 
necesarios a los fines de velar por el 
rostenimiento de 'as persona"! indÍ2;'-n 
tes, y con especialidad a atender debi-
damente a los niños desvalidos que 
necesitaren de protección, y estando 
comprendidos entre estos medios la 
formación de Escuelas Preparatorias 
para Niños, conforme dispone la Lev 
Orgánica del Poder Ejecutivo. 
Vistos los preceptos cVtadca y en aso 
de las atribuciones que me están con-
feridas por la Constitución como Pre-
sidente de la República, a propuesta 
del señor Secretario do Just'cia e in-
terino de Sanidad y Beneñcencia, 
R E S U E L V O : 
Conceder un crédito de tres mil se-
tecientos pesos ($3,700,00), por una 
sola vez, para, la habilitación de la 
Escuela que ha de establecerse con el 
nombre de "Escuela Preparatoria Luz 
Caballero", que será insta'ada en la 
finca denominada " E l Dique", y diez 
mil treinta y dos pesos ($10.032.00) 
para el personal y demás gastos de dj 
cba Escuela con arreglo al presupues-
to formulado por seis meses, con 
cargo al crédito expresado. 
Los Secretarios de Hacienda y Jus-
ticia e interino de Sanidad y Bene-
ficencia, quedan encargados del cum-
plimiento de este Decreto, en la par-
te que a cada uno concierne. 
Dado en "Durañona", a los doce 
días del mes de Agosto de mil nove-
cientos diez y seis. Mario G. Meno-
cal, presidente,. C. de la Guardia, Se-
cretario de Justicia e interino de Sani-
dad y Beneñcencia. 
C r í b u n a k s 
E n l a A u d i e n c i a 
L O S J U I C I O S O R A L E S D E A Y E R 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal estuvieron ayer señalados pa-
ra celebración los juicios orales de las 
causas siguientes: 
Contra Lorenzo Llanos Polanco, 
Pelayo Obret Ocalagán, Prescillano 
Arquija Pórtela, Jorge Horna Korán, 
Rafael Castillo de la Campa, Antonio 
Acosta Hermosilla por once delitos 
de uso del correo para estafar y por 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
( E Q U I P A D A CON A L U M B R A D O E L E C T R I C O ) NO M A S C A R R E T A S NI B U E Y E S 
Esta máquina trabaja con un pro-
ducto que cuesta 20 centavos el ga-
lón, consumiendo 40 de éstos en diez 
horas. También trabaja con gasolina. 
Todas las piezas de esta máquina suje-
tas a fricción y gran resistencia, son 
fabricadas de acero, niquei o acero 
cromo. Por esta razón no hay desgas-
tes ni roturas frecuentes. Es la má-
quina de arar más perfecta que se co-
noce y en cuanto a potencia garanti-
zamos el 60 por 100 a la barra de 
tracción. Cuesta solamente con esta 
máquina la preparación de una caba-
llería de tierra de siembra 125 pesos. 
Haga su tiro de caña por la cuarta 
parte de lo que cuesta con bueyes. 
Tractores en uso actualmente, en las 
siguientes fincas: Sr. V . Milián Esqui-
vel. 1 de 45 HP Bainoa; Sr. Rafasl 
Baster, I de 75 HP, San Juan y Mar-
tínez; Sr. José, López Rodríguez, 2 de 
12-25 H P ; José María Herrera, 2 <fc 
75 HP. Central "Galope," Sr. Pablo 
Pérez y F . Galán, 1 de 75 HP. , S. Juan 
y Martínez; Lázaro Herrera, Aguica, 
1 de 75 H P ; Cuban Cañe Sugar Cor-
poration, 1 de 90 HP; Joaquín G . Gu-
má. Compañía Azucarera de Caobillas, 
75 HP, Ingenio "España"; Sr. M a - i Central Santa Rita. Baró. 1 de 75 HP; 
nuel Otaduy, 1 de 75 HP, Ingenio Abelardo García, Güines, 1 de 12-25 
"Portugalete"; Sr. Rafael Peña, I de 
90 HP, San Cristóbal; Sr. Gil Fernán-
dez de Castro, 2 de 16 HP. 2 de 75 HP, 
San José de los Ramos; Sr. José Ló-
pez Rodríguez, 2 de 90 H P ; Julio Ro-
dríguez, Altamisal, 1 de 75 HP y 1 de 
H P ; Rafael Rubí, Güines, 1 de 12-25 
HP; Enrique Díaz, Bainoa, 1 de 12-25 
H P ; José González, Agüica, 1 de 
12-25 H P ; Frank E . Balio. Calimete, 
1 de 12-25 HP. 
Unicos R e p r e í e n t a n t c s en la Repúbl i ca de C u b a : " H A V A N A F R U I T C 0 M P A N Y , " Teniente R e y , 7, 
falsificación de sello usado por ofici-
nas públicas, para quienes ge interesa 
uena de un año, cinco meses y 19 
días de prisión por cada delito y muí. 
ta de mil pesetas-; 
Contra Rufino García VlHareño, por 
atentado para quien se interesta un 
año, ocho meses y un día de prisión. 
A este sujeto se le acusa de haber 
agredido ai vigilante Nazareno Alva-
rez, al ser detenido por éste en los 
momentoa en que sustraía un vaso de; 
la bodeg» sita en Paseo y 33, en el 
Vedado. 
Contra Juan Acebal y Bartolo Flo-
res, por atentado, para quienes se in-
teresa, un año, ochó meses y un día 
de prisión. 
A estos se les acusa de que al ser 
requeridos por el vigilante José S. 
Pérez, por encontrarse escandalizan-
do acometieron a dicho agente, ocasio-
nándole un daño en la guerrera. 
Señalamientos para hoy 
S E C C I O N D E L O C R I M I N A L 
Contra Francisco Elizagárate y 
Valrés, por robo. Defensor: dostor 
Lombard. 
Contra Saturnino Cuesta, por false-
dad. Defensor: Rosado. 
Contra Margarita Rojas Martín 
por atentado. Defensor: doctor Már-
mol. 
Contra Alejandro Castillo por robo. 
Defensor; doctor Vieites. 
S E C C I O N D E L O C I V I L . 
No hay. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil, a notificar-
se, las personas siguientes: 
Letrados: 
Pedro Herrera Sotolongo. 
Miguel González Llorenti. 
Luis Llorens. 
Gustavo Alonso Castañeda. 
Miguel F . Viondl. 
Francisco Félix Ledón. 
Blás L . Morán. 
Procuradores: 
Victoriano de la Llama; Granados; 
Pedro Soldevilla; Isidoro V. Chiner; 
Enrique Yaniz- Aparicio, José María 
Leanes, José Il la, Reguera, Monner, 
Pablo Piedra; R. Araugo; G. de la 
Vega; Daumy; Francisco Díaz; Clau-
dio de Vicente; Nicolás de Cárdenas. 
Luis Catsro; Matamoros; Llanusa. 
-Mandatarios y Partes: 
Narciso Ruiz; Francisco G. Quirós; 
Joaquín G. Saenz; Miguel Belaundo; 
Charles J . Arrah; Santiago Trillo; 
José Yáñez; Vicente García Oliveros. 
Jorge González; Juan Bargas Pita. 
Isabel Goenaga; Emiliano Vivó; Ri-
cardo Pallí* Antonio Roca; Eduardo 
Acosta; Guillermo López; Juan Fran-
cisco Sardinas; Fernando G. Tariche; 
Manuel Rivera :Antonlo Seijas. 
D R . J . L Y O N 
Be I» Fncaltadí d« Parí» 
Especialista «n la curación radical 
de las hemorroide», sin dolor, ni em-
pleo d» anestésico, pudlando el pa»' 
cíente continuar mxa quehaceres. 
Coneltaa d« i a I p. m.. diatiam. 
Neptuno, 198 (alto*) «ntre B e t e » 
eoafat y Luc*»»* 
D r . C a l v e z G u í i i e m 
Impotencia, Pérdidas seminales, 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Ber-
nias o Quebraduras. ConsQltast 
de V¿ a 4. 
HABANA, 49, esq. a Tejadillo 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, DE 
3 y media a 4. 
fe 
• 
e n v í a 
-UN LIBRO-
A TODOS LOS HOMBRES 
O U E LO PIDAN,-TODOS 
LO N E C E S I T A N T E S MUY 
I N T E R A S A N T E , MUY 
INSTRUCTIVO.MUYUTIL 
M UY PRACTICO y TODOS 
LOS H O M B R E S DEBEN 
L E E R L O CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la má* cruel enferme-
dad qne sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— E N SOBRE CERRADO— 
S I N T I M B R E ALGUNO. 
SOLO LA DIRECCION DEL 
I N T E R E S A D O . ASI LA 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632..HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
Esplendida rev i s ta gi 
Con toda puntualidad llegó ©1 di» 
20 a nuestra redacción la superior-̂  
mente amena y amable "Vida Catâ  
lan". E l sumario ©s realmente iate-; 
resante. He aquí: 
Texto.—Expresiones celebres, r>oi, 
e: doctor Nitus; Efemérides catali-
nas; Cervantes en Montserrat, pní. 
Piro.. Jaime Collell; Una caria-
na d'estudo por J . Aixalá; Barce-
lonesa; Orfcó Catalá; Notas musiv 
cales catalanas por Roberto Sober*. 
na; E n elogio (poesía); Un catalál 
de mérito; Catástrofe en Mougat (7 
muertos); Historia de las EamblaV 
3 páginas de noticias de todo Cata-/ 
luña, fiestas mayores, teatros, su¿| 
sos, etc.; L a fonteta d» u'Arenyí 
(Poes ía) ; Noticiias, crónica, recetai 
para la preparación de vinos, revisU 
teatral, bibliografía. 
Grabados.—Portada, Visita i» * 
obispos a Lloret de Mas. el subm^ 
no "Deutscbland" que acaba de r 
gresar a Bremen; el retrato de! í* 
pitán del "Deutschland"; Caroun» 
Guiu (retrato): Él apleoh de lasa, 
daña en Vallvidrera; la Rambla m 
Estudios de Barcelona; antiguo seg 
nario Conciliar de Barcelona. 
Se está preparando una maf. ' 
ra edición para el día 30 pr6*ií| 
Redacción, administración e imPrê  
ta, Lamparila 52. Suscripción: 
centavos al mes. 
C o m o p u s o t é r m i 
a 1 0 a n o s d e 
s u f r i m i e n t o s 
Octubre 28, 1914. . 
"Weatherford, Okla, & £deiini 
Hacía diez años Q"6^ • « tuDi" '̂ 
eczema en el rostro. -Rojos ^ 
Uos, • muy pequeños, f?1"^* 
pequeña mancha en ^ ¿ A rostr?' 
luego se extendía por tod0 * te '̂ 
L a picazón y la ardentía e| 0I1tei!' 
bles. Además de ello meni.̂ entarnis 
taba y no me atrevía ;emcdî  
en público. Probé todos .los r 
casi y todos los tratamientos^^ ^ 
dos para el mal sin obtener^ ^ $ 
Bultado de ninguno. USf' v&W" l 
Ungüento y el Jabón de ' e r i ^ 
a los dos o tees días ya ^ 
un gran alivio. Jn • J 
AT mes ya estaba curado^ ^ 
Esto aconteció seis \^0. A 
y el mal no se ha reproduci 
(Firmado): Sra. de L. V 
E l Ungüento Resin0Ly ^a0 f 
Resinol instantáneamente Ji 
picazón y curan con ra?1;? ], bs^J 
ma, los humores de la ¿,adur»s 
caspa, escoriaciones, <lu 
almorranas. fox̂  
De venta en todas ias " 
P l A R i O U £ L A M A R I N A 
P A G I N A S i E T E 
Engañando a l Organismo 
para Agradar a l Paladar 
U s o e s l o q u e h a c e n m u c h a s p e r s o n a s q u e 
t o m a n t ó n i c o s alcohólicos, c u a n d o e n r e a l i d a d l o 
q u e s u s i s t e m a r e q u i e r e e s l a 
E m u l s i ó n d e S c o i t 
p o d e r o s o a l i m e n t o y m e d i c i n a s i n e l f a l s o 
e s t i m u l o d e l a l c o h o l . 
E n e l C e n t r o G a l l e g o 
fc, «BIIVKN E S T A N O C H E LOS 
^ t t S a d o s i>e d i s t i n t a s s o -
S S > E S P A R A T R A T A R D E I . 
S ^ V E O D E A . 1 E D R E Z I N T E R - S O 
t P E N T R O GAI/IjEGO, P A S A -
J'1 ,J4 p o s F E R E A TE^ÍPORA t ^ I E N 
E L SR. E D U A R D O 1?. D E EA 
' irsta noche a las ocho se r e u n i r á n 
t los salones del Centro Gallego do 
T Habana los delegados oficiales de 
»ran n ú m e r o de asociaciones de 
¿"ta capital, para tratar definitiva-
nte sobre ias bases preliminares, 
^ como la. Directiva que h a de re-
; ir el mismo. 
¿I éxito de dioho torneo e s t á ase-
: pjK^do, a juzgar por el n ú m e r o de 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S 
. oponunidíd p«r« h«cer mucho dinero. Un« 
Comp»ñ'« de Nuev» York, con excelentes re-
EÜm&l b«nc«rias y metXííniiles, necesil. egetites en 
SulM ciudades p«r« vender impermeíWe» hecho» 
?i.%nrdidi Lo» m*» ̂ i0* Ptc'0»- Fic¡Ie8 de vender 
11* visir Se «aMniiza oue d«rtn Mlufscclon 6 íe ¿tvoWtri et dinero. , 
STANDARD RAINCOAT CO. 
j9S B»»adway, N»w N. V-
sociedades que han prometido coope-
rar en ese sentido, a d e m á s de otras 
muchas, que aunque no han contes-
tado, pero se espera que e n v i a r á n 
sus representaciones és ta noche a la 
junta del Centro Gallego. 
Como r e c o r d a r á n nuestros lectores, 
en dos del actual se reunieron en el 
local antes expresado, gran n ú m e r o 
de ajedrecistas de és ta capital para 
tratar de la o r g a n i z a c i ó n del torneo 
Inter-Sociedades. 
E n dicha junta , no pudo llegarse 
a n i n g ú n acuerdo definitivo, por que 
solo se quizo en aquel l lamamiento 
hecho por el entusiasta ajedrecista 
Eduardo B . de l a Campa , pulsar el 
entusiasmo que pudiera despertar un 
torneo de esa í n d o l e ; l a idea pros-
peró , pues concurrieron un n ú m e r o 
crecido de ajedrecistas de distintas 
sociedades de esta capital, los que 
apoyaron l a idea, n o m b r á n d o s e en 
©1 acto una c o m i s i ó n gestora pres?-
dida por el respetable caballero y 
amigo s e ñ o r Gustavo F . H e r n á n d e z , 
Presidente del Club de Ajedrez de, l a 
H a b a n a y por los miembros siguien-
tes: _ , , 
J . M. B r o a u é l , por ©1 Centro de 
Dependientes. 
Aurel io U r l a , por el Centro Caste-
llano. 
Justo A. Legido, por el Centro As-
turiano. • 
B E L O T 
L u z B r i l l a n t e , L u z C u b a n a y P e t r d -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a l u z 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s ti i : 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E E I N I K G C O . 
S A N P E D R O , N U M , 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
Gustavo F . H e r n á n d e z , por el Club 
de Ajedrez. 
Car los de la G á n d a r a , por el "Ban-
co Nacional . 
E d u a r d o r:. de la C a m p a por el 
Centro Gallego. 
E s t a c o m i s i ó n se ha dirigido ofi-
cialmente a los s e ñ o r e s Presidentes 
de las disLintas sociedades de esta 
capital, i n v i t á n d o l a s a que tomen 
parte en la lucha c i en t í f i ca que se 
avecina y e n v í e n una r e p r e s e n t a c i ó n 
a la junta que se celebra esta noche 
a las ocha en el Centro Gallego de 
la Habana," para el f in inaicado. 
Fe l ic i tamos calurosamente a los or 
ganizadores de é s t e acontecimiento 
c i en t í f i co deportivo y declaramos 
que es un deber de toda sociedad 
amante de és te noble y c i ent í f i co 
sport su c o o p e r a c i ó n en el ^nismo, 
toda vez que es u n a lucha que enal -
toce y da prestigio a los que apo-
yen esa idea; por tanto nosotros es-
peramos de que é s t a noche no fal-
t a r á n a la junta citada los represen-
tantes de las sociedades invitadas. 
Se h a recibido u n a c o m i s i ó n de 
l a Cuban Amer ican Pours As . l a cual 
se excusa de tomar parte por estar 
fuera de C u b a , los asociados que po-
d í a n representar a l a misma en el 
repetido torneo. l i a sociedad de I n -
genieros y Arquitectos de la Habana , 
se h a excusado por no haber entre 
sus miembros elementos que puedan 
representarla. 
De todas maneras la c o m i s i ó n ges-
tora les hace llegar por és te medio 
a los s e ñ o r e s Presidentes de las a lu-
didas sociedades', el testimonio de 
su agradecimiento y a l mismo tiem-
po las da por excusadas. 
E l Campeonato de Ajedrez del 
Centro Gallego de la H a b a n a , termi-
n a r á el s á b a d o de é s t a semana has-
ta hoy el que m á s probabilidades, tie-
ne • p a r a llevarse el t í tu lo de " C a m -
p e ó n del Centro Gallego de l a H a b a -
na", la copa "Gal ic ia" y la medal la 
destinada para el pr imer premio, es 
e1 s e ñ o r Eduardo de l a Campa, qui#n 
en la actualidad posee ei excelente 
score de T.l |2 juegos ganados, por 
medio juego perdido. E s t é medio jue 
go perdido, se debe a la part ida ta-
blas entre el s e ñ o r de la C a m p a y 
P a m i r o González . E s t e le sigue en 
segundo lugar y con justas proba,-
b i ü d a d e s de mantenerse en el mismo 
lugar hasta la t e r m i n a c i ó n . 
E a s ú n i c a s partidas algo peligro-
sas que a ambos jugadores les que-
dan por jugar son entre loe s e ñ o r e s 
A. D. F e r r e r y M. Fonte la , jugado-
res aunque no tan fuertes como los 
primeros, pero que prometen y muy 
sm novedad pueden darle un susto 
la cualquiera. 
E l ercer lugar e s t á entre el s e ñ o r 
¡A. D . F e r r e r , E . E a r r a m e a d i a y M. 
Fonte la; el cuarto, entre el s e ñ o r A r 
mando V . H e r r e r a y S. H . F a r i ñ a s . 
¿ Q u é les h a ocurrido a l Centro de 
Dependientes y a l Centro Asturiano, 
que no han celebrado sus campeo-
natos de Ajedrez? Esto , nos pregun-
tan varios asiduos lectores de este 
diario. 
C O M O J O V E N E S 
Lqs mismos ánimos y arrestos, las mis-
mas fuerzas y la misma seguridad, en to-
ílo tiene el hombre agotado, empobrecido 
físicamente, que queriendo disfrutar lar-
gamente de la vida, tener energías sentir-
se pleno de vigor, y toma las Pildoras Vl-
tallnas, que le renuevan sus fuerzas per-
didas y les da nuevo vigor. Se venden 
en " E l Crisol," Neptuno y Manrique y en 
todas las boticas. 
¿ T i e n e V d , d u d a s c u a n d o e s c r i b e ? 
P u e s a d q u i e r a , p o r C U A R E N T A C E N T A V O S , u n a O r t o g r a f í a , d e J e s ú s F e r n á n d e z , y , 
con e l la d e l a n t e , r e s o l v e r á u n a p o r c i ó n d e d u d a s . 
D e l a s c o n o c i d a s , es l a m á s p r á c t i c a p a r a este p a í s . 
Q u i e n q u i e r a a p a r e c e r y s e r cu l to c u a n d o e s c r i b e a a l g u n a p e r s o n a , l e es i m p r e s c i n -
dible a d q u i r i r u n e j e m p l a r d e este y a f a m o s o e i n d i s p e n s a b l e t r a t a d o o r t o g r á f i c o . 
P a r a p e d i d o s a l p o r m a y o r : M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 . 
E l C l u b T i a e t e n s e ta 
P a l a t i n o P a r k 
E l , GLTJB T I X F T E N S E E N P A L A -
T I N O P A R K " 
L o s tinetenses es tán m á s llocos que 
los grillos y en su entusiasmo van 
cantando la buena nueva, que para 
a l e g r í a de todos los corazones astu-
res nos apresuramos a publicar. 
D e s c ú b r a n s e ; los tinetenses van de 
fiesta galana; de fiesta c-legante y 
culta, do fiesta romera y gallaspera. 
E l rumbo y la s i m p a t í a de este ad-
mirable club l l e v a r á a Palatino dos 
mi l almas que f ra tern izarán en el 
amor a Tineo y f lorecerá el entus:as-
mo en nuestros cantares y en nues-
tras divinas giraldillas y lo cr ío í lc 
tn los danzones. 
U n gran banquete. 
U n gran baile. 
U n a r o m e r í a m á s t íp ica que les 
m a d r e ñ e s . Y qué mujeres que van, 
rediez! 
A^ayan e n t e r á n d o s e del programa 
del banquete y del baile y f í j ense que 
d e s p u é s de comer hará las delicias 
exaltando el recuerdo y murmurando 
un cantar la famosa sidra de " E l 
Gaitero", lo que ahora se l lama la 
ruina de esa porquer ía que le dicen 
c h a m p á n . 
O sernos asturianos o non .sernos. 
T pa ser hay que alegrar el c o r a z ó n 
con esta sidra, que es la sidra úni-
ca y la sidra verdad. , 
A la fiesta va don E s t a p é en la 
c o m p a ñ a de don Fernando y van de 
montera picona por que suden los 
bobos. 
V a y a n leyendo: 
M e n ú : Aperitivo: "Vermouth f o n -
no. E n t r e m é s : J a m ó n asturiano, em-
buchado' de la Sierra; queso Grtrye-
ce, pepinos, rábanos y aceitunas. 
Entradas : Arroz con pollo; pargo 




salsa mayonesa; pierna de carnoro 
con legumbres; ensalada mixta. 
Postres: F r u t a s frescas variadas 
Vino Rio ja , Bau , c a f é " F l o r de T i -
bes"; s idra "Gaitero" y tabacos. 
Programa del baile: 
P R I M E R A P A R T E 
V a l s straust,1 Mar ía Mary. 
D a n z ó n , E l Mareo de Tomasa. ' 
D a n z ó n , Veneno. 
Paso doble, Celita. 
D a n z ó n , L a criollita. 
Habanera, L u i s a . 
D a n z ó n , P r í n c i p e del Carnava l . 
S E G U N D A P A R T E 
Paso doble, ¡Ole! las mujeres. 
D a n z ó n , Hispano Suiza. 
D a n z ó n , Heraldo y L u c h a . 
V a l s Tropical , E l Topacio. 
D a n z ó n , para , motorista. 
D a n z ó n , Club Tinetense 
Dedicado a la n iña Josefina, Rodrí -
guez. 
N O T A : L a c o m i s i ó n es tá faculta-
da para expulsar del sa lón , a todo el 
que no guarde el orden debido. 
Muy bien pensao y a tiempo. 
D . F . 
Una buena p r e p a r a c i ó n 
S e ñ o r D r . A r t u r o Bosque. 
Habana 
D i s t i n g u i t í o s o ñ o r : 
L e faculto para que publique que 
hago uso diarlo en mi clientela desde 
hace a ñ o s de su acreditado producto 
Pepsina y Ruibarbo, d á n d o m e exce-
lentes resultados en todas las afec-
ciones en que e s t á indicado su com 
ponente. 
Aprovecho esta oportunidad, para 
i reiterarle a usted mi c o n s i d e r a c i ó n 
' m á s distinguida, quedando de usted 
' atentamente, s. s., 
D r . Aure l io Mulkay y Armengol 
L a Pejpsina y Ruibarbo Bosque es 
el mejor remedio en ei tratamiento 
de l a Dispepsia, Gastra lg ia , Diarreas , 
V ó m i t o s , Neurastenia Gás tr i ca , Gaseg 
y en general todas las enfermedades 
depenrientes del e s t ó m a g o e instes-
tinos. 
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E l R e u m a t i s m o s e C u r a 
c o n 
A n t i r r e u m á t i c o i d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
• " - • • > * . > .» • ^ -
( d e F i l a d e l f i a ) 
P o r ( m é T e s " u n r g r a 
e l e m e n t o ; e x t r a n o , ; q u e p r o d u c e e l r e u m a , q u e c a u s a 
a g u d o s 1 d o l o r e s , ^ t r e m e n d a s ! m o r t i f i c a c i o n e s . ^ . E l i m 
n a n d o ¿ e l | á c i d o " u r m ^ ^ l o s m ú s c u l o s 
v u e l v e n a, s u e l a s t i c i d a d ^ e l a n t e s ' e n f e r m o , e n p l e n a 
^ ' s a l u d ^ m u é W s e l e n J i b e r t a d . 
DESVENTA EM TODAS LASTFARMACIAS 
S o n d e p o s i t a r i o s d e l ^ A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t : 
S a r r á * J o h n s o n J ^ a q u e c h e l ^ G o n z á l e z ^ M a j ó l C o l o m e r . 
R 0 » B O 
H O P A S P O R V A L O R D E $114 
E n la oncena e s t a c i ó n de p o l i c í a 
d o m m e i ó ayer Angela Nieto " P é r e z . 
v e S n a de la casa n ú m e r o quimento* 
^ t o r c e de la Calzada del Cerro que 
durante la madrugda de ayer le han 
sus tra ído del patio de su residencia 
ropas por valor de ciento catorce pe-
sos, que t e n í a en dicho lugar tendi-
das. • • 
R A R O E S E L A D U L T O Q U E ! 
E S I N M U N E 
E n estos tiempos de dietj» err&tW 
ca y h á b i t o s sedentarios, muy con-
tados son los adultos exentos de a l -
morranas, eczema, o a f e c c i ó n irxdw 
tante de la piel en otra forma. 
Puede que a l principio no causea 
las almorranas mayor-pena , pero s i 
no se atienden con prontitud e^tán 
expuestas a infia^narse, á sangrar y 
a ulcerarse y entonces son una ca la -
midad y ocasionan miseria. 
E C Z E M A , herpe, sarna , soriasis y 
p icazón de l a piel en cualquiera otra 
forma, son casi tan insoportables co-
mo las almorranas. Originan de di -
versas causas, principalmente de co-
midas muy condimentadas, del eatre-» 
ñ i m i e n t o , exceso de trabajo o dema-
siada t e n s i ó n mental. 
T R A T A M I E N T O . — E l tratamiento, 
de las almorranas, eczema y otraa 
afecciones c u t á n e a s , requiere por 1(2 
general mucha paciencia y perseve-j 
rancia. E n pr imer lugar, los intes-i 
tinos tienen que estar corrientes me-i 
diante el uso de un laxante suavei 
pues mientras se e s t á e s t r e ñ i d o esl 
imposible una curac ión duradera. E l | 
paciente debe usar alimentos sanoaí 
s in mucho condimento y debe estar-
se tranquilo y reposar todo lo máal 
posible. 
L a i r r i t a c i ó n o i n f l a m a c i ó n da tp-T 
da a f e c c i ó n c u t á n e a os pronto cal-j 
mada por el U n g ü e n t o de Doan de-| 
bido a sus cualidades sanativas y re-i 
froscantes de l a parte afectada. E l 
U n g ü e n t o es un excelente a n t i s é p -
tico; puede aplicarse ein riesgo y no 
« e seca o desprende con facilidad. 
H a curado radicalmente casos de ec-
zema de a ñ o s de contraidos y l ia l i -
brado a miles da operarse las a l -
morranas. Igua l buen é x i t o h a teni-j 
do en casos de herpe, sarna , barros i 
espinillas, s a b a ñ o n e s y d e m á s afec3 
« i o n e s de l a piel. 
E l U n g ü e n t o de Doan se ha l la ú 
| a venta en todas las boticas. 
F O S T E R - M c C L E L L A N CO.s * -
fcffato, N . E . U . de A . > 
mm -wyJÍOS BtfOHQtilTIS 
TOBERCÜa>SÍ9 
mm asma 
£ L J A R A B E d e A M B R 0 Z 0 1 N 
NO CONTIENE CODEINA, MORFINA. 
HEROINA NI NINGUNA OTRA DROGA ! 
DE LAS OUE CREAN HABITO. 
A Z U C A R E N L A ORINA 
^ L o s enfermos que tengan esta sus-
tancia en la orina, e x p e r i m e n t a r á n 
una gran m e j o r í a en cuanto usen el 
a n t i d i a b é t i c o del doctor R y a n , y se 
curan con s ó l o 6 frascos. Q¡ f 
i 
F O L L E T I N 2 1 
JUAN RAMEAU 
S U S A N I T A 
V E R S I O N C A S T E L L A N A 
MIGUEL mi TORO Y G I S B E R T 
^"RL^SI1 Ia ^ r e r l a Ae C E R V A N T E S , «••«•«lo Vcloso. GaUono 52, a 80 ct». 
(Continúa). 
cas en ^ 
í0- arn-pl . P ^ ^ e ñ o c u p é azul obscu-
bía ileva , a s una contra otra. H a -
Ulla botM j ^ 8 3 - 1 1 ^ unos p a ñ o s y 
ruando nitv t agua y de ^ a n d o en 
1108 moia i aba 1,110 de aauellos pa-
^ a l i v i a d í1 la Sien á e R o ^ t a p a -
^ qup u quemadura e impe-
• ClianHna50udase m á s ^ herida. 
T-rja de i 0 Pasado el coche l a 
^ t i v a m ^ casa' v o l v i ó Roberta ins-
^ h a w 6 ^ cabeza hacia la de-
^ oeultaK T boa<luete de encinas 
^ ¿ T e n í v t ^ ^ a n j a de Pieneuc. 
! í S av?sl A U s t e d ^ bondad de ha-
P r e g u n t ó d é b i l m e n t e a 
^ A qu ién? 
0 ¿ T n f Solemos vemos cada 
^ a&uWn ' y' ahora que tengo 
. - i Oh' ° ' q u i s i e r a . . . h 
a'ilSaíl«a' c o ^ a y , - r o ' p r o t e s t ó 
c^nco u ° V l d f - Por lo d e m á s . 
^ oue t Vlese U3tQd' 
de Pieneia seffulr:a amando e l 
— Y o t a m b i é n lo c r e o — S in eni-
bargo, profiero que no me vea a ú n . 
—Pero s i se le avisa, i r á por ej 
contrario a v e r l a todos los d ía s . 
E s verdad. Entonces no le haga 
usted decir nada. Acaso e s t é y a bue-
na cuando venga a casa. 
Sí , s í , e s t a r á usted curada y 
q u e d a r á hermosa: l a vamos a curar 
a usted muy bien- ¡ N o toque us-
ted! ¡Podr ía envenenar l a l laga! 
Dejaba Susanita su mano mater-
nalmente apoyada sobre l a sien de 
Roberta para que no se cayese el 
p a ñ o y no entrara el menor grano 
de polvo en la Haga. 
Exper imentaba en aquel momento 
un vivo deseo de r e p a r a c i ó n hacia 
aquella hermosa joven cuyo rostro 
h a b í a estado a pique de echar a per-
der- hubiera deseado sacrif icarse y 
poder sufr ir en lugar suyo. 
Cuando l e g ó el cupé a casa del 
m é d i c o , o f r e c i ó s u hombro. a 
ta para que se apoyase. . C ó m o hu-
bi>-ra aue'ldo entonces ser grande y 
fuerte! Se l a hubiera llevado en 
brazos hasta la cama. 
— ¡ N o es nada, doctor! dijo desde 
lein^ al ver a l m é d i c o que e n t r e a b r í a 
a nuerta. No es nada, una p e q u e ñ a 
q u e m a d u r a . . . ¡ N o se asuste us 
ted! 
Y cuando e x a m i n ó e l doctor la 
l laga, con sus ojos graves y algo 
m q u i é t o s a pesar de todo, prorrurn-
o ió Susana, en sollozos. 
" P e r d ó n e m e usted! mui-muraba 
nerv osamente. ¡ H a sido culpa m í a ! 
H a b í a olvidado sobre mi mesaj un 
vanorizador en donde, h a b í a ác ido m-
S S i N o hubiera debido dejarlo 
a l l í ! ¡ A h ! ¡ n o sabe usted lo des-
graciada que soy'. 
Roberta le coniestaba, d á n d o l a un 
abrazo: 
. — ¡ N o es culpa de usted, amiga 
m í a ! ¡ Y o sí que soy una atolondra-
da! Hubiera debido p r e g u n t a r . . . No 
es gran cesa, t a m p o c o . . . ¿ d i , pa-
p á ? Y a no m e duele casi , ¿ sa-
b e s ? . . . . T e aseguro que no! 
— G r a c i a s a Dios no es m u y pro-
fundo, c o n t e s t ó el m é d i c o d e s p u é s 
de besar a su h i ja . Dentro de a l -
gunos d ía s no q u e d a r á ni s e ñ a l . . . 
No llore usted, s e ñ o r i t a . 
Pero s e g u í a llorando Susanita. L o 
necesitaba H a b í a en s u cerebro una 
nube negra, pesada, que acaso se 
a l e jara s í l loraba bastante. 
A c o r d á b a s e de los malofe pensa-
mientos que h a b í a abrigado en otro 
tiempo; recordaba haber pensado que 
no le hubieran disgustado unas bue-
nas v iruelas que desfigurasen ia 
sonrisa de Roberta. o a l g ú n acciden-
te que hubiese descompuesto algo su 
hermoso c u e r p o . . . ¿ P o r qué h a b í a n 
rozado s u cerebro aquellas ideas'' 
; Q u é mal estaba a q u e l l o : . . . J N o 
h a b r í a acaso duendeciUos perversos 
que revoloteando en torno nuestro, 
realicen a veces ios s u e ñ o s que crae-
mos nosotros inofensivos? 
P e r m a n e c i ó Susanita todo el <J{a 
junto a Roberta, c u i d á n d o l a y dj-
c i é n d o l a palabras c a r i ñ o s a s . ¡Qué 
fel iz se s e n t í a al v e r que todos la 
h a b í a n perdonado! 
Cuando v o l v i ó a su casa a l ano-
checer, f u é a orar a la capil la con 
fervor y humildad m á s grandes que 
de costumbre. 
Aunque todo era, a l parecer, obra 
de l a casualidad, se consideraba 
siempre tomo algo culpable. Y se 
echaba en cara a d e m á s haber odia-
do demaroado a su r i v a l desde hacia 
algunos d í a s . ¿ E r a acaso culpa de 
Roberta s i e ra bonita, f resca y alta, 
y. a i Ja . prefe i ' ía Ja ime de Pleneuc 
a todas Jas d e m á s ? 
-r-Sí , estaba mal haberla odiado 
por aquella superioridad f í s i c a . H a -
bía sido aquel un sentimiento indig 
no de un c o r a z ó n noble y de u n a 
verdadei-a crist iana. Y , para recon-
quistar su propia estima, p r o m e t i ó 
a Dios Susani ta ser buena en ade-
lante, ser buena p a r a todo el mundo 
y part icularmente para su r iva l . 
N 6 v o l v e r í a a pensar en hacerse 
amar de Ja ime , se r e s i g n a r í a . V e í a 
claramente por lo d e m á s , lo i n ú t i l 
que era pensar en aquella felicidad. 
No l a h a b í a hecho Dios p a r a ser 
amada como todo el mundo; j a m á o 
l a a m a r í a n , evidentemente s in reser-
va , enteramente, con amor en que 
no entrase algo de c o m p a s i ó n des-
d e ñ o s a , puesto que aquel hombre qu-; 
tanto c o r a z ó n t e n í a y que p a r e c í a 
ser mors.lmente tan superior a los 
d e m á s , no h a b í a sabido ca l lar una 
frase de b u r l a a l hablar de ella. 
¡ P u e s bueno, puesto que no p o d í a 
ser feliz como todo el mundo, pro-
curar ía serlo de otro modo! I b a a 
procurar a los d e m á s la felicidad que 
no p o d í a ella disfrutar personalmen-
te. ¿ N o era acaso r i c a ? ¿ N o p o d í a 
acaso esparcir abundantemente la 
felicidad y hacer nace^ las sonrisas 
en derredor s u y o ? R e p a r t i r í a pues 
felicidad y l a r o d e a r í a n en adelan-
te las sonrisas. Y s in duda algo le 
t o c a r í a a el la de l a dicha que sem-
braa en torno suyo, as í como en un 
j a r d í n sq agai-ra el perfume de las 
rosas a la pobre zarza olvidada en 
tre ellas. 
— ¡ A y u d a d m e a ello. Dios m í o ! 
dijo Susanita presintiendo s in duda 
lo que h a b í a de sufr ir con aquel sa-
crificio. ¡ A y u d a d m e ! . . . 
Y se llenaban sus ojos de c lar i -
dades nuevas, como si , desde le-
jos, a t r a v é s de las vidrieras de Ja 
cap i l la , l a hubiera deslumhrado a-
guna misteriosa aurora. 
¡ Q u é admirables perspectivas en-
t r e v e í a en aquella aurora! V e í a a 
los pobres de la comarca socorridos, 
y las alabanzas de los bretones que 
a c a r i c i a r í a n como alas sonoras las 
vetustas mural las de su casa ; v e í a 
sobre todo el agrad^imiento de la 
gente de la granja , la felicidad de 
Roberta y de Ja ime , edificada por 
sus propias manos. Porque h a b í a ríe 
edificar e'Ua misma aquella felicidad; 
se c o n s a g r a r í a con toda su a lma a 
aquella piadosa tarea. S in duda no 
podía gran cosa por e l bienestar mo-
r a l de la s e ñ o r i t a Debroussais y del 
s e ñ o r de Piene.uc, pues se amaban y 
todas las felicidades se d e s h a c í a n en 
sus almas, como las uvas maduras 
que aplasta un n i ñ o entre sus mane-
citas. Pero p o d í a mucho por su bien-
estar mater ia l ; p o d í a restituirles la 
casa; no a é l directamente, puesto 
que era imposible aquella generosl 
dad, pero a el la, a Roberta, oue ha-
bía de ser su mujer. R e g a l a r í a aque-
l la casa a la amiga a quien pod ía 
amar abiertamente, en favor de 
aquel a quien a m a r í a s iempre en 
secreto su c o r a z ó n . No pudiendo ha-
cer por s í m i s m a la felicidad del ser 
amado, la h a r í a por conducto de 
otra, y seguramente aquello t a m 
bien s e r í a bueno, bien lo compren-
día ella por las l á g r i m a s que en 
aquel momento derramaba 
— ¡ V o s me a y u d a r é i s , Dios m í o ! re-
pi t ió Susanita cuyo rostro se h a b í a 
transfigurado poco a poco, como el 
de una v i s ionar ia 
E n . med?o del silencio, junto a el la, 
cantaba apaciblemente un gril lo, en-
tre dos piedras obscuras. Y aquella 
vocecita d a r á , lentamente r i tmada, 
p a r e c í a a travesar l a bóveda s o m b r í a , 
parec ía subir hacia las estrellas, pa-
r a derramar desde ellas una inter-
minable y blanca l luvia de felici-
dad. 
C A P I T U L O I X 
No sospechaba la s e ñ o r i t a De-
broussais lo que pasaba en ei cora-
zón de Susanita . 
A pesar de lo que h a b í a dicho, no 
cre ía a su amiga formalmente ena-
morada do Ja ime H a b í a n referido 
en efecto los criados quê  su a m a -,f» 
interesaba mucho por l a fami l ia cío 
Pleneuc, pero de aquello a suponer 
que profesara tanto c a r i ñ o hacia el 
hijo, h a b í a g r a n trecho. 
S e g ú n Roberta, como por lo d e m á s 
todos los vecinos del pueblo, era S u -
sana demasiado rica p a r a el s e ñ o r de 
Pleneuc. Todo el mundo conoc ía s u 
inmensa fortuna. S in duda era peque-
ña , pero ¡qué importaba aquello: 
Pensaba B l o ú h i d ó n y con él pensaba 
todo el mundo, que una mpjer es s iem 
pre bastante grande, desde el mo-
mento en que no se la destina a los 
trabajos del campo, , , 
Por lo d e m á s , las c a r i ñ o s a s demos" 
traciones que h*icía Susana a Roberta, 
hubieran bastado p a r a alejar toda 
sospecha. 
A l d í a siguiente del accidente vo l -
v i ó Susanita a v is i tar a s u amiga. ' 
.La herida estaba bastante encarnada, 
pero era p e q u e ñ a y el doctor no ma-
m í e s t a b a la menor inquietud. A l e g r ó -
se mucho por ello la s e ñ o r i t a Lerose-
ner, pero en cambio le e n c o n t r ó el¡ 
medico a ella muy mala cara . E s t a b a 
basanita en efecto ojerosa, y s u ros-
tro estaba m á s p á l i d o que do costum-i 
bre. 'No había dormido apenas l a no^ 
che antes. E l accidente de la v í s p e r a 
y las fuertes resoluciones que a c á . 
baba de tomar h a b í a n sido causa de 
aquel insomnio. Y a no se p a r e c í a S u -
sanita a sí misma. E n c o n t r á b a n s e el, 
i i co y su h i j a con una jovenci+a 
muy formal , triste y humilde en lu-
gar de la s e ñ o r i t a algo orgullosa a 
quien h a b í a n conocido en u n princi-^ 
p ió . 
L e s c o n m o v i ó mucho aquel cambio' 
y le renovaron sus manifestaciones 
de carino. Y el la s i n t i ó que cada vez 
quer ía m á s a aquella buena gente. 
F u é desde entonces a pasar cada 
(ha algunas horas en casa de Rober-
ta y casi cada vez íe l levaba un l i -
bro, o un per iód ico de modas, o u n 
ramos de flores. Y daba aquello coa 
todo corazón . V e í a s e su deseo de s er 
agradable y su perpetua p r e o c u p a c i ó n 
por granjearse el car iño de sus ami-' 
gos. Y a no se mostraba coqueta con,' 
eU?s ? nada da su mo'do d6 vest irse 
o de obrar p r e t e n d í a establecer l a m ^ 
hor superioridad. V o l v a a eer sencir 
Ha y a mostrarse natural . H a s t a 
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BARCO A P v I E R I ^ O TORPiny^-
DO POR UN SUBMARINO ALE-
MAN 
La Raya, via Londres, Agosto ¿í-
Se tiene cntendM» que el vapor 
americano "Owego-, que Uego a Ro-
tterdam hace como una semana, h» 
anunciado su caplfcm que ^ 
había sido tiroteado por un «ubmari 
no alemán frente a la isla de Wnght. 
LAS AUTORIDADES ^ ^ N A 3 
DESCONOCEN E L C ^ S O DEL VA 
Berlín, Agosto 22, vía Londres. 
Refiriéndose a la nota americana 
«n Í Sso del vcpor "Owego". que se 
S e fué atacado por un submarino, 
las aSorídades «avales a l ^ s ^ « 
manifestado hoy que no tienen noti-
Sa en absoluto acerca de este caso 
siendo ia nota americana * P"™"» 
indicación que habían recibido refe-
rente a este asunto. „„an,ii» 
Las autoridades harán lo posíb'e 
por aclarar este caso. 
Washington, Agosto 22. 
E l Departamento de Estado man-
tieií« unareserva absoluta en el caso 
deTvaTr ''O^ego"; p«r el despajo 
recibido de Berlín se supo que se ha-
bíenviado una nota al gobierno ale-
los primeros días del present» m ^ J ^ t á n del ^ " ^ l f \ 
con algunos pasajeros a ^ 1 * ^ 8 
S^do. informó que mn submarino ha 
bía disparado diez veces al \apor, en 
S^trSiose éste en el Mediterráneo 
E l Secretario Lansfeg dijo en aque-
Da fecha que estaba iuvestogando el 
caso de un barco que llevaba a bordo 
Sricar.os y que había ^ ^ f ^ X 
pero so negó a divulgar el nombre del 
vapor ya facilitar naagun̂ deta*11 • • 
D e l a L e g a c i ó n d e 
A l e m a n i a 
Informe del Almirantazgo Alemán, 
líiíoimo del 21 de Agosto del Al 
mirunta/^o inglés, según el cual un 
submiuino .i.emi'm fué embestido, es 
coiiecto. Ln submarino alemán ha-
bía destruido un pequeño crucero in-
glés de Ja cIosq "Chatam", cuando un 
torpedero ^S'és u-ató de embestir í* 
«atanarinó, pero consiguiendo ŝ lo 
avcHarlo «i^íramente. 
ta sulmiíinno vorrió salvo al puer-
to E i lníi«ire inglés seg-n el c.ial 
otro sutuaarir.o alemán fué destrui-
do, solo podrd' ser verificado, cuando 
todos los submarinos puedan haber 
informado. Ija tentativa inglesa de 
negar la destrucción de un torpede-
ro ̂ inglés y la «¿vería causada por tor-
pedo a un acorazado inglés, queda rec 
tifaatla por y»!*^íro informe del día 
20, el cual queda en pie en toda* sus 
partes. 
Otro írfovmc f.'i tánico segúts. el 
cual la ilota alemana de alta mar 
había retrocedido ante fuerza» britá-
nicas de alta mar es un producto de 
mera imaginación, puesto que tales 
fuerzas británicas no aparecieron 
por ninguna parte. 
Cuartel general Alemán, 21 de 
Agosto. 
Frente del Oeste: Hemos rechaza-
do al Norte del Somme varios ata-
ques aislados, pero fuertes, que hizo 
eJ enemigo en el frente de Oviliers 
a Poziéres, al Oeste del bosque de 
l̂ oureaux y en la carretera de Clery 
a Maiicourt y lo mismo ataques con 
granadas do mano. 
Las tropas enemigas listas para un 
asalto al Noroeste de Thiaumont no 
pudieron salir de sus trincheras a 
causa de nuestro fuego de artillería. 
Grandes destacamentos de Granade-
tos fueron aniquilados cerca de la 
fortificación do Thiaumont y cerca 
tío Fleury, por nuestro fuego de in-
fantería y ametralladoras. 
Ijas numerosas operaciones de des-
tacamentos exploradores del enemigo 
no obtuvieron resultado ninguno. Fa 
trullas alemanas obtuvieron buen 
éíito al Nordeste de Vermelles cer-
ca de Festubertb y cerca de Ember-
villers. En los Argones hubo activo» 
duelos con minas, y en las alturas 
ele Combres hicimos volar la posición 
enemiga en una extensión considera-
ble. 
Mar afuera de Ostende fué des-
truido por nuestro fuego un hidro-
plano británico, un aeroplano fran-
cés fué derribado por disparos, y en 
cembate aéreo al Sudeste de Arras 
fué precipitado a tierra un biplano 
británico. 
Frente de Hindeuburg: Los ata-
ques misos al Sudeste de Imbleŝ ov, 
en el Stochod, fracasaron, y la mis-
ma suerte tuvieron los repetidos ata-
ques que con considerables fuerzas 
emprendió el enemigo para extender 
tus posiciones cerca de Rudka y Czer 
«viszoze, sufriendo el enemigo gran-
des pérdidas. En un corto y feliz ata-
que cerca do Zarecxe capturamos a 
2 oficiales y 107 soldados. 
Frente del Archiduque Carlos: En 
los Cárpatos fueron conquistadas por 
A y u d a e f i c a z p a r a l e s 
C o R v a í e c i e n t e s . 
¡Pasado al período de las flebr©». 
Ta sean palúdicas, perniciosas, tifoi-
deas, m otras de larga duración., em-
pieza ©1 período de la convalecen-
cia. 
Con alimentaci5n adecuada y loa 
cuidad059 usuales el paciente pueda 
recobrar podd a poco las fuerzas per-
difias, pero existe siempre el temor 
de las recaídas y el peligro de su-
cumbir al manor quebranto. 
Es, por lo tanto, de suma Imior. 
tanda usar todos los medios posibles 
para acelerar el completo restableci-
miento de ia salad. Con este fin se 
recomiendan las Pildoras Rosadas 
ael doctor Williams, porciue devuel-
ven prontamente fuerzas y reponen 
el desgaste .-lo los centros nerviosos, 
el empobrecimiento de la sangre y 
V ™ s.tn+eral debilidad del organismo 
^ f,̂  i1 un Pronto restableclmien 
« J J . 8 P^ros , y aseguran una 
salud permanente. 
ft^6 c^ todas ^ ^enas bo-
ticas. pldalas hoy, exigiendo las legí-timas en el paquete rosado con la P grande. 
«•w8?. 161 mariaará. gratis un valloísn 
Hbmo~-'Enfermedadea de la s^-
F;e,r~7 8,1 'O Pide a doctor 'Williams 
i V a d W 
E n i a P l a i f a d e W a r í a n a o 
1 
! 
i s t a s 
-i Lleva la , firma da 
N ^ s e a n i m p r a d e ñ t ^ ^ C i a d é n ^ d e s u s a l u d ; e s t a n d o e n f e r m o s ^ b a ñ a r s e t a n t o r a t o e s " p e r j u d i c i a l , 
n a d a r l a r g o t i e m p o m u y d a ñ i n o f e s e j e r c i c i o m u y f u e r t e ; l u e g o c o m e r " p e r r o s c a l i e n t e s " , 
t a n p i c a n t e s ; u n a b a r b a r i d a d . A E 1 b a ñ ó l e s b u e n o ; e o J p l e n Q ^ g o c e ^ d e s a l u d . 
" S Y R G O S O L ^ S E VENDE EN TODAS LAS B O T O S BIEN SURTIDAS. 
D E P O S I T A R I O S : SA«RA, JOHNSON. 
TAQUECHEL. GONZALEZ. MAJO COLOMER. 
P R O P I E T A R I A : MOKUMENT CHEMICAL CO.? 
13 FI3H STREET HILL. MONUMENT SQUARE. LONDRES. 
nuestras tropas las alturas de Step-1 
henskle, ai Oeste de Czarny en el va- ! 
He del Czernosz. Los contra ataques j 
que allí hicieron los rusos y sus ata-
ques contra la altura do Kreta^ fue-
ron rechazados. En la toma de esa ¡ 
altura el dia 19 capturamos 2 oficia-
les, 188 soldados y 5 ametralla dora», 
Frente del Balkán: 
Ocupamos la montaña Vieu y íla-
iarekaringe, al Sureste de Florina, y 
tomamos por asalto la posición ser-
bia en las montañas de Malkanhvze, 
al Este de Banica. Todos los esfuer* 
/os del enemigo para reconquistar 
Lezemtjore fracasaron, y los débiles 
ataques del enemigo cerca de I/jnni-
niza fueron rechazados. Al Sur del 
lago Doiran hubo activos combates 
de artillería. 
R e s u m e n d e l a s i -
t u a c i ó n m i l i t a r 
Nu^va York, agosto 22. 
Ambas alas de la linea aliada en el 
frente de Salónica, donde los soldados 
de siete naciones están batiéndose 
unos con otros, han sido arrojadas 
hacia atrás por los búlgaros. En el 
centro, sin embargo, qne es donde más 
se esfuerzan los aliados, a la entrada 
de Yardar, París anuncia ventabas im-
portantes alcanzadas por las tuerzas 
anglofrancesas. 
Nada se dice en los partes oficiales 
acerca de la parte que han tomado en 
los combate8 los contingentes rusos o 
italianos, y no se da información nin-
guna acerca de la fuerza efectiva de 
dichos contingentes. 
Los serbios, al parecer, son los que 
más pérdidas han sufrido en las fases 
iniciales de la ofensiva, habiéndoseles 
obligado a resplegarse sobre su ex-
trema izquierda, a unas cinco millas 
do la frontera greco-serbia. Preten-
den, sin embargo, haber progresado 
continuamente en otros sectores del 
frente. 
A la derecha de la línea aliada los 
ingleses y franceses que habían avan-
zado al través del Strum», en la tU-
reoción de la frontera búlgara se han 
visto obligados a replegarle sobre el 
río. 
En el frente occidental poco ha cam 
biado la situación. Los ingleses con-
tinúan esforzándose para rodear a 
Thiespvalf y anuncian la captura de 
100 yardas de trincheras alemanas en 
la dirección de Martinpukh^ No se 
ha librado ninguna acción de impor-
tancia en la sección francesa de la 
línea. 
Durante varios días las noticias ru-
sas sobre la situación en el frente 
oriental han sido muy parcas, insis-
tiendo Petrograd© e» que nada de im« 
portancia ha ocurrido en ese sector» 
Berlín, sin embargo, descubro recios 
combates que se están librando tanto 
sobre el Stoktod como en los Pasos 
de los C . .rpatos. Un detalle intere-
sante del parte oficial ruso es la insi-
nuación de que el Gran Duque Nkolás 
está otra vez llevando adelante su 
ofensiva en el Cáucaso. De dos días a 
esta parte ha estado haciendo hinca-
pié en los combates alrededor de Diar-
bekr, pero aun no ha ocurrido ningún 
cambio importante en la situación-
Londres pretende haber asestado un 
gran golpe a Alemania en «1 mar. E l 
submarino inglés E-23 anuncia haber 
atacado a un acorazado alema» de 
18.600 toneladas, creyendo el coman-
dante del submarino qne el "dread-
naught" se fué a pique. 
No hay noticias del frente Italiano, 
en donde desde hace días reina la cal-
ma. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
EN DEFENSA B E LOS ARMENIOS 
Washington, Agosto 22. 
La Embajada American» en Cons-
tanttnopla recibió instrucciones del 
Departamento de Estado para que 
proteste ante el Gobierno de la Su-
blime Fuerta contra las violencias de 
que se ven amenazados los armenios 
por la irrupción turca, en Fersia. 
Se pedirá al gobierno turco, ep 
nombre de la civilización y de la hu-
manidad, que no permita ningnna 
matanza de armenios en Persia. 
E l propósito es advertir a Turquía 
que no deben repetirse los atropellos 
cometidos en el Asia Menor. -
DOS NUEYOS RECURSOS DE 
GUERRA 
Petrogrado, 22. 
Los alemanes están usando dos 
nuevos elementos de combate. Uno es 
un gas incoloro que se desliza entre 
el enemigo y lo enerva, impidiéndole 
sostener el arma por mareo y desfa-
llecimiento; y el otro una nueva in-
vención adaptada a los fusiles de re-
glamento para aumentar la capaci-
dad de la cámara en un 500 por cien-
to. (? ) 
DECLARACION DE MR. ASQUITH 
Londres, 22. 
E l Jefe del Gobierno, Mr. Asquith, 
ha anunciado en ja Cámara de los 
Comunes que no podía prometer la 
convocación del Parlamento en el ca-
so do que se presenten proposiciones 
de paz durante el interregno parla-
mentario de verano, que expirará en 
Octubre, 
UNA ESPIA ALEMANA E J E C U -
TADA EN MARSELLA 
París, 22. 
Felicia Peiatt, espía alemana, fué 
condenada a muerte por un consejo 
de guerra y ejecutada en Marsella., 
LAS COSECHAS EN RUSIA 
Berlín, 22. 
Gran parte d« las cosechas de Si-
beria y de la región meridional de 
Rusia se ha perdido, resultando tam-
bién muy menoscabadas las del cen-
tro del imperio. 
En las iglesias de Moscou se están 
celebrando rogativas. 
LAS COSECHAS EN POLONIA 
Berlín, 22. 
Las cesechas de las siembras he-
chas por los alemanes en la Polonia 
rusa prometen ser tan espléndidas, 
que resolverán en gran parte el pro-
blema de auxiliar a la población po-
laca, hasta ahora sin solución debido 
al bloqueo establecido por la Gran 
Bretaña. 
LOS TURCOS DERROTAN A 800 
BANDIDOS 
Berlín, 22. 
Destacamentos turcos han derrota-
do a trescientos bandidos desembar-
cados por buques d» enemigos en la 
Isla de Synis. 
Los bandidos huyeron a los buques 
que ios condujo, habiendo perdido 50 
hombres en la refriega. 
L a v e n t a d e l a s 
A n t i l l a s d a n e s a s 
Nueva York, Agosto 22. 
La opinión publica en Dinamarca 
se opone 3iiérgieainente a la venta 
a los Estados Unidos de las Antillas 
Danesas, según ha declarado el Con-
de Frederick Moltke, capitán del 
ejército danés, que ha llegado hoy 
a Tíueva York a bordo del vapor "He-
llig Olav". 
E l Conde Moltke 50 dirige a Wash-
ington enviado por su gobierno co-
mo agregado a la Legación Danesa, 
a cargo de las contratas del ejérci-
to 
Marius Nyéboe, prominente arma-
dor de Dinamarca, que se dirige a la 
Oroenlandia, agregó a lo" dicho por 
el Conde Moltke que ©1 sentir gene-
ral en Dinamarca es que se debe pos-
poner la venta de las Antillas Dane-
sas hasta que termine la guerra eu-
ropea. 
Copenhagen, vía Uondres, Agosto 
22. 
Las demandas del partido Radical 
han sido causa de que se renuevo el 
pesimismo esta noche respecto a la 
venta de las Antillas Danesas. 
Los radicales Insisten en quo se 
les debe dar cuatro puestos en el Ga-
binete de coalición contra tres para 
cada uno de los demás partidos. In-
sisten en que el nuevo Jftfe del Go-
bierno sea radical y en que se re-
suelva inmediatamente la cuestión 
de la venta de las Islas por medio 
de un plebiscito. Mañana continua-
rán las negociaciores, en la esperan-
za de que se llegue a una transac-
ción. 
designados para qUe „ . 
contestación de las Comnn^ai» 1 
rrocarriles a la soüciti.j ^ , la« <Je r 
te Wilson. de que ^ ' 
puesto por él para e v i d ? , ^ ( 
lebraron una sesión contín. ^a » 
el día y la noche de W 
resolver el problema. sil1 ̂ JíaT* 
A hora avanzada de esta », 
de los comisionados Irabirn*11*. tie-, 
la situación con el P r e s i S ^ ! ? ^ 
durante una hora. Biaente tyiigjj 
E L RAOSMO EN Los E S T ^ 
^ U N I D O ^ ESTAD0g 
Detroit, agosto 22. 
Más de treinta personn» j 
hombres, mujeres y niños u« 
donado a WyandotkTobL^11 al«a 
da cerca de aquí, como c S ? 
de varios choques que h a n ^ 6 ^ 
entre trabajadores blancos v 
durante esta semana. v y eSWs, 
E l domingo por la noche « 
_ja rma tumultuaria en inL í^'í 
calles de Wyandotte, i n L S t1?8 
versión recogida por la noh-!- 5,1)1 
un negro que se negó a ceder ^ 
to a una mujer blanca. Resultav *'%x̂  
ridas variar personas de amb^? he-
Anoche ocurrió otro choque en *i s• 
mo lugar, del cual resultó muert̂ 15-
negro. "lucno ^ 
Dícese que una comisión de k w 1 
ha dado de plazo hasta ei dia 
al medio dia a ciertas familia! • 
gras para que salgan de la poblad̂  
La maiyona de estos negros f»¿^ 
traídos recientemente a WvaSa 
de Alabama por una compañía ^ 
facturera. v ia 
PRELADO ENFERMO • Í É 
Peoría, Illinois, agosto 22. i 
E l arzobispo John Lancaster i 
ding, prelado católico de gran fol, 
se está restableciendo de la enfeZ, 
dad que ha venido padeciendo dê « 
hace vanos días, consecuencia del m 
lor y do su edad avanzada. Ha? i™?" 
levantarse. ' l'wo 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, Agosto 22.—Entró el 
vapor Saratoga, de la Habana 
Filadeifía, Agosto 22.— Entró el 
vapor Moldegaard, de AntlUa y jí! 
caro. 
Delaware Breakwater, Agosto 22. 
—Pasó el vapor danés Grimefave, del 
Antilla para FBadelfia. 
Baltimore; Agosto 22— Salló el 
vapor Grim«waxe, danés, para la Ha. 
baña. 
Cayo Hueso, Agosto 22— Entró 
«1 vapor Olivette, de la Habana, y 53 
lió para Port Tampa, 
Mobüa, Agosto 22.—Entró el va-
por Munplacé, de la Habana; y ^ 
ron el Manzanillo, cubano, para Pro-
greso ; Thyra Munier, inglés, para 
Nuevitas, 
Port I^ds, Agosto 22.—Entró ef f 
vapor American, inglés, de Cuba. 
Salió el vapor Metano ,para la Ha» 
baña. 
Cádiz, Agosto 14.—Salió el Tâ f 
Miguel M. Pinlllos, español, para la 
Habana y New Orleans. 
A A C H E N & M U N I C H 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
G A N A N C I A S Y P E R D I D A S . — 1 9 1 5 . 
Saldo de 1914. . . . . . . . . . .Marcos 
Reserva de primas del año anterior. „ 
Reserva para siniestros pendientes. „ 
Pilmas cobradas. . . . . „ . » _ . „ 
Intereses y dividendos. . . M v . , „ 








Siniestros pagados, menos reasegu-
ros. 
Reserva para daños pendientes. . . 
Primas reaseguros 
Gastos generales incluyendo comi-
siones 
Reserva de primas , 
Castigo en valor de inversiones. . , 









B A L A N C E A N U A L . 3 1 , D i c i e m b r e 1 9 1 5 
Capital suscrito , . 
Fondo de Reserva. . 
Fondo de Reserva especial. . . . . 
Fondo de Reserva para Dividendos. 
Reserva para daños pendientes. . . 
Reserva dt» primas 
Fondos diversos 
Saldos a otras Compañías de Se 
guros. „ . 
Dividendos no reclamados. . . , . . 












Capital no desembolsado. „ m. > . .Marcos 6.300.000.00 
Hipotecas. . . . . . . . ., . . . . „ 7.620.967.00 
Inversiones , , , , , . ., „ 16.912.696.36 
Edificios propiedades. . • • • . . « „ 4.676.782.36 
Letras . . . » 3S6.698.83 
Intereses vencidos- „ 138.543.95 
Saldos de otras Compañías de Se-
guros „ 1.606.748.83 
Saldos en manos de Agentes. . . . „ 3.525.210.34 
Saldos diversos. . . . . . . . . . „ 668-090.72 
Saldo Bancos. . . . . „ . . . . . » 4.080.617.94 
Caja. . „ 4.798.30 
Marcos 45.901.154.63 
Aquisgrán, 11 de Mayo de 1 9 1 6 . A . H A R B E R S , Director-General. 
Agentes generales en la I s l a de Cuba; G A L B A N Y R f l M P A 8 l A , S O C I E D A D AHOHIMA 
D i r e c t o r d e l D e p a r t a m e n t o d e S e g u r o s : M A R I A N O J U N C A D E L L A . 
S A N I G N A C I O , 3 2 , 3 4 y 3 6 . - H A B A N A . S U B - A G E N C I A S E N L A . S P R I N C I P A L E S P O B L A C I O N E S D E L A I S L A . '•̂-•̂m̂ m̂m̂mmm̂mmmmmm 
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E l C o n f l i c t o 
M e j i c a n o 
LA COMISION AMERICANA 
Washington, agosto 22. 
E l Secretario Lansing anunció esta 
noche que los miembros americanos 
de la Comisión conjunta que ha de 
estudiar la manera de arreglar las 
cuestiones pendientes entre los Esta-
dos Unidos y Méjico serían: Franklin 
K. Lañe, Secretario del Interior. E l 
juez George Gray, de Washington, 
Del y el doctor John R. Mott de New 
York. 
Washington, agosto 22. 
Todos los comisionados han acepta, 
do sus nombramientos; los miembros 
de la Comisión mejicana hace tiempo 
fué nombrada. E l Secretario Mr. Lan-
sing y el señor Elíseo Arredondo, re-, 
presentante del general Carranza, ha-
,rán los arreglos necesarios inmedia-
j lamente para que se reúna la comi-
sión. Virtualmente lo único que hay 
que resolver es el punto en que se 
celebrarán las sesiones. Se tiene en-
1 tendido que los Comisionados prefie. 
' ren que estas se celebren en una de 
|las playas de veraneo en la costa de 
New Jersey. 
E l Secretario Lañe presidirá al 
grupo americano. 
>m * m * m* 
E s t a d o s 
U n i d o s 
LA EMBAJADA JAPONESA EN 
WASHINGTON RIDICULIZA LO 
DE PANAMA. 
Washington, 22 
En la Embajada japonesa se maní. 
! festó hoy que la noticia publicada de 
gestiones japonesas en el itsmo de 
Panamá para adquirir una estación 
carbonera se ha considerado parte de 
una propaganda para alarmar a los 
Estados Unidos y tan ridicula que no 
I merece la pena desmentirla. 
i LA PARALISIS INFANTIL 
[ Nueva York, 22. 
En las últimas 24 horas se han re-
¡ gistrado ciento d^ciocho nuevas inva-
i sienes de parálisis infantil y treinta 
¡ y nueve defunciones. 
I E L PROBLEMA FERROVIARIO 
AUN NO SE HA RESUELTO. 
Washington, agosto 22. 
Ocho presidentes de importantes 
Compañías ferroviarias que fueron 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
Nueva York, agosto 22. 
E l mercado local de azúcar rfuii 
estuvo hoy nuevamente encalmado) y 
si bien los precios no sufrieron alte-
ración, siendo nomínalmente los mis. 
mos, hubo en el fondo menos tim< 
tez, ofreciéndose los azúcares en a!« 
macén a 4.5|8 c. costo y flete, o sea 
una baja de 1|8 respecto de los últi-
mos precios de venta. 
Pero los refinadores se mostraron 
nuevamente apáticos, ^ ante la ^ 
m«uda nada satisfactoria por el gra-
nulado, parecían dispuestos a esperé 
el desarrollo de los acontecimienfos. 
Los precios para entrega imtiediaw 
fueron 4.518 c costo y flete, igu» » 
5.75 por centrífuga y 4.98 por mieles, 
todo nominal. n 
Se advirtió una ligera mejora en 
la demanda del granulado; P«ro. s « 
tiene en cuenta la cálida tempfratu" 
dominante, la demanda todam m 
mucho que desear. Los retiros de " 
jos contratos fueron moderados, y 
anunciaron algunas P^=u â* iTal 
para la exportación, a 5.7& ^ y 
contado. Los j recios no &f}>l̂ ü 
siguen siendo de 7.06 a 7.2» V*n 
granulado fino. .«fntnrá 
E l mercado de azúcares para i j ^ 
entrega estuvo menos tirante, c 
descenso de 8 a 19 P ^ 8 / / 0 > ^ 
ventas ascendieron a 6.65U 
E l estado menos tirante del m ^ ^ 
de los azúcares crudo», ú̂ v<!Jlier 
disposición de los tenedores a iá 
aún a trueque de concesiones,^ ^ 
inspirar la venta en el " futur8, í 
los azúcares para entrega i ^ 
no siendo agresiva la d^ner8 bas-
precios aflojaron de una nuui 
tante notable. jA 172 a ^ 
Septiembre se vendió de i-'" 
cerrando a 4.57- c r̂ridoi 
Octubre de 4.69 a 4.65, cerx 4.59. (.erraí Diciembre, de 4.54 a 4.40, 
a 4.38. n „ Q7 cerraud»8 
Marzo de 4.0 Oa 3.97. 
3.96-Mayo cerró a 4.04. 
VALORES _ 
Nueva York, en el < 
Él volumen de negocios en f 
cado de valores hoy ^e 
pocas excepciones, 5U "audo 8" 
otro día de ^te f"' Vas t < • 
millón 350.000 acción^. ^ cen<i 
clones se hicieron en los ^ 
te de precios, y casi t0£los 
J. BalcelIsyCompa1111 
S. en O. Ü 
A M A R G U R A , N ó ^ ^ 
m i AGEN pago» Por0¿ Y 
L U I vista sobre N** ^ 
dres, París y sobre ^ ^ o ^ 
tale* y pueblo» d« ESeata« > 
Baleao-es y Canarias. ^Btrft U3<-
Compañía de SeffU109 
dios "ROTAX* 
v/ ¿ j uc 1 9 1 6 D I A R I O D E L K MARIWA 
¿TIENE U S T E D U N C O L E G I O ? Mire por el créd i to 
del mismo. E s m é r e s e en la e n s e ñ a n z a de la ortogra-
f ía que es en lo que m á s suelen fijarse, y con r a z ó n , 
los padres de familia. No hay para ello libro m á s cla-
ro ni m á s práct ico que el de Jesús Fernández , com-
puesto expresamente para Cuba. Só lo vale 4 0 centa-
vos en toda la R e p ú b l i c a . Para pedidos por docenas 
diríjanse a l autor: Marqués de la Torre , 9 7 , H a -
bana. T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 . 
P A G I N A N U E V E 
18705 
^ihnveron al tono de viveza predo-
contriDuJ os . . ^ ^ 6 8 " que se mos. 
m i « relativamente débiles, y las 
íra^nnps de compañías de navega-
^ uerdieron una pequeña par-
^de sus recientos ganancias, fueron 
^ . f í d t S ^ s S e s Steel" llevaron la 
fira a todas las demás acciones, 
¿elanrê *» medio puntos, hasta 
ffítuevo "record". 
i oc transacciones con estos valores 
seLaapSrosimaron a nn total de 250.000 
^mfos' valores, induso "industria-
. » quipos y emisiones de guerra 
b i n a r o n de 1 a 4 puntos, advirtién. 
se e. iimsitada actividad en "Bethle-
(le0S S S ' - r q u e ganó 12.112 puntos. 
S a n d o a 4.80. Los mejicanos ga. 
1 de 2 a 4 puntos. 
^Rpadlng" estuvo a la cabeza de ia 
ferroviaria, con su ganancia 
de 2.718. a 109.718. E l resto de 
?Hsta se mantuvo retraído hasta la 
o final, en que todos registraron 
Rancias de l a ^ n t o s . 
COTIZACIONES 
A LA HORA D E L C I E R R E 
ATi»-arero Cubana Americana, 240 
éuba Cañe Suear (solas) 57.5j8. 
Rnnos del Empréstito de Cuba do 
5 por 100 (año de 1914) 98.1¡4. 
E L MERCADO D E L D I N E R O 
Papel lomercial, 3 112 a 3 314 por 
100, L I B R A S 
A 60 días: 4-71 5|8. 
Por letra: 4.75 11116. 
Por cable: 4.76 7|16 
F R A N C O S 
Por letra: 5.91. 
Por cable: 5.90.114. 
MARCOS 
por letra: 72.1|8 
por cable: 72-3116. 
Por letra: 72 11,4. 
Por cable: 72.3¡8. 
CORONAS 
por letra: 12.3|8. 
Por cable: 12.1|2, 
F L O R I N E S 
Por, letra: 41 1|4. 
Por cabio: 41.5|16. 
L I R A S 
Por letra; 6.48. 
Por oabie: 6.47. 
R U B L O S 
Por letra: 30.518. 
por cable: 30.3j4. 
Plat aen barras ^66.114. 
Peso mejicano: 51. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días: 2 314 a 3; noventa días, 3 a 
3 í\i; seis meses. 3 314 a 4. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Feorrcarriles Unidos: 84. 
Consolidados: 59.114.. 
BOUSA D E PARTS 
Renta del 3 por ciento: 63 francos 
65 céntimos al contado. 
Cambio sobre L/ondres: 28 francos 
13.1|2 céntimos. 
Empréstito del 3 por 1Ó0, 89 frari-
tos, 95 céntimos. 
B A S E B A L L 
SITUACION D E L O S C L U B S 
L I G A NACTOXAL 
G. P. 
Brooklyn . . 
Filadelfia . . 
Boston . . . 
fm York . . 





















^lcago . 65 
Ueveiajid 62 
?etr^t .64 












LIGA A M E R I C A N A 
WASHINGTON Y SAN L U I S 
vvashuigton, Agosto 22. 
roí í Luis y el Washington juga-
da l111,01653̂ 0 -ímociorante y después 
qhJ a1, durante catorce innings, 
San t ^ emPatados dos por dos. E l 
n Luis anotó en el bercero y cuar-
r^Jnill'n^s y el Washinert on en el 
cuarto y quinto. 
dotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis . OOUOOOOOOOOÜO—1 ~8 ~1 
Bate.- • 00011000000000— 2 12 1 
vereid w: ?an Luis' Weüman y Se-
BeníJ; Wa&hington, Gallia, Ayers y 
feirf :,?onno"y y Chill. <?„ , ^ in 
Score de Marsans: 
V. C H. O. A- E . 
Ma**n8) cf. . _ 5 o 1 4 0 0 
•New Yo-HI^AGO Y N E W Y 0 R K 
Des 
ank 
îtcher Hp7 nC^ J"^^. ^icoitt?, ei 
a r6tirarEtt ^ V 1 ^ 0 ' s,'í vió Aligado 
50lnenai aeuedt box Por la Paliza fe-^fes ri^, xt P^plnaron los batea-
también JaÍ?.eW York- L05 Yankees eQ castigaron a Williams, el su-
h^J- b ASosto 22. 
Y ^ £ e ! de. haber derrotado a lo-: 
 ^n.co W os, Cicotte, l 
cesor de Cicotte. Peckimpaugh y W©» 
ver dieron homo runs. 
Anotación por eatradas: 
C. H. E 
Chicago . . . . 200001120— 6 9 1 
New York . . . 21020101 x— 7 13 1 
Baterías: Chicago, Cicotte, Wi-
lliams y Schalk; New York, Shawkey 
y Walters, 
LTmpires: Hildebrand y Owena. 
C L E V E L A N D Y BOSTON 
Boston, Agosto 22.. 
E l Boston volvió a dejar en blanco 
al Cleveland hoy, tres por cero. Los 
R«d Sox anotaron una carrera en el 
primer inning por error de Chapman. 
E n el séptimo hicieron dos más por 
hits de Lewis, Walker y Gardner. 
Mays pitcheó colosalmente. E n el 
primer inning el Cleveland logró lle-
nar ¡as bases sin ningún out; no obs-
tante, Mays dió el skun. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Cleveland . . . 000000000— 0 5 2 
Bston . . . . . 10000020x— 3 7 0 
Baterías: Cleveland, Bagby y Daly 
O'Neili; Boston, Mays y Thomas. 
Umpires: O'Loughlin y Evans.; 
F I L A D E L F I A Y D E T R O I T 
Filadelfia, Agosto 22. 
E l Filadelfia dejó en blanco al De-
troit hoy una por c^To. Ambos clubs 
tuvieron oportunidad dé anotar carre-
ras en distintas ocasiones; pero tanto 
Bush como J'ames estuvieron muy 
afectivos con hombres en bases. 
Walsh anotó la única carrera del de-
safío en el séptimo ir.nig con una 
base por bolas, su robo de la segun-
da y anotó por el hit de dos bases do 
Stnmk. 
Anotación por entradas: 
C H. E . 
Detroit . * . 000000000— 0 5 1 
Filadelfia . . . OOOOOOlOx— 1 7 1 
Baterías: Detroit, James y láéke; 
Filadelfia, Bush y Picinich. 
Umpires: Nallin y Dine«n^ 
L I G A NACIONAL 
N E W Y O R K Y SAN L U I S 
San Lpis, Agosto 22. 
E l San Luis le lleva ganados tres 
juegos consecutivos al New Yor, que 
quedó en blanco hoy otra vez, seis 
por cero. González dió un hit que 
contribuyó a que el San Luis se ano-
tara la carrera dei sexto inning. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
New York . . . 000000000— 0 4 ~0 
San Luis . . . 20000130x-— 6 13 2 
Baterías: San Luis. Ooak, Meadows 
Ames y González; New York, Perritt 
y Kocher, 
Umpires: Harrlson y O'Day. 
Serré de González: 
V. C. H. O. A. E . 
González, c. 4 0 1 5 0 0 
C I N C I N A T I Y BOSTON 
Cincinati, Agosto 22. 
E l juego de hoy tuvo que suspen-
derse al finalizar el quinto inning. 
Se hallaba el score oc una por cero a 
favor del Boston. Los visitantes han 
ganado la serie completa. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Boston . .. . v . 10000— 1 3 0 
Cincinati 00000— 0 1 0 
Baterías: Boston, Tyler y Black--
burn; Cincinati, Moseley y Clark. 
Umpires: Quigley y Byron. 
P I T T S B U R G Y F I L A D E L F I A 
Pittsburg, Agosto 22. 
E l Filadelfia y los Piratas se divi-
dieron el doubie header de hoy: seis 
por dos y nueve por siete respectiva-
mente. Los Piratas hicieron dos ca-
rreras por tres hits en el primer in-
ning del primer juego; pero después 
de ©so no pudieron hacerle añada a 
Mayer. E l Pittsburg ganó el segundo 
juego en el quinto Inning con 7 hits, 
una base por bolas y un error. E n ese 
innig el score estaba siete por cero a 
favor dei Filadelfia. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Filadelfia . . . 001011030— 6 15 3 
Pittsburg . . . 200000000— 2 7 2 
Baterías: Filadelfia, Mayer, McQui-
llan y KiUifer; Pittíburg, Harmon y 
Schmidt. 
Umpires: Orth y Rigl©r. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Filadelfia . . . 024010000— 7 9 1 
Pittsburg . . . O000000OX— 9 12 2 
Baterías: Filadelfia, Bender, Mac 
Quillan, Oeschger y Burns; Pittsburg 
Cooper y Fischer. 
Umpires: Orth y Rigler, 
B R O O K L Y N Y CHICAGO 
Chicago, Agosto 22. 
E l Brooklyn derrotó fácilmente al 
Chicago hoy, nueve por cuatro; pero 
se ha privado de los servicios del out 
fiel'der Johnson, que se fracturó los 
huesos de ia cariz al recibir una cur-
va lanzada por Brown. 
Anotación por entradas: 
C. H, E . 
Brooklyn . . . 400202001— 9 10 4 
Chicago . . . . 012100000— 4 8 2 
Baterías: Brooklyn, Cheney, Dell, 
Smitih y Miller; Chicago, Prender-
gast, Brown, Me Connell y Elliott.; 
Umpires: Kiem y Emsllo. 
C O M P A l l l A H I S P A N O C I I B A H A 
D E P E T R O L E O 
A V I S O A L O S A C C I O N I S T A S D E E S T A C O M P A Ñ I A 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e T a m p i c o n o s t r a s m i t e e l 
c a b l e q u e a c o n t i n u a c i ó n c o p i a m o s , q u e h a c e m o s p ú b l i c o 
p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o , p o r e l c u a l s e n o s n o t i f i c a e l 
c o m i e n z o d e l a p r i m e r a p e r f o r a c i ó n e n l o s t e r r e n o s d e e s t a 
C o m p a ñ í a e n s u L O T E N U M E R O 1 , D E L " A L A M O " , E N 
P A N U C O . 
E s t o s t e r r e n o s e s t á n r o d e a d o s p o r l o s p o z ó s d e m a y o r 
p o t e n c i a l i d a d d e l m u n d o , y , p o r l o t a n t o , d e a c u e r d o c o n t o -
d o s l o s p r e c e d e n t e s s e n t a d o s p o r l a e x p e r i e n c i a , u n g r a n 
" g e y s e r " e m e r g e n t e b r o t a r á d e e s t a p e r f o r a c i ó n . 
í t m n s m i t t i o s o y r H n « 
W E S 
SERVICIÓ':AfeLEGRAF!Q6 CON T O P O €U MUNDO ̂  
ÍOCOiWK W. K. ATKINS. vicfrMiewoewtS MBWCOMB CARLTOM. MEaiDMHTB ^ «SkVIDtNr «*O0«JS.~ 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O B I S P O 4 9 , E S Q U I N A A C U B A T S U P O N O i «NO» 
{A.zirs 
R E C I B I D O E N L A H A B A N A ^tOÚÚ&l. £ j ^ Q Q g r T O ^ T S í B 
ÍHISPACÜBA^ 
t h a b a n a ; * 
« O Y IKJMIKCO C O M E N Z O PCRFORAC10N P O Z O H I S P A t * 0 C U B A N A - ^ f i N - A L A W í T P A N U C O 
Í A S I S T I E R C N C 0 W S U L T C U 3 A « 0 - INGENIERO V A JIPCAWOÍ E I H V I T a P v S ^ f E R F 0 R * & 0 S 
P Í E S L E V A N T O S E - A C T A 0 F 1 C U L CORREO A C T A Y T O T o O f t A P I A S ^ 
\ L A C A L U 1 ; P A U O W I W O . 
O p o r t u n a m e n t e p o n d r e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e l o s 
a c c i o n i s t a s , l o s i n f o r m e s q u e v a y a m o s r e c i b i e n d o a c e r c a d e 
l a m a r c h a d e l o s t r a b a j o s . 
O S C A R G . P U M A R I E G A 
J E F E D E L D E P A R T A M E N T O D E V E N T A S 
C o m p a ñ í a H i s p a n o G o b a o a d e P e t r ó l e o , C u b a , n ú m , 1 8 , a l t o s 
K A V A 
B L E N O R R A G I A 
OONORBEA, CiSTiTIS, URETMTtB 
C a r a «apura y rápida por «2 
T r a t a m i e n t o m D r F o u r n i e r 
i » f r - r > o a a A » de 
d e l 
D O C T O R F O U R N I E R 
de 
AfAl-
ta Facultad de Medicina de Parts 
'bft: Doctor POURNICR| 19. Ru« dtt Colonel-MoU> P^Wt. 
L I G A D E L EfelU. Luaueo itohe6 t.rea tíbMtwüM « i i w\ M _ 
D e O b r a s P u b l i c a s E n New London: 
Primer juego: 
N^w London 7; New Haven 4. 
Score de Rodríguez: 
V. C. H. O. A. E . 
Rodríguez, I b . 3 1 0 8 1 0 
Segundo juego: 
New London 2; New Haven 1. 
Score de Rodríguez: 
V . C. H . O. A. E . 
Rodríguez, I b . . . 3 0 1 U o 0 
Además una base robada. 
E l fielding de Rodríguez fué ja no-
ta sailente. 
N E W Y O R K S T A T E L E A G U E 
E n Harrisburg: 
Harrisburg 7; Binghamton 5. 
Seore de González: 
V. C. H . O. A. E . 
González, 2b.. . . 3 0 0 4 4 0 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
E n Minneapolis: 
Minneapolis 8; Columbus 6. 
Score de Acostar 
V. C . H . O. A. E . 
Acosta, if 4 2 1 2 0 0 
Una base robada. 
E n Kansas City: 
uquep itcíheé tres innings y le die-
ron hits, le hicieron dos carreras y 
dio dos bases por bolas; sacó 2 struck 
outs y cometió dos wild pilches. 
Score de Luque: 
V. £ H. O. A . E . 
tt v 2 1 1 ~2 ^ "o Un two bagger. 
Palmero piíwheó un inning y tercio 
y no le dieron hits ni le hicieron ca-
rreras y dió tres bases por bolas 
POR J U E G O 
E l agente de la Policía Judicial P . 
Suárez detuvo ai asiático Eligió Acia 
rit, vecino de Escobar 58, por eetai 
recla*mado por juego prohibido. 
NOTAS OFIOIAIiES 
Remisión de planos 
L a Jefatura del distrito de Pinar 
del Río, remite planos parcelarios 
de una faja de terreno que ha de 
ocuparse con motivo de la construc-
ción de la carretera de Guane a Man 
tua. 
T7na carretera 
L a Jefatura del distrito de Matan-
zas adjunta documentos relaciona-
dos .con subasta de la construcción 
de 2920 metros lineales de la carre-
tera de Unión a Sabanilla, 
Otra carretera 
L a Jefatura del distrito de Matan-
zas participa que con fecba 14 del 
corriente mes se han dado comien-
zo a los trabajos de la construcción 
del segundo tramo de la carretera 
de Marti a Máximo GórcTóz. 
Una recepción 
L a Jefatura del distrito de SanW 
Ciara interesa la recepción definiti-
va de la reparación de la carretera 
de Placetas a Placetas del Sur. 
Obras de reparación 
E l señor Secretario de Obras PfU 
blicas ha devuelto el escrito de va-
rios vecinos y propietarios de San 
Pedro y Bauta, informándoles haber 
dado comienzo a las obras de repa-
ración que interesan con fecha l i 
del actual. J 
Un parque en Pinar del Río 
L a Jefatura del distrito de Pinai 
del Río, remite a la aprobación su-
perior ios planos y memorias para 
la reconstrucción del parque Inde-: 
pendencia, en la ciudad de Pinar dej 
Río. 
De Camarones a Tales Días 
La Jefatura del distrito de Santá 
Clara remite la copia del plano de 
la faja de terreno que ha de ocu-
parse con motivo de la construcclórí 
de la carretera de Camarones a Ta-
les Díaz. ; 
Obra des tructora de ios 
Joaquín Rodríguez Ortiz, vecino da 
Benito Lagueruela número 49, en la 
Víbora, requirió anoche el auxilio del 
vigilante número 694, Pedro Espmo 
de la policía nacional, para practicar 
an registro en la casa del frente da 
su domicilio, la número 60, pues ha-
bía visto un hombre en la r,zotea de 
la misma y escendidas las luces, co-
sa que le extrañó pues él se encuen-
tra al cuidado de todo lo que allí 
existe, que pertenece a su suegro, F e -
derico del Portillo y del Pmo, quien 
se encuentra, en unión de su familia, 
en los Estados Unidos. 
E l vigilante y Rodríguez Ortiz, ha-
llaron completamente desprendida, 
una de las hojas de una ventana que 
da al patio, tres escaparates, violenta-
dos, sus hojas rotas las cerraduras 
de las gavetas, la puerta de un pasi-
llo forzada y abierta la que da a la 
cocina. 
E l ladrón o los ladrones, emplea-
ron, para realizar su obra una hacha 
pequeña, que dejaron abandonada en 
su fuga. 
Se ignora que objetos hayan sus-traídos, y a que cantidad asciende su 
valor, 
O E L J U Z G A D O 
D E B I L 
A C U S A C I O N D E A M E N A Z A S 
Y ROBO 
A petición de Obdulia Fernández 
y González, natural de Matanzas, de 
33 años de edad y vecina de San Cris 
tóbal, letra F . , el vigilante número 
960, Juan González, de la tercera es-
tación de Policía, d&tuvo anoche a 
Manuel Fernández Méndez, vecino de 
San Cristóbal 39. 
Obdulia acusa a Manuel de que 
mientras ella se encontraba en dicha 
estación d© policía haciendo una de-
nuncia contra el mismo por haberla 
amenazado, él fué a su residencia y 
violentando el candado que cierra la 
puerta de la misma, le sustrajo una 
cama, un baúl, dos sillas, dos mece-
doras y le rompió dos cuadros. 
E l acusado dice que se llevó los 
muebles con el consentimiento de ella, 
que fué su amante, porque son de su 
propiedad. 
E l señor juez de guardia anoche lea 
tomó declaración, poniendo en liber-
tad a Méndez. 
6 1 C í e m p o 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Agosto 22 de 1916. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
. Pinar, 761; Habana, 761.12; Ma-
tanzas, 762; Roque, 761.50; Isabela, 
761; Gienfuegos, 760.50: Santiago. 
760.50. 
Temperatura: 
Pinar, del momento 26; máx. 83} 
mín. 24. 
Habana, del momento 28; máx. 31} 
mín. 23. 
Matanzas, del momento 26; máx.-
33; mín. 21. 
Roque, del momento 25; máx. 33j 
mín. 20. 
Isabela, del momento 25; máx. 331 
mín. 23. 
Santiago, del momento 27; máx 
30; mín. 18. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros po rsegundo: 
Pinar, N E . 6 .0; Habana, S E . 5.0? 
Matanzas, calma; Roque, ídem; Isa-
bela, S. flojo; Cienfuegos, N E . id • 
Santiago, S E . calma. 
Lluvia en milímetros: 
Pinar, 16.0; Matanzas, lloviznas* 
Roque, 22.0; Cienfuegos, 2 7 . 4 . 
Estado del cielo: 
Pinar, parte cubierto; Habana, Ma-
tanzas, Roque, Isabela, Cienfueo-os v 
Santiago, despejado. 
Ayer llovió en San Diego de loa 
Baños, Viñales, Puerto Esperanza 
Bahía Honda, Quiebra Hacha, Guana-
jay, Cabañas, Pinar del Río, Alquízar, 
Güira de Melena, Arroyo Arenas, 
Arroyo Naranjo, Santiago de las Ve-
gas, Managua, Calabazar, Nueva Paz, 
Palos; en toda la provincia de Ma-
tanzas, Cidra y Banagüises; Pelayo 
Placetas, Condado, Manacas, Querña-
do de Güines, Sagua la Grande, Jfco-
tea, Santo Domingo. Rodrigo, Unidad 
Cifuentes, Mata, Yaguajay, Mayaji-
gua, Caibarlén, Esperanza, San Die-
go del Valle, San Fernando, Camaro-
nes, Constancia, Abreus, Rodas, Per-
esverancia. Real Campiña, Caracas, 
Lajas, Yaguaramas, Cifuentes, San 
Juan de las Yeras, Ranchueio Cru-
ces, Palmira, Santa Clara; en toda la 
provincia de Camagüey;^ en toda la 
zona de Bayamo, excepto en Manza-
•mllo, Niquero y Media Luna; en Sa< 
gua de Tánamo, Imas, Bax-acoa, Crl8< 
to. Dos Caminos, San Luis, Palmarito, 
Bir*^;a^^i^- .^ íAton y Central Ami 
F A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A A i ' U M U 23 D t 
S E C C I O N -.. ^ r 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A DOS) [J 
Lolegi© de Corredores 
COTIZACION O F I C I A L 
Bañan*- CcHitr* 
ros. dantos. 
Condres, 3 á\v. . 
Londres, 60 dlv. 
í'arís, 3 d|v.. . 
Alemania. 3 dlv. 
F.. Unidos, 3 d|v 
España, 3 djv. . 
Tlorín Holandés 
Descuenta papel co 
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A Z U C A R E S 
Azúcar csntrífuffa ñ* guarapo po-
larización 96. en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación, 4.95 
centavos ore» nacional • americano 
(a libra. 
Azúcar do miel polorteaolón 89, 
para la exportación, 4.24 centavos 
t)o nacional o americano la Vibra. 
Señoras Notarios do tum»: 
Pal-a Cambios: F . V. Ruz. 
Para intervenir en la cotL'ncíón 
' cficial de la Bolsa Privada: Oscar 
Fernández y Pedro Molino. 
Habana, 22 de Agosto de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico PresI-
tiente p. s. r.—-M. Casquero, secreta-
í lo contador-
Y a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N ' m V ' 
Agosto: • ;<: • 
'23 México, New York. 
23 Calamares, New Yox-k. 
24 H . M. Flagler, Key West. 
24. Me.tapan, Colón, Limón y 
Cristóbal. 
24 Miami, Key West. 
25 H. M. Flagler, Key West. 
25 OUvette, Key West y Tampa. 
26 H . M. Flagler, Key Wê st. 
26 Miami, Key West. 
26 Turrialba, Bocas del Toro y 
Colón.. 
S A L D R A N 
Agosto: 
24 Morro Castle, New York. 
24 Calamares, , Cristóbal, Bocas 
del Toro y Puerto Limón. 
25 Miami, Key West. 
25 Metapan, New York. 
26 Olivette, Key West y Tampa. 
26 México, New York. 
?6 Turrialba, New Orleans. 
B O L S A P R I V A D A 
O I P I C I A L 
AGOSTO 22. 
O B L I G A C I O N E S , O B L I G A C I O N E S 
H I P O T E C A R I A S Y BONOS 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba 101 103 
Id. id. id. (Deuda in-
terior) . : 95 97 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 103 108% 
Id. 2a. id. id 102 107% 
Id, l a . Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id, 2a, id, id N 
Id, la . Ferrocarril do 
Caibarién N 
Id la . Ferrocarril Gl-
ibara-Holguín. , , . N 
Bonos Ca, Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
na 112 120 
I d , H. E , R, C. ( E n 
circulación) . , , . N 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) conteoli-
dadas de los F , C . 
U , d© la Habana, , N 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A . , dol 
Banco Territorial do 
Cuba N 
Id, Seré B . (en circu-
lación) 90 100 
Bnos Ca, Gas Cubana 
en c i r c u l a c i ó n ) . . . N 
Bonos 2a, Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo , . N 
Id, id, id, Covadonga . N 
Id. Ca. Eléctrica d© 
Santiago de Cuba. . 90 100 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
Habana . . . . . 104% 109% 
Empréstito de la Re-
públca de Coba . , 86 90 
Bonos l a . Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento 
7, Agrario garantiza-
das (circulación). . 99 110 
Bonos Cuban Teiepho-
ne Co 79% 85 
Compañía azucarera 
Ciego d® Avila , . . 89 Sin 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 85 90 
a c c i o n e s r 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . , , 100 102 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe 100 Sin 
Banco Nacional de Cu-
ba 130 188 
Ca, F . C. U . H . y A l -
macenes de Regla 
Limitada 99 100 
Ca, Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 55 
Ca, F , del Oeste, . , N 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . .; N 
Id, id, id. Comunes . N 
Ca, F , C , Gibara-Hol-
guín N 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sanctl Spíritus . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo N 
Ca. Lonja dei Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 Sin 
Id, id. Comunes . , . 104 Sin 
Havana Electric R . 
Light P . C , (Prefe-
ridas) . . . . . . . 108 108% 
Id, id. Comunes . , 102% 102% 
C a , anónima Matan-
zas N 
C a . Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
150,000) 105 120 
Cuban Teiephone Co, 
Pref 106 110 
Id, id. Comunes, . , 94% 94% 
The Marianao W . and 
D . Co, (en circula-
ción) N 
Matadero Industrial 
(fundadores) . . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio (en creulación) N 
H A B L O D E L U Z ( A n m w K 
C A R R U A J E S DE LUJO* E N T I E R R O S . BODAS, BAUTIZOS* CTO. 
T E L E F O N O S { t U g c S S Í S S i : 
C O R S I Ü O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R a E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y * B O V E D A S . 
f. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TEIEFONB F.3133 
t 
E . P . D . 
E l * S E Í Í O R 
P L A C I D O A B E L A Y N A V A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 4 p, m. diel día do hoy, 23, 
los que suscriben: esposa, sobrinos, demás familiaíes y ami-
g-os ruegan a sus amistades se sirvan encomendar su alma a 
Dios y concurrir a la casa mortuoria calle de los Angeles 
aúmero 50, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, 
Cavor que les agradecerán eternamente. 
Habana, Agosto 23 do 1916. 
nrancisca Moreno do Abela 
cedes y Josefa Moreno 
Moreno; Roberto, Mart 
rrente; Manuel Rodríg 
dois; Ignacio García; V 
Cuervo y Sobrinos; Os 
Nicolás Serna; Mariano 
tor Cándido Hoyos. 
; Sara, Esther, Raquel, María, Mer-
y Lanza; Dolores Angulo; Gustavo 
ín y Cristóbal Caraballo; Emilio To-
uez; Manuel Ardols; Federico Ar-
ícente Ferrer; Francisco Rivera: 
valdo Noroña; Néstor L . CarboneH; 
Guerrero; José Manuel García; doc-
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) 
C 4830 Id—23 
F á b r i c a s 3 e C o r o n a s c í e B i s c u i t 
de R O S y Comp. 
Í O l ^ n ú m o o ^ . Teléfono A-517L U a t a u . 
1 
B u s c a o t r o C o m p a ñ e r o ! 
Esto es a s m a y con e l la , es imposible j u g a r . M e ahogo, me asfixio, l a tos no me dejaT 
A S M A T I C O r Q U E ^ T O M A \ 
s e c u r a r e n b r e v e t i é m p o r s e ^ l i v i á r e n t c u a n t ^ ^ ^ 
{ S a p a h o g o , l o m a n d a n l o s m é d i c o s , l o . r e c o m i e n d a n ] 
- l o s q u e f u e r o n • a s m á t i c o s y l S a n a h o g o ^ c u r ó . ^ • - A 
A- \ v <r' ' -,•.•»***,.-•.:.•*•>•. ,r ~- ; •!Mr - . —, • : 
' D E P O S I T O : EL CRISOL. N E P T U N O 91. De v e n t a e n t o d a s L a s F a r m a c i a s 
Cerdos: 12,0000, de 10 a 15 centa-
vos el predo más bajo; por cabeza a 
$10.15, y la mayor parte de $9,75 a 
$10.10, 
Cameros: 9,000; ventas do 15 a 25 
centavos «i precio más elevado. 
Saint Louls, 
Ganado vacuno: 9,500, incluyendo 
1200 dei Sur, las ventas han sido fi-
jas. 
Cerdos: 11,000; las ventas han sido 
fijas; por cabeza a $10.30 y la mayor 
parte de $9.90 a $10.25, 
Carneros: 4,000; ventas fijas a 10 
centavos el más baio. 
San Joseph 
Gaado vacuno: 2,500, ventas de 10 
a 20 centavos el más bajo. 
Cerdos: 6,000; ventas de 10 a 15 
centavos el más bajo; por cabeza a 
$10.05, y la mayor parte de $9.60 a 
$10,00, 
Carnreros: 3,000, ventas a 10 cen-
tavos el más bajo. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
P r e c i o s 1 O f i c i a l e s 
Cuija 10. Supply y c0. . •,as cy. 
to. -uo sacos a?ttor«S 
A Kivora: 1 caja quincalio , ^ l Id espejos. 1 '"caiia> j ^ 
Nueva Fábrica de Rífelo. ^ \ duelas. l̂eio. 553 
B M.: 1,805 Id id, 600 !„ ^ 
barriles. 1Q cortag 
.T. T. l'erdomo :1 himpni '̂1 
cedores, 1 caja loza Uacal ^las, x irt 
.T. Alió : 1,280 tubos y av,p<tó 0 ê-
duda.) 7 atce8orios (o* 
No marca: 4 cajas al.i,«i . ef 
Toríbio González: 17 ^ n,0• 
M. K<1lm: 2;? Id Id. 0llos lona 
A, Madrazo y Cia: 2 Id i* 
J. M. Dueñas, para entreoír 
cas sikulentes : "^epar a ias 
I W h : 4 bultos tanques T 0 aí' 
Mufioz: 4 Id id. 
J. B.: 4 id id. 
Macarlo: 4 id id. 
López: 4 Id id. 
J . G. M.: 3 id id, , 
G. L . : 3id Id, 
G. Ií. : 3 id id. . ' 
Barrena 2 Id id. 
C. A. 3 Id Id. 
m , PARA SAGTTA 
Traviesas v Pórez ÓOI c,̂ , 
.T. R.: 50 barriles grasa 
Urange y L6pcz: 500 sacos rta 
vapor APANGARES. ^ arroz da 
PARA CAIBARIEN 
Ilrrutia y Cia : 250 satos v - ' 
icos eu duda), 2000 Id arror fi harlna 
R. Cantera y Cia: 1,(K) oif 1 «ln 
Rodríguez y Viñas: 700 Id irt ld-
PARA NUEVA G E I U m i ^Igr a ü 
Banco Territorial de 
Cuba 80 120 
Id. id, Beneficiarias . 10 20 
Cárdenas City Water 
Works Company. . N 
Compañía Puertos d© 
Cuba N 
Compañía Eléctrica d© 
Mardanao , . . . . 60 Sin 
Ca . Cervecera Inter-
nacional (Pref)) . . N 
Id, id. Comunes . . . N 
C a . Industrial de Cu-
ba N 
The Cuba Railroad Co 
Pref, , N 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . . N 
C a , Naviera (Preferi-
das) 95% 
Naviera Comunes . . VT1/̂  
Cuba Cañe Corpora-
tion (Preferidas). . 94 
M. id. Comunes . . . 55 
Compañía azu-carera 






E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches para entierroa, <¡¡»'Tf BT f\ VI»-
W a » y barnizo» - - ¡&¿*.ZyV> Id lJlailco, con alumbriMlo. % X< 
- vis, corrientes • „., S B,0( 
blanco, con alumbrado . » lO.C' 
P R O V I S I O N E S 
A . C E I T E D E O L I V A . 
Caja de 4 latas de 23 libras, a 14 
cts. libra. 
Caja de 20 latas de 4.1|2 Iba., a 
15,314 cts, Ib-
De los E . Unidos, a $12 caja. 
De maní, a $1 lata. 
A C E I T U N A S . 
De 31 a 45 centavos lata, caja con 
12 latas. 
AEROZ, 
Valencia, a 5.314 cts. libra-
Canilla viejo, de 9.1]2 a 10 centa-
vos libra. 
Canilla nuevo, de 4.314 a 5 ota. Ib. 
Semilla, a 4.1|2 cts. Ib. 
E - Unidos, de 3.114 a o cts. Ib. 
A.JOS. i , 
Capadres, a 45 cts. mancuerna. 
De Méjico, de $2 a $3 canasto. 
De Montevideo, a 30 cts. mancuer-
na, 
A L C A P A R R A S . 
Latas a 25 centavos. 
E n galones, a 33 centavos, 
ALMIDON. 
De yuca, grano, a 6.3|4 y el molí , 
do a 7 cts. Ib. 
A L P A R G A T A S . 
De Mallorca a $1.75 docena de pa-
res. 
Vizcaínas, corirentes, de $1 a $1.75 
A Z A F R A N , 
Puro, a $13 libra. 
BACAI^AO, 
Noruega, a $16 caja. 
Escocia, de $13.1|2 a $14 caja. 
Pescada, a 8 centavos libra. 
Robalo, a 9.1|2 centavos libra. 
Halifax, de $13 a $15 caja. 
C A F E . 
Del país, de 21 a 23 cts. libra. 
Clases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
C A L A M A R E S , 
A 7.1|2 centavos cuarto lata. 
C E B O L L A S , 
De Isla, a 2.112 centavos libra 
COÑAC. 
Español, en cajas da 12 botellas, a 
$13 y en litros a $15,50, 
Francés, en cajas de 12 botellas, a 
$14.3|4, v en litros a $18.1|2 caja. 
País, de $4.50 a $10.80 caja. 
Y en garrafón de $5 a $10. 
CHICHAROS-
Se cotizan a 6.112 cts. Ib. 
CHORIZOS. 
De Asturias, de $1.112 a $1.5|8 
lata. 
E , Unidos, de $1.318 a $1.3|4 lata. 
Bilbao, de $3.112 a $4 las dos me-
dias latas. 
Del país, de 87 cts. a $1 lata. 
F I D E O S . 
Españoles, de $1.3|4 a $1,7|8 caja. 
Del país, de $1 a $1.50 caja. 
F O R R A J E . 
Mai>. de los E . Unidos, a 2.318 cen-
tavos libra y arg-entino a 2.314 ctd. 
libra y el del país a 4 cts. libra. 
F R I J O L E S . 
De Méjico, corrientes, de 9 a 9.1 ¡3 
centavos libra. 
Blancos de los E . Unidos, d© 9, 114 
a 11 "cts. libra-
Colorados del país, a 11 cts. Ib. 
GARBANZOS. 
De Méjico, chicos, a 4 cts. Ib. 
Mónstrnos, a 10,112 cts. 
Gordos, de 8.1|4 a- 8.1|2 cts. Ib. 
Españoles, chicos, a 3: medianos a 
4 y gordos de 5 a 7 cts. Ib. 
HARINA-
Se cotiza de $7.112 a $9,1|2 saco, 
según procedencia. 
JABON. 
De España, amarillo, catalán, a 
$8.118 qtl, 
Mallorca, blanco, a $7,718 qtl. 
Americano, a $4,50 caja de 100 li-
bras. 
Del país, de $5 a $8 qtl. 
JAMONES. 
Americano, paleta, de 16 a 17 cen-
tavos libra y la pierna de 21 a 28.1¡2 
cts. Ib 
España, de 40 a 60 cts. libra. 
L A C O N E S , 
De $4 a $9 docena, según tamaño. 
L E C H E CONDENSAD A. 
De $6 a $7 caja de 48 latas. 
M A N T E C A . 
E n terceredas, a 16.3|4 centavos li-
bra , 
Compuesta, a 13.114 cts. libra.. 
M A N T E Q U I L L A . 
Danesa, de 52 a 54 cts. Ib-
De España, en latas de 4 libras de 
34 a 36 cts. Ib. 
Del país, en latas de 4 libras, de 
23 a 24 cts Ib, y en latas de 1|2 libra 
a 36.1|2 centavos, 
M O R C I L L A S . 
De $1.118 a $1.114 las dos medias 
latas. 
P A T A T A S . 
En. barrilvis, 5 $5 barril. 
PIMIENTOS. 
Los cuartos a 7,ll4 cts. y los coló, 
rados en 112 latas a 11.114 cts. 
QUESO. 
Holanda, de 40 a 42 cas. Ib. 
E . Unidos, de 20 a 36 cts. Ib. 
SARDINAS, 
Los cuartos de 5.1|2 a S cts. 
T A S A J O . 
A l detalle, a 22.'|2 centavos libra, 
segiún clase. 
S I D R A 
Caja botellas a 4 y de medias a 
$4.50. 
Otras marcas, de $4.50 a $5.15 ca-
ja. 
TASAJO. 
A l detalle, a 22,112 cts. lb„ según 
clase, 
T O C I N E T A . 
De 15.112 a 19112 cts. libra, 
UNTO. 
Gallego, sin sal, a 22 cts. Ib. y sa-
lado a 20 cts. Ib, 
Americano, a 12.112 centavos libra, 
VINOS. 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Navarro, en cuartos, de $23,112 a 
$25 uno. 
Rio ja, el cuarto, de $23.112 a $25 
uno. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Affosto 22 
Entradas del dia 21: 
A Quintín Hernández, de San An-
tonio de los Baños, 1 caballo, 
A Abelardo Cepero, de Managua, 
7 machos. 
A Grandioso Cruz, de Consolación 
del Sur, 4 machos, 
A Basilio Ruiz, de Guanalbacoa, 19 
machos. 
A Luís González, dei Calvario, 1 
hembra. 
A Lucio Betancourt, de varios lu-
gares, 19 machos. 
Salidas del día 21: 
Para Rancho Boyeros, al Hospital 
de Dementes, 28 machos. 
Para Mantilla, a González y Mari-
na, 2 machos. 
Para Arroyo Arenas, a Juan Lanz, 
2 hembras. 
Para el Calvario, a Juan Arenclbia, 
20 machos y 1 hembra. 
Para Soledad, a Tirso Martínez, 7 
machos, 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno .] « m m x 150 
Idem de cerda 




Se detalló la carne a los slguien-
teis precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 29, 30 y 32 centavos. 
Cerda, a 34, 36, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 45, 50 -j 55 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 79 
Idem de cerda . . . . . . . . 77 
Idem lanar . . . . ; . . > . . 0 
156 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 30, 3- y 32 centavos. 
Cerda, a 34, 36 y 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . « • . : « 5 . 
Idem de cerda . 1 2 
Idem lanar;. . , . ,. . . . . 0 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 30 a 31 centavos. 
Cerda, de 36 a 38 centavos, 
L A V E N T A E N P I E 
Los precios a que use detalló el ga-
nado en los corrales durante el día. 
Vacuno, a 5.314, 7.114, 7.314, 7.718 y 
8 centavos. 
Cerda, de 9.112 a 10 centavos. 
Lanar de 9.112 a 10 centavos. 
L O S C U E R O S 
Según los telegramas recibidos de 
Nueva York dan por seguro que los 
precios de los cuedos tengan su ba-
ja en el mercado. 
Así es que no se pagarán más en 
New York que por cuero del campo 
ele $15,112 a $16,00 el quintal y dee los 
Rastros de la Habana de $18.112 a 
$19,00 el quintal sin piquetes. 
Los precios que se pagan en la 
República los daremos a conocer ma-
ñana. 
Venta de Sebo 
Se vendió en el mercado en «stos 
dias y permaneciendo firme por aho-
ra el quintal de sebo elaborado d® 
$10.50 a $11.00. 
V©nta de pezuñas 
Los precios a que ê cotizaron âs 
pezuñas en el mercado de la Habana 
f s a $14.00 la tonelada. 
Venta de Huesos 
St combran en el mercado la tone-
lada a $17.00 
Abono de Sangre 
E s vendido en plaza para el extran-
jero, según el análisis, de $55 a $75 
la tonelada. 
Crines de cola de res 
Las crines de las colas de res se 
pagan en plaza a $23.00 la tonelada, 
L A P L A Z A 
De Camaguey recibió ei Sr, Revi^ 
lia 8 carros de ganado, que se vendió 
a ocho (8) centavos y el rastrojo a 
siete y medio (7.1|2) centavos. 
E l promedio de peso fué de ocho-
cientas sesenta y nueve (869) libras. 
E l ganado de Serafín Pérez fué 
vendido al fin a ocho (8) centavos. 
L A S P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Chicago. 
Se recibió ganado vacuno 18,000 
cabezas; las ventas han sido firmes 
a 10 centavos ei precio más elevado. 
Cerdos: recibidos 45,000, ventas 
de 10 a 15 centavos el más bajo, ter-
minando las operaciones al cierre del 
mercado a 5 centavos el precio más 
elecado; por cabeza a $10.55 y la ma-
yor parte de $9.30 a $10.40. 
Carneros: 25,000; venta de 15 a 25 
centavos el precio más bajo. 
K ansas City 
Ganado vacuno: 21.000 incluyendo 
600 tejanaa, las ventas han sido fijas 
a 16 centavos el precio más elevado. 
Carne de res: 29 a SI . v il 
Carne de cerdo: 32 a 38. • ¿ I 
GANADO E N P I E 
Toros y noviUos, ' % 8. 
Cerdos. 8 a 9%. 
Manteca "Sugarland" de 8 a 8^.. 
" "Palmiche."' 
„ " L a Perla" granosa $14. 
„ " L a Perla," lisa . .$14. 
Chorizoís secos: $0,33 libra. 
„ en latas. 
Salchichón marca "A:" $0.34 libra. 
"B:" $0.26 libra. 
" " C : " $0.21 libra. 
Salchichas Weiners: S0.15 libra. 
Bolonia: $0.15 übra. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
Lvkes. Bros. Inc. 
M A N I F Í É S T O S 
MANIFIESTO 323.—Vapor americano 
ATKNAS, capitán Holraes, procedente de 
Tíew Orleans, consignado a United Fruit 
y Co. 
VIVERES Y FORRAJE 
R. Suárez y iCa: 5 tercerolas jamones. 
Isla Gutiérrez y Ciat: C id id. 
Tauler Sánchez y Cia: 5 id id. 
Zabaleta Sierra y Cia: 5 id id, (1 en 
duda.) 
Santeiro y Cia: 1 id id. 
Yen Sauclieon: 5 id id. 
Suc. de P. M. Costas: 5 Id id. 
A. Ramos: 5id id. 
A .Barros; 5 id id. 
Alvarez Estevanez y Co: 5 id id. z 
H. Astorqui y Cia: 5 id Id. 
A. Eamiguiero: 5 id id. 
González v Suárez: 5 id id. 
F. Pita: 5 id id. 
Alonso Menéndez y Cia 9 id Id. 
Barraqué Maciá y Cia; 1,500 sacos de 
arroz. 
T. C.: 1,500 id id. 
A. M.: 500 id id. 
M. Paetzold y Co: 15 cajas manteca. 
R.: 250 sacos de harina. 
Urtiaga e Ibarra: 250 id id. 
Galbán y Cia: 300 id itrigo. 
W. B. Pair: 200 cajas salchichas. 
B. Fernández Menéudez: 286 sacos de 
afrecho. 
Armour y Co: 7 atados picadores, 710 
sacos de abono (1 en duda.) 1 barril jabón, 
2 atados carne, 50 tercerolas manteca, 15 
barriles, 525 tajas salchichas. 
Sherman y Walcott: 1 caja bombillos, 1 
caja ciruelas, 1 id bacalao, 12 atados le-
che, 3 bultos frijoles, I caja maiz, 1 Id 
levadura, 3 atados cacao, 1 id tinas, 2 cajas 
avena, 1 atado cartuchos, 3 cajas frutas, 
1 id drogas, 2 bultos papel, 2 atados le-
gumbre. 
Fritot y Bacarrise: 355 cajas manteca, 
S^ift y Co: 5 atados satos vacíos, 
J . Perpiñán: 850 pacas de heno. 
Frviti y Cia: 070 Id id. 
Huarte y Suárez: 500 sacos de avena. 
Benigno Fernández: 500 id id, 
MISCELANEAS 
V. Campa y Cia: 1 caja tejidos, 
Alvaré Hnos y Cia: 6 fardos id. 
Valdés Inclán y Cia: 4 id id, 
Daly Hnos: 1 caja medias, 
E. Calmet: 1 id id, 
N: l'caja tejidos. 
Barañano Gorostiza y Cia: 25 cajas vi-
drios. 
Vilaplana y Cia: 6 cajas accesorios eléc-
tricos. 
G .Martínez Carta ya: 18 bultos id, 3 
bultos tanques y accesorios. 
Interstate Electrical Co: 38 bultos at-
cesorios eléctricos. 
G. Bullo 80 atados mangos. 
J .M. Dueñas: 12 bultos tanques y acce-
sorios. 
Suc. de R. Planiol: 1,339 piezas madera. 
4,262: 1,043 id id. 
4,902: 2,492 id id. 
A. Peralta: 7 cajas efectos de tocador. 
Daniel Bacen: 9 bultos muebles y cris-
talería. 
Crusellas y Cia: 200 barriles grasa. 
Menéndez Rodríguez y Cia: 1 caja cor-
sets. 
.1. S. Serrarno: 1 huacal sillas, 1 letre-
ro, 2 tajas calzado. 
C. y Cia: 3 id id. 
•T. Aguilera y Cia: 1 rollo cuerdas. 
Hnos. Fernández: 6 bultos accesorios de 
fotografías. 
West; Indios Pertz y Co • 1 ,.= < 
tas, 137 rollos papel. 1 caía eüqn6. 
AVaTit'rnberg y Co: 230 saooa „̂ , 
to. 100 ¡d mniz, 150 Id avena%n l̂lDl«-
cho. • ^ W aft». 
PARA CARDEXAS 
^ « e ^ m . , C U . J ^ f S 
f-f.brh-.os de Boa y Cia: 3 caia«. t^u 
Cosslo y Cia: 200_saco8 d^haí^**. 
MANIFIESTO S24.—Vanor »^ J 
OLIVETTE. capitán Whltte nr^l,""1' 
Porrt Tampa y1 Key ^ ¡ C ^ ^ 
II, L, Branner. "̂ suado \ 
OE PORT TAMPA 
J. González Alvarez: 1,518 í-tac^ 
para huacales. "«.laDS corrtt» 
D. Asas: 50 vajaj aguas mlnerr-iw 
Soutlirn Exprross y Co: 1 calaVnm. 
vas, 1 atado gama tes. 4 bultos acCeS 
para autos, 1 id efectos de eipresosn(1 
caja libros, tiesos, j 
De KEY WEST 
Armour y Co: 650 cajas manteca íll 
barriles carne de puerco. 1 J-
Alfredo Pastor: 3 barriles fcamaro™ 
en hielo. "itroner 
Melchor A. Dessau: 15 bultos máauinai 
de gasolina. «'imnat 
Consignado al Souther Express Ta 
Banco Español de la Isla de Cuba-
cuñetes conteniendo .$500,00 u. s. cy S 
M U C H O RUIDO 
no convence. U n a afirmación no 
es más digna de fe porque esté 
impresa en tipos grandes y ocupe 
una plana entera del periódico. 
Mucho ruido no convence. Ra-
zón, consistencia y la entonación 
natural del hombre que cree lo 
que dice, son el alma de un ar-
gumento. S i las palabras de un 
hombre son discretas y racionales 
y su reputación es tá libre de cri-
ticos, nos sentimos inclinados 4 
creerle y á colocar nuestros in-
tereses en sus manos. Pero 
nuestra salud es una cosa dema-
siado preciosa para que se confíe 
á los charlatanes. Las personas 
afligidas con una enfermedad 
ambicionan su pronto alivio y 
curac ión; y asegurarles que se ks 
puede ayudar sabiendo que es 
imposible, no es justo. Hay qua 
hacerse cargo del hecho de que la 
P R E P A R A C I O N de WAMP0LE 
no se ofreció a l público en gene-
ral hasta que se probó debida-
mente en un gran número de 
casos de aquellas mismas enfer-
medades paralas que se recomien-
da sin vaci lac ión. E n cuanto á 
sus componentes, n i siquiera se 
han mantenido en secreto. Es tan 
sabrosa como l a miel y contiene 
una so luc ión de un extracte que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Hipo-
fosñtos , Malta y Cerezo Silves-
tre. E s una mezcla medicinal de 
la mayor eficacia para las Im-
purezas de la Sangre, y Afeccio-
nes de l a Garganta y Pulmones. 
E l D r . G . Custodio, Jefe del Ser» 
vicio de d e s i n f e c c i ó n de la Haba-
na, dice: *<Por espacio de muchos 
años he venido prescribiendo la 
Preparación de Wampole, habien-
do tenido ocasión de comprobar 
muchas veces sus propiedades al-
tamente tónicas y restauradoras en 
los enfermos como un vitalizante 
general del organismo empobre* 
cido." E s el fruto de la ciencia 
moderna y no da nn resultado 
ineficaz. De venta en las Boticas 
NUMERO 462r 
comprimidos o pastillas de geiD1au»;¡ 
tres veces al día durante dos s fuer 
pruebe entonces nuevameiue veg pj 
zas y poder de resistencia J He ^ 
sí mismo si ha ganado Si «dü» 
infinidad de personas ,nervl ^pre 
cas v faltas de energías, sie^ ,ner̂  
algunii dolencia, duplicar ».rarse 
. 1 -i« ....;,(..n ,• 1 :i Y _in 
fuer* 
des*) 
A los 50 se Siente como un Muchacho, 
Lleno de Potencia y Vitalidad. 
Se lo Debe al Hierro Nuxado* 
Dice este Doctor que hierro nuxado es el mejor de I08 reconstituye 
A menudo aumenta la fuerza y poder de resistencia de las per» 
delicadas y nerviosas un 200% en dos semanas. 
NEW YORK, N. Y.—"No hace mucho timado lector, no se siente bien ^uien» 
tiempo me visitó un individuo de casi debe someterse en el acf0 .i.tancla Pu5¡j 
medio siglo de edad, con el fin de que prueba: Vea primero ^ después l,d¡ 
lo sometiese a un examen,' porque de- caminar sin cansarse; t0™ .̂.«rro ni)*1 , 
seaba asegurarse la vida y cuál uo seria -
mi sorpresa al descubrir que su presión 
de sangre era Igual a la de un mucha-
cho de 20 años y que estaba tan lleno 
de vigor, potencio y vitalidad como uu 
hombre en plena Juventud; para me-
jor decir el hombre a que me refiero, 
era en realidad nn Joven a pesar 
de sus 00 años. Al interrogarlo sobre 
este hecho tan extraordinario, me confió 
su secreto: "Tomando hierro," me dijo, 
"hierro nuxado me ha llenado de nueva 
vida. A los 30 años me encontraba en 
mala salud; a los 40 angustiado y cau-
sado de vivir y ahora a los 50 uu milagro 
de vitalidad y con mi fisonomía radiante 
de salud." Como yu he dicho más de 
un centenar de veces, hierro es el raiis 
poderoso de todos los reconstituyentes. 
SI el público se decidiese a abandonar 
las medicinas de patente y composiciones 
nauseabundos y a tomar en su lugar 
hierro nuxado, tengo 1̂ convencimiento 
de que miles de personas que mueren 
todos los años de pulmonía, la grlppe, 
tuberculosis y enfermedades de los rí-
ñones, hígado y el corazón podrían ser 
salvadas. La causa real y verdadera del 
origen de estas enfermedades fué ni más 
ni menos que una condición debilitada 
del organismo por falta de hierro en la 
sangre. Hierro en cantidad suficiente 
es absolutamente necesario mará poner 
a la sangre en condiciones de llevar a 
cabo la Indispensable transformación y 
asimilación de los alimentos. Carecien-
do la sangre de hierro, no importa lo 
que se coma ni lo mucho que se coma, 
los alimentos sólo pasan a través del 
Individuo sin dejar huella, sin hacer 
bien. No se deriva de ellos la vitalidad 
necesaria y en consecuencia la persona 
se debilita, palidece y enferma, exacta-
mente igual que le sucede a una planta 
que esta tratando de crecer en un te-
rreno deficiente en, hierro. Si usted, e«-
uu ponoao ae a j"Ki,lft loí"'~̂ ü 
tomindo hierro en la debida îxfi 
esto después de haber 6̂ %% d^ái 
(Uclnas por muchos mese» cuidado,), 
oficio. Pero debe tenersê  ^ura^ me 
benefi no tomar hierro concentrad" ¡ ar gigu" hierro, por aquello fie f t o r n a r 1, 
centavos, sino que se debe >. y 1-
ma que pueda ser abserDia ^ 
i„,i„ .— ,,111,10/1 pomo el Bicl hpne'l'i iaao con lacuiuau, ' ""'"."i.rar V . TSSP si es que se quiere j'^Sace'cSV „V. forma Pue„dentlet9 / > Más de un ^ado $ pues en otra P mal que bien.   
peón norte-amerlcuno ]0 el 
laureles porque rccouocleufl^^.ten^ 
de la fuerza y poder f̂lc)ente caíU<!l 
provisto su sanjera de gmier, 
de hierro.—(Firmado) 
en Medicina. 
uníaos es oieu ^ " " " " j , , por Bo 
farmacéuticos y recet,'a faAllds,lÍ'« el f. 
eos. P:s asimilado c011,,, revuelj* 9o * 
negrece la dentadura ni p0der Der 
tómago y es un l ^ i ^ ^ Wñ 
casi todas las formas de 1 ^ 
vlosldad, anemia, desarre^ en{er>« ^ 
pobreza de sangre 5" "'".pales ^ & \ 
fce vende en las P^^guHd^ecM 
y droguerías; con .í0"Tnhiison, ; 
de los señores Sarrá, J ouCo1oiii^ 
Barrera y Cia y Majó.#_-- ' 
y g y r 0 2 3 J P E 1 9 1 g D I A R I O D E LA M A R I N A 
P A G I N A O N C E 
C f ó o i c a R e l i f l i o s a 
iflS ú l t i n i o s S a c r a m e n t o s 
per m R a m i r e F e r -
n á n d e z V a i b u e n a . 
(Continuación.) 
X 
i,ln la Iglesia Católica tiene los 
En ^^Vamentos, cuya recepción, be-
Sa1110̂ ! conTlene-y todos pueden hacer-
3ui cua IT un bálsamo tranquilo, como 
lí-es-c0?p éter para una quemadura, co-
U b,au?nveccl-5n de morfina en los dolo-
Jo lfl lnyi.i\plicaei6n de la cocaína a un 
como -
ír?an,0 nueproduce el temor son los pe-
Si 10 n„ tiene autoridad para perdonar-
sa^6' ?! concede tan ampia a sus mi-
jos V * a r a esos casos, que en peligro de 
astros V̂ t y pecados reservados y cual-
'""" -fteerdote puede absolver de todos 
Qater orps oue sean. 
por Cr, ILusocl^go espiritual procede de 
si e l i d e S n * d e l Juicio divino, ella le 
l8opô 1""a una entrevi-sta ™f""-t . reo ie exponga sus cultas y yara-que tonces, ge presenta como 
'e pl^r una buena acogida para cuando 
ganador, ment0 de sentenciar. 
U6*." ^nr último, los trabajos y padeti-
S1,̂ PB de la enfermedad, a veces graví-
pientos u e graveSi son la causa de tmíuk de sociego y calma en el esplrl-
la j i enfermo, ella tiene el aceite santo 
ta virtud divina comunicada al Sa-
Qne, Por ia Extrema-Unción, da al 
crarnei»" suficiente para sufrir botaore ci6lí y t^mqutiidaa de espí-
í a íos males que le aquejan. 
n̂nndo estas tres causas justas obran 
i o pl espíritu del enfermo, producien-
1 n él la falta de reposo, de que tanto 
Í 0 M I vara, turarse, tiene y quiere dar 
„c hilos los tres preservativos de Pe 
^ncia Comunión y Extrema-Unción, a 
npra 'de armas defensivas, con que pue-
da" salir triunfante en la terrible lucha 
9npSmane^á que los Santos Sacramentos 
nrurren al alivio del enfermo, removlen-
íi ios obstáculos que hay dentro del mis-
o paciente para la curación de su do-
lencia (Concluirá.) 
er PROTESTANTISMO ÍÍO E S OBRA 
^ D E DIOS. 
Los autores de la reforma no estuvieron 
dotados del espíritu de Dios, esta es la 
nriínera de las tres razones que ayer ex-
ooníamos, para afirmar que el protestan-
Hsmo no es obra de Dios. 
Sos corresponde, pues, hoy probarla, 
ta ayer hemos dicho que tales hombres 
no escogió Dios para enseñar la virtud, 
ooroue no hay duda que si Dios hubiera 
ouerldo reformar la Iglesia, se habría 
Taiido de otros hombres, y no de Lutero, 
Zwin̂ Uo, Calvino y Enrique V I I I , contra 
quienes hablan sus mismos hechos y es-
critos. 
Vumos a probarlo. 
La verdad es inflexible, es Inmutable, y 
estas cualidades son sus más bellas pre-
rrogativas. Dios es lá misma inmutabi-
ildad, precisamente porque es verdad subs-
tancial. Kl error, por el contrario, es 
mudable, vario, se doblega y es movible 
como las ondulaciones del mar. Pues 
bien: i se hallarían investidos del espiri-
to de Dios los que, para reformar la Igle-
sia de Jesucristo, incurrieron a cada pa-
so en mil contradicciones ? 
;Se hallarían investidos del espíritu de 
Dios los autores de la reforma, que, vi-
niendo de inconsecuencia en inconsecuen-
cia, formaron un Símbolo, variante en sus 
dogmas esenciales, por el que sus adeptos 
se ven obligados a creer y negar hoy lo 
contrario de lo que ayer creían o nega-
ban, 
Melancton, el discípulo más aprovecha-
do de Erasmo, y quizá el más sabio 
los apóstoles de la reforma escribía: "Los 
artículos de fe deben cambiarse ton fre-
cuencia y acomodarse a los tiempos y cir-
cunstancias." (Augusto Nicolás, Estud, 
filosóficos, tom. I I , cap. X I I I . ) 
El célebre protestante Schleiermacher 
decía que, por término medio, los dogmas 
duran quince años en el protestantismo. 
(Mampon, Estud sur la doctrine catholl-
qae dans le concile de Trente) 
vPodrán decir con razón: somos de 
Dios; de Dios, que es la verdad eterna, 
los que niegan sus adorables verdades y 
li consideran como un tirano que conde-
na al hombre por crímenes decretados por 
el Señor, y que la necesidad le obliga a 
Wometer? 
¿Serán llamados de Dios para reformar 
* Iglesia los que por su volubilidad, ín-
íonstaneia, contradicciones v ninguna fi-
jeza en su dottrlna, se halla dividido ese 
protestantismo que fundaron en más de 
wsclentas sectas, dando el raro esi>ec-
tímlo de ensenar sus doctores doscientas 
« más verdades, contraria» las unas a las 
otras, «obre un mismo puuto dcgrmátlco. 
El doctor Tierss contó ochenta y cinco 
esplicaclonps distintas que han hecho los 
Protestantes de la parábola que se halla 
en el capitulo X V I de San Lucas, y ciento 
ancuenta de tan sólo un versífculo de una 
oc las cartas de San Pablo. (Incompactlbi-
uaad del poder espiritual con el profano, 
Mein» 47, nota 14.) 
(.rÍlUtero', en su orgullo, llegó a acusar de 
error a los Apóstoles, y hasta se atrevió 
L r , <lue áan Pedro vivió y escribió 
Ei t. ia P^nbra de Jesucristo. (Perrone, 
«irotestantlsmo y la re^la de fe, T. I I , 
toieiIlaimente' ¿escogería Dios por após-
tna ,re. ?u ^rda*! a los que enseñaron 
lmrn5n,ctrlua horrible en la teoría, tomo 
™oral en la práctica, injuriosa a Dios 
án r/J,?mbi"e y dañosa a la sociedad, co-
Ln írarl.fl al P"dor y al buen sentido ? 
sWipv ,bIes las consecuencias que se Q*% iuAac la doctrina de los hereslar-
ttailnr c -?01108 tan 8610 en la del refor-
tablPM,- tJ011- De aquel principio que es-
"Kl nni i e,ro sobre la fé. cuando decía: 
íeconrtp,^ tiene ()a fe) aunque peque, no 
úeblp nf, " Por(lue es un hijo débil y en-
tuale<. f,.! no P,lede ofender a Dios, sean 
^anupw^í1 su^ acciones." (tomo 4o.). y 
sfc v í«i ̂ spw^o con que habla de Moi-
Mno rf1 ^ ^ ¿ l o g o cuando decía;: "Si al-' 
'tytos v í10.!'0116 a Moisés con stis pre-
r̂ves yf,1,quiere obligarte a que los ob-
i'olsos V vete a los hebreos con tu 
^ngiV'i,., «lu^ro yo seguir a Moisés 
N»estr r1j« Po^ue es enemigo de Cristo 
125 et J^n0r (in co1108 mensal Ger. fol. 
^mlauisn^6 0£zia6 el escandaloso An-
Infamf „• tHe a<luI los dogmas de 
^stantoK aV exPuestos por teólogos 
del m;/le ^nsdeld , poniéndolos en 
í«rsona li 1 U1-0 Dl0B : "A,'ln cuando seas 
140 cuanfir?rUna; Prostituta, o adúltera; 
v si^° cometas cualquier pecado, 
ü?" cuando L.eí c,unino de la salvación; 
S0 en el , V ^es sumergido hasta lo su-
í ^ o n t u r í n ^ 0 ' .Sl croes te hallas en la 
^Isés. e'a°7;a: todos los que siguen a 
?;'udamien^"fcir' 5ue observan los diez 
{•«'bulo Perteneten al demonio, al 
T'^roruji» luMíIs<;s- . I n confessione 
'Pueden X ' . í í l * de Antinomia, fol. 8!)-00.) 
^ íoncebirse í,^/1?48 ^Piedades? ¿Pue-
ffable? "í^f doctrina más inmunda y exe-
^edad: 8a llorror tanta blasfemia e 
llJ* r°formaPUt^l dec,ir fiu<> los autores 
una 6oln Hai} 61 e3Pirltu de Dios; 
^ »'-urrierr?n Kde.las contradicciones en 
te pénela ai1 }íl8t? Par!l P^bar la f«l-
Z hallaban it1^IJlmplos maestros. No 
eLVcrdad. porouo 12S ^ a,luel espíritu 
de nVaríaron q ^ Ia Terdad no varía y 
t̂ oP108 los ñ, ,^0 eran' en fin, hombres 
^ '^nte onu^fnense,uaroa una doctrina 
íví/'^uidad npf ?; 11 san"dad de Dios, 
^gel lo a del hombre y a la pureza del 
feF^Probar a'ue ,ihabrá quien aflrm« tuvieron ^^f1^8 autores de la re-Lu>, dotados del espíritu de 
^ ^ e r l i ^ t e s t a n t i ; ismo no es la reli-
a4UteSan^'i'8et 1>̂ 0£ICA «SPAÍÍOLA 
íantf fUn Brebe inliPí ha concedido, me-
^ i L ^ el afin , dulgencia Plenarla du-
Zm^' do h V ^ » . motivo del Séptimo 
ca de ls\l ^orciuncula, visitando la 
^ r S ^ í í í ? ; ^ MAR1AXA 
¡Bl ^f/naeioS ma í;'11"86 los detalles de la 
^ l ü ^ 1 « e ^ f i ^ ^ a a los santuarios de 
Fí'scon; ,DlltroclnVcin da ^uiucena de Sop-
^ I'regî 0 espanoJa , 1,or! el venerable 
^ U t n ^ ^ u c z a deaT-a- la A c t i v a a la ^¡¡olal "eral de h, V11^ del Valle» Pre-^1 Sagrado rUifll1,de Damas es-biuao Corazón. 
CATOLICO. 
^ ^ ^ é s t á ^ ^ E AGOSTO 
\ u 4 e ^ a m r a o r T n S V D ^ / ^ MaJ-taa 
»»s.nt08FOi, Sle8la de Casa 
^ s ^ - ^ n % e V r u i a - - — 
0 t - ^ u c t u T a l ^ - o . már-
San Felipe Benlcio, confesor, reputado 
comúnmente por fundador de la orden 
de los servicios o siervos de la Virgen, 
aunque hablando con propiedad, como di-
ce el martirologio romano, sólo fué pro-
pagado.', tuvo por patria a la ciudad de 
Florencia, y fué de la noble familia Be-
nlzi, tan distinguida y respetada en todo 
el país. Nació por los años de 1224. Dló 
desde muy niflo presagios ciertos de su 
futura santidad, por su inclinación a la 
virtud y sobre todo por una antltipada 
devoción a la Santísima Virgen. 
Después que acabó los primeros estu-
dios en Florencia, le enviaron sus padres 
a estudiar la medicina en París. Luego 
pasó a continuar el mismo estudio en 
la universidad de Padua, donde recibió la 
borla de doctor. 
Vuelto a Florencia, lejos de dejarse des-
lumhrar de las brillantes esperanzas que 
le lisonjeaban, resolvió aspirar a otra 
gloria más sólida. No dudando que Dios 
le llamaba a la religión de los Servltas. 
se fué al hospicio y le suplicó al P. 
Bonfllio, nombrado superior, le admitiese 
en su congregación en el número de her-
manos legos, admitiólo sin dilación en la 
humilde clase que él solicitaba. 
Descubrióse presto en él un tesoro es-
condido; y sin dar oídos ni a su humil-
dad, ni a sus ruegos le elevaron a las 
órdenes sagradas. Inmediatamente le fue-
ron ascendiendo sucesivamente por todos 
los empleos de la orden, hasta general 
de toda ella. 
Denliltada en fin su salud al paso de 
sus trabajos y al rigor de sus penitencias, 
conoció que se acercaba su muerte; pre-
paróse santamente y entregó su espíritu 
al SeiTor el día 22 de Agosto del arlo 1285. 
Sn fiesta se fijó el día 23 por concurrir el 
22 la octava de la Asunción. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnep, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás Iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 23:—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Soledad, 
en el Espíritu Santo. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
iHi! i iM'>'»"c::mccmii igmmf! i in i i i i i i !rmi 
' A \ V E S O : 
m 
I G L E S I A D E J E S U S D E L M O N T E 
E l domingo 27, se celebrará en esta Igle-
sia parroquial la fiesta mensual de la Aso-
ciación Pontificia con misa solemne de 
ministros y sermón a las 9 de la mañana, 
quedando expuesto el Santísimo Sacra-
mento todo el día hasta las 5 de la tarde 
en que empiezan los ejercicios del Santo 
Rosario, cánticos, plática y procesión con 
el Santísimo por el Parque, bendición y 
reserva. 
E l Párroco Director ruega la asistencia 
de los señores Asociados, Asociadas y de-
más fieles. 
Jesús del Monte. Agosto, 23 de 1916. 
E l Párroco. 
20759 26 a. 
J H S 
Colegio del Apostolado del 
Sagrado C o r a z ó n ds J e s ú s 
Desde «I día l o . de Septiembre em-
p e z a r á el nuevo curso en este mag-
n í f i c o plantel de estudios situado en 
la V i l l a San Antonio; R e a l 140, M a . 
rlanao y dirigido por las Religiosas 
del Apostolado. 
Se admiten pupilas, mediopupilas 
y externas. L a casa r e ú n e inmejora-
bles condiciones h i g i é n i c a s para ia 
educac ión f í s i c a de las a lumnas; ba-
ñ o s ; patios; jardines; amplias aulas; 
dormitorio? y d e m á s dependencias 
destinadas a l estudio y r e c r e a c i ó n . 
P a r a la educa c ión intelectual y mo-
ra l e s t á implantada la P r i m e r a y 
Segund?„ E n s e ñ a n z a en conformidad 
u los modernos sistemas. Frecuentes 
concertaciones sobre las distintas 
asignaturas, premios a la constante 
ap l i cac ión y e x á m e n e s son los me-
dios empleados para el e s t í m u l o y 
adelanto. 
Clases especi.>les de m e c a n o g r a f í a , 
corte, p intura y 'piano, estando agre-
gadas al • Conservatorio del s eñor 
Orbón quien, todos los cursos exami-
na a las alumnas. 
Clases de I n g l é s y ejrcicios de C a -
listenia, todos los d ías . 
Tiene la gran comodidad de ser 
directa la c o m u n i c a c i ó n desde la H a -
bana, pasando el e l éc tr i co por la en-
trada que el Colegio tiene en l a ca-
lle M a r t í . 
C 4~21 15d—18 
V E L A S R I Z A D A S 
P a r a e s t a f i e s ta c o m o p a r a l a s 
p r ó x i m a s de R e g l a , se o f r e c e n l a s 
m e j o r e s v e l a s l i sas o r i z a d a s , d e 
C e r a V i r g e n . F á b r i c a s U n i d a s d e 
V e l a s . D e p ó s i t o y v e n t a a l d e t a -
l l e . M o n t e , 1 9 1 . 
C 4623 Tn. 12 a. 
L e P e t i t T r i a n o n 
t i e n e D e p a r t a m e n t o e spe -
c i a l de S o m b r e r o s d e L u t o . 
C o n s o l a d o , 1 1 1 . T e l . 6 7 5 1 . 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
C o l e g i o d e A r q u i t e c t o s d e 
l a H a b a n a . : 
Sao l e ñ a d o , ZS. TeL A-7911. 
Fíanos, Proyectos, Direoclone# d« 
obras, construcciones, iníormes, me-
didas y tasaciones de todas clases. 
Horas de Oficlnan: 
De 10 a 18 y de 3 a 6 p. m. 
C 385? aod-T 
D r . C A S T E L L A E H I J O S 
Ingenieros y Arquitectos, Perl-
t n í v i ireneral. L , número 106, entre li" r lT Telétoño F-2124. Vedado. 
Habana. Cuba. 
G a b r i e l R e s e l l ó y L u b a r e s 
Arquitecto, Maestro de Obras 
y Agrimensor. 
Oficina: Colegio de Arquitectos 
San Ignacio, 25. Dpto. número 20. 
T E L E F O N O A-7911. 
De 10 a 11 y de 3 a 6 p. na. 
C WTO 
D I A Z I R I Z A R , 
R O D R I G U E Z C A S T E L L S . 
Axiiviltuctoa-lngenlero» Civiles. 
Planos, Direcciones facultativas, etc. 
Trocadero, 65. Tel. A-3688. 
¡ m i 
E L E C T R I C I S T A S 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
Taller de Separnclfin de Aparatos 
Blíctricos. 
Monserrate, X41. Teléfono A 6653. 
=31^ 3I5C 
A M J M C S O S P R O F E S I O N A L 
3l iC "ttOK XOK -XOIC 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O M O R E 
y 
F . C a r a b a l l o So to longo 
ABOGADOS 
OTlellly, 4, altos. Tel. A-Z809. 
De 2 a 4 p. m. 
D r . J u a n A l e m á n y F o r t ú a 
ABOGADO 
Administración de Bienes. GsRano 
W, bajo». Teléfono A-4S15. 
19004 1 « c 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Estadio: Empedrado 18; de 13 • & 
Telefono A-T&90. 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
ABOGADOS 
L U I S C A R M O N A 
ASUNTOS ADSCXKESTBATEVOS 
i lKRCADEK'09 , ÍÑOfflL 4. AX.TOB 
D E DOS A.CXNOO P. H . 
L e . S a n t i a g o R o d r í g u e z í f l e r » 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
FBOCUBADOB 
Habana, 104, bajos. Telefono A-MIS. 
De 9 a 11 y de 3 a 6. 
C R I S T O B A L B 1 D E G A R A Y 
N 0 R B E R T 0 M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C 0 A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. De 2 a 0. San Po-
dro, 24, altos, Plaza de Luí. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOUADO-NOTABIO 
HABANA. 87. 
TeL A-£S6S. Cable t AX&V 
Horas de despacho; 
De 9 a 12 a. m. y de 2 » S p. m. 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO P U B L I C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n o 
ABOGADOS 
Obispo, nQraero 63, altos. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. 7 do 2 a 
5 p. m. 
C o s m e de l a T o m e n t o 
T 
L E O N B R 0 C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, U . HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godelato." 
Teléfono A-286S. 
D r . L U I S I G N A C I O N O V O 
ABOGADO 
Bufete» Cuba, 18. Teléfono A-66«7. 
A n t o n i o J . d e A r a z o z a 
ABOGADO T NOTARIO 
Oempostela, esquina * Lamparilla. 
P R O C U R A D O R E S 
G . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
Proeur-dor de los Tribunales do 
Jnstlcia, Asnntoa Judiclalea, admi-
nistración de bienes, compra-vent» 
de casas, dinero en htpóSecas, co» 
bro de cuentas, desabucloa. Prqsro-
eo, 26. Teléfono A-a024. Bufet* t 
TaeOn, 2; de 2 a 4. Tel. A-8249. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n á y C i r u g í a 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Furtos y enfermedades de seSoraa. 
•afermedades de niños (medlctaa. 
drnjfa y ortopedia.) 
Consultas: de 12 a S. 
Kan Nicolás, esquina a Treeadera. 
Teléfono A-4866. 
D r . G A B R I E L C U S T 0 P I 0 
Garganta, naris y nidos. 
Gervasio, 33; de 12 a S. 
D r . M A N U E L P E R E Z B E A T O 
MEDICO CIRUJANO 
Milagros 42, entre Buenaventu-
ra y San Lázaro. 
Consultas de 12 a S. Tel. 1-2508. 
18132 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernia, im-
Dotencla y esterldad. Habana, 49, 
esciulna a Tejadillo. Consultas: 
de 12 a 4. Especial para los po-
bres : de 3 y media a 4. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Bx-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrdn. Enfermedades de las vías 
urinarias y Bifllltieas. Horas de clí-
nica: de 9 a 11 de la mafiana. Con-
•ultus particulares: de 4 a 6 de la 
tarde. Señoras: horas especiales pre-
via citación. Lamparilla, 78. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina general. Nariz, gargan-
ta y oídos. Consultas: de 1 a 3. Obls 
po, 64, altos. Domicilio: 10, entp,» * 
y <B. Teléfono F-3119. A 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas; de 1 » g ^ 
Domicilio: Manrique, 126 
Teléfono A-r418. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
por oposición del Hospital clíricc 
de Barcelona, especialista „en eafer-
•nedadê t da los oídos, garganta, na 
riz y ojos. Consultas partioviares 
de dos a cuatro. Amistad, 60 clt&ica 
de pobre-s: de 9 a 11 de la mañana 
(2 al mea con derecho a cousaltas 
y operacldnes. Teléfono A-1017 
B r . V E N E R O 
Espeelallata en rías nrinartaa y st-
fllís. Corrientes eléctricas y masa-
jes vibratorios aplicados a las en-
fermedades génito urluarlae. In-
yecciones del Neosalvarsan. Consul-
tas do 11 a 12 y de 4 v media a 0. 
en Neptuno, OL Teléfonos ^^4S2 
y F-1364. 
D r . R 0 B E L I N 
P I X L , S I P I L I S , SANGRB 
Curattóa r&plda por sistema mo-
dernísimo. Consultas; de 12 a 4. 
P O B R E S : G R A I I S . 
Calle de Jesús Marta. 8K. 
T E L E F O N O A-1332. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (ITnict/ en 
sn clase.) Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
saro, 221 Teléfono A-4593. 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Ntfios, Señoras y 
Clragía en general. Consultas: 
CHKRO. 51». T E L F . A-S71B. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica do I s 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especlaímcnt» 
enfermedade» venéreas y de la piel. 
Consultas: de 3 a 5, excepto los do-
mingos. San Miguel, 150, altos. Te-
léfono A-431& 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano do la Casa de 
Balnd '«La Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Hspírelallata en 
enfennedad«s do mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratui para Ies pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-255S. 
D r a . A M A D O R 
KspedaUfAa en las enfermedades del 
estomago. 
T R A T A P O » UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS DIPEP8IAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO T I.A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CUBA. 
CONSULTAS: D E 1 A S. 
Salud, 58. Teléfono A-eoBO. 
G R A T I S A LOS POBRES, L U N E S 
M I E R C O L E S X V I E R N E S . 
CUBA R A D I C A L T SEGURA D B 
L A D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
CauBultsa: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratoxIC, en Cuba, 87, altos 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a Saá 
Indalecio, Jesús dol Monte. Telé-
fono 1-2090. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las «Harreas el 
estrefiimionto, todas las línfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a 
$1-00. San Mariano, 18, Víbora, M O Í O 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D B 12 a S. 
ACOSTA, 20, A L T O S . 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
ALUMNO D E L A S E S C U E L A S D E 
P A R I S Y VIENA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12. 
T E L E F O N O A-8631. 
15574 31 en. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X . Piel. Sífilis. Tengo neo-
salvarsan para inyecciones. De 1 a 3 
p. m. Teléfono A-5S07. San Miguel, 
número 107, Habana. 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensario Tamayo. Con-
sulta: de 1 a 3. Aguila, 98. Telé-
fono A-3813. 
D r . F r a n c i s c o J . de V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón. Pulmo-
nes, Nerviosas. Piel y Venero sifi-
líticas. Consultas: De 12 a 2, los 
días laborables. Salud, número 34 
Teléfono A-5418. 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. De 2 a 4 
en Virtudes, 30. Teléfone A-5290 
Domicilio: Concordia, número 88' 
Teléfono A-4230. 
20013 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
ClrnJsM de la Quinta de Salad 
" L A B A L E A R 
Enfennedades ds señoras y cirugía 
«U general. Consnltas: de 1 a 8. 
San José. 4T. Teléfono A .COTI, 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la XJ. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lañes, miér-
coles y vternes, de 12^ a 8%. Ber-
nnza, 82. 
Sanatorio, Barrete, CL Goanaha-
coa. Teléfono 611L 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E NISOS. 
CONSULTAS l D E 1 A ». 
Lnx, 11, Rabana. Teléfono A-I8M. 
D r . J . D 1 A G 0 
Vías urinarias. Sífilis y Enferraoda-
dcs de señoras. Clrngia. De 11 a 3. 
Empedrado, número ISL 
D r . C L A U D I O F 0 R T Ü N 
Cirugía, Partos y Afecciones de Se^ 
fioras. * Tratamiento especial de las 
snfermedades de los Organos genita-
les de la mujer. Consnltas: de 1S 
a 3. Campanario. 142. Tel. ¿1-8900. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamiento de vías ñ a -
uarlas y electricidad médica (Rayoa 
X, corrientes de alta, frecuencia, afa-
rsdlcos, etc.) ea su Clínica. Manrl-
qaa, 56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades vené-
reas, sifilíticas y de la piel. 
Consulta»: Lunes, tniércolos j 
viernes, de 2 a 4.. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. Los 
señores clientes oue quieran consul-
tar^, deben adquirir—en el ralsaao 
Consultorio—el turno correspon-
diente. 
D n M . G o n z á l e z y A l v a r e z 
.Cirugía- sífilis y enfermedades de 
vías urinarias. Cordi tas : Neptu-
no, 38; do 4 a 6. Teléfono A-5S87 
Particular: Lnyanó, 84-A. Telófo-
» D r . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
C A T E D R A T I C O I>B L A UN1VEB-
SIOAD 
Prado, nteero 38, de 12 a 8, todos 
lo» día», «xc«fe»to los domingos. Con-
sultas y operaclonos en el Hospital 
"Mercedes," iTrnes, miércoles y elar-
nes a las 7 de la mafiana. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especio Imen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos do tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Nestaña. 128> > Tnléfona A-ttCS. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NliíOS 
Consultas: do 12 a S. Chacón, SI, 
casi esquina a Asaiisate.. Teléfono 
A-2664. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de sefioras 
y secretas. Esterilidad, Impotencia, 
hemortoldes y alfiles. Tratamien-
tos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 168, A L T O S . 
CONSULTAS i D B 1 A 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emersea-
des 9- del Hospital númuro Uno. 
CIRUGIA ISN G E N E B A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S y E N F E R M E D A -
MSS VMNERBAS 
IIÍTECCIOJÍIÜS 4 D E L 608 Y NEO-
SALVARSAN. 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. T 
D B 8 A 6 P, M. E N CUBA NU-
MERO, 69. A L T O S . 
LA B O R A T O R I O C M N I O O 
I>ETj 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina, 96. Teléfono A-2859, Habana. 
Exámenes clínicos en general. Es-
pecialmente exámenes de la sangre. 
Diagnóstico de la Sífilis por la reac-
ción de Wasaermaun, $5. Id. del 
embarazo por la reacdto de Abder-
halden. 
D r . P E D R O A B A R I L L A S 
Bopeciallsta de la Escuela de Parts. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
ConKi't^s: X ñ S. 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la eecueltc de Paria 
Enfermedades del estómago o in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Yinter, de París, 
por análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas: de 12 a 8. Prado, número 7a. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS U R I -
NARIAS. 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 8. 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
••peclallsta en enfermedadea del pe-
cao. Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica. Ex-lnterno del 
Sanatorio de New Tork y ex-direc-
tor del Sanatorio "La Esperansa." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2S53. 
D r . J o s é A l v a r e z G u a n a g a . 
E S P E C I A L I S T A 
E X 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 12 a 2 p. m. 
Manrique, 132. Teléfono A-9148. 
C 3000 I N 0 J. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y oídos. Eftpecla-
Usta del Centro Asturiano. 
Malecftn, 11, altos, esquina a CArcel. 
T E L E F O N O A-4405. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
ml1^^ 6 intestinos, exclnslra. 
m Consnltas 1 de ÍVa a 8% a. 
T o l í f o n o ' A ^ - . m- L a m P ^ ^ : 74. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de .Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de loa niños. Médicas 
v Quirúrgicas. Consnltas: De 1̂ . a 
2. 13, esquina a J , Vedado. Teléfo-
no E-423\ 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Garganta, Naris 
y Oídos. Consultas: de 1 « 5. Con-
sulado, número 114. 
D r . J . R . R 0 1 Z 
Vías urtnartaa, Cirugía, Rayos X. 
De los Hospitales de Flladelfla, New 
Tork y Mercedes. Especialista en 
vías urinarias, sífilis 7 enfermeda-
des venéreas. Examen visual de la 
nretra veilga y caterlsmo da los uw-
teres. Examen del tiflón por loe naysi3, X . g a n j í a f a e l ^ a ^ J3«J12^» 
D r . C A R L O S E . K 0 K L Y 
Partos y medicina Interna 
Tratamiento científico, del Bevi-
matismo, Asma e Infecciones mix-
tas por los Filaewsenos específicos. 
Monte, 52. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-e095. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición do la F a -
coltad do Medicina, Cirujano del 
Hospital número 1. Ousultas: de 
1 a 3. Consulado, númefirao. Te-
léfono A-4544. 
D r . O S C A R J A I M E 
E S P E C I A L I S T A E X 
E N F E R M E D A D E S D E LOS NIÍÍOS 
Y T U B E R C U L O S I S 
Lealtad, 112 Teléfono A-3931 
Consultas: de 3 a S. 
16782 8 
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C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . F r a n c i s c o d e P . N ú ñ e z 
(PADRE) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
Ha trasladado provisionalmente su 
Gabinete Dental a O'Rellly. 98( al-
tos. Consultas de 8 a 12 y de 2 a 5. 
18143 21 a. 
D r . P í o d e L a r a y Z a l d o 
CIRUJANO-DENTISTA 
ÍBISPO, 78, A L T O S . 
G R A T I S A LOS P O B R E S 
18390 24 a. 
G A B I N E T E E L E C T R O j9BNTAIi 
D E L 
D r . A . C O L O N 
1», SANTA C L A R A NUMERO 18, 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones eln dolor Bl 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones inerna^ 
taciónes de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dañado gue este el 
diente, en una o dos sesiones. Pro* 
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos loa días de 
8 a. m. a 8 p. m. 
D r . M 0 N T A Ñ 0 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H£ trasladado su gabinete a Indus-
tria, 109. Teléfono A-8878. 
D r . J o s é A r t u r o F i g u e r a s . 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 a. na. 
a 12 m. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p. m. luneó, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija, de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 35 años en la capital de Mó-
jíco, ofrece sus servicios al público 
de esta culta capital. Obispo, 56, es-
quina a Compostela. Tel. A-5840. 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro. Oa-
rantlío los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 3 a 11 y do 1 
a 5. Neptuno, número 137. 
D r . J . M . P E N Í C K E T 
dad1 vtaHd,elnr>e.partamento ¿* Sani-
del (^mfi ,Cen£0 de ^ependieSte, aei Comercio. Ojos nariz o í d o » * 
í&TaÍ\¥0^e <]« i n s u l t a r De'1Í «'a^* ^ i ? (.Prev!a citación.) De 2 Lí p; m- diarias. De 4 a 5 p ¿ in„y. 
fte o ^ f m ^ ^ ^ I r d e ^ S ^ -
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Comanltaei do 1 a 8, tarde. 
Prado, número Í0-A. TeL A-4308. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA. 
Jefe de la Clínica del doctor J San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego 
De 10 a ^ Prado," 105. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
Cirugía general do los ojea. Esno-
clalidad en la corrección del estra-
blBmo (blzcoe.) Zayaa, 09-B. San. 
ta Clara. 
3NC 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
OCULISTA 
Consultan de 1 a íjS- N«P*a"«» 
número 86, altos. Teléfono A-1885. 
ÍE n la actualidad ausento do la [abana.) . 
iosd 10 8. 
D r . D E H 0 G Ü E S 
O C U L I S t A . _ _ 
Oonraltas de XI n 12 y 
Teléfono A-394a Aguila, »Ú3B«» »*. 
C Ü L Í S T A S 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á « d e » . \ 
OCULISTA 
D r . A . F R I A S Y O S A T E 
OCULISTA 
dlorganta. Naris r Oída». 
Consnltas s de 9 a 18 a. «a. paj» 
pobres un peso a l mea. Galiano, A . 
Teléfono P-ISIT. 
C A L L I S T A S 
V i c t o r i a P a s t o r , v i u d a d e 
B r i s t o l 
QUIROPEDISTA 
Ofrece sus servicios en la calle 
de Luz, número 84, altos. Horaa: de 
fl a 12 y de 2 a 5. Avisando se paea 
a domicilio. Teléfono A-1367. 
C 4779 In. 20 a. 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA CIENTOTOO 
Especialista en callos, ufiae, eaco-
tosis, onicogrifogis y todas la» afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédico. Consular 
do, 75. Teléfono A-6178. 
A L F A R 0 , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial AstniteJMa 
Habana, 73. Operación sin « s e ; 
ni dolor, $1 Cr . A. dosalciMo 9* 
Teléfono A-SOOO. 
C a l l i s t a R E Y 
Tratandent* dontl-
(Ico do vfiae eaear» 
nadas, c a l l a s 7 
otras afecciónee de 
los pies. Neptnaav 8. 
Teléfono A-8 811 , Hay mtenttm da 
marieare. 
C O M A D R O N A S 
F . M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Predos convencionales. Consulta»: 
de 11 », L C»lle 23, número S81, en-
tre 2 y 4. Teléfono F-12S2. 
18651 24 j l . 
R O S A R I O M 0 L I N E R 
COMADRONA 
Consulta» de 12 a 2 p. m-
Campanarlo. 235-A. TeléfonoA-01S8 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N | 
Coxaadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana de Beneficencia" y 
dé "La Bondad." Recibe órdenes. 
Escobar, número 23. 
M A S A G i S T A S 1 
Inst i tuto de M a s a g e 
y G i m n a s i a S u e c a 
Línea, eaauina a 9. Teléfono V-4am. 
Tratamiento de Profesora», recibi-
da» del mejor Instituto de SuedLa. 
Ana; Albtecht. Director* Aatrid. 
Engslroln, AaistentflL 
Maaage medical sueco, remedia 
múy eficaz contra atrofias muscu-
lares reumatismo, constipación, di-
latación del estómago y deanuda 
fracturas o luxaciones. uc•^'u,» 
Tratamiento especial para la ea-
ra y contra la obesidad. 
S r t a . A G D A E R I K S S 0 N 
Profesora titular de Masase t «im-
nasia medical del Instituto da 
Estocolmo. 
fono A - m T a VilleKa« 081 Tolél 
ÍB74é 
L A B O R A T O R I O S 
A N A U S I S D E O R I N A S 
r ^ g l ^ r 'f00 moneda «acial L>aboratorlo Analítico Aoi 
(bajo»). Teléfono BaIud' 60 
ALIMENTO VKmBNO 
4 Qué »er& mi abona T 
U A N A L I C E L O I» 
LABORATORIO 
De Qiiímlca Agrícola e Induatrlsl. 
C A R D E L A S - C A S T E L L A N O S 
Malecón, 348. r ^ A^2¿u 
<9L. • 
F A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
, Q S P E 
L E T R A i 
N . S e t a t s y C i m p a ñ í i 
,108. Asate*. 108, eoquíoa, » A m a r -
v. « o r a . Hocen v*goa P<* o*-
ble, fac lU*»a oartaa « e c r o -
dlto y glrem l e tra» » oorta 
y I a t s » vista. 
. A C B N I p * * * » por cabl» , fftran 
letra* a corta, y larga rlata 
j sobre todas las capitales y 
ciudades ImjjortamSeB de los E s t a -
dos Uiddos. Méj ico y E u r o p a , áaí 
como sobro todos 18» pueblo» de 
E s o a ñ a . .Dan carta» (de ortdlto «o-
b r e N e w T o r k . Fi ladelf la , New Or_ 
Joans, San Framslsco, Londres. P a -
r í s / Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los 
i n t e r e s a d o s , a fin d e q u e a c u d a n a 
t r a s l a d a r los res tos m o r t a l e s q u e 
en las m i s m a s se h a l l a n , d e n t r o d e l 
p l a z o d e tres m e s e s a c o n t a r d e s -
d e l a p u b l i c a c i ó n d e este a n u n c i o , 
y v e n c i d o d i c h o p l a z o p r o c e d e r á 
l a a d m i n i s t r a c i ó n a l a t r a s l a c i ó n 
d e los m i s m o s a l o s a r i o g e n e r a l . 
H a b — A g o s t o 2 2 de 1 9 1 6 . 
D r . A l b e r t o M é n d e z , P b r o . 
A d m i n i s t r a d o r . 
C 4833 8(1-23. 
) G . L A W T D N C H I L D S Y C O . 
ULMRTBD 
C O N T E N T I A D O n B A N O A H I O 
T E R S O K X Q f T E K K O 
DANQrüKBOS.— ô sasatauY, 4. 
C a ^ oriUrlnabntaato « t a -
b l e o l d » -en 1*44. hjBUiü pagos i por cable y gira, 
l e tra» sobre I m prlnoipales 
B otadades de lo» Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre c n e n t a » co-
rrientes con y sin In terés y bace 
p r é s t a m o s . , 
T e l é f o n o A-1856. OabSe: ObUds. 
j . á . m m y c í a . 
T e l é f o n o A-174©. Obispo», irttak S I 
A P A R E A D O WOMJBJRO TtU 
CflflbteEi B A M C S S . 
Cuentas corr iente» . 
I>ep6s£to« con y s ta^latcro . 
» I>esoaentos. Flgnoradonea. 
C a j a de Ahorro» . 
IK-ó de letras y XMMTO» por 
cable' sobre toda» las p la -
zas comercdpios de tOi E s -
tados Urddos, Infrlafcwaca, A lema-
nia, Frampla, I ta l ia y RapdíjUcaa 
de Centro' y e u d - A m é r i e a y sobre 
todas las ctuftaxiee y p u e a í w de 
de E s p a ñ a , I s las Baleares y C a n a -
rias, as í ..como las principales de 
esta I s la . 
Corrosponsalcs ' del Banco de US»» 
p a ñ a en l a I s l a de A l b a . 
H I J O S D E H . A R G U E L L E S 
B J K J N Q K J B R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
m 
I 
Í E P O S I T O S y Cuentas oo-
rrientes. D e p ó s i t o s de v*lo„ 
roa, bao^lndose cargo de co-
bro y r e m i s i ó n de d iv idendo» e I n -
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores p ú b l i o o s e Industr ía-
le». C o m p r a y venta de letra» de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
eto., por cuenta» ajena. Giros sobre 
lau prlnclpalee plaza» y t a m b i é n 
solare los pueblos de E s p a ñ a , I s las 
B a & a r e » y Canarias . P a « o » por « a -
Me y Cartas de Crédito . 
Z a l d Q y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B K E Nueva T o r k . Nueva 
Orleans, Veracnss , Méj ico , 
San J u a n de Puerto Rico . 
Londres P a r í s , S u r de os, Ltyon, B a -
yona, Hamburso , Roma^ Ná-polss, 
Mi lán , Oénova , Marsella, Havre, 
L e l l a , Nantes, Saint Quint ín , Dlep-
pe, Tolouse, Venecia, Floronela, 
Tur ín , Meslna, etc. a s i oomo so-
bre todas las capitales y provtn. 
K 8 P A S A E XSXiAS G A N A B I A S 
" A V I S O A L O S N A V E G A N T E S . — 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
N E G O C I A D O D E L S E R V I C I O D E 
F A R O S Y A U X I L I O S A L A N A V E G A -
C I O N . — F a r o de "Cayo Piedras del 
S u r " que se encuentra en el cayo de 
este nombre, situado a 7 millas de la 
entrada de la b a h í a de Cochinos .— 
C O S T A S U R D E C U B A . — L a t i t u d 
Norte 2 1 ° "57' 45".—Longitud 
Oeste de Greenwich 8 1 ° 7, 21 . 
P r ó x i m a s a terminarse las obras que 
se e f e c t ú a n de sust i tución de la casa 
de madera de este faro, y de la ins-
ta lac ión de un nuevo másti l y fanal, 
se avisa por la presente que antes de 
finalizar el mes de Septiembre del co-
rriente a ñ o q u e d a r á sustituido el anti-
guo mást i l por otro de acero, y el fa-
nal de luz f i ja , por uno de ocultacio-
nes en grupos de tres alternados con 
ocultaciones simples cada 2 0 segun-
dos, de horizonte blanca, que será 
en lo adelante la caracter í s t ica de este 
faro .— ( L o s 2 0 segundos que se ex-
presan, es la e v o l u c i ó n completa de la 
luz, y por lo tanto, dicho tiempo de-
be contarse entre dos grupos sucesi-
vos de tres ocultaciones, o entre dos 
sucesivas ocultaciones simples.) — E l 
nuevo mást i l de acero descansa sobre 
un basamento de m a m p o s t e r í a adosa-
do al á n g u l o N . E . de la nueva casa, y 
por lo tanto, l a nueva luz o c u p a r á 
p r á c t i c a m e n t e el mismo lugar que has-
ta ahora ha tenido, pues dicho mást i l 
queda situado solamente a unos 17 ms. 
m á s al Este que el lugar ocupado por 
el anter ior .—El nuevo mást i l , que v a 
pintado de blanco, dará al faro un 
plano focal a nueve metros veinte cen-
t ímetros (9 .20 ms.) de altura sobre 
la explanada de su basamento, a diez 
mg. (10 .00 ms.) sobre el terreno del 
C a y o y a once metros veinte cent í -
metros (11 .20 ms.) sobre el nivel del 
mar, que aunque su alcance l u m í n i c o 
no sea m á s que de 8.1 ¡2 millas, en 
tiempo medio, en virtud de la altura 
de su plano focal, puede tener en 
tiempo c laro un alcance g e o g r á f i c o de 
11.112 millas para un observador ele-
vado 4.50 ms. sobre el m a r . — L o que 
se publica para general conocimiento 
de aquellos a quienes concierna y pa-
ra que sirva de a m p l i a c i ó n a los da-
tos indicados para este faro en el n ú -
mero 39 de la R e l a c i ó n de Faros de 
la R e p ú b l i c a publicada en el a ñ o de 
1910 .—Habana , 18 de Agosto de 
1 9 1 6 . — ( f ) E . J . B a l b í n , Ingeniero 
Jefe del Negociado del Servicio de 
Faros y Auxil ios a la N a v e g a c i ó n . — 
Vto . B n o . — ( f ) Pedro P . C a r t a ñ á , 
Director General de Obras P ú b l i c a s . 
C-4816 4d. 22 a. 2 d. 6 s. 
^ MgiHKi i f : i ipn iHi in imi i i i imi i i i i i i i i im 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
A D M I N I S T R A C I O N D E L 
C e m e n t e r i o " C r i s t ó b a l C o l ó n " 
H a b a n a 
A V I S O 
H a b i é n d o s e c u m p l i d o el p l a z o 
d e d i e z a ñ o s p o r e l q u e f u e r o n c e -
d i d a s las b ó v e d a s d e l C e m e n t e r i o 
d e " C r i s t ó b a l C o l ó n , " c u y o s n ú -
m e r o s s o n los s i gu i en te s : 
1 9 5 ; 1 9 6 ; 1 9 7 ; 2 0 1 ; 2 0 2 
2 0 3 ; 2 0 4 ; 2 0 5 ; 2 1 2 ; 2 1 5 ; 2 1 6 
2 1 7 ; 
2 2 5 ; 
2 4 1 ; 
2 6 0 ; 
2 7 1 ; 
2 9 1 ; 
2 9 9 ; 
3 1 7 ; 
3 3 1 ; 
3 4 7 ; 
4 2 2 ; 
4 4 7 ; 
4 6 0 ; 
4 6 5 ; 
4 7 9 ; 
4 9 6 ; 
5 4 6 ; 
6 2 0 ; 
6 5 8 ; 
781 ; 
8 5 6 ; 
8 9 2 ; 
9 0 4 ; 
1 0 2 2 ; 
1 0 2 9 ; 
1 0 3 9 ; 
1 0 4 5 ; 
1 0 5 3 ; 
Í 0 6 O 
2 1 9 
2 2 8 
2 4 4 
2 6 2 
2 7 2 
2 9 2 
3 0 4 
3 1 8 
3 3 2 
3 5 3 
4 3 6 
4 5 5 
4 6 1 
4 6 6 
4 8 2 
4 9 9 
5 5 9 
é 2 1 
7 1 7 
8 0 1 
8 7 5 
8 9 6 
9 0 9 
2 2 1 ; 
2 3 1 ; 
2 4 7 ; 
2 6 3 ; 
2 8 2 ; 
2 9 3 ; 
3 0 7 ; 
3 2 1 ; 
3 3 3 ; 
3 5 9 ; 
4 3 9 ; 
4 5 6 ; 
4 6 2 ; 
4 6 7 ; 
4 8 3 ; 
5 0 0 ; 
5 6 1 ; 
6 2 3 ; 
7 2 7 ; 
8 2 3 ; 
8 8 0 ; 
8 9 7 ; 
9 1 4 ; 
1 0 2 4 ; 
1 0 3 3 ; 
Í 0 4 0 ; 
1 0 4 8 ; 
1 0 5 4 ; 
2 2 2 
2 3 2 
2 5 0 
2 6 4 
2 8 4 
2 9 4 
3 1 5 
3 2 8 
3 3 5 
3 6 1 
4 4 1 
4 5 8 
4 6 3 
4 7 2 
4 8 7 
5 3 4 
5 9 9 
6 4 1 
7 3 7 
8 4 3 
8 8 1 
9 0 0 
1 0 2 0 
1 0 2 5 ; 
1 0 3 5 ; 
1 0 4 1 ; 
1 0 4 9 ; 
1 0 5 6 ; 
2 2 4 
2 3 8 
2 5 4 
2 6 9 
2 8 7 
2 9 7 
3 1 6 
3 3 0 
3 3 9 
3 6 3 
4 4 6 
4 5 9 
4 6 4 
4 7 7 
4 8 9 
5 3 8 
6 0 5 
6 4 4 
7 6 5 
8 4 9 
8 8 9 
9 0 2 
1021 
1 0 2 6 
1 0 3 8 
1 0 4 4 
1 0 5 2 
1 0 5 7 ; 
V a p o r e s C o r r e e s 
D E r,A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S » E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
E l V a p o r 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á p a r a 
N U E V A Y O R K , 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A 
el 30 de Agosto a las 4 de la tarde, 
llervando l a correspondencia públ ica , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el bueu trato que esta 
antigua C o m p a ñ í a tione acreditado 
en sus diferentes l í n e a s . 
Despacho de billetes: D e 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de l a marcada en el 
billete. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
f>or el Consignatario antes de correr , as, s in cuyo requisito s e r á n nula?. 
Se reciben los documentos de em-
barque has ta ei d ía 27 y l a carga a 
bordo de las lanchas hasta el d ía 29 . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bro todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto **© destino, con 
todas sus letras y con l a mayor c la-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no Heve c la -
ramente estampado el nombre y ape-
llido de s u d u e ñ o , a s í como e l del 
puerto de destino. 
P a r a cumpl ir e l R e a l Decreto del 
Gobierno de E s p a ñ a , fecha 22 de 
Agosto ú l t i m o , no se a d m i t i r á en el 
vapor m á s equipajes que el declarado 
por el pasajero en el momento de s a . 
car su billete en la casa consignata-
r i a . 
I n f o r m a r á s u consignatario 
Manuel Otaduy, 
S a n Ignacio No. 72, altos. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O i M E L L A S 
s a l d r á p a r a V e r a c r u a sobre ei d ia 2 
de Septiembre, llevando l a corres-
pondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros para 
dicho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Los biiiletes de pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del dia d© 
la salida. 
L a s p ó l i z a s de c a r ^ a se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia l o y la carga 
a bordo de las lanchas hasta ei dia 2. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus le tras y con l a mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á • bulto 
alguno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , a s í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á su consignatario, 
M. O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos 
E l Vaposr 
M A N U E L C A L V O 
Capitán C I S A . 
S a l d r á para P U E R T O L I M O N , 
C R I S T O B A L , S A B A N I L L A , C U R A -
C A O , P U E R T O C A B E L L O , L A 
G U A I R A , P O N O E , S A N J U A N D E 
P U E R T O R I C O , L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A R I A . C A D I Z Y B A R -
C E L O N A sobre el 2 do Septiembre, 
llevando l a correspondencia p ú b l i c a . 
Despacho de bil letes: de 8 a 10% 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada ©n ©1 
billete. 
Solo admite pasajeros para P u e r . 
to L i m ó n , Cr i s tóba , ! Sabani l la . C u r a -
cao, Puerto Cabello, L a G u a i r a , y 
carga genral , incluso tabaco, p a r a to-
dos los puertos de su itinerario y del 
Pac í f i co y p a r a Maracaibo con tras -
bordo en Curacao . 
Todo pasajero que desembarque en 
Cris tóbal , d e b e r á proveerse de un cer 
tificado expedido por el s e ñ o r M é d i c o 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos has ta las D I E Z del d ia de 
la salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de co-
rrer las , s in cuyo requisito s e r á n n u . 
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque has ta el d í a 1 y l a c a r g a a 
bordo de las lanchas hasta el d ía 2. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus le tras y con l a mayor c la-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape 
Hido de s u d u e ñ o , a s í como el puerto 
de destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á e i consignatario. . 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a • . i ! 
C O R U Ñ A , 
G I J O N 
Y S A N T A N D E R . 
el d ia 20 de Septiembre a las cuatro 
de la tarde, llevando l a corresponden-
cia púb l i ca , que sollo se admite en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos . 
Admite pasajeros y carga general , 
incluso tabaco, p a r a dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 
de la m a ñ a n a y do 12 a 4 de l a tar-
de. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
bil lete. . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr , 
las. s in cuyo requisito s e r á n nulas . 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas h a s t a el d í a 19. 
L o s documentos de embarque se ad-
miten hasta el d ia 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
P r i m e r a c lase: de&de $188 oro ame-, 
r icano . 
Segunda clase: $161 idem í d e m . 
T e r c e r a Preferente: $118 id i d . 
T e r c e r a : $49 id id . 
Precios convencionales para cama" 
rotes de l u j o . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, so 
nombre y puerto da destine, con todas 
sus letras y con l a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
mente estampado el nombre y apell i -
do de su d u e ñ o , a s í como el del puerto 
de destino. 
P a r a cumplir el R . D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i -
mo, no se a d m i t i r á en ei vapor m á s 
equipajes que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en l a casa Consignatar ia .—In-
f o r m a r á s u consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio No. 72. altos. 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
de P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
P I O I X 
Caplt&n M. A. OJINAGA, 
saldrá de este puerto fijamente el día 28 
de Agosto, admitiendo pasajeros para los 
puertos de 
Santa C r u z de la P a l m a , 
Santa C r u z de Tenerife, 
L a s Palmas de G r a n Canar ia , 
C á d i z y Barcelona. 
Para más Informes dirigirse a sus con-
signatarios 
S A N T A M A R I A , S A E N Z Y C A . 
SAN IGNACIO, NUMERO 18, 
HABANA 
NOTA.—El embarque de pasajeros y 
equipajes será gratis por los muelles d« 
San José. 
E l hermoso y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e spaño l de 16,500 toneladas: 
I n f a n t a I s a b e l 
C a p i t á n : D n . M- M O R I L L A 
s a l d r á de este pueerto fijamente el 29 
de Agosto a las 4 p. m., admitiendo 
pasajeros para los puertos d©: 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R 
B I L B A O , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
P R E C I O S D E PASAJES 
P r i m e r a clase $208.00. 
Segunda clase en camarote exterior 
$161.00. 
Segunda clase en camarote interior 
$141.00. 
Segunda E c o n ó m i c a , $118.00. 
T e r c e r a Ordinar ia , $49.00. 
Precios especiales para camarotes 
de lujo e individuales. 
Para más Informes dirigirse a sus con-
signatarios 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 0 . 
SAN IGNACIO, 1«. 
HABANA 
NOTA.—El embarque de pasajeros y 
equipajes se efectuará gratuitamente por 
los muelles de San Jos?. 
C 4760 l i d — 1 9 
W A R D 
L & R u t a P r é ¡ 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
B A N C O E S P A Ñ O L 
DE U ISLA OE m\ 
Herederos de R a m ó n V a l d é s , han 
participado a este Banco el e x t r a v í o de 
un t í tu lo sin n ú m e r o por treinta accio-
nes de cien pesos cada una, expedido 
a nombre de los mismos, y solicitan 
que se les provea de un duplicado. 
De conformidad con lo prevenido 
j en el ar t ícu lo noveno del Reglamen-
i to de este Banco, el señor Director ha 
i dispuesto que la pretens ión de los so-
licitantes se anuncie por tres veces en 
¡ la "Gaceta Oficial" de la R e p ú b l i c a y 
i en el D I A R I O D E L A M A R I N A de 
j esta Ciudad , con el intervalo de diez 
\ d ía s de un anuncio a otro; y luego que 
i transcurran dos meses de la fecha de 
j la p u b l i c a c i ó n del primer anuncio, sin 
rec lamac ión de tercer persona, se anu-
• ic el t í tulo que se dice extraviado, y 
• se expida el duplicado pedido, que-
i dando en todo tiempo libre el Banco 
: de responsabilidad. 
\ H a b a n a , 2 de Agosto de 1916. 
E l secretario, 
J o s é A . del Cueto. 
C 4554 alt. 3d-3. 
^ ¡ 0 2 3 ^ 1 5 
C O L E G I O D E B E L E N 
1916 A 1917. 10 D E S E P T I E M B R E , 8 p T m ^ 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A ' c 
E l d í a once del p r ó x i m o Septiembre i n a ü g i ^ j r , ^ 
b e l é n las clases del Curso A c a d é m i c o de 1916 a 1917 i Y ^ o d. 
mo tercero de su f u n d a c i ó n . y el ^ag^J 
Admite Pupilos Medio-pupi lo» y Extemos confoim^ 
diciones que en el Reglamento se expresan. 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales p a r a Progre-
so, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba 
Oficina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasa je s : 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
minii inminiui imnmivfinnniini imB 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo é s t o s largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
1 o. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer» 
to y destinatario, enviánc ío los al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Fie-' 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el fleto que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a : y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana . 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de Coba . 
E m p r e s a s m e r e s u a -
tíles y S o c i e d a d e s 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
T O M A D E P O S E S I O N D E L A 
J U N T A D I R E C T I V A 
Conforme a acuerdo del Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n , el domingo p r ó x i m o , 
20 del actual, a hora de las 3 p. m. , 
t endrá efecto en el ^ocal social. P a -
seo de Mart í , n ú m e r o s 67 |69 , altos, el 
acto de tomar p o s e s i ó n de sus car -
gos los s e ñ o r e s que constituyen la 
nueva Junta Directiva, electa por el 
tiempo que resta del presente a ñ o y 
el de 1917. 
L o que se hace publico^ de or-
den del s eñor Presidente, para co-
nocimiento de los s eñores asociados, 
a los que se suplica la asistencia. 
Habana , Agosto 19 de 1916. 
Eduardo Iglesias P a d r ó n , 
Secretario-Contador. 
C 4770 10d-19 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S , L I M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s d e C u b a ) 
Se avisa a los tenedores de cupones re-
presentativos de intereses de las Obli-
gaciones Hipotecarias de la extinguida 
Compañía Unida do los Ferrocarriles de 
Calbariqp, fusionada hoy en esta Empre-
sa, que para efectuar el cobro de los 
mismos correspondientes al Semestre 
CUARENTA Y OCHO de la Primera y 
Unica Hipoteca que vence en primero ilel 
entrante mes de Septiembre, deberán de-
positar desde esa fecha dichos cupones 
en la Oficina de Acciones, situada en la 
Estación Central, tercer piso, número 308, 
de 1 a 3 p. m., los Martes, Miércoles y 
Viernes de cada semana, pudlendo reco-
gerlos en cualquier Lunes o Jueves para 
su cobro en casa de los señores N. Ge-
late y Cía. 
Habana, 18 de Agosto de 1916. 
G. A. MORSON, 
Administrador General. 
J U Z G A D O D E P R I M E R A I N S -
T A N C I A D E L O E S T E 
PABLO GOMEZ D E I^A MAZA Y T E J A -
DA, J U E Z D E P R I M E R A INSTANCIA 
A C C I D E N T A L D E L O E S T E D E E S T A 
C A P I T A L . 
Por el presente edicto se hace saber que 
a virtud del juicio ejecutivo seguido por 
Urbano Alvarez y Alvarez contra los seño-
res José Safon y José Fernández Alonso, 
se ha dispuesto sacar a pública subasta 
por término de ocho días las existencias, 
efectos, armatostes, mostradores, vidrie-
ras útiles y enseres perteneciente al café 
titulado "Las Cortes" cuyos bienes se en-
cuentran depositados en Quinta y Diez 
y Seis, Reparto "Almendares," habiendo 
sido tasados en la suma de seiscientos 
nueve pesos moneda oficial y habiéndose 
señalado para el acto de la subasta el día 
veinte y ocho del actual, a las diez y me-
dia de la mañana, en la Sala de Audien-
cia de este Juzgado, sito en el último pi-
so de la casa número quince del Paseo 
de Martí, antes Prado; advirtiéndose que 
no se admitirán proposiciones que no cu-
bran los dos tercios del avalúo; que para 
tomar parte en la subasta deberán los 11-
citadores consignar previamente en la me-
sa del Juzgado el diez por ciento efectivo 
del valor de los bienes sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 
Y para publicar en E L D I A R I O D E L A 
MARINA libro el presante en la Habana, 
a quince de Agosto de mil novecientos diez 
y seis. 
Ldo. P. G. de la Maza. 
Ante mí, 
Guillermo Gutiérrez. 
20161 23 a. 
G R A N C O L E G I O S A N E L O Y 
De la . y 2a. Enseñanza, Comercio 
e Idiomas. 
Antiguo y Acreditado Plantel con 
un competentísimo profesorado y 
majestuoso edificio, igual a los 
principales planteles de Europa y 
Norteamérica. 
Se admiten internos, medios y 
externos. 
Pidan reglamentos. 
Director: Eloy Crovetto. 
Cerro,, 613. Tel. A-7155, Habana. 
E n la e d u c a c i ó n moral inculca el Colegio los p r i n c m ^ i 
vibles de la etica cristiana para formar hombres del d e í * ^ ^ o . 
pan sostenerse dignos en las luchas de la vida y homb j qu* »6. 
tria, que sepan engrandecerla. 8 de la ^ 
E n la cultura intelectual abarca el Colegio todas k 
del Bachillerato, los Cursos Preparatorios Oficiales y l a V ^ 8 ^ 1 ^ 
s e ñ a n z a : y al que lo desee le proporciona todas las c l a r " ^ 1 ^ 
no, como piano, v ip l ín , dibujo, pintura, m e c a n o g r a f í a e t c * ^ a*)N 
cuadro de profesores completo para las diversa» asitmah e ^ 
gantes Museos de Historia Natural , Gabinete de Fís ica n , - ^ 
con abundante y escogido material de e n s e ñ a n z a p r á c t i / p ^ 
inglés tiene" Profesores americanos. ** "ar5i ^ 
P a r a la cultura f ís ica posee magní f i cos dormitorios, v 
tios, b a ñ o s y duchas y los ejercicios esportivos de g i m n a s i ^ ,0S.1)*, 
n ía los practica en los patios del Colegio y en los extp 
y «aliste. 
de la hermosa finca de L u y a n ó bajo la d irecc ión de un Í^P0» 
acreditado Profesor, tra ído expresamente del extranjero eleirte y 
L o s Pupilos ingresarán el d í a diez, a las 8 p. m v i 
pupilos y Externos el d í a once, a las 8 a. m. S e recomiend 1 ^ 0 
tualidad. ^ ia púa. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
A d e m á s de los estudios arriba indicados sostiene el (V i • 
B e l é n , en el local aparte y regentada por H H . de las E s c 1 
tianas, una Academia Comercial dividida en seis secciones ^ 
prende las clases elementales, superiores y comerciales ' ^ 
Es ta Academia abrirá sus clases el d í a 4 de Septiemb 
S e e n v í a n prospectos al que los pida. 
L E N . 
P a r a informes a c ú d a s e a l señor Rector del C O L E G I O D E BR. 
A P A R T A D O 2 2 1 . — H A B A N A 
20047 
E N S E Ñ A N Z A 
C D L E 6 I 0 D E " S A N A G U S T I N 
55 
OE P R I M E R A Y S E G U N D A E W S E W & W Z i 
C O M E R C I O 
BIRIfilDQ POR PADRES AOOSITOS DE LA AHEKIGA J E U j p g T L 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ P o r q u é e n v í a usted sus hijos a J N o r t e ? ¿ S e r á rpoBiW© 
que reciban a l l í tan buena educac ión como a o u í , en ia Ha-
b a n a ? ¿ P o d r á n aprender a l l í ingrlés tan conciensTudamexi-
t « como aquí en l a Mabana? ¿ E s e c o n o m í a p a r a usted en-
v i a r sus h i j o s ? E l Colegio S a n A g u s t í n responde satia. 
f ac tor iament© a todaa preguntas. P i d a usted u n catálo-
go. A-2874. í. 
E l objeto de este plantel de e d u c a c i ó n no se cireomiJ 
cribe a i lus trar l a inteligencia de los alumnos con sólldoa 
conocimientos' c i e n t í f i c o s y dominio completo del idioma 
i n g l é s , sino que tiend»-' a formar su c o r a z ó n , sus costom. 
bres y c a r á c t e r , armonizando con todas esas ventajas, las 
del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se 
refiere a la e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a l a corporac ión e s t á re-
suelta a que c o n t i n ú e siendo elevada y solivia y conforme 
en todo con las exigencias de l a p e d a g o g í a moderna, po-
niendo especial e m p e ñ o en las m a t e m á t i c a s . H a y depar-
tamentos p a r a los n i ñ o s de 7 a 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos extemos y medio pensionistas, la 
apertura del curso t e n d r á lugar el 4 do Septiembre. E l 
Idioma oficial del Cplegio es e l i n g l é s . 
P í d a s e prospecto. 
J F A T H E R M O Y N I H A N , 
Director. 
C 4834 9d-23. 
IN G L E S , MECANOGRAFIA, TAQTJIGKA-f£a de inglés y espafiol. Enseñanzas 
diurnas y nocturnas en Concordia, 25, a 
precios módicos. F . Heltzman, profesor. 
Teléfono A-7747. 
20666 5 s. 
EN C L A S E S I N D I V I D U A L E S , S E E N -seña Teneduría de Libros, Aritmética 
Mercantil y Ortografía castellana en 3 o 
4 meses. Gratis la primera lección y las 
que se den deipués de dichos plazos. Cuo-
tas módicas, llábana, 56, cerca de Chacón. 
20661 25 a. 
C o l e g i o d e l ' A p o s t o l a d o » 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s 
HABANA 
Las religiosas que dirigen este tan cono-
cido centro de enseñanza abrirán el nue-
vo curso el cuatro de Septiembre. Con ob-
jeto de favorecer la educación física de 
las niñas se han hecho en el mencionado 
colegio notables mejoras. Los ramos de 
Instrucción están comprendidos en la pri-
mera y segunda enseñanza. Cuenta, ade-
más, el colegio con academia de música 
incorporada al Conservatorio "Orbón," de 
pintura y de corte, sistema "Tondo y Jo-
vé " Idiomas y toda clase de labores. 
P I D A N S E P R O S P E C T O S 
P l a z a d e D r a g o n e s , e s q u i n a a E s -
c o b a r . T e l é f o n o A - 8 2 6 0 . 
20 s. 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1058 . 
C 4740 l a 18 « 
B R A N D O N I N S T i T Ü T E 
B A S I C V I R G I N I A 
io p a r a N i ñ a s y S e ñ o r i t a s C o l e g 
DE S E A UNA P R O F E S O R A I N G L E S A , que da clases a domicilio de idiomas, mñsica e instrucción, por la conveniencia 
casa y comida o un cuarto en la- azotea 
de una familia particular, en cambio de 
algunas lecciones. Dejar las señas en 
Campanario, número 74, altos. 
20506 23 a. 
A c a d e m i a de E s t u d i o s C o m e r c i a l e s 
T A Q U I G R A F I A " P I T M A N " 
Los alumnos que hemos graduado en 
los cursos de noventa d í a s son los 
que confirman que en este tiempo 
puede Usted t a m b i é n aprender. Cur-
so completo hasta obtener el t í tu lo , 
$20, daces diurnas y nocturnas. Infor-
m a n : T e l é f o n o A-8632 . Sol , 109, da-
mos prospectos. 
2049E 25 a. 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a í 'vs . 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma ing lés , M e c a n o g r a f í a " V i d a l , " 
T a q u i g r a f í a "Pi tman." 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7.1 2 a 9.1 ]2. 
Alumnos pupilos y externos. 
Amplias facilidades p a r a familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en r e p a r a c i ó n y am-
pl iac ión de f á b r i c a , que o c u p a r á a 
fines de Septiembre p r ó x i m o s Amis-
tad, 83-87. 
C-3626 ind. I j . 
PR O F E S O R A D E MUCHA E X P E R I E N -cla, da clases de inglés, francés e Ins-
trucción en general, en Vedado y Haba-
na. Método moderno, garantiza rápidos 
adelantos. Teléfono F-1854. 
20528 v 18 s. 
Situado en el valle de Shenandoah; cer-
ca del Blue Ridge, a una elevación de 
1,4.00 pies, en las líneas principales de los 
ferrocarriles del C. y O y "W. Rys. E l 
edificio está espléndidamente amueblado. 
E l clima es delicioso y sano. Hay agua de 
lithia. E l paisaje por allí es pintoresco. 
Los cursos consisten de cuatro años. Hay 
cursos de música, piano, cultivo de la 
voz, órgano, violín y ciencia. Sólo se ad-
miten alumnas de las mejores familias. 
Los precios son desde $250 a $350. Pida 
catalogo de nuestros agentes. The Beers 
Agency. Cuba, 37, Havana or 801 Flatiron 
Bldy., New York. 
B R A N D O N I N S T I T Ü T E 
B A S I C . V A . 
C 4614 alt. 12d-13. 
PR O F E S O R A GRADUADA, CON MU-cha experiencia, nuevo sistema prácti-
co en instrucción, idiomas, música, etc. 
Precios moderados. Inmejorables referen-
cias. Sra. viuda de Trueba. Apartado 815, 
20537 27 a. 
C O L E G I O 
N u e s t r a S e ñ o r a de l Rosario j 
dirigido por 
Religiosas Dominicas Francesas 
Antigua Quinta de Lourdes. Calle Gi 
?sq. a 13, Vedado, Habana. 
Clases de primera y segunda Enseñai-
za , atendiendo de un modo especial 
el estudio de los idiomas que enswa» 
Profesor. J e l mismo país . 
Se admiten internas, tercio pnpUa 
y externas. ( 
Se r e a n u d a r á n las clases el » " 
Septiembre 
13809 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordar gratis comprándome 
una máquina "Singer." Avíseme por co-
rreo o llamen al teléfono A-2000. Galiano, 
número 136, altos, a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pesos al 
mes. Compro, cambio y arreglo las de uso 
a precios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones. Avísenme. 
19420 8 b. 
B Ü R E A U 0 F S C H 0 0 L I N F O R M A -
T I 0 N 0 F L A T I N - A M E R I C A N O 
E x c l u s i v a m e n t e a l s e r v i c i o d e l o s 
e s t u d i a n t e s h i s p a n o - a m e r í c a n o . S e 
s u m i n i s t r a n c a t á l o g o s gra t i s , y to -
d o s los i n f o r m e s r e f e r e n t e s a los 
m e j o r e s C o l e g i o » , y E s c u e l a s d e los 
E s t a d o s U n i d o s . D i r i g i r s e a M . 
C a r d o n e l l de C a r d o s o . 2 5 1 W e s t 
1 2 9 t h . S t . N . Y . 
C 3298 24d-12. 
PR O F E S O R CON P R A C T I C A D E 20 años, teniendo libre de 4 a 10 p. m. se 
ofrece para clases particulares en su casa, 
17, número 233, ^ntre G y P, individual 
o colectivamente, para ambos sexos, por 
horas. Precios módicos. 
20227 28 a. 
G r a n C o l e g i o " S A N T O T O M A S " 
R e i n a , 7 2 o 7 8 . T e l . A - 6 5 6 8 
D i r e c t o r : R O D O L F O J . C A N C I O 
l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . A c a d e -
m i a d e C o m e r c i o e I d i o m a s . E s t u -
d i o s p o r c o r r e s p o n d é n c i a . A c a d e -
m i a n o c t u r n a . E s p e c i a l p a r a a l u m -
nos i n t e r n o s , en f a m i l i a . I n a u g u r a 
e l c u r s o e l p r i r n e r o d e S e p t i e m b r e . 
P i d a e l R e g l a m e n t o . 
20167 
" C O L E G I O A G U A B E L L A " 
Acosta, número 20. Ensefianza Primarla, 
Elemental y Superior. Las clases se rea-
nudarán el lunes 4 de Septiembre. 
20505 8 s. 
10 t 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, ha sido durante algunos afios. p E|. 
sora de las escuelas públicas oe x u ^ 
tados Unidos y que Pasó el a11» f j,> 
estudiando en una Universidad aei ^ 
te, desea algunas clases "a Mis) 
rías horas desocupadas. Dirigirse 
H. Prado, número 16. i 
19838 
A C A D E M I A " D E L A SALÜ" 
AOUIAR, 108%. Tel. A - l » ^ ^ . 
E l Colegio establecido por io» ̂  && 
nos de la Salle en la Habana QarC1¡ii 
fianza primaria, segundarla ( ^ 
Los cursos del año Vm-Ŵ  
el lunes 4 de Septiembre. # 
20621 — — — 7— BSCfíM 
EX - P R O E E S O R D E J ' * por el B. desea dar clases de inĝ  dê  
día; precios muy baratos. -Lam w 
un alumno para c o m P ^ I ^ l u m n o V 
lectiva, nocturna, de cuatro - gl(?s I» 
pesos al mes. Ensayo gratis. ojĵ  
dustria, 124. 
C o l e g i o de l a Sagrada F a i ^ 
en la higiénica quinta CamP^ f taS8, 
L-ada de Luy0nó, 83. P^a seno ^ 
y párvulos, muy ventajoso P ie]igio. 
lias por su esmerada educaci 
científica y moral y 1° ^ 7 / 4 de SePüf 
dos. Las clases se abren el * lOj; 
bre. 19S14 
A C A D E M I A PRACTICA 
C O R T E Y CONFECCION 
sistema MAR"" 
en la que se garantiza ^ 
ñ a n z a de sus alumnas. ^ 
r a : S e ñ o r a Trjpidad ^ y 
Blanco. Clases ^ n a s a l ^ qUe 
especiales para las AlXi¡. p0 en 
quieran invertir PoCO ialmeDte 
el aprendizaje. esE. biénse 
para las del campo- í** y 5e 
e n s e ñ a el Corte de - > D 
hacen a la medida o ?or # 
moldes para los ™f°¿em\í * 
tar situada esta A c a d ^ 
punto por donde Pasa \ace 
l íneas de los carros, se ^ ¡ ¡ ¡ ^ 
c ó m o d a y de granc^ 
des para sus a l u ^ f ^ 
B e l a s c o a í n , 120, P* ^ B l a ^ 
de Antonio PiaZ 
. G O S T O 2 3 D E 1 9 1 6 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E C E 
C O L E G I O E S T H E R 
3 9 a l tos . T e l . A - 1 8 7 0 
DhiSP0' las clases de preparato-
U . o V ^ / f t a s 7 señoritas que deseen 
flan las « ^ l e ^ t i s d a Enseñanza, en 
ri» pfS en ^ de Septiembre. Compe-Ure!&roo mes «e 0 ^evas reformas en 
¿ P^Vofeso/ad0- ^ comodidades a las 
^ d l í ^ ^ o s infames, diríjanse al Co-
SO d. 19-
^ ^ h b S á r d i n g s c h o o l 
^ A N D A C A D E M Y 
( A c a d e m i a d e S a n J e s c . ) 
C San A g u s t í n . H o n d a 
• V d a por ^as H e r m a n a s o e 
^¡fsé E s p l é n d i d o s ed i f i c ios . 
SaD eauipo c o m p l e t o , l a s m e j o r e s 
c0n..i-as p a r a l a e n s e ñ a n z a . C l i m a 
y so P r e c i o s m ó d i c o s . L a 
<Zl ¿ u d a d e s p a ñ o l a o f r e c e es -
• Ips atract ivos a l a s s e ñ o r i t a s 
P f f . R e p i c a d e C u b a P a r a 
s informes, d i r ig i r se a l a H e r -
Super iora . 
San M i g u e l , 3 4 , a l l o s . 
nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clase» ^ticuiares por el día en la Aca-
Clases Panr fiomicllio. ¿Desea usted apren-
deffila 1* {̂en el idioma inglés? Com-der "mbTODO NOVISIMO B O -
re usteo ^ ido universalmente como 
BEBTf' r ^ los métodos hasta la fecha 
' ei xiiejor u ej ^jnico racional, a la par 
publicartoa. dable. con él podrá cual-
:sencido ^ona dominar en poco tiempo 
Vler Pe„r ingiesa, tan necesaria hoy día 
República. 13 
e 20126 
T Á Ú R A L . DE B E L 1 A R D 
. inslés . Francés. Tencdcrfa de 
d^'rihros. Mecanoemff» y Plano. 
^ 3 4 , a l tos T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
Í9170 31 
rnleffio de l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
SAN A L B E R T O M A G N O 
..rimiten internos, son tratados en fa-
r Palle IT, número 233, moderno, en-
ml p v Cr Vedado. Pida reglamentos. 
t« r ? 26 a. 
FÓLEGÍO D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
Dir ig ido p o r l a s 
Religiosas d e J e s ú s - M a r í a 
Para internas , m e d i o p e n s i o n i s -
tas y externas . C l a s e s g r a d u a d a s . 
Jardín de l a I n f a n c i a p a r a p a r v u -
litas. D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e -
léfono 1-1634. 
19240 3 8. 
PROFESORA INGLESA, DE IíONDBES, tiene algunas horas libres, día y no-rte pura enseñar inglés, francés y ale-
müñ Informan: Dominicanos Franceses, 
n y 13 o 142 calle F . Tel. F-1491. 
19605 23 a. _ 
SAN M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Gases especiales para señoritas: de b a 
6 de la tarde. 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués do la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el comercio 
de Cuba, es el titulo de Tenedor de U » 
bros, que esta Academia proporciona a sus 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten internos, 
medio-pupilos y externos. 
A R T E S Y 
OFICI 
V A L L E D E O R O 
iTaller de instalaciones y hojalatería, de 
Rafael Cert. San Rafael, número 44, Ha-
.;iana. Teléfono A-4302. Este estableclmien-
vsto se hace" cargo de toda clase de traba-
dos pertenecientes al ramo. Trabajos de 
¡.iojalatería e instalaciones de agua, gas 
y trabajos sanitarios. Se hacen toda cla-
se de enrases para tabacos y dulces. Pre-
cios mOdicos. Esmero y equidad. Pronti-
• tud en los trabajos. Se hacen llaviues Ya-
te al minuto por procedimientos eléctri-
cos. 2726 1 s. 
PERDIDAS E N E E T R A Y E C T O D E E A 
víbora se ha extraviado una cartera 
« plata de señora con las iniciales C. N,, 
J la persona que la encuentre se le gra-
Mcará en Someruelos, 8, altos. . 
20'ü 26 a. 
f - • • • „ „ , - - „ „ „ .„ .,, . . — „ 
a v i s o ; 
ü1^;,.11^1615 D E S E A E N T R E G A R A 
Ü año* íersona de respeto su hijo de 
aio en i , S Pretensiones ninguna, lo mis-
Sol tío T,ílabaila fuera. Informan en 
WmitpTT4, • 5íal:)itaciÓ11. número 1; no se 
26 a. 
- 34^ ít: 1PE ^ O ASA AGUACATE, 
H corri^t áe la mañana del día 25 
estancia rtl?' c611 e} JU55gado de Primera 
44 a los m?Í SuF de esta "udad. Se avi-
20608 q Quieran hacer proposiciones. 
. 25 a. 
p a ^ P 1 ^ ^ ' G E E S A . SE O F B E -
- y G - M9Í0 4289' 0 eU LInea. entre 
S T - ^ . ^ ^ i c i p a l del Norte, Lagu-
RÍa 23 del .,Pf,ía, ca8a Zuacate , 34-A, el 
^ avi8a L t t ^ 1 ' a líla 9 de la mañana, 
t hacer n^8*6,1?^10 a que quie-
206O7 t'r proP08lciones. 
23 a. 
^ > e S J ¿ D D E S E A F A B R I C A R ? 
o^- «Je l t e m s u casa más barato que 
^nstructor111^ Que ^ usted le agrade. 
l8te(l no tien* A0,1011 .de todas clases í 81 
viuí(1a. JpsiI Hd, \nre le falteí ^éame en 
oa?,do materHi^^^101116' 287. ferretería. 
fetesrvéimo8' ^0.CTe& en amigos ni 
Si**^ ^¿l^e y le fabricaré. Sefibr Na-^ ^ e . on»óT •* íK l onc re. seaor -
¿T" —i"031 24 a. 
^ a Í 9 s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en anes» 
^"a bóveda couttrai-
aa coa todos los ade-
lantos aladiernos y 
mm 
ases b*ÍoTnyal.0re* de todw cí  
168 «H» te deseen. 
todos 
C o m p a 
P L A T A L D E H I E L O 
Toda persona que pueda disponer de 8 
a 6 mil pesos y quiera dedicarse a la fa-
bricación de Hielo, puedo facilitarle, la 
manera de ganar mucho dinero, montan-
do una Planta de mi sistema (sin maqui-
naria) en cualquier lugar de la Repúbli-
ca, mis plantas producen la tonelada de 
hielo a $1, no necesitan mecánicos, cerrar 
y abrir unas llaves es toda la ciencia que 
se necesita, lo protejo de competencias, 
dándole la concesión de mi patente para 
su término, y en cambio usted puede ha-
cerla, a todas las Plantas existentes, por-
que absolutamente ninguna Planta de la» 
establecidas en Cuba lo pueden producir 
a menos de $3; no le enseño Catálogos 
con explicaciones más o menos exage-
radas, le enseñaré Plantas funcionando; 
A. Ovles. Malecón, número 75, Habana. 
Propietario de la patente. 
19813 15 s. 
) T3EAZA DE SAN FRANCISCO. ERENTE 
. ( X a la nueva casa de Correos, se alqui-
la un piso, propio para un gran escrito-
Ĵ r̂ & SaH y 108 CTUatro cuartos son muy 
e ommS8 y frescos- Informan en la misma. - 20662 31 a. 
SE ADMITEN PROPOSICIONES P A R A la demolición y venta de los materia-
les de la casa en la calle H, número 170 y 
172, entre 17 y 19, Vedado. Informan: Mo-
rales y Cárdenas, Banco Nacional de Cu-
ba. Departamento, 315. 
20224 24 a. 
AE COMERCIO: EAS SOEICITTJDES de marcas mal presentadas las dene-
gan acusando pérdida de tiempo y dinero 
y muchas de las marcas registradas son 
nulas por no haberse traspasado al cam-
biar las razones sociales. Tendré gusto en 
informar gratis a quien me consulte. Bau-
dilio Piqué. "D" N. 7. Vedado. Teléfono 
F-4162. 19076 1 s. 
B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
: OJO, NO CONFUNDIRSK! 
Calle PASEO, Vedado. Tel. F-3131. 
Abierto día y noche. Son las mejores 
aguas, por su situación más batiente» y 
cristalina a, E«gún certificado de lo» me-
jores médico». Precios a mitad de otros 
lados. De primera hay 53 baños reserva-
dos y 3 públicos. Nunca hay que esperar. 
HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 1916 
80 »p. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L 
AS tenemos en nnes-
tra bóveda construí-
Ja coa todos les ade-
lantos moderaos pa-
ra fnardar acciones, 
docomentcs y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, nú-
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
<Bít(B 
y p i s o s ; 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N 
L O S E S P A C I O S O S A L T O S D E L A 
C A S A P R A D O , N U M E R O 1 0 0 , 
P R O P I O S P A R A F A M I L I A , S O C I E -
D A D U O F I C I N A S . L A S L L A V E S 
E N L O S B A J O S . 
20735 30 a. 
AE Q U I E O DOS PISOS BAJOS E N Oquendo, 23 y 25, entre Animas y 
Virtudes, a 40 pesos. Sala, saleta, tres 
cuartos, doble servicio, recién pintadas. 
Llaves, café de la esquina e informan. 
20750 30 a. 
SE A E Q U I E A UN GRAN E O C A E , 500 metros planos, para tren de coches, ga-
rage u otras industrias análogas. Zanja, 
esquina a Espada. Informan en el cafó 
o Tercera, 403, entre 4 y 6, Vedado. 
20751 30 a. 
SE A E Q U I E A : P A R A INDUSTRIA O comercio, la casa Monte, 86, casi es-
quina a San Nicolás. Para informes a to-
das horas. Peletería " E l Siglo." Belascoaín 
y San José. Tel. A-4656. 
20707 26 a. 
O F I C I O S , 8 8 - A 
Se alquila la parte delantera de este her-
moso piso principal, para oficinas o co-
misionistas, frente a los muelles de Pau-
la. Informan, en los bajos. 
20719 6 s. 
SE CEDE 
Un espacioso local, con gran patío y 
mucha luz, propio para mueblería, 
buen contrato y poco alquiler. Reina, 
97 y 99, entre Campanario y Manrique. 
20747 1 s. 
SE CEDE 
Un local solo o con sus armatostes, 
para tienda de ropa. Buen contrato y 
poco alquiler. Reina, 97 y 99, entre 
Campanario y Manrique. 
20748 1 s. 
SE A E Q C I E A N EOS E N T R E S U E L O S D E la casa calle de las Animas número 68. 
Las llaves en la bodega de los bajos. In-
formes : Ricardo Palacio, San Pedro, y 
Obrapía, frente al último paradero de los 
Elevados. 
20734 M 30 a. 
SE A E Q U I E A E E BAJO D E MANBI-que, 191, tres habitaciones, sala y co-
medor. Moderna construcción. L a llave en 
el piso alto. Informan: Obrapía, número 
103, esquina a Bernaza. 
20764 26 a. 
SE AEQUIEA E A CASA C A E L E AGUI-la, número 339, al lado del Parque de 
Jesús María, con sala, comedor y tres 
cuartos, dos ventanas. Gana 25 pesos. In-
forman: Aguila, número 276. 
20767 26 a. 
SE ALQUILAN, E N 45 PESOS, LOS Mo-dernos altos de Animas, 143, entre Be-lascoaín y Gervasio, con sala, saleta, cua-
tro cuartos y doble servicio. L a llave en 
los bajos. Informan en Aguila, 113, altos. 
20793 30 a. 
E n lo m á s c é n t r i c o d e l a c i u d a d . 
se alquilan los magníficos altos de la ca-
sa Teniente Rey, 104, casi esquina a Pra-
do frente al DIARIO D E L A MARINA. 
Constan de sala, saleta, tres cuartos, una 
espléndida habitación en la azotea; amplio 
cuarto de baño, cocina de gas e instala-
ción eléctrica. Informan en los bajos. 
Fábrica de Cortinas. Teléfono A-5847. 
26792 27 a-
EN $15 Y DOS MESES E N PONDO S E alquila la casita Corrales, 156; la lla-ve en la bodega de la esquina. Su dueño 
almacén de Pianos. Industria, 94. 
20779 2o a- -
SE ALQUILAN LOS MODERNOS BA-ios de la calle de Aguacate, entre Sol 
y Luz. L a llave e informes en Sol 79. 
20589 r x _ ± _ 
EN $60, SE A L Q U I L A N LOS > tTEV Og v espaciosos bajos de San Nicolás, 144 esquina a Reina, con seis cuartos, sa-
la comedor, gran patio, acabados de pin-
tar, 20588 a-
/OÍRLOS III , 223, BAJOS Y ALTOS, -
1> dependientes, capaces para dos dila-
tad nV familias, juntos o separados, son 
AMARGURA, 05, SE ALQUILAN LOS altos de esta casa, compuestos de cua-tro cuartos, sala, saleta y comedor en 50 
oesos L a Úave en los bajos. Informan en 
iaomeo y Julieta. Teléfono A-4738 20656 
SV ALQUILA L A HERMOSA RE8IDEN-,f Qnntp 224. altos del café "Cuba Mod^na^ con balcones corridos por Mon-
Moderna , c compuesta de amplia sa-
^rnn recibidor, hall, seis grandes ha-
b l t a K e s y fresca saleta' de comer, cocina 
Í Á ^ ^ v modernos servicios de baño, et-
c é S r a ^ J r e X moderado. Informan y Ua-
v l en'Monte 234. y teléfono A-6313 
20665 ^ 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
l<LJll<loilan, en ^ los altos de Teniente Rey, T>2, compuestos de sala, saleta, i r -
^ ^ny itreS KUfrt08. y servicios dobles, y 
n^J5^' JOS ,?aj0s1de f a l t a d , 10, com-
puestos de sala saleta, comedor y cuatro 
fn^0.1 Jo.8exíÍCÍ0? dobles. Las llaves en 
nOCQm«ml8-1iMá^lnforme8: D- Polhamus. 
Casa Borbolla. Compostela 56 
20693 " 26 a. 
OJO- S E A L Q U I L A L A CASA GLORIA. ™I\-,Informan en 1sl misma, café. 
_ 20697 29 a. 
P a r a u n a i n d u s t r i a que r e q u i e r e 
m u c h a c a p a c i d a d , se d e s e a a r r e n -
d a r , c o n c o n t r a t o , u n a c a s a a p r o -
p ó s i t o e n l a z o n a c o m p r e n d i d a p o r 
G a l i a n o , R e i n a , B e l a s c o a í n , y S a n 
L á z a r o . O f e r t a s , s o l a m e n t e p o r es-
c r i t o , a R . P a l i c i o . S a n M i g u e l , 1 2 7 . 
20701 25 a. 
SE ALQUILA UN ZAGUAN PARA OFI-cina o para cualquier otro negocio; 
también se alquila una cocina que tiene 
mucha vida en la misma casa. Informan 
en Reina, número 89. 
20065 24 a 
SE A L Q U I L A . ESCOBAR, 162, BAJOS, entre Reina y Salud. Sala, saleta, co-
medor, cinco habitaciones y lina de cria-
do y servicios completos. L a llave en los 
altos. Informa: Sr. Méndez Tabarés. L i -
nea, 114, Vedado, o teléfono 1-1026; de 1 
a 5. 20566 30 a. 
EN $38, S E A L Q U I L A N LOS BONITOS altos de la casa San Rafael, esqui-
na a San Nicolás, con sala, comedor, dos 
habitaciones y servicios, piso mosaico y 
cielo raso. L a llave en la bodega, su due-
ño: San Lázaro, 54. Teléfono A-3317. 
20493 27 a. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS A L T O S de Villegas, número 10, compuestos de 
sala, saleta, cuetro cuartos corridos y nno 
de criado, comedor y demás comodidades. 
L a llave en la sastrería del frente, e in-
forman en O'Reilly, número 4, bajos. Te-
léfono A-7593, señor Díaz. 
20483 25 a. 
SE A L Q U I L A ALDAMA, 148, MAGNIFI-CO local para establecimiento, casa re-
cién construida, precio módico. Informan: 
Notaría Sorzano Jorrin. Habana. 57. Te-
léfono A-8520. 
20489 23 a. 
EN $65, S E A L Q U I L A N LOS MODEB-nos altos de Suárez. 116, con gran sa-
la, saleta, comedor, 8 espléndidos cuar-
tos, hermosa terraza y demás comodida-
des. L a llave e informan en la bodega. Te-
léfono A-1649. 20500 24 a. 
SE A L Q U I L A : CALZADA INFANTA Y Santo Tomás, número 45; a vivir bara-
to; una casa dos ventanas, sala, comedor, 
dos cuartos, nueva, un amplio patio, 20 
pesos. Informan al lado, en la bodega. 
Dueño: Manrique, número 202. 
20484 29 a. 
EN $28, S E A L Q U I L A UN E N T B E S U E -lo en Obispo, 111, esquina a Villegas, entrada por Villegas, compuesto de sala, 
dos cuartos, cocina y todos sus servicios. 
Informan: Empedrado, 40: de 1 a 5. 
20532 23 a. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SUA-rez, 2, al lado del Campo de Marte, en 
$65 Cy., con sala, saleta, cuatro cuartos, 
servicio moderno, con agua caliente. L a 
llave en el café Colón. Monte y Facto-
ría. Informan en Real, 33. Marlanao. 
20551 23 a. 
MODERNOS, FRESCOS Y ELEGANTES altos de Malecón, 306, entre Escobar 
y Gervasio, con terraza, bafiadera, entra-
da Independiente, en $58. Informan en Lí-
nea, 17 u 89 moderno, entre M y N. Te-
léfono F-1085. 20521 23 a. 
PROXIMO A TERMINARSE UN GRAN edificio se alquilan de una a seis na-ves de a 500 metros cada una, juntas o se-
paradas, para dedlcarlps a almacenes, Ga 
rages o cualquier industria. Se hacen con-
tratos. Informan: Avelino González y Co., 
S. en C. Vives. 135. esquina a Carmen. 
Próximo a los cuatro caminos. 
4796 12d.l20. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -tos de Compostela, 19, con sala, recibi-
dor, seis habitaciones y una en la azo-
tea, comedor, doble servicio, agua fría y 
callente. L a llave e informes en la bodega 
del lado. 20381 26 a. 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y V E N -tllados altos de Obrapía, número 5, 
construcción moderna; con cinco cuartos, 
sala, saleta, comedor y doble servicio sa-
nitario moderno, en $50. Informan: Obra-
pía, número 7. Teléfono A-1752. 
20383 17 8. 
SE A L Q U I L A L A CASA DESAGÜE. 71, altos, acabada de fabricar, es de esqui-
na y está a la brisa, tiene sala, saleta, tres 
habitaciones, comedor y servicio muy mo-
derno. L a llave en los bajos, dos meses 
en fondo. 203SS 2 a. 
SE A L Q C I L A L A CASA CAMPANARIO. 132, con entrada para automóviles, en 
50 pesos. 20403 23 a. 
IpN CINCO C E N T E N E S , A L Q U I L O L A Li casa Esperanza, 140, próxima a Car-men, con sala, comedor y tres habitacio-
nes. L a llave en la misma calle, núme-
ro 111. bodega. Informan: Muralla, nú-
mero 2-B. 20439 22 a. 
M A L O J A , N U M E R O 1 3 2 , 
entre Lealtad y Campanario, se alquila 
esta casa, compuesta de sala, saleta, seis 
habitaciones. L a llave en la bod«ga es-
quina a Lealtad. Informan; A-2736. Sr. 
Pessino o Sr. Buz. 
20421 26 a. 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y V E N -tllados altos. Compostela, 145, frente al 
Colegio da Belén. Informan en los bajos. 
Imprenta. 20525 23 a. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y F R E S -COS altos de Virtudes, 93, con 5 cuar-
tos, sala, saleta y comedor-al fondo, cuar-
to de criado. E n la Agencia de Mudadas 
la llave. Tratar: Sol. número 37. 
20318 25 a. 
SE A L Q U I L A : SAN LAZARO, 186, ES-quina a Galiano, espléndido principal con sala, saleta, cinco cuartos, doble 
servicio, cocina e instalación completa. 
L a llave en el café de en frente. Informan 
en Prado, 3, señor Barbarroux. 
20306 25 a. 
M E R C A D E R E S , 4 , A N T I G U O 
espléndido entresuelo con suelos de mo-
saico y cinco balcones a la calle, acceso-
rios y habitaciones interiores muy ventila-
das. 20423 22 a. 
SE A L Q U I L A L A CASA CONCORDIA, 10, casi esquina a Aguila, está acaba-da pintar. Informan en la Lonja del Co-
mercio, número 412 y 413; de 8 a 11 y 
de 2 a 4. 20416 26 a. 
A R B O L S E C O 
entre Maloja v Sitios, se alquilan unos al-
tos. Cándido Caballero. Arbol Seco y Ma-
loja. Teléfono A-2824. 
20302 27 a. 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A 
en la calle de Apodaca y Economía, re-
cién construida. Propia para garage o 
casa préstamos, marmolería, carpintería o 
cosa análoga. Informan en la bodepa. 
20367 25 a. 
S e a l q u i l a n los b a j o s de l a c a s a 
n ú m e r o 2 1 6 - Z y los a l tos de l a c a -
s a n ú m e r o 2 1 4 - Z , d e l a c a l l e de 
N e p t u n o , entre M a r q u é s G o n z á l e z 
y O q u e n d o , s o n f r e s c o s y e s p a c i o -
sos . T i e n e n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r t o p a r a 
c r i a d o s , u n e s p l é n d i d o b a ñ o , dos 
i n o d o r o s e i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a 
m o d e r n a . I n f o r m a n e n M a n r i q u e , 
n ú m e r o 9 6 , e s q u i n a a S a n J o s é , 
p e r f u m e r í a . 
C 4724 In. 18 a. 
SE DESEA ARRENDAR UNA FINCA, que sirva para caña y que tenga de 45 a 50 caballerías, que esté próxima a la 
línea del Oeste, entre Alquízar y Pinar 
del Río. C. Fernández. Paseo, 23, Veda-
do. Teléfono F-3541. 
30217 24 a. 
B E L A S C O A I N , 1 0 5 y 2 
Se alquilan los altos más frescos de la 
Habana, caen a tres calles, en $85; 
con sala, saleta, comedor, ocho cuar-
tos, dos baños y demás servicios. In-
forman: teléfono F-2134. Se pueden 
ver de 2 a 6 de la tarde. Su dueño: 
en Línea y K, Vedado. 
2Q2ar Si á. 
¡ ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A Ü F F E U R S ! ! 
¿Por qué malgastar tiempo y di-
nero en lugares que ao tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión venga a haoer una 
visita a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A Ü F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
única en su clase autorizada por 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2, de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación, 
y quedará usted plenamente 
convencido del mérito de la 
GRAN ESCUELA, dirigida por 
el único maestro esperto en la 
República de Cuba. 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
quien cuenta con quince años 
de práclica en el ramo de auto-
móviles, y quien le proporciona-
rá a û ted lo mejor, lo más se-
guro y. por consiguiente, lo más 
barato. 
Pida Hoy mismo nn prospecto; 
se envía gratis a cualquier pun-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerto de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquíe-
"\ hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
19378 
EN $90, SE ALQUILAN LOS MUY AM-plios y frescos altos de la casa Rei-
na, número 131, esquina a Escobar, con 
sala, comedor, recibidor, seis grandes ha-
bitaciones, todo decorado con gusto, ha-
bitación pára criados independiente, do-
ble servicio. L a llave el portero. Informan: 
San Lázaro, 54. Teléfonos A-3317 y A-6686. 
20252 24. a. 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS VAPOR, números 17 y 19, la 17, con .sala, co-
medor, tres cuartos, pisos unos y sanidad 
completa; el 19, con sala, saleta, dos cuar-
tos, pisos finos y sanidad completa.. Las 
llaves e Informes en el número 27. 
20207 -'24 a. 
OJO COMERCIANTES: CEDO E N L O mejor de la ciudad, en Galiano, nú-
mero 93. entre San Rafael y San José, 
un gran local, sirve para cualquier comer-
cio, altos y bajos. "La Moderna Ameri-
cana." Galiano, 93, Habana. 
20232 26 a. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -tos de Aramburu, número 1, letra D, 
compuestos de sala, comedor y tres habi-
taciones. L a llave en la bodega " L a Po-
lar," Informan en Cuba, número 52, 
20115 23 a. 
EN $65, S E A L Q U I L A N LOS MUY fres-cos y elegantes altos de la casa San 
Lázaro, 54. a media cuadra del Prado y 
de la Glorieta del Malecón, con sala, reci-
bidor, cuatro habitaciones, una más pa-
ra criados, todo decorado y doble servi-
cio. L a llave en la misma. Teléfonos 
A-3317 y A-66S6, 
20251 24 a. 
BAJOS D E HABANA, 18, S E A L Q U I -lan, tienen cuatro habitaciones, sala 
y comedor, cuarto para criados, bañade-
ra y buenos servicios. Pueden verse de 1 
a 3 p, m. Informan: Casteleiro Vizoso y 
Co, Lamparilla, 4. Teléfono A-6108. 
20121 23 a. 
AL T O S D E MONTE, 149, SE A L Q U I -lan en $05 Cy, estos modernos y ven-
tilados altos. Tienen cinco habitaciones, 
sala, saleta y comedor, servicios con baña-
dera de lo más moderno. L a llave en los 
bajos. Informan: Casteleiro, Vizoso y Co. 
Lamparilla, 4. Teléfono A-G10S. 
20120 23 a. 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
Cuba, 89, esquina a Luz, segundo piso, sa-
la, saleta, comedor, cinco grandes cuartos, 
doble servicio sanitario, en $50 mensua-
les. Para informes: B. García y Ca., Mu-
ralla, 14. Teléfono A-2803. 
20147 39 o. 
NEPTUNO, 98/CASI ESQUIirA A CAM-panario, para pequeño comercio, en 
25 pesos. L a llave en la bodega en frente, 
dueño: Reforma, 15. 
20145 23 a. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E L A B o -nita y moderna casa San José. 49, con sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, do-
ble servicio sanitario. L a llave en la bo-
dega, esquina Campanario. Informan: Nep-
tuno. 216. altos. Teléfono A-2287. 
20016 24 a. 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y L1N-dos altos de la moderna casa Animas. 20, primer piso, gran sala, cuatro gran-
des cuartos y demás servicios decorados, 
a una cuadra del Prado. Informan en la 
misma y en Prado. 51. Señor Rodríguez. 
Son baratos. 20028 24 a. 
SI T I O ¡MUY C E N T R I C O ! HABANA. 71, entre Obispo y Obrapía, con tienda 
trastienda, 3 habitaciones, cocina, ducha, 
inodoros, un gran patio, etc. L a llave en 
los altos. Su dueño: Sra. Buiz. en la Ví-
bora. Delicias, 63. entre San Francisco y 
Milagros. 20029 29 a. 
A L Q U I L E R $ 6 5 O F I C I A L 
Se alquilan los dos altos de la casa Nep-
tuno, 185, compuestos de sala, recibidor, 
cinco habitaciones, saleta de comer y de-
más comodidades. L a llave en los bajos e 
informan: A-2736, Sola o Buz. 
20052 24 a. 
S O L , N U M E R O 2 0 , $ 5 0 
Se alquilan estos modernos bajos, des-
pués del día 23, compuestos de sala, sa-
leta, tres habitaciones, gran cuarto de 
baño y espacioso patio. Un departamen-
to Independiente con puerta metálica, pro-
pio para automóvil o escritorio de co-
misionista. Todo Junto. 50 pesos. Infor-
man en el mismo de 10 a 8 de la tarde. 
20184 23 a. 
LE A L T A D , 218. ALTOS. S E ALQUILA, con sala, comedor y tres habitaciones, 
en $34. Informan en Línea. 93, Vedado. 
20020 8 a. 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y VEN-tilados bajos. Cristo, 28, gran comedor, 
cuatro cuartos, servicio sanitario, instala-
ción eléctrica; pueden verse a todas ho-
ras. Informes: Muralla y Cristo, café, 
19941 27 a. 
F r e n t e a l B a n c o N u e v a E s c o c i a 
En 0'R:ili,, 9 y media, se alquila u^ 
local ¿ ande, para depósl'.? de maqui-
naria o automótUe. y en el mismo se 
venden 15 mesas ¿i 2 m. por 1 de 
anc'.o. Inf^mran en la vidriera del 
café Cuba y O'Reilly. 
19808 31 a. 
H I E L O 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinaria, la Planta solo 
cuesta en fábrica $360. A. Ovles. Malecón, 
75, Habana, propietario de la patente. 
19812 lo s. 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de cosas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a, m. y de 1 a 6 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417, 
C 614 ÍN . Jo. U 
N A T U R A L E Z A S 
Onstmdmo. Orsanoe ddMHtados m 
ftcrorlztm 7 desftrroUan siempre con 
e l * A R A B E UIC H I P a P O S F I T O S d«l 
O O O T O R OAIUDANO. I * l í e n r a s t o -
uta y mía ennsantea tm siempre ven-
cida. E l cerebro y nerrlo* r e c u p e r a n «a n a t u m l e n e r g í a y tigor: e l oo-
r a z ó n regula m u fnnotonee, e l decai miento sexnal recobra s u n a t n r a l v l -
llrtOad y no hay caso que Indique en flaffueclnilento, d e m a c r a c i ó n , postra-
c ión , abatimiento, ©fcCL, ano se res is ta . l>e renta e n d r o g u e r í a s y boticas. 
D e p ó s i t o : Be lascoa ín^ 117. 
ABSOLÜTAMEKTETQDOPAPECIMlEtíTQDEL E S T O M A G O 
Sea cnal quiera su origen y 
G B S T T V O G A B D A 3 Í O . Produce » 
probarlo. E l est/muigo recobra l a no 
D I G E R I R CXJAjVTO OOCMA s in l a m e 
Siempre las BISÍPtEZPSIAS, Q A S T R A 
S E A S y V O M I T O S cansantes de las 
t ica o d r o g u e r í a y e u Beiascoain, nú 
gravedad lo c o r a siempre e l D I i 
Uvlo Inmediato y segura c n r a c f ó u at 
rmalldod de sus fundones y p e r m i t í 
ñ o r molestia y d e s a p a r e c e r á n parfl 
l yGIAS, A G R I O S A R D O R O E S , ÍSAU. 
malas digestiones. E n cualqtdet be* 
mero 111, 
LA VIBORA. SE A L Q U I L A N LOS BA-jos de Primera, entre Acosta y L a -gueruela, compuestos de sala, comedor, 
dos cuartos, patio, baño, cocina y servi-
cios. Precio módico. Informes: Inquisidor, 
10. Teléfono A-3198 y F-1320, 
20682 31 a. 
S E A L Q U I L A N 
los b a j o s d e l a c a s a n ú m e r o 2 1 6 -
Z , d e l a c a l l e d e N e p t u n o , en tre 
M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o , s o n 
f r e s c o s y e s p a c i o s o s . T i e n e n s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o -
n e s , c u a r t o p a r a c r i a d o s , u n es -
p l é n d i d o b a ñ o , dos i n o d o r o s e in s -
t a l a c i ó n s a n i t a r i a m o d e r n a . I n f o r -
m a n e n M a n r i q u e , n ú m e r o 9 6 , es -
q u i n a a S a n J o s é , p e r f u m e r í a . 
C 4615 In, 11 Ag. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y frescos altos, de 19 y 4, en $90, mesua-
les, con sala, saleta, hall, comedor, cuatro 
habitaciones, servicio sanitario moderno, 
t servicio de criado. Informan: Teléfono 
"-2187. 18021 31 J. 
S a n J o s é , 3 8 , J e s ú s d e l M o n t e 
se alquila esta casa, compuesta de sala, 
saleta, 2 habitaciones, construcción moder-
na. L a llave en Remedios. 31. Informan: 
A-2736, Sr. Ruz o Sr. Sola. 
20422 26 a. 
E S T R A D A P A L M A , 1 0 9 . 
Se alquila esta hermosa casa: jardín, por-
tal, hermoso comedor y garage. L a plan-
ta alta- terraza con linda vista, seis cuar-
tos y baño completo. Llave e informes 
en el 105. Teléfono 1-2015. 
20249 26 a. 
OJ O : S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I -dos altos de San Francisco, número 
5, moderno, con 4 cuartos, sala y saleta. 
Las llaves en la bodega. 
18071 6 81 J . 
S E A L Q U I L A N 
L i Sociedad "Obreros do H. üpmann," 
alquila baratas y espaciosas casas nuevas; 
en las do» manzanas de su propiedad. In-
fanta, de Zapata a San José. E n Infan-
ta, 8». escretaría. Informarán: Teléfono A-8209. 4738-39 25 a». 
V E D A D O 
VE D A D O : S E A L Q U I L A UNA MODER-na y fresca casa con todas las como-
didades. Precio $60 mensuales. Calle K , 
número 170, entre 17 y 19. Informan en 
K. número 166. 20717 30 a. 
E D A D O: A L Q U I L O MAGNIFICAS ca^ 
sas altas y bajas, a $60 y $45, con to-
das comodidades por contrato, se hace re-
baja. Once, entre L y M, frente a la Cal-
zada, L a llave altos de la bodega. Telé-
fono F-1132, 20753 30 a. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A L A CASA CA-lle I . entre 9 y 11, con todas las co-
modidades para una familia. L a llave en 
el número 5, al lado, informes su propie-
tario Ricardo Palacio, San Pedro y Obra-
pía, frente al último paradero de "los ele-
vados. 20755 30 a. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A E L BONITO y fresco • Chalet "Villa Susana,' 'con 
toda clase de comodidades, 
20663 27 a. 
EN L O MAS A L T O D E L VEDADO, CA-lle 25, entre D y Baños, con vista al 
Parque Medina, se alquila una casa, com-
puesta de sala, comedor, seis cuartos, do-
ble servicio sanitario, patio y traspatio, 
instalación de gas y electricidad y cielo 
raso Las llaves en la bodega. Informan: 
L a Primera de Aguiar, café y panadería, 
20598-99 29 a. 
C A L L E Q U I N T A , N U M . 2 7 - A 
Se alquila esta casa, con jardín, portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de ba-
ño, comedor, cocina, ducha, inodoro y cuar-
to para criados, patio y traspatio e ins-
talación eléctrica. Informan: Muralla, nú-
meros 66 y 68, almacén de sombreros. Te-
léfono A-3518, 20624 29 a. 
SE A L Q U I L A E N $37-50, L A CASA CA-lle 14, número 121, entre 13 y 15, en 
lo más alto y fresco del Vedado; portal, 
sala, comedor, cuatro cuartos, etc.; tiene 
instalación eléctrica. Cerca de dos líneas 
dobles de tranvías. Informan en Tercera, 
número 270, entre Baños y D. Teléfono 
F-4079, 20475 23 a. 
SE ALQÜILA UNA CASA SAN B E N I G -no, esquina San Bernardino, Jesús del 
Monte, sala, tres cuartos, cuarto de ba-
ño, en 30 pesos. Informarán: teléfono 
A-9112. 20282 31 a. 
CALZADA J E S U S D E L MONTE, NUME-ro 366, se alquila una casa, con por-
tal, sala, saleta, seis cuartos, uno de ba-
ño, comedor y todas las demás comodida-
des. Informan: Bernaza, 84. 
20188 25 a. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Calzada del Cerro, 
£37, a 4 cuadras después del parade-
ro, fabricada expresamente para in-
dustria o depósito, buen contrato y 
alquiler módico. Informan en la misrau 
al doblar. 
20485 29 a. 
SE A L Q U I L A , P E S O N , 12, C E R R O , A dos cuadras tranvías, portal, sala, co-
medor, tres cuartos, cocina de gas y car-
bón, servicio sanitario, todo espacioso, 
acabada de reconstruir, $30. Llave e in-
formes: Domínguez, 17, Teléfono A-3145, 
20365 27 a. 
M A R Í A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
QUINTA D O L O R E S , A N T E S SANTACA-na, en el bairio de la Ceiba, Puentes 
Grandes, calle Real, 180, se alquila es-
ta fresca y ventilada casa. Informan el 
Ldo. Guillermo Rosado. Amargura. 32, Te-
léfono A-3214. 20503 3 s, . '" ' - . i , J 
SE A L Q U I L A P A R A F A B R I C A D E T A -bacos u otro taller o industria que 
no perjudique a la propiedad o para casa 
particular, la Quinta Armanteros, en la 
Ceiba, término municipal de Marlanao, 
Calzada, número 93, esquina a Armente-
ros; alta y fresca; con portal sala, co-
medor, ocho cuartos corridos, un baño, 
dos duchas, dos patios, caballerizas y 
varios cuartos y dependencias de criados, 
ámplia cochera. L a llave en la bodega de 
en frente e informan: Antonio Rosa, Ce-
rro, número 613, altos; de 12 a 1 del 
día y de 7 a 8 de la noche, 
20151 23 a. 
VE D A D O : SE A L Q U I L A E N C I E N P E -SOS, la espaciosa y fresca casa de la 
calle K, entre Línea y 11. Llave e infor-
man en Línea, 20-A, entre J y K . 
20311 25 a. 
VE D A D O : SE A L Q U I L A UNA CASITA, con dos cuartos y sala, con todo el 
servicio, gana 1(! pesos. Calle 16, entro 
17 y 19. 20320 25 a. 
LOMA D E L VEDADO: C A L L E 15, E N -tre E¡ y F . número 251, bonita casa mo-
derna, sala, cinco cuartos, comedor, coci-
na, dos baños, patio, mucha agua y fres-
co. Informan: F , núm. 148. 
20348 25 a. 
VEDADO, E N T R E 17 Y 19, NUMERO 174. media cuadra del carrito, casa pa-
ra alquilar, con sala, tres cuartos, dos de 
altos, comedor y dos servicios. Las llaves 
al fondo, 20364 25 a. 
EN L O M E J O R D E P U E N T E S GRAN-des, se alquila un local, propio para 
víveres o puesto de frutas; tiene vida pro-
pia, por haber uña gran casa de vecin-
dad y pagar poco alquiler, en la Calzada 
Real de Puentes Grandes, número 50. E n 
la misma informarán, 
20157 25 a. 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A UNA CASA NUEVA D E madera, con 1,500 metros de terreno, 
bien cercado, con árboles frutales, agua 
de Vento y luz eléctrica, en Arroyo Apo-
lo, barrio Montejo, a una cuadra de la 
Quinta San José de Moré. Informan en la 
casa y en Belascoaín y Estrella, bodega. 
, 20739 26 a. 
AR R E N D A M I E N T O F I N C A URBANA: Se admiten proposiciones de arren-
damiento finca " E l Inocente," contigua a 
" E l Chico" E l Cano. Informan en la mis-
ma. Está sembrada de caña ; tiene grandes 
casas de tabaco, cujes, tuberías, etc. 
20518 23 a. 
O E D E S E A A L Q U I L A R P A R A OCTU-
O bre en el Vedado, una casa de dos pi-
sos, de esquina, que tenga 6 cuartos dor-
mitorios, dos baños, garage, dos o tres i 
cuartos para criados y que esté situada ¡ 
entre Línea y 25. Dirigirse a H. B. E . i 
Apartado 1166, Habana. 
19873 11 s. 
H I E L O 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras de 
hielo en su caaa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinaria, la Planta solo 
cuesta en fábrica $360. A. Ovles. Malecón, 
75. Habana, propietario de la patente. 
19812 10 s. 
SE D E S E A A L Q U I L A R E N E L V E D A -do, una casa a la brisa, que tenga cin-
co habitaciones y dos para criados, con 
garage y que esté situada en las calles 
comprendidas de Paseo a J , y de .Línea a 
Veintitrés. Dirigirse a F . G. López. Apar-
tado número 42. Ciudad. 
19409 5 s. 
SE A R R I E N D A UNA FINCA D E 1% caballería, es tierra de primera, propia 
para toda clase de siembras y también 
para vaquería, tiene buen pasto y agua 
corriente en abundancia; está cercada de 
alambre y dividida en cuartones, tiene 
casa de madera y guano y dista de ca-
rretera tres a cuatro cuadras, distando de 
la Habana diez y ocho kilómetros; si-
tuada en el poblado de Barreras, barrio de 
Bacuranao, término municipal de Quana-
bacoa. Informes, de .7 a. m. a 9 p. m, en 
Santa Ana, número 22, en Jesús del Monte. 
20527 24 a. 
A R R O Y O N A R A N J O 
M u y b a r a t a se a l q u i l a p o r e l r e s t o 
d e l v e r a n o , u n a h e r m o s a q u i n t a . 
I n f o r m a n : T e j a d i l l o , 3 8 . 
C 4682 ga.!^ 
V E D A D O 
Se vende en este aristocrático barrio, 
una hermosísima, fresca y bonita ca-
sa, situada en la mejor esquina; está 
compuesta de gran zaguán, sala, re-
cibidor y comedor, 6 muy hermosas 
habitaciones para familia y cuatro pa-
ra criados, baños, patio, traspatio, ca-
balleriza, garage y lindo jardín. Pre-
cio: $45,000, pud'sndo reconocer la 
mitad en hipoteca. Informan: Haba-
na, número 111, bajos. 
19802, - 26 a. 
H A B A N A 
J E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A N E N CASA D E F A M I L I \ particular, dos habitaciones. Juntas o 
separadas. Frescas y bien ventiladas, pro-
pias para persona sola o matrimonio sin 
niños. Luz eléctrica y limpieza. Jesús Ma-
na, 51, altos. Teléfono A-2405. 
20'^ 26 a. 
O E A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B Í : 
p tación alta, a la brisa e indeoendien-
te. con servido de luz eléctrica y agua en 
Manrique, 68, entre Neptuno / San Mi 
guel; Se desea alquilar a matrimonio sin 
nl5°9 J. se exigen referencias. 
20717 27 a 
SE A L Q U I L A , E N L A VIBORA, L A CA-sa Príncipe . Asturias, número 7, casi 
esquina a Estrada Palma. Tiene jardín, 
portal, sala, saleta y cinco dormitorios ' 
corridos y una galería a la europea y 
sala de comer al fondo y doble servicio de 
baños e inodoros y dos cuartos de cria-
dos y garage. Todo espléndido, propio 
para una rica familia. Para verla: de 8 
a 10 y de 2 a 4, 
20725 so a. 
SE A L Q U I L A FRENTE A L COLFf'To de Belén, Compostela, 112, esquina a 
luz un departamento, una habitación con 
v i ^ „ . d e calle y un cuarto chico. 
. 20'21 30 a. 
S E A L Q U I L A 
Para el día primero de Septiembre se 
alquila la casa Príncipe de Asturias, 
número 14, al costado de la nueva pla-
za "La Purísima," compuesta de sa-
la, saleta, seis cuartos, dos cocinas, 
gran patio y todo el servicio sanitario 
moderno. Informan: Reina, número 
33. "Al Bon Marché." 
2 0 ™ 30 a. 
AVISO: BUENA OCASION: SE A L -quila una esquina, propia para esta-
blecimiento, mucho barrio y bien situada 
poco alquiler y da contrato. Informan - Po' 
cito, número 10, Víbora, bodega 20629 20 s. 
Q E A L Q U I L A UNA CASA MODERÑT 
k3 en buen punto, para corta familia- tie-
ne todas las comodidades necesarias v hn 
Jos. Estrada Palma, ndmero 55, en la bo-
dega Informan. 20520 27 a 
SE ALQLILA LA FRESCA CASA SAN Lázaro. 29. en la Víbora; tiene un 
gran patio al fondo. Informan en la Lon-
0 a 11 ercio' numero 412 y 413; de 
20415 y de 2 a ^ — 
Q E A L Q U I L A N HABITACIONES, AM-
S Súmefo 48° Veiltiladas' ea la calle Cres-
20T20 26 a. 
p O N C O R D I A , 5 , S E A L Q U I L A UNA E S -
paclosa habitación, con pisos, mosai-
cos, buenos servicios, casa muy trancml-
la a matrimonios sin niños u hombres 
^'o^-P^Suntar por la encargada 
20'Cu 30 a. 
EN $10 S E ALQUILA UNA HABITA-ción con balcón a la calle; otra en 
$11 y una interior en $7. Industria, 73 en-
tre Animas y Trocadero. y en el número 
'-¿^V1111 con balcón, amueblada, en $14 
26 a' 
EN AGUIAR. 35, SE A L Q U I L A UN D F * partamento bajo, con sala y cuarto 
entrada por Tejadillo y por Aeuiar Fn 
Tejadillo. U 3|4. se a lqul iruna gsala imja 
y en San Ignacio, 15. altos, una hal itL 
ción con balcón, a la calle, todas tienen 
luz eléctrica y piso de mosaico y vista a 
laonSHe- 0tra alta> a la calle en Cuba, 44 
¿Ü648 og ai 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO propio para comisionista u oficina con 
luz y teléfono A-5581. Aguacate 49* ra 
si esquina a Teniente Rey. 
. 20502 23 a. 
C E ALQUILA UNA HERMOSA HAb!: 
>0 tación, a matrimonio sin niños o se-
ñora sola, con luz eléctrica v espléndidos 
servicios sanitarios. Informan: Merced 21 
bajos. 20677 25'a. 
UNA SESORA, CON SU HIJO MAYOR desea encontrar en casa de familia 
respetable, en la que sea único inquilino 
un departamento con tres habitaciones 
altas, una con vista a la calle y con to-
da asistencia. Punto céntrico. Se cambian 
referencias. Dirección F . C. Nodal Ae-n» 
M A T A R A T A S 
" C O M M O N S E N S E " 
( A d o p t a d o p o r l a M a r i n a A m e r ó 
c a n a ) 
C o m m o n S e n s e M f g . C o . B u f f a k 
A g e n c i a y D e p ó s i t o e n C u b a : 
A p a r t a d o 1 0 9 6 , H a b a n a 
ISd- lL C 4611 alt. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A G U I L A , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a -
fae l . E s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a -
c io nes , c o n todo s e r v i c i o . B a ñ o í 
f r í o s y ca l i en tas . M e s a se l ec ta . 
20581 5 s. 
EN CASA P A R T I C U L A R D E C E N T E , donde no hay inquilinos, se alquila 
una habitación amueblada con comida si 
lo desean, a una persona sola, bien sea 
señora o caballero. San Ignacio, número 
134, bajos, esquina a Merced. 
20630 29 a. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey. número 15, Bajo la mismai 
dirección desde hace 32 años. Habitacio-
nes amuebladas, con o sin comida, ésta so 
sirve sin horas fijas. Electricidad, tim-
bres, duchas, teléfono. Casa recomendada 
por varios consulados. Precios módicos, 
•20178 27 a. 
ABITACIONES ALTAS, CON MUE-
blés y servicio,' o sin ellos, de $6 a 
$30 al mes. Por día desde 50 centavos. Co-
mida, mes, $15; día, 60 centavos, Aguiar, 
72. altos. 20542 23 a. 
DOS H A B I T A C I O N E S SEGC11>ao, grandes, claras y frescas, luz eléctri-
ca; precio. $20. Se alquilan juntas o se-
.paradas, además una sala grande, con dos 
ventanas a la calle, en $22. Tejadillo, 48, 
entre Aguacate y Compostela. 
20552 23 a. 
GALIANO, 117, ESQUINA A B A R C E -lona, se alquilan dos ventiladas ha>-
bitaciones con vista a la calle; una amue-
blada, con todo esmero y confort y otra 
sin, muebles. 20536 31 a, 
S- AN IGNACIO, 90, E N T R E SOL Y SAN-Santa Clara, Habitaciones altas y ba-
jas,.: frescas y claras, a personas de orden. 
Se exigen referencias. 
20524 • 3. s. 
A J E C E S I T O E N A L Q U I L E R , 1. 3, O 3 
XS cuartos sin muebles, para dos caballe-
ros, cerca al Malecón, o en Prado. Diri-
girse Apartado 1791. Habana. 
20540 23 a. 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS H A B I T A -ciones, con balcón a la calle y toda 
clase de comodidades. E n la misma un 
local para un establecimiento. O'Reilly. 
número 65 y medio, esquina a Habana, la 
entrada por Habana. 
20435 23 a. 
UNA HERMOSA HABITACION, F R E S -ca y clara, para matrimonio o corta 
familia, con luz eléctrica y comida si lo 
desean, se alquila en módico precio. Lam-
parilla, 78, altos, antiguo. 
20420 , 22 a. 
C E S P E D E S , GRAN CASA CON HA-
bitaciones amuebladas, luz toda la 
noche y servicio, abundante agua. Precios 
módicos. Reina, 37, altos. 
30382 28 a. 
OJ O : E N R E F U G I O , 2-B, SE A L Q U I -la uu departamento, a una cuadra de 
Prado, E n la misma hay cuartos, con 
muebles o sin ellos, para hombres solos 
o matrimonio sin hijos; todo sumamente 
barato y muy ventilados. 
20303 25 a. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES. E x -presamente para oficinas, en Lampa-
rilla, número 58, altos, esquina Aguacate. 
Renta: 16 pesos. 20315 25 a. 
SE A L Q U I L A N E N DRAGONES, NUME-ro 10, esquina a Amistad, frente al 
Campo Marte, espléndidas habitaciones, 
con balcones a la calle. 
20336 6 s. 
CASAS P A R A F A M I L I A S , UNA F B E S -ca habitación, con balcón, $10, Amis-
tad, 90. Monte, 177, $12, Figuras, 50, $9. 
Monte. 105, con vista a la calle, $7; otra 
$8. 20028 24 a. 
"VTUEVA CASA D E H U E S P E D E S "LON-
JAl dres House." Espléndidas habitacio-
nes, con balcón, frescas y muy limpias, 
bien amuebladas. Animas, 24. a una cua-
dra del Prado, a $17, $20 y $25. Sin mue-
bles son más baratas. 
20027 24 a. 
AGUILA, 106, ESQUINA A B A R C E L O -na. Se alquilan dos espléndidas ha-
bitaciones, juntas o separadas, ambas con 
balcón a la calle, a la brisa y con luz 
eléctrica. Precio módico. A hombres so-
los, de moralidad. 
19926 29 a. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. Teléfono A-2998. 
^ 31 a. 
P O R O N C E P E S O S " ~ 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle Príncipe, namero 13, entra 
Hornos y Carnero, < yendo por Síartna.) 
•il,íL^el•In0/SOS• C,la/0B y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes ) 
con dos habitaciones cada uno, cocina dú-
y h í ^ T ^ ^ o SJal^me8- 1,11 casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se di-
visa el panorama más bello de la Haba-
na. También se alquilan unos altos en el 
edlflcio- uara familia de gusta . 31 a-
P A L A C I 0 " I R I S " 
Zulueta, 83. En este moderno edificio 
encontrará usted las habitaciones más 
frescas e higiénicas que hay en la ciu-
dad, a precios razonable:. 
10041 • 8 
H O T E L ^ MANRATTA^ 
D E A, V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Todas las habitaciones con bañíííSHW 
do, agua caliente, teléfono jr elevadoS * 
t nocüe. Teléfono A-6893. aaor» ^ 
P A G I N A C A T O R C S D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 8 6 
Decano de los de la isla. A m a r g u r a , 
66 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . Sucursales: V í -
bora y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o ¿40. 
Puente de C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 V e -
d a d o : B a ñ o s y Once. Ganada todo del 
p a í s y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie. Servic io a domic i l i o 
y en los establos, a todas horas. Se 
a lqu i l an y venden burras paridas. S í r -
i ,e dar los avisos l l amando a l A -
4854. 
18975 31 *• ^ ^ - ^ ^ 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
Esta r e c o m e n d a d a casa c u e n t a c o n 
n a g n í í i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a l a c a -
de . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . 
P r e c i o s e spec ia l e s p o r meses y p a -
ra f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a -
l l a , 18^2» e s q u i n a a H a b a n a . 
19107 31 a. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
Especial para familias de moralidad. Si-
tuada en el punto más hermoso y fresco 
de la Habana. Espléndidas habitaciones, 
con balcones al paseo Prado. Luz eléc-
trica toda la noche. Servicios esmerados. 
Prado, 117. Teléfono A-7199. 
19237 31 a. 
EX ZUIAJETA, 32-A, SE A L Q U I L A N H A -bltaciones de $6 en adelante, en igua-les condiciones en Amistad, 62 y San M i -
etiel, 120. Se desean personas de morali-
.jad. 19048 51 1 e. 
" C E N T R A L P A R K " 
Ca^a para fami l ias . P rado , nf lmero 
9 3 , esquina a Neptuno c o n frentes a l 
P rado y Parque Centra l en e l cruce 
de todas las l í n e a s de t r a n v í a s . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
Q E ALQUILAN HABITACIONES KE-
O glas, grandes, con o sin gabinetes y 
balcones a la calle, a hombres solos, ofi-
cinas y matrimonio sin niños. Se da luz, 
lavabo y limpieza del piso. Obrapía, nú-
meros 94 y 98. á una cuadra del Parque. 
Narciso, portero. Teléfono A-7718. 
18304 23 a. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y an t iguo edi f ic io ha 
s i -3 completamente re fo rmado . Hay 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
már> servicios p r ivados ; todas las ha-
bitaciones t ienen lavabo de agua co-
r r ien te . 
Su propie ta r io , J o a q u í n S o c a r r á s , 
ofrece precios m ó d i c o s a las famil ias 
estables como en »us otras casas H o -
te l Qu in ta A v e n i d a y P rado , 1 0 1 . 
Se a lqu i l an departamentos para co-
merc io en l a p lan ta ba ja . . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
EX K E I N A , 14, SE A L Q U I L A N HERMO-SOS departamentos, con vista a la ca-
lle y cuartos con todos los servicios, de 
9 pesos en adelante. En las mismas condi-
ciones en Reina, 49 y Rayo, 29. Se desean 
personas de moralidad. 
19345 4 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua callente, teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A-6393. 
19883 31 a. 
C A S A B I A R R I T Z 
Industria, 124, esquina San Rafael. Habi-
taciones muy frescas, se alquilan con todo 
lervicio a precios módicos. Esmerado tra-
to. Estricta moralidad. Se admiten abo-
Uados a la mesa a 15 pesos al mes. 
19308 3 8. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO propio para Barber ía u otro estahle-
í imiento. 17 y 4 La Florida. 
20543 27 a. 
P E R S O N A S D E 
DESEA SABER DE MARIANO L L A N -sol y Antonio Llansol; los solicita su 
hermano José, que vive en el Hotel "Nue-
vitas," Dragones, número 7, Habana. 
20576 25 a. 
SE DESEA CONOCER E L PARADERO de Bernardo González y Suárez, para 
asuntos de familia. Si alguien lo vie-
ran en los periódicos de Cuba, puede di-
rigirse a Milagros y San Lázaro, bodega 
"La Flor Asturiana," Víbora. Habana, 
Cuba. 2061G 2 s. 
ANTONIO TOMAS LAUCIRICA, TU hermano se encuentra en és ta ; deseo 
saber de t í ; dirígete al señor Menalio Ma-
rín. Calle Aguiar, número 116; él te dará 
informes de mí. 
20385 28 a. 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Samuel López, su hermano Perfecto 
López, en el Central "Patricio." 
20261 24 a. 
SE DESEA SABER DE MANUEL G. JO-^ g l a t para asuntos de familia. Calixto 
García, número 90. Guanabacoa. 
18775 28 a. 
© M o t a d l e 
i S e n e c e s i t a n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
^ f S ^ E ^ p ^ ^ n f ^ ^ -
^ a Y ^ M r V T b o V 1 1 ^ E s t - ^ í -
20703 VlDOra- 26 ^ 
SE SOLICITA UNA CRIADA E N MON-tero Sánchez, 34, entre 23 y 21, Veda-
do, presentarse de 8 a 1. 
20768 26 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E V I N -sular, para los quehaceres de corta fa-
milia. Sueldo: tres centenes moneda ofi-
cial y ropa limpia. J e sús del Monte. San 
Leonardo, 31. Teléfono 1-1993. 
20791 26 a. 
EN SAN LAZARO, 498, SE SOLICITA una criada. Sueldo: $12 y ropa l impia : 
en la misma una muchacha,; según edad 
se dará sueldo. 20771 26 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, peninsular, que sea recién llegada. 
Sueldo: 15 pesos y ropa limpia. Calle H 
y 21. altos. Vedado. 
20784 26 a. 
MANEJADORA: SE SOLICITA UNA, no muy joven, que acredite haberlo si-
do, blanca o de color, en Línea, entre J 
y K, primer piso, sueldo 20 pesos. 
20049 26 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. que sea formal y trabajadora, suel-
do $15 y ropa limpia. Lagueruela, 29, Ví-
bora. > 20591 26 a. 
SE SOLICITA UNA SEÑORA, DE ME-diana edad, blanca, para acompañar a 
otra señora y l impiar dos habitaciones, 
con referencia. 8 pesos y ropa limpia. 
Virtudes, 303. 20610 25 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, de color, que entienda algo de 
costura y tenga recomendaciones de las 
casas donde haya servido. Se le da buen 
sueldo. Prado, número 6. 
20032 27 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA TO-do al servicio de una corta famil ia ; ha 
de cocinar y limpiar. Se da buen sueldo y 
se exige recomendación. Teléfono F-248, 
Vedado. 20033 29 a. 
P E O N E S 
De albañil . So solicitan en la fundición do 
cemento de Mario Rotllant. Callo Franco 
y Benjumeda. 20737 30 a 
MUCHA fcH O: DE 13 A 16 AÑOS. SE solicita para ayudar a los quehace-
res do )u casa. Malecón, 72, bajos. 
20770 26 a. 
QOLIC1TO SOCIO CON 160 PESOS PA-
IO ra ponerlo al frente de un restaurant; 
es gran negocio para sacar un sueldo de 
100 pesos libres al mes; él mismo tiene que 
ser el que cobre y pague todo. Informes: 
Obispo y San Ignacio, café; en la vidriera 
do tabacos. 20794 26 a. 
NECESITO UN JOVEN, PDERTE. PE-nlnsular, de 18 a 20 años, para distin-
tos quehaceres de una fábrica de embu-
tidos. Tiene que dormir en lá colocación; 
buen sueldo y buena mesa. Cristina, 52. 
20774 20 a. 
ATENCION: SOLICITO SOCIO PARA puesto de frutas, con mucha marchan-
te r í a ; es buen negocio t rabajándolo y con 
poco dinero. Informan en Compostela, 115, 
altos; de 10 a 12, por la mañana. 
207S8 26 n. 
SE OERECE, PARA OFICINAS < O Es-tablecimiento, un mecanógrafo, que ha-
bla inglés y tiene buena contabilidad. D i -
rigirse a B. D. Somcruelos, 59, diciendo 
sueldo que ofrecen. 
20783 26 a. 
S 
E SOLICITA UNA CRIADA DE BUEN 
aspecto, para cuartos, coser y salir con 
una señorita. Que traiga referencias. Ca-
lle A, númeror 30, equina a 15, Vedado; 
de 8 a 12. 20034 25 a. 
CRIADA DE MANO: EN JESUS MA-ría, 31, altos, so solicita una buena 
criada, peninsular. Sueldo $15 nacionales. 
20643 25 a. 
/ C R I A D A , PENINSULAR, NECESITO pa-
j a un matrimonio y una muchacha, hay 
poco que limpiar. Neptuno, 62-A, pelu-
quería de Juan Martínez. 
20657 25 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA ESPASfO-la, para Calbarlén, en casa particular; 
sueldo: $20 y ropa limpia. Viejas pagos. 
Informan: Villaverde y Ca. O'Rellly, 32. 
20678 25 a. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA, » E 10 a 12 años, para ayudar en los que-
haceres a dos señoras. Calzada de J e sús 
del Monte, 418, bajos. 
20680 25 a. 
s 
E PRECISA UNA BUENA CRIADA DE 
mano. Consulado, 57, altos. 
20672 25 a. 
EN HABANA, 89, SE SOLICITA UNA criada para limpieza do habitaciones, 
que tenga buenas referencias. 
20686 25 a. 
SE SOLIC'TA UNA CRIADA DE MANO, que sea blanca, que sepa coser y que 
traiga buenos informes. Para un matrimo-
nio sin niños. Sueldo: 15 pesos. Calle 4, 
número 170, altos, entre 17 y 19. 
20696 25 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA, para servir a un matrimonio, que sepa 
cumplir con su obligación y tenga referen-
cias. Campanario, 21, bajos. 
20698 25 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA, que sepa cumplir con su obligación. 
Sueldo: $15 y ropa limpia. San José. 93 y 
97-B, altos. 20575 24 a. 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a q u e s epa 
c u m p l i r c o n sus o b l i g a c i o n e s . S i 
n o es b u e n a q u e n o se p r e s e n t e . 
S u e l d o : $ 1 5 , r o p a y c a sa . A n i -
m a s , 1 1 9 , e n t r e L e a l t a d y P e r s e -
v e r a n c i a . 
C 4804 8d-21. 
E 
, N EMPEDRADO, 31, lo . , IZQUIERDA, 
ÜJ solicitan una buena criada. Ha do ser 
limpia, fina, trabajadora y afectr a los 
niños. Sueldo: $15 y ropa limpia. 
20545 23 a. 
C E SOLICITA UNA CRIADA, B L A N -
O ca, que quiera cumplir con su obliga-
ción. Informan: Municipio, número 28. Je-
sús del Monto. 20553 23 a. 
SE SOLICITAN, PARA MONSERRATE 95-B. una criada, $15; dos cocineras, a 
20 pesos y una manejadora, $18. 
20463 23 a. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-lar, para criada de mano, sueldo: $15 
y ropa l impia. Informan: Máximo Gó-
mez, número 21, altos, Guanabacoa. 
20414 26 a. 
I A D 0 S D E M A N O S 
_pHMÉMHMi 
SE SOLICITA UN JOVEN, PENINSU-lar, de 18 a 20 años, que sepa bien ha-
cer la limpieza de una casa, que séa l i m -
pio y trabajador. Tiene que traer infor-
mes de donde haya estado. Aguiar, nú-
mero 60. 20790 26 a. 
NECESITO CRIADO, GANANDO SEIS centenes; un portero; dos criadas; un 
matrimonio; 30 trabajadores; cuatro pe-
ninsulares para fábr ica ; dos para alma-
cén ; dos dependientes; cinco camareros. 
Habana, 114. 20688 25 a. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, peninsular, para casa particular, en un 
pueblo de campo; pagan buen sueldo. I n -
forman : Belascoaín, 71, ferretería. 
20734 26 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, B L A N -ca, que sepa su obligación y que sea 
muy limpia. Sueldo $15. Obrapía, núme-
ro 48, altos. 20746 26 a. 
VEDADO: 80Y TERCERA, NUMERO 8, se solicita una cocinera, que sepa cum-
pl i r . 20769 26 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, penin-sular, que sepa bien de cocina. Con-
sulado, 20, altos, antiguo. 
20623 25 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, B L A N -ca, que haga la limpieza en casa de 
corta familia, ha de dormir en la coloca-
ción. Sueldo 20 pesos y ropa limpia, en 
la calle D, número 398, entre 21 y 23. Ve-
dado. 20582 25 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE sepa su obligación, sea aseada y duer-
ma en la colocación. Calle 15, número 250, 
entre B y F. Vedado. 
20683 25 a. 
SE SOLICITA UNA SEífORA, DE M E -dlana edad, para cocinar y ayudar a 
la limpieza para corta familia. Sueldo: 
15 pesos y ropa limpia, que duerma en la 
colocación. Santa Catalina y Luz Caballe-
ro, Víbora. 20685 25 a 
COCINERA BLANCA. SE SOLICITA, que sepa su obligación y cocine a la 
española y criolla, y ayude a algunos pe-
queños quehaceres. San Miguel, 210-B, al-
tos. 20565 24 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE sea limpia y trabajadora; tiene que 
ayudar a la limpieza de la casa. Sueldo: 
15 pesos. Morro, 11, moderno, altos. 
20522 23 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA criada de mano, para el servicio de un 
matrimonio, en la calle de B. Lagueruela, 
número 30, a dos cuadras del paradero do 
la Víbora. 20413 26 a. 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas personas en 
u n comercio m u y l u c r a t i v o ; no se ne-
cesita c a p i t a l n i exper iencia . G a r a n t i -
zamos $ 1 5 0 a l mes, hay quienes ga-
nan mucho m á s . Di r ig i r se a C H A P E -
L A I N y R O B E R T S O N , 3337 Natchez 
Avenue , Chicago, E E . U U . 
20585 5 s. 
PELUQUERIA: APRENDIZ AS A D E L A N -tadas y otras que quieran apremler, 
necesito en la peluquería de Juan Mar-
tínez. Neptuno, número 62-A. 
20658 25 a. 
SE DESEA UN MAESTRO QUE PO-sea oficio y quiera hacerse cargo d© 
un niño de 13 años para que lo enseñe. Tie-
ne quien lo represente. Informan; Monte, 
número 503. 20670 25 a. 
SE NECESITA UN JOVEN QUE SEPA escribir bien a máquina y hacer 
cálculos. Thra l l , Mor serrato y Neptuno. 
47 05 4d.-20. 
U n t a q u í g r a f o y e s t e n ó g r a f o 
i n g l é s y e s p a ñ o l , l a rgo de t r aba jo , 
a d e m á s oficinista competente , h o m -
bre o m u j e r . Sue ldo : $ 1 2 5 . So l i c i tu -
des a B . y C . P . 0 . Bcjl ?'3. H a b a n a . 
20519 23 a. 
BUEN NEGOCIO: SE SOLICITA UN socio, con 4 o 5,000 pesos, produce men-
sual do 100 a 125 pesos para cada uno, 
el que solicita dispone de la misma canti-
dad, se puede retirar el capital cuando se 
crea conveniente. Informan: Daniel G. 
Valladolid. Coronel Verdugo, 15 o sastre-
ría, Cárdenas. 20501 3 s. 
SE SOLICITA UN BUEN DEPENDIEN-te de restaurant, para el campo, ga-
nando $25 mensuales. Villaverde y Ca. O' 
Reilly, 32. 20548 23 a. 
SE SOLICITAN DOS BUENAS CAMA-reras de hotel y un buen camarero de 
habitaciones. Buen sueldo. Informan: V i -
llaverde y Ca. O'Reilly, 32. 
20547 23 a. 
NECECSITO SOCIO CON 400 PESOS PA-ra ampliar un negocio que deja 170 
pesos mensuales. Informes, a las nueve 
en punto. Neptuno y Lealtad, bodega. 
2055 23 a. 
SE NECESITA UN JOVEN PARA TE-nedor de libros y trabajo de oficina. 
Debo tener reefrencias y experiencia. D i -
rigirse al Apartado 693. 
20555 23 a. 
C O L O C A C I O N E S P A R A C U B R I R 
R e g e n t e d e f a r m a c i a p a r a e l c a m -
p o , $ 1 0 0 . I n s t i t u t r i z , $ 3 0 . M u c h a -
c h a m e c a n ó g r a f a i n g l é s - e s p a ñ o l , 
$ 1 0 - $ 1 2 . D i b u j a n t e p a r a a n u n -
c io s , e t c . T a q u í g r a f o i n g l é s , $ 1 0 0 . 
T a q u í g r a f o i n g l é s - e s p a ñ o l ( 3 ) , 
$ 1 2 5 . M e c a n ó g r a f o i n g l é s - e s p a -
ñ o l , c a sa a m e r i c a n a , $ 7 5 - $ 1 0 0 . 
M u c h o s o t r o s p u e s t o s v a c a n t e s . 
T h e B e e r s A g e n c y , C u b a , 3 7 . U n a 
A g e n c i a s e r i a . E s t a b l e c i d a e n e l 
a ñ o 1 9 0 6 . S u c u r s a l e n N e w Y o r k . 
$ 3 0 D O Y S E M A N A L E S 
Agentes del interior. Remit i ré muestras. 
Informes, prospectos a los solicitantes al 
puesto, remitan 5 sellos rojos para fran-
queo. A. Sánchez. Villegas, 87. 
20430 2 s. 
SE NECESITAN VIAJANTES DE P R I -raer orden para una casa establecida 
desde 1903, importadora de aperos de la-
branza y maquinarlas agrícolas. Dirí jase 
al Apartado número 693. 
20213 24 a. 
¿ Q u i e r e g a n a r b u e n s u e l d o ? 
V e n g a ; s e c o l o c a r á d e d e p e n d i e n -
te, c a m a r e r o , c o c i n e r o , p o r t e r o , 
a l m a c é n , c a f é o f o n d a . I n f o r m a n : 
T h e B e e r s A g e n c y . C u b a , n ú m e -
ro 3 7 , a l tos , d e p a r t a m e n t o 1 4 - 1 5 . 
C 4725 6d-18. 
SE NECESITA UN OPERARIO SASTRE, que sea formal y peninsular; que esté 
bien práctico en confecciones, colocado a 
sueldo, para el campo; si reúne condi-
ciones se paga buen sueldo. Informan: 
Valentín Presas. Callo José María Agrá-
mente, esquina a Chicho Valdés, sastre-
ría, Ciego do Avila. 
2038G 02 a 
SOLICITO DOS VENDEDORES A c o -misión y dos a sueldo; para la ven-
ta del Ultra Violeta, producto que se usa 
para encender carbón de las cocinas; pre-
feridos tengan conocimientos en las ven-
tas. San Miguel, 92; de 12 a 3. 
20375 16 s. 
BUENOS EMPLEADOS, CON REFE-reuclas, se solicitan para vender ar-
tículos de úl t ima novedad, para señoras, 
caballeros y nlfíos. "La Moderna Ameri-
cana." Galiano, 93, Habana. 
20234 26 a. 
ESPASOL, DE PRESTIGIO Y H A B I L I -dad, se compromete a gestionar de-
volución de intereses en Méjico. Aparta-
do 1251. 19886 27 a. 
SE SOLICITAN COSTURERAS, QUE sepan hacer camisetas de crepé y ope-
rarlas que hagan forros de sombreros y 
sepan su obligación. J. Vidal . Mercade-
res, 41. altos. 19772 25 a 
V A R I O S 
SE DESEA UNA COSTURERA PARA casa particular en el Vedado, que se-
pa coser bien en máquina y a mano. Te-
léfono F-2161. 20702 26 a. 
SOLICITO PROFESORES INTERNOS, de 20 a 50 pesos, casa y comida. Rei-
na, 78. 20720 26 a. 
DEPENDIENTE DE FARMACIA: SE solicita uno, con mucha práctica, pa-
ra una farmacia del interior. Informan: 
Droguer ía Sarrá . 20766 30 a 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
E n las f incas de Feder ico B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 2 6 , en l a carretera de l a H a -
bana a G ü i n e s , pob lado de Jamaica , 
se so l ic i tan 150 t rabajadores . Se abo-
na $1-30 , d i a r i o . 
10746 12 s. 
A G E N T E S V E N D E D O R E S 
Necesitamos para vender mercancías en 
general, en las casas particulares y sola-
res; son ar t ículos de fácil venta y muj 
buenas condiciones ventajosas para los 
agentes. Figuras, 9-P, esquina a Marcués 
González. 19374 4 s 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
" I N S E C T I 0 L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
DESEA COLOCARSE UNA SKSORA, peninsular, para los quehaceres, de 
criada de mano o para la limpieza de 
cuartos. Informan: Monte 321, altos. 
20625 25 a. 
i 5 2 S T O | 3 D E i 9 l 6 
1 t 31 a. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
Se sol ic i ta u n j o v e n , que sea entendi -
do en g i ro de v í v e r e s y r á p i d o e n 
c á l c u l o s mercant i les . Di r ig i r se c o n re -
ferencias a l A p a r t a d o 2 3 6 . 
lnd-29 11. C 4216 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agencia de colocaciones, Cuba, 37, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-687S 
y A-3070. SI usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, betel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
dependlele, ayudantes, apredlces, que cum-
plan con su obligación, avise al teléfono 
de esta acreditada casa, se los facil i tará 
con buenas referencias y los manda a to-
dos los pueblos de la Isla. 
C 4285 81d-l«. 
' L A C U B A N A ' 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villegas, 93. Teléfono A-8363. Rá-
pidamente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moralidad. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Beilly, 
33. Teléfono A-3348. Si quiere ist^d tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
c r í a los , dependientes, ayudantes, fregado-
ros, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, llame al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se los 
facil i tarán con buenas referencias. Ŝs 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
18927 31 a. 
R O Q U E G A L L E G O 
I acllito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomendacio-
nes, facilito criados, camareros, cocineros, 
porteros, cbauffeura, ayudantes y toda cla-
se de dependientes. También con certifi-
cados, crianderas, criadas, camareras, ma-
nejadoras, cocineras, costureras y lavan-
deras. Agencia de Colocaciones "Ea Amé-
rica." Euz, 91. Teléfono A-3404. Roque 
Gallego. 
. 19380 s i a. 
| S e o f r e c e n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COEOCAB UNA JOVEN, PE-ninsular, criada de mano o manejado-
ra. Calle Dragones, número 1. Tel. A-4580. 
20789 26 a. 
DESEA COEOCARSE UNA BUENA MA-nejadora, para manejar un solo niño 
do 3 años en adelante, es formal y cari-
ñosa con los n i ñ o s ; no lo importa i r al 
campo. Quiero casa de moralidad. Infor-
man : Galiano, 68, casa del señor Gumá. Te-
léfono A-8650. 20744 26 a. 
UNA PENINSUEAB, DESEA COEO-carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o para acompañar a una se-
ñora. Tiene referencias. Informan: Empe-
drado, número 2, altos. 
20745 26 a. 
UNA SEffOBA, PENINSUEAB, DE M E -diana edad, desea colocarse, en casa 
comercio o particular; tiene referencias de 
donde ha trabajado. Informan en Oficios, 
número 70. 20706 26 a. 
UNA PENINSUEAB, DESEA COEO-carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano. Tiene referencias. Informan: 
Infanta, 138, entre Pr íncipe y Marina, car-
bonería, frente a las Canteras. 
20713 26 a. 
SE CEBE CE UNA JOVEN PENINSU-lar para manejadora, tiene quien res-
ponda por ella. Informan: Soledad 18. 
20730 26 a. 
UNA SESOBA PENINSUEAB DESEA encontrar una casa de moralidad, lo 
mismo para criada de mano o para mane-
jadora, que el n iño sea de meses. Infor-
man en Amargura número 54, altos, a to-
das horas. 
20756 26 a. 
UNA PENINSUEAB DESEA COEOCAB-so de manejadora o criada para habi-
taciones ; sabe cumplir con su deber y 
tiene quien la recomiende. Informarán en 
Morro, número 9, . esquina a Cárcel, bo-
dega. 20785 26 a. 
SE COEOCA UNA JOVEN, D E CBIADA de mano; sabe cumplir y desea casa 
de moralidad; tiene referencias. Para i n -
formes a todas horas en Teniente Rey, 
número 65, altos. 
20577 25 a. 
UNA JOVEN, PENINSUEAB, DESEA colocarse de criada de mano, en casa 
de moralidad y de corta familia. Informan 
en Villegas, 97-B, antiguo. 
20578 25 a. 
UNA JOVEN, PENINSUEAB, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Sol, ' n ú m e r o 8. 
20584 25 a. 
UNA JOVEN, PENINSUEAB, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Teniente Rey, 37, habitación 4. 
20583 25 a. 
SE DESEA COEOCAB UNA MANEJA-dora o criada de mano, reside en Con-
cordia, 171, tren de lavado. 
20596 25 a 
SE DESEA COEOCAB DE M A N A JAD O -ra o criada de mano, es cariñosa con 
los niños, pues lleva 7 años en Cuba y sa-
be cumplir con su obligación. Reside en 
Bernaza, número 44. 
20595 25 a. 
UNA JOVEN, PENINSUEAB, DESEA colocarse de criada de mano; sabe co-
ser algo y tiene quien la recomiende. No 
va al Vedado, calle Virtudes, número 0, 
altos. 20606 25 a. 
UNA PENINSUEAB. DE MKDIANA edad, desea colocarse de criada de 
mano, en casa de corta familia, prefiere 
cuartos y coser, es buena cumplidora y 
«ene buenos Informes. Teniente Rey, nú-
mero 60 dan razón 
20631 •0n• 25 a. 
Q E DESEA COEOCAB UNA MUCHACHA, 
peninsular, de criada de mano o para 
los quehaceres de un matrimonio; entlen-fLnnJ:00̂ *,} tlene buenas referencias. I n -
forman: Calle Dos, número 217, entre H 
y 20639VedadO' Casa P " « c u l a r . ^ a 
T \ E S E A COEOCABSE UNA JOVEN, ES-
-Ms paflola, de criada de mano, en casa 
™ ' " t i l d a d ; sabe cumplir con su obli-
e onnQn* EsPada. número 22, letra F. 
25 a. 
T^ESEA COEOCABSE UNA JOVEN, B E -
J-^ elén llegada, pero acostumbrada a los 
quehaceres domésticos, bien para maneja-
flora o criada de cuartos. Informan en 
oap'Í.o*'8' 46; no 86 reciben tarjetas. ^ -0G4- 25 a. 
Q E DESEA COEOCAB UNA SESOBA, DE 
K J mediana edad, para manejadora; sabe 
coser a la mano; en la misma un ayudan-
te de cocina. Calle 7, número 48, carnice-
ría. Teléfono A-3568. 
20C51 25 a. 
TTfcESEA COEOCABSE PABA AYUDAB A 
-M~S los quehaceres de casa y de cocina una 
sfÍ or!V íormal- No duermo en la coloca-
ción. Informan en Suspiro, número 16. E l 
Kncargndo. 20681 25 a. 
T T 1 * ^ CAEEE E8TBEEEA, NUMEBO 
X- i 116-A, desea colocarse una joven, pe-
ninsular, de confianza; tiene quien la re-
comiende. 20076 25 a. 
SE DESEA COEOCAB UNA SESORA, de mediana edad, sin familia, muy asea-
da y fina; sabe cocinar a la criolla y es-
pañola ; lleva 8 años on el país, es honra-
da y trabajadora; sabe hacer de todo si 
lo merece el sueldo. Puede dormir en la 
colocación; sabe leer, escribir y coser, ga-
na 4 monedas. San Eázaro, número ' 225 
cuarto número 22. 
20500 25 a 
SE DESEA COEOCAB UNA PENINSU-lar, de cocinera, cocina a la criolla y 
a la española ; entiende algo a la ameri-
cana; no duerme en la colocación. Infor-
man: Muralla, 36, altos. 
20003 25 a. 
PABA EA OBEIGACION DE EA COCI-na solo, desea colocarse una española; 
cocina a la española y a la cr iol la; sabe 
cumplir con su obligación. Lealtad, 123. 
20637 25 a. 
DESEA COEOCABSE UNA EXCELENTE cocinera y repostera, peninsular, en 
establecimiento o casa particular, cocina 
a la española y a la cr iol la; sabe desem-
peñar bien su oficio. Tiene buenas referen-
cias; no va al Vedado, Informan: Agua-
cate, 32. 20612 25 a. 
UNA GENEBAE COCINEBA, BEPOS-tera, desea colocarse en buena casa; 
sabe su obligación; cocina a la española, 
a la francesa, a la americana y a la ita-
l iana; puedo presentar referencias do más 
de tres años de las familias más distin-
guidas de la capital. No duermo en la co-
locación n i sale fuera de la capital. Infor-
man : Aguila, 116 y medio, bodega. 
20604 25 a. 
DESEAN COEOCABSE DOS SESOBAS, peninsulares: una de cocinera y otra 
de criada de mano; ambas tienen reco-
mendaciones y saben su obligación. San 
Lázaro, número 269. 
20036 25 a. 
SE DESEA COEOCAB DE CBIADA DE mano, tina joven, peninsular, en casa 
de moralidad. No admite tarjetas. Su ca-
sa: Suárez, 116-A. 
20668 25 a. 
UNA JOVEN, PENINSUEAB, DESEA colocarse de manejadora, en casa de 
moralidad. Tiene quien la recomiende. Cu-
ba, 133, bajos. 20689 25 a. 
T^ESEA COEOCABSE UNA JOVEN, DE 
J L J criada de mano o para habitaciones; 
entiende de costura a mano y máquina. 
Tiene recomendaciones. Informan: Salud, 
número 66. 20561 24 a. 
UNA SESOBA, PENINSUEAB. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora; no tiene 
Inconveniente en i r al Vedado. Tiene re-
ferencias. Informan: Gloria, 245. 
20571 24 n. 
T T N A JOVEN, PENINSUEAB. DESEA 
U colocarse de manejadora o criada de 
mano; sabe su obligación. Informan: San 
Lázaro, 251. 20570 24 a. 
DESEA COEOCABSE D E CBIADA D E mano o manejadora, una muchacha 
formal. Informan: Lamparilla, 94. A-3586. 
20573 24 a. 
UNA SESOBA, PENINSUEAB, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada do mano o manejadoraé en la 
misma una cocinera que sabe su oficio. 
Tienen referencias. Informan; Sitios. 38. 
20563 24 a. 
T T N A JOVEN, PENINSUEAB, DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias. Informan: Sitios, 38. 
20477 23 a. 
SE DESEA COEOCAB UNA NISA, PE-nlnsular, para cualquier trabajo, vive 
en el Vedado, 26, entre 17 y 19. 
20491 23 a. 
UNA JOVEN, DESEA COEOCABSE, En-casa do moralidad, de criada de ma-
no o para l impiar habitaciones. Tiene 
referencias. Informan: Calle G, número 
170, esquina a 19. 
20488 23 a. 
UNA JOVEN, PENINSUEAB, DESEA colocarse, en casa do moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Marqués González, 
número 1, establo. 
20554 23 a. 
PA B A MANEJADOBA O CBlADA DE mano, se desea colocar una recién lle-
gada experta y sin pretensiones. San Jo-
sé, número 152. 20546 23 a 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DESEA COEOCABSE UNA JOVEN, DE color, para criada de habitación. Lam-
parilla, número 20, habitación 5. 
20704 26 a. 
DESEA COEOCABSE UNA JOVEN, DE color, para la limpieza de habitacio-
nes, on una casa de moralidad. Informan 
en la calle Cuba, número 107. 
20723 26 a. 
M A T R I M O N I O 
Matrimonio español, moral, sin hijos, de-
sean colocarse: ella para costura, cuidar 
señora o n i ñ o s ; él para ensoñar instruc-
ción primaria, llevar contabilidad, portero 
u otro cargo, en casa o finca, ciudad o 
campo. Dir ig i rse : Blázquez Beers, Agen-
cia. Cuba, número 37. 
C 4823 3d-23. 
SESOBA, DECENTE, DESEA COSEB O recoser ropa en- casa honorable. Por 
horas o todo el día. Informan en Villegas, 
105, Interior, 17. Pocas pretensiones. 
20778 26 a. 
UNA JOVEN. PENINSUEAB, DESEA colocarse, en casa do moralidad, para 
las habitaciones; entiende de costura. Tie-
ne referencias. Informan: Amistad, 136. 
Departamento 99. 
20669 25 a. 
UNA MUCHACHA, PENINSUEAB. DE-sea colocarse para habitaciones o ma-
trimonio solo para todo. Reina, 119, pa-
ragüer ía . 20602 25 a. 
UNA SESOBITA, QUE COBTA Y COSE por figurín, desea casa particular, ta-
ller, sas t rer ía u hotel; entiende de todo. 
Aguiar, número 42. 
20628 25 a. 
SESOBITA, PENINSUEAB, CON INS-trucción, desea casa seria para coser 
blanco y de color. En caso necesario hace 
de doncella. Tiene buenas referencias. I n -
formar. : Losada y Hno. Villegas, número 
6. Teléfono A-8054. 
20641 29 a. 
DESEA COEOCABSE E N CASA DE M o -ralidad, joven del país , para repasar 
ropa y entiende de costura. Consulado, 87, 
habitación, l a . 
20620 29 a. 
UNA JOVEN, PENINSUEAB. DESEA colocarse de criada de cuartos, entien-
de de costura bastante; tiene quien res-
ponda. San Lázaro y Marina, 281, bodega. 
20690 25 a. 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COEOCABSE D E CBIADO DE mano, un joven, peninsular; sabe 
cumplir con su obligación y tiene reco-
mendaciones. Informan: Calzada y Baños, 
Vedado. Teléfono F-1629. 
20622 25 a. 
DESEA COEOCABSE BUEN CBIADO de mano, peninsular, práctico, fino, 
trabajador, con referencias. También se 
coloca un buen portero y un muchacho 
para cualquier trabajo. Habana, 114. Te-
léfono A-4702. 
20687 25 a. 
CBIADO DE MANO. E8PASOE. SE ofrece a familia distinguida; lo mis-
mo en la Habana que para el campo. Tie-
ne buenas referencias. Cuba, 1, cuarto nú-
mero 3, bajos, esquina Chacón. 
20518 26 a. 
C O C I N E R A S 
SE DESEAN COEOCAB UNA COCINE-ra y una criada de mano. Villegas, b9, 
entresuelos. 20782 26 a. 
SE OEBECE UNA BUENA COCINEBA peninsular, no tiene inconveniente en 
ayudar un poco a limpiar, de mediana 
edad, sabe cocinar a la criolla y a la es-
pañola, para casa de comercio o particu-
lar, no sale de la ciudad. Virtudes núme-
ro 46, cuarto 15. 
20760 26 a. 
UNA SESOBA, DE COEOB, DESEA co-locarse de cocinera; sabe criolla y 
americana, es repostera; no le importa 
Ir al campo siendo para corta familia. Si 
no dan plaza mejor. Manrique, 123, altos. 
20652 25 a. 
COCINEBA, PENINSUEAB. QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Es-
trella, 6. 20664 25 a. 
DESEA COEOCABSE UNA GENEBAE cocinera y repostera, de color, pudien-do dar los mejores informes de las casas 
donde ha servido. Obispo, 67. 
20673 25 a. 
UNA COCINEBA T BEPOSTEBA D E -sea colocarse en casa particular o de 
comercio; cocina a la criolla, española, 
francesa y americana; tiene recomenda-
ciones y no duerm*» en la colocación. Sa-
lud, 66. 20562 24 a. 
COCINEBA, PENINSUEAB, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
ter ía . Tiene referencias. No duerme en el 
acomodo. Informan: Salud, 28. 
20504 23 a. 
C O C I N E R O S 
UN COCINEBO DESEA T B A B A J A B E N casa de comercio o particular. Infor-
man : San Ignacio, número 55. 
20705 26 a. 
COCINEBO. PENINSUEAB. QUE CO-noce perfectamente la cocina criolla y 
española, se ofrece para casa particular o 
de comercio; es aseado y es repostero. 
Domicil io: calle 4, número 174, entre 17 y 
19. Vedado; de siete a once de la mañana . 
20776 26 a. 
C R I A N D E R A S 
JOVEN. ESPASOEA. DESEA COEO-carse de criandera, a media leche, bue-
na y abundante; puede verse su niño. 
Cuarteles, número 20. 
20647 25 a. 
DESEA COLOCARSE UNA CBIANDE-ra, peninsular; tiene buena y abun-
dante leche; tiene certificado do Sanidad; 
puede verse su niño y no admite tarje-
tas. San Lázaro, 289, antiguo. 
20472 23 a. 
C H A U F F E U R S 
CHAUFFEUR MECANICO. CANADIA-no, desea colocarse en casa particu-
lar o para manejar un camión. Habla los 
dos idiomas y tiene quien lo recomiende. 
Escribir a Víctor, Calzada número 326, 
Vedado. 20775 26 a. 
SE DESEA COEOCAB UN CHAUFFEUB mecánico, brasileño, con buenas refe-
rencias. Calle Manuel Pruna, 11, Luyanó. 
Teléfono 1-2341. 
20593 26 a. 
CHAUFFEUB, E X T B A N J E B O . CON bue-nas referencias, solicita una máqu ina 
en arrendamiento. Pago diario anticipa-
do. También se ofrece para chauffeur par-
ticular. Dirigirse a Rafael Armas, Hotel 
"Chicago." Prado, número 117. 
20579 29 a. 
UN CHAUFFEUB, ESPASOE, DESEA colocarse, en casa particular; tiene 
referencias. Informan: Calle 19, número 
224, Vedado. 20580 25 a. 
SE OFBECE CHAUFFEUB PABA CA-sa particular o do comercio. Va al 
campo. Dirección, Prado, 106. 
20694 25 a. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Rápidamente gestiona en el Municipio un 
Título de Chauffeur O. E. Rodríguez. Te-
niente Rey, número 92. bajos. Teléfono 
A-8443. Apartado 1603. Habana. 
20695 2o a. 
CH A U F F E U B : DESEA COEOCABSE E N casa particular, para manejar un Ford, 
bien en el campo o la capital. Informan: 
San Juan de Dios, 11. Teléfono A-2500. 
20509 23 a. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
JOVEN, TENEDOB DE EIBBOS Y ME-canógrafo, conociendo bastante Inglés, 
desea colocarse en oficina y se ofrece para 
llevar libros en horas desocupadas. I n -
forman; Je sús del Monte, número 275. Te-
léfono 1-2369. 19744 25 a. 
V A R I O S 
SE OFBECE UN POBTEBO SIN PBE-tenslones. Con bxienas referencias. I n -
forman: Teléfono A-5741. 
20761 26 a. 
SE S O B I T A : SE DESEA COEOCAB D E gouverness o para cuidar enfermos en 
casa honorable. Habla alemán e Inglés. 
Ciudad o campo. Agnes Kubusch. Lista 
do Correos. 20644 25 a. 
UN JABDINEBO, PENINSUEAB. DE-sea colocarse, con once años de prác-
tica en floricultura, horticultdra y viz-
cultura; tiene muy buenas recomendacio-
nes de donde ha estado. Calle Santa Cla-
ra, café Puerto Rico. Teléfono A-5764. 
20577 24 a. 
SESOBA CUETA, QUE H A PEBDIDO su posición, desea protección de perso-
na fina, que le encomiende cargo de con-
fianza; tiene las mejores referencias o 
a lgún trabajo por horas. Expliquen direc-
ción. Lista de Correos. Estrella del Mar. 
20510 23 a. 
DESEA COEOCABSE UN JOVEN. PABA un taller de relojería o taller de me-
cánica ; tiene buenas referencias y perso-
nas que lo garanticen. Inquisidor, 27. 
Alfredo Díaz. 20492 27 a. 
INSTITUTBIZ . INGLES, FRANCES, es-pañol, mucha práctica, buen carácter , 
excelentísimas referencias, solicita empleo, 
cuidaría enferma, viajar ía . Dirección: V. 
V. Lista de Correos, Veracruz. 
20476 29 a. 
SE OFBECE, PABA P O B T E B I A O CAB-_ go análogo, Joven, peninsular, de 29 
años, conociendo bien la Habana. Infor-
mes en el Centro Castellano. Teléfono 
A-4040. 20529 23 a. 
UN MATBIMONIO, D E MOBAEIDAD, desea hacerse cargo de casa vecindad 
o cosa análoga, a cambio de habitación 
gratis. Dirigirse en Aguacate, 69, altos, la 
habitación del fondo. 20556 23 a. 
SE DESEA COEOCAB UN JOVEN. DE 18 años de edad, para carrero o ayu-
dante, lo mismo para automóvil , no repa-
ra en sueldo. Informan: Monte, 240. B. 
Pérez Amandl. 
20322 23 a. 
á H O M B R E F U E R T c 
práctico en todos los K * E 
de Cuba y en escritorio/08 M „ 
colas ganadería v n e ^ J ' etttprP.Coi»«rr. 
neral. se ofrece nar» 0^los licité» 
quler lugar del camp0e84a < « 8 ^ 
seables cualidades i f , ? ; » , 0 ^ u3 o JS 
potables referencias snHle,s ^ C 
tero, expeditivo y a n ^ ^ f a c t o r l a , ^ & 
exijan seriedad, conbPtn0n ^ t r lL?» ^ 
.orno admluistracioneT01^ y ¿Z *̂ ^ 
¿.tura de d e p a r t a m o s ^ ^ ' • C » 
So tiene pretensiones Lp0111^1?^ k 
lar. confía en que «n» 010 <le^re«. P 
nales, una vez probldas0",811^ ^ 
grado de aprecio que m»; le ^ i ^ ^ 
algúu capital que I m ^ ^ a - C^at4í - l ' 
nlese. Soflor C a s ? l C P ^ I a s l ^ V j / 
tamento 10. Teléfono A ^ 0 ' 59 t S ' 10887 
DESEA C O E O C A R £ í r - r r ^ ~ ^ 3 l \ costurera, cose aman 
también borda. I n f o ^ 0 y a m á ^ í 
bajos. 20572 nlorman: Baba^ia^ 
u?. lf»' ESEA C O E O C A R S S - - í n r r - ^ i ^ 
triz-manejadora r,~i ü:NA r v ^ > -
Inglés y cuidar rt0,1^lesa. P a r ? ^ el i r de S a ' Par  e?1
yores de tres años" Te ñ0j ^ V ^ a . 
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rpOMO $12,500. A L 12 POR 
- I - con hipoteca de tr»o « l00 A\t-. 
del Río. q ie producen nn.fln?a8 en ^ 
Garant ía triple. No ^-W» al ^ 
rl^ue.JS. ba^os; do 
QIOO.OOO AL TPObToo^TFvT^-^ÍL, 
«P cargo de colocar cien mil ^ e T e ? 
i r l e " ? ™ ? » 8 o-oV; 
20758 
N E G O C I O S E R I O Y S E G U i f T 
$100 le rentan $5 y $10 mena^i KU 
rantlzados. Puede colear A l ' ^ " S i -
adelante. Informes g r a t i " o f t^6 ^ li 
cate 38. bajos; de l a 3 0flClna: ^ 
20(87 
D A V I D P O L H A M Ü T ^ 
S n T o , Paf a6, / T ^ ^ " d a , , 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte' ^ 
y fincas rusticas en la Habana Vi»0*» 
zas. Informes: Casa Borbolla y ratai1-
17. J. del Monte. J a tortea 
A-19386 
INVEBSION SEGCBA Y PRnnrT^r— Se solicitan $3,000 pam f a c ü R 1 1 ^ 
plotación de un artículo m e S i i V 1 -
do de Méjico. Para informes ^ i h " *"'-
Apartado, 1371. 20615 am^rse al 
SE IMPONEN DOCE MIE PESOs""^" bre finca urbana o rúst lcafln i ! ' 
vlncia de la Habana. Informan en Fmí0-
drado número 5. Notarla del doctor ^ -
zalo Alvarado. 20655 u"cror Un, 
A L 6 P O R C I E N T O 
D o y J i n e : » sobre casas bien sihidy 
en L Habana y Vedado. Términos: de 
uno a cua t ro a ñ o s fijo. Si no quiere 
molestarse en /enir a la Oficina a tri. 
tar e l negocio, l lame a l A-9184 y se 
p a s a r á a l lugar que se indique. San. 
t í . j o Palacio . C u ü a , 7S y 78. 
20515 27 a. 
AUBEEIO P. GBANADOS. OBRVPiT 37. Teléfono A-2792 y P-1815. ^ 
cas, para la Habana, desde el 6 o menoi 
para el campo desde el 7%. 
20490 25 a. 
$8.000.000. DAMOS DINEBO EN HIPO, teca desde seis por ciento anual ver-
dad, según punto y cantidad» compra-ven-
ta de propiedades. Havana Business. In-
dustrla, 130. A-9115. 
20535 i g. 
$2.000 CV SE DAN E N HIPOTECA 0 menor cantidad, sin corretaje; tato 
directo. Informan en Galiano, 72, altos; 
de 5 a 7 p. m. J . Díaz. 
19794 25 t 
A L 4 P O R 1C3 
de Interés anual y 25 por ciento (HtMíih 
do adicional. A lo cual tienen derecho 
los depositantes del Departamento di 
Ahorros de la Asociación do Dependientoi, 
Depósitos garanitzados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. a 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 « 9 de la no-
che. Teléfono A-5417 
C. 614 IN. lo. t 
$ 9 0 0 , 0 0 0 , A L 6 P O R CIENTO 
para hipotecas, desde $200, en adelante, 
sobre casa y terrenos, en todos los barrlci 
y repartos. Dirigirse con títulos oficlti 
V. A. del Busto. Aguacate, 38. Teléfono 
A-9273; de 8 a 10 y de 1 a 4. 
20146 23 t 
H I E L O 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 llbrai do 
hielo en su casa por .15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinaria, la Planta m 
cuesta en fábrica $360. A. Ovias. Malecín. 
75, Habana, propietario de la patente. 
19812 1° ^ 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo más ba-
j o de p laza , con toda prontitud y re-
serva. Of i c ina de M I G U E L F. MAfr 
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5. 
r<OMPBO CASAS T SOEABES. H ^ J 
\J de $100.000 y doy y , tomo ow%cj0 
hipoteca. Pulgarón. Aguiar, i¿. ^ ^ 
A-5864. 20541....,.iiiiiiiii.'1iIi-''1 <U... . .I i lIUIIIUIIIli iMiíiIIHi", , lnBlM 
U R B A N A S 
B U E N A G A N G A 
En $7,000 una cindadela, a P°cn0tSa V v * 
Monte 380 varas planas. 101. * 
admito contado y Plazos, i r a u ^ ^ 
jos: de 9 a 12 y de 3 a 5. J- " 
20734 . ^pífpf; 
¿ QUIERE USTED UNA CASA y ^ 
cómoda, moderna, a la núm6/? re-
Yo se la vendo. Véame en ~o del 
entre 2 y 4, lo mis alto y lo_j^ 
dado. 20712 T v ^ ^ 
"A NIMAS ENTRE G E B V A ^ y f a b r i ^ 
A coafn, se vende, P^P^ Pje fondo-^ 
mide 7V2 varas frente V0*̂  0(. 3, 
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G R A N B O D E G A 
Se vende o se admite un 0> S 
poderla atender «1 ^ ' ^ á j a n '1e, *n8.-
Sera. Ventas diarias no baja ^ 
tá en la mejor esqu de ^ 
paga alquiler, «ontrato i " * 38. 
recto. A. Dol Busto. AS**\ a 3. ^ s-
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te.200. 
A U " C A J A D E A H O R R O S " 
D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A 
I S L A D E C O B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s o l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i o e * 0 
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> San. 
27 a. 
L • .reíble lo que un bu^n par. de 
7 Es in S e n hacei por su vista. 
í |cnte=Pf3os concienzudamente por 
• á 0 r e l o s los más sabios en C u b a . 
0PTsuíre dolores de cabeza, ma-
k üsífd s^as o pesadez en el cere-
P55, ' í r - s t ó s s íntomas indican que 
W'}0 ¿ ¡ tender a su vista, pues to-
F f a u e usted pierda no podra recu-
1 l a . q L ningún precio, luego, le 
^ 1 o n s e r v e h q u e t i e n e . 
• tí ! en día no hay excusa posible 
„ usar espejuelos buenos, pues 
K^o piedras que no sean de p n -
10 L** las ponemos con montadu-
•"^ ro macizo por $5-00. de oro 
ra Wno garantizado en $3-50 y de 
ÚÜCol™ reconocimientos de la vis-
rSatis) en mi gabinete, desde las 
f i l a mañana hasta las 6 de la tarde. 
B A Y A , O P T I C O ' 
SAN R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
SE V E N D E UNA ESPACIOSA CASA E N el Cerro, Santo Tomás, 45, propia para 
cualquier Industria, pues ella sola cons-
tituye una pequeña manzana con todo el 
frente de la plaza de la Iglesia y se da 
barata. Otras varias en la Habana, Veda-
do y Jesús del Monte, y se da dinero en 
hipoteca a precio mddico. E n la Bolsa, 
AmarBura, 3, altos; de 2 a 4 o Mercade-
res, 11; de 3 y media a 4 y media. Ubaldo 
Vlllamll. 20247 24 a. 
PROPIA PARA CORTA F A M I M A D E gusto. Se vende al contado o a pla-
zos el Chalet, recién fabricado de la Ter-
cera Avenida, entre las calles 6 y 7 de 
Buena Vista, carro Playa, para verlo de 
4 a 6 p. m. y los domingos todo el día. 
20267 24 a. 
Q E V E N D E UNA MAGNIFICA CASA E N 
IO la calle 23, Vedado; se puede dejar 
parte del precio en hipoteca. 
A $15 METRO, E N I.A C A E E E D E SAN Rafael, se vende un terreno de esqui-
na; tiene 39 metros de frente por 56 de 
fondo, o sea, 2,185 metros cuadrados de 
superficie. 
A $4 METRO, S E V E N D E UN SOLAR de 20 metros de frente por 50 de fon-
do, a corta distancia de la calle 23, Veda-
do. 
EN E A C A L L E D E SANTA ROSA, E N -tre Infanta y Cruz del Padre, se vende 
una espléndida casa, de nueva construc-
ción, de dos pisos, con entrada indepen-
diente para los altos. 
HA T D I N E R O PARA H I P O T E C A E N cualquier cantidad. Informa G. Nu-
fio. Cuba, 62. Teléfono A-2621. 
20270 24 a. 
S H0V|ioDE ^ Q Ü I L A UN SOLAR, 
Cni^o580-, mTetr08> en la esquina de las 
la ^rnH„de^ "̂y*111*5 y Concha, donde está 
ia parada de los tranvías y coches nro-
v „ P ^ a una, lndu«trla o estableciilento 
ne« ,íL0VUfídra? la fábrica de Jabo-
Crrrod%^-6Í3n. f0ar ir8n: Allt0nl0 *<>**' 
20150 ' 23 a. 
VE N T A D E T E R R E N O S : POR AUSEN-turse su dueno para Eurona se ven-
den en la República Dominicana' unas 45 
Snerín6/1",8 de terren.0' colindantes con puertos de mar, propios para toda clase 
?««??i-J0l' con ,feuadas Permanentes, gran 
cantidad de maderas de construcción eba-
nisterfa, tintóreas, etc. Informad el s i l 
Hnt^ i"^ , X- „deln W.1110 ^ r q u e z en S|i Hotel "Flor de Cuba," calle MAximr. mez, número 10. 20069 ^ x l m o G0-
R U S T I C A S 
F I N C A S R U S T I C A S 
p O N 12 Y MEDIA C A B A L L E R I A S , CON 
i V r ™ " ^ 6 8 Palmare%. buenas aguadas, con 



















1 a. m. 
la acc 
lo. í 
C A S A D E E S Q U I N A 
^ ^oriprc da tres pisos, renta $180, es 
|n Trofr«''3 000. Prado, 101, bajos; de 9 
de 2 ú 5- J - Martínez. t 1 s. 
rr^DÉK CASAS Y S O L A R E S E N 
Rpnarto "Lawton." departamento 
Vfl Empedrado, 34. F . E . Valdés. 
ls aL, 25 a. 
- ^ T T ^ CASA P O R T A L , AZOTEA, 
V manipostería, mosaico, sala, dos ha-
IT. ^¡^s comedor. .ciña, sanidad, dos 
6 j a* del tranvísf patio cementado. 
c!fí-i Tnforman: Dolores, 11. Santos Suá-
^ ¡ l e 1L' a 0 en Villanueva. 
/•¡allano, Villegas, Concordia, Campa-
IfíiA Rpfueio, Animas, Escobar y muchas 
$|.' Vóame: Peralta. Trocadero, 40; / de 
31 a. 91 2. 
Í0611 ZfZsüO CASA C A L L E PROXIMA tran-
V vía - portal, azotea, sala, dos cuartos, 
Jmprior mosaico, sanidad, $1,500. Otra 
Se asfaltada, traspatio, $1.200. Infor-
-vTn ili> 12 :i 0 en Dolores, 11, Santos Suá-
^ Villanueva. 20613 31 a. •¿^TcOKKEUOR: SE V E N D E E N L A S 
n primeras cuadras de Maloja, una es-
oííina con 520 varas, so da barata. Infor-
¿an- Sastrería "La Gran Tijera." Monte, 
197 Raiiero: 20502. 25 a. 
B U E N A I N V E R S I O N 
rna casa en m calle Habana, fabricación 
awderua, ôna comercial, fabricada a to-
do lujo, rentando .̂ ISO; se da en $17.000, y 
ana esquina en la calle de Neptuno, de 
dos plantas, fabricación de primera clase, 
en $22.000. Informa David Polhamus. Ca-
sa Borbolla. Compostela, 56. 
A-193S& " .. 31 a. 
C A L L E 1 7 , V E D A D O 
Frente "Parque Meuocal," lujosa residen-
da para familia de gusto, con ocho habi-
taciones, dos baños, dos cuartos criados 
y baño, etc., etc. Informan: Monte, nú-
mero 1. R. Campa. 
20517 25 a. 
TTENDO, POK $1.500, UNA CASA Y UN 
V solar, en Buenavista, a dos cuadras 
del tranvía. Infoiman: callo 4, entre 17 
. y 18, Vedado; de 7 a 9 de la noche. Se-
'fior Tomás Font. 20564 24 a 
TTEXTA DE UNA CASA E N L A C A L L E 
i • Qulroga, Jesús del Monte, tiene sala, 
paleta, tres cuartos, sanidad y pisos de 
íiosaico, precio $2.400. Francisco Fer-
nández, en Reina, 39; de 1 a 3. 
























TIENTA DE UNA GANGA: ANTES D E L 
I I Paradero del Vedado entre 11 y 13, 
Acera de la brisa,. vendo tres casas y 16 
Mbitaclones, todo de manipostería, que 
reata $170; tiene 1,450 metros de terreno 
IW) sale, a nueve posos, 50 centavos. F a -
gricaciOn y terreno da el 12 por 100 y que-
pa $u60 para agua y contribución, urge 
p venta por división de bienes. Infor-
ffi'*- .E^icisco Fernández, en lleina, nú-mo 39; de 1 a 3. 
JM'" • 25 a. 
Parque de l a L o m a d e l M a z o 
Ífc0Joioi,sc?tarse 811 dueño, se vende casi 
S p ,1T!.uCasa parque de la Loma del 
S n - i .\lb"ra' con Preciosa vista doml-
S ia Hat>-iiia. Jardines alrededor, dos 
Piios prag tc Informím en j misma 
Umfono 1-2310. 0249G 23 a 
ir f?1 : POK AUSENTARSE SU DTj'E-yhe m'Jí; \ende en $20-0O0, una moderna 
tu«t7 a císa en líl c:111e de Suárez, com-
W mof̂  d0,9 b:l;ioa >' un alto. medida, 
71 v w P anoa- Informan en Zulueta, 
2049gnera de tabacos. Teléfono A-1G49. 
24 a. 
• V t ^ i - D E lTNA ESQUINA CON E S -tn¿rTam-,lí:Qtr?' próxima a Toyo, a una 
fabrica,iÍe la CfU^da; tiene 215 metros 
^ es X' e|,dg alt03. renta $D1 y su pro-
el Reinn \.?10'800- Frauclsco Fernández, 
j ^ a , número 39; d« 1 a 3. 
25 a. 
A^'tiene ,2na 0 v a r i a s c a s a s 
^ cuvaqa1^ fl?í3ea tender a buen precio, 
wfetruopî  í,le,rlaflea correspondan, en 
^ía '• \Síxr sit"aü™ y bonita fa-
"oes ¡¡i 0 P^rda tiempo en pedir infor-
(Catálogo de C a s a s e n V e n t a s ) 
20314 APARTAD O 1741. 
23 a. 
PinVen^" :EÍÍ $3-500 Y R E C O N O C E R 
;Lrca de i<, ' -pU?a .i!asa antiarua, situada 
1W'metr,,<1a(!,:Estacif,n Central, que mide 
'»ales inSfn!"perfI«ales y gana $30 men-
"Sniero i"? ma su dueño en Concordia, 
20538 23 a. 
S ^ t e fl^^0 K«TA CIUDAD, 
Ptfo muv nZ- .C!llltíS. S00 varas, $7.000. 
If88- 33 rl« f"1111/' ca^a''a. Monte, 1.150 
llless- Ind !'eut?- ?10-000- Havana Bu-
TTft 130- A-9115. 
IStó /^0^ASA"¥OI>ERNA, AZOTEA, 
v"511 eran, " o-S^rida' doa cuartos. ' 
b ^ o l t^' ^'OO, y reconocer $1.000. 
.Austria, isof i^íJÍ^3- Havana Business. 
ESlA8ol?r1><lRT^A- P A R A P A B R I -
con?s Jel Mo,,̂ "11^80' Próximo Calzada 
«íalness. inric°"0cer, baratísimo. Havana 
. •inaustriaLnúmoro 130. A-9115. 
co?oScar ̂ E f . T AMISTAS. PODEMOS 
í ?n9,lal. desdo * no1'" ,lel 1 al 5 Por 100 ^r>^ntíJ 2'Ain SíXstoa I,ara usted 
^ Buslnes"asT„s,1,ll(la? 6 hipotecas. Ha-
ut-ss. Industria, 130. A-9115. 
¿ n ^ n K 0 Aí' MALECON, CA-
¿í.''8- tres o,r4\.CI m<:)Clcrna. Sala, saleta 
Vana Busine^^^- sa!"n «Ito. $5.000. 
oiness. Industria, 130. A-9115. 
LAS D E 6 O MAS 
M a L ^ i n a <L ^ fotl,lo• en Porvenir. 
' l í Pavana ^rancisco' contado y 
oñ-oiless- Industria " 
Ĥl-SOO £ A S A S E N V E N T A 
130. 
23 a. 
«On ^a-ría. ?8¿níi?T-">00- Virtudes, $9.500. 
RSft^SOO. N C , : Lagunas. $11.500. Mi-i t i ^ m n V } ^ ?s-000. Condesa. 
^Pefb."10̂  en hw00- Aplácate, $19.500 
^merr4oTdeEíea04Martl l lez' 
23 a. p ' •—. 23 a 
^ r S e s e a . I a P l a 2 a d e l V a p o r 
b e ¿ ^ d e s e a tra?n e1C.lmlento: tiene con-
^ IVdueno- v 'llrocto- a corre-
fc?>^200o. 0- ^ ^ " n o . 24, altos. Te-
S^. ' '6. altos- rtfr¿' VI''ora. Kazfin: 
?<>— SOíl-) ' Uu o a 12 a. m. SaP 
24 a 
RE P A R T O A L M E N D A R E S : C A L L E 14, esquina a 5, se vende preciosa casa de 
portal, cómoda y capaz para corta fami-
lia, en $2,200. al contado. E s de reciente 
construcción con instalaciones eléctricas 
y sanitarias. E l solar aparte, se cede en 
Iguales condiciones, con contrato que se 
traspasa por lo que hay nagado. De 12 
a 6 p. m. en la misma. 
20006 24 a. 
20 C A B A L L E R I A S E N L A PROVINCIA ae la Habana, con buenas aguadas 
cercada, propia para baquerla, buenos te-
rrenos abonados, hace más de 10 años que 
están dedicados a baquerla, renta $1,140 
Prado, número 101, bajos. 
100 C A B A L L E R I A S , A % K I L O M E T R O del ferrocarril de Matanzas, está pró-
xima a varios ingenios; tiene 28 caballe-
rías de monte, grandes palmares y árbo-
les frutales; propia para caña. Informan 
ên Prado, número 101, bajos; de 0 a 12 v 
de 2 a 5. J . Martínez. ^ y 
20290 27 a. 
H I E L O 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinaria, la Planta solo 
cuesta en fábrica $360. A. Ovies. Malecón, 
75, Habana, propietario de la patente. 
19812 ^ 10 s. > 
G A N G A V E R D A D 
Se vende un verdadero Palacio, contiene 
25 cuartos, garage y jardines; lujoso por-
tal de mármol: construcción artística, fa-
bricado con el mejor material. Está en 
venta esta lujosa "Quinta de las Figu-
ras", por $30.000; costó $100.000. Tranvías 
a la puerta de Ida y vuelta a la capital. 
Calle de Máximo Gómez, 62, Guanabacoa. 
Informa su dreno: Señor C. Bom. 
20039 13 s. 
E N E L V E D A D O 
SE V E N D E UNA D E L A S M E J O R E S casas del Vedado. Gerardo Mauriz. 
Aguiar, 100, bajos; de 2 a 5. Tel. A-9146. 
SE V E N D E BONITA CASA, C E R C A D B 23, mucho terreno, moderna, prepara-
da para altos, $22,000. Gerardo Mauriz. 
Aguiar, 100, bajos; de 2 a 4. Tel. A-9148. 
ESQUINA D E F R A I L E , MODERNA, entre 17 y 23 ,calle de letras, $21,000. 
Gerardo Mauriz. Aguiar, 100, bajos; de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
CE R C A D E L A C A L L E BA5f08 Y 23, casa cuatro habitaciones, $8,500. Ge-
rardo Mauriz. Aguiar, 100, bajos; de 2 a 
4. Teléfono A-9146. 
A UNA CUADRA D E 23, BONITA CA-sa, terreno a los lados, $6,500. Gerar-
do Mauriz. Aguiar, 100, bajos; de 2 a 4. 
Teléfono A-9146. 
CA L L E D E L A L I N E A , CASA D E A L -tos, 9 habitaciones, muchas comodida-
des, 27 metros de frente por 50 de fondo, 
$38,000. Gerardo Mauriz. Aguiar, 100, ba-
jos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
EN L A LOMA D E I VEDADO, C A L L E de letras, casa moderna, mucho te-
rreno al fondo, sala, comedor, tres habi-
taciones, $6,000. Gerardo Mauriz. Aguiar. 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-914e. 
EN L A LOMA D E L VEDADO, ESQUI-na de fraile, $15,000, cerca del Par-
que. Gerardo Mauriz. Aguiar, 100, bajos-
de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
T^N L A C A L L E 23, A UNA CUADRA del JLli Parque, casa antigua, con 50 metros 
de fondo, $6,500. Gerardo Mauriz. Aguiar, 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
CE R C A D E L P A R Q U E MENOCAL, CA-sa moderna, a la brisa, solar comple-
to, $15,500. Gerardo Mauriz. Aguiar, 100, 
bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Ír»N L A CALX,E 17, SOLAR C O M P L E -J to, casa moderna, siete habitaciones, 
$20,000. Gerardo Mauriz. Aguiar, 100, ba-
jos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
EN L O MEJOR D E L A C A L L E 17, CA-sa de esquina, con 1,500 metros, $37.000. 
Gerardo Mauriz. Aguiar, 100i bajos; de 
2 a 4. Teléfono A-Ptld 
Se venden dos casas con dos accesorias 
en la calle de Campa 13 y 15, Marianao. 
ganan de $40 a $45 mensuales, se dan en 
$3,000, libres para el vendedor, por no 
poder atenderlas su dueño. Trato directo. 
Obispo, 54. Habana. 
C-2171 In-—21 ». 
S O L A R E S Y E R M O S 
GANGA: U R G E V E N T A DB UN SOLAR de esquina, en el Cerro, 300 metros 
cuadrados, a $2 metro. Sin Intervención 
de corredor. Su dueño: Lamparilla, nú-
mero 70, altos. F . P, 
20716 26 a. 
MI L METROS, SE V E N D E N A 40, DB San Francisco en $45.00. Informa su dueño en 9, número 29. 
20600 25 a. 
MA L E C O N : VENDO UN HERMOSO te-rreno, compuesto de 511 metros, 12 
por Sun Lázaro y 12 por Malecón. Infor-
ma el señor Mañas. Habana, 89; de 1 -a 3. 
20827 25 a-
LOMA D E L MAZO: S E V E N D E N C I N -CO solares, juntos o separados, en el mejor lugar. Patrocinio, frente al parque, 
se dan a doce pesos metro. Sin interven-
ción de corredores. Reina, 88; de 1 a 4. 
20638 20 s. 
VIBORA Y E N LO MEJOR D E L A L O -ma del Mazo, vendo un gran solar, 
muy barato y con poco dinero por ade-
lantado. Y una esquina, en la calle de 
San Mariano, si las ven las compran. In-
forman : Empedrado, 41; de 2 y media a 4. 
Teléfono A-5829. Arango. 
20508 a- . 
\ T E N T A D E DOS L O T E S D E T E R R E -
V no en la Calzada de .a Víbora, 10x80 
por 45 de fondo y 22 por 14x20 de fondo, 
éste propio para tres casitas, los dos lo-
tes $6,000. Francisco Fernández, en Reina, 
número 39; de 1 a 3. 
o0480 ¿o a. 
TE R R E N O E N L A CALZADA D E I N -fanta a $10 metro, se vende una par-cela de 1,000 metros planos, con frente a tris calles. San Lázaro 140, bajos. Te-
léfono A-1649. 20499 24 a. 
S o l a r e s e n l a V í b o r a , a p l a z o s 
Y a $3 metro. Pida informes: Apartado 
1741. 20513 23 a- ^ 
B U E N R E T I R O 
P a r a persona de gusto, se vende en 
este ar is tocrát ico reparto el mejor so-
lar en la calle de Parque y Concep-
c i ó n , esquina de fraile, frente a un 
parque y precisamente a una cuadra 
de ambas l í n e a s dobles de t r a n v í a s ; 
l a H a v a n a Electric y la Es tac ión de 
los Unidos. Mide 34 por 40 varas y 
e s tá cercado. Prec io : $3.00 v a r a en 
plazos c ó m o d o s o a $2.75 de conta-
do. Informan su d u e ñ o en Empedrado, 
17. Horas háb i l e s . T e l é f o n o A-3302 . 
20406 
T̂ 1 T A CALZADA D E BELASCOAIN. 
se vende a $39 metro, una manzana de 
terreo que tiene 1.150 metros cuadrados 
de superncie. Informa: G. Ñuño. Cuba, 
número 02. or n 
?0464 
I B O R A : P A R C E L A D E 400 METROS. 
a una cuadra del tranvía, a dos pe-
sos "y r^nocer un censo. J . ^ r n á ^ e z . 
Reina, 43. 
V r F n A D O VENDO: C A L L E 23, A $12 
V me^o solar completo, a la br^a, 
iTfiíi ™ inó Un terreno esquina a 14- mi-
de6 22"6xl4.4a Dueño: 23, número 398. 
20007 
S O L A R E S . V E D A D O 
6, esquina a 27, 2.500 metros a . $ 7 00 
B' e X ^ V y 27,- 68á mltros! a. . . $9.00 
% entre 4 y 6- 1.366 metros, a. . . $10.00 
a ' *=; v 27 18 por 36, a. . . $10.50 
A, entre 2o 5 [ s ¿, , . , $12.00 
Paseo y por 22-66, a. . $12.00 
^ O f í c i n ^ 1 ^ M V ' / F . Márquez, Cuba, 
S2; de 3 a 5. 
SE V E N D E O S E A R R I E N D A UN T E -rreno, muy propio para toda clase de 
industria o almacenes, de 14.000 metros, 
colindante con una Estación importante 
de ferrocarril y una Calzada v muy pró-
xima a otra, dentro del perímetro de la 
Habana; también se fracciona en lotes. 
Informan: Vivó y Euiz. Cuba, número 62. 
Teléfono A-4417. 
20278 24 a. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B A C Ü R A N A O 
S e v e n d e u n lote d e a c c i o n e s de 
l a C o m p a ñ í a P e t r o l e r a U n i ó n , p o r 
h a c e r o t r a s i n v e r s i o n e s . C a f é L i -
g e r o s , v i d r i e r a d e t a b a c o s , M o n t e 
y C i e n f u e g o s . 
20724 26 a. 
SE TRASPASA E L CONTRATO D E UNA casa de familias; deja mensual después 
de gastos, $70 u $80; dan razón: Teniente 
Rey, 69. M. Pérez; de 8 a 12 y de 4 a 7. 
20795 26 a. 
SE V E N D E UN C A F E QUE V E N D E 70 , pesos diarios, en 7.000 pesos; se deja 
un mes a prueba; más de $40 son de can-
tina, y un negocio en 500 pesos. Infor-
mes a las 9 en punto en Neptuno y Leal-
tad, bodega. 20699 26 a. 
OP O R T U N I D A D : L A A C R E D I T A D A mueblería " E l Crédito Mobiliario de 
Cuba", Belascoaín, número 17, vende, por 
tener que atender §,u dueño, negocios en 
el campo, o bien admité un socio que se 
ponga al frente de la casa. Informan en 
la misma y en Cerro, 616. 
20675 26 a. 
VI D R I E R A D E TABACOS, B I E N S i -tuada, en calle comercial, 30 pesos de 
alquiler, con casa y comida. Se vende en 
condiciones. No se hace negocio con corre-
dores. Informa: M. Fernández, Monte y 
Zuluéta, kiosco. 20692' , 31 a. 
GRAN OPORTUNIDAD PARA E S T A -blecerse, sin in -vención de corre-
dores, vendo una gran bodega, paga 
muy poco alquiler,' sola en esquina, es 
cantinera, sin lugar a competencias v se 
da en módico precio. Informan: Caí, de 
San Francisco y Calzada de Jesús del 
Monte; de 1 a 2 y de 4 a 5, vidriera. 
20511 27 a. 
C I N E M A T O G R A F O 
Se vende el mejor Cine de la Habana, si-
tuado en el corazón de la ciudad con con-
trato, acreditado de años y produciendo 
buenas utilidades. Darán razón en Neptu-
no, 64. 20486 23 a. 
M a g n í f i c o y a m p l í o l o c a l 
situado en el mejor punto de la calle de 
San Rafael, con contrato, se traspasa 
en buenas condiciones. Informan en Cuba, 
número 58, bajos. 20487 23 a. 
GRAN NEGOCIO. S E V E N D E L A M E -jor frutería de la Habana, por tener 
que embarcarse su uuefio; vista hace fe; 
vende cuarenta pei'T diarios, dejando una 
bonita utilidad; no pierda ésta oportuni-
dad. Véame en seguida. R. Prieto. Drago 
nes. número 4; de 10 a 12 de la mañana. 
20544 23 a. 
UN ANTIGUO Y A C R E D I T A D O COMI-sionista se retira del negocio y ven-
dería algunas valiosas representaciones a 
personas competentes que puedan conti-
nuar cen actividad la buena marcha de los 
negocios. Se requiere un pequeño capital 
y conocimientos en plaza. Dirigirse a co-
misionista. Apartado 311, ciudad. 
20389 28 a. 
GANGA; E N L O QUE QUEDA D E L mes de Agosto, urge la venta de una 
casa de modas, se da casi regalada, por 
tener su dueño que ocuparse de otros asun-
tos y no poderla atender. Está en Calzada 
céntrica, contrato largo, poco alquiler y 
poco gasto, se puede pagar al contado o 
a plazos cómodos para el comprador. Para 
informes: Reina, 89, a todas horas. 
20445 23 a. 
FONDA: S E V E N D E UNA MUY acre-ditada, con buena venta y pegada a 
la nueva, plaza 'La Purísima," ae da ba-
rata por tener que embarcarse su dueño. 
Para informes: Cristina, número 70. 
20339 27 a. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
También hay billares, casa antigua, con 50 
años de establecida, no paga alquiler y se 
vende. Informarán: J . Martínez. Prado, 
101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
20214 26 a. 
SE V E N D E , E N CONDICIONES V E N -tajosas para el comprador, un café y 
lechería, situado en la parte más céntrica 
de la Habana. Más detalles en Obrapía, 59. 
20155 25 a. 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR, se vende una gran vidriera de taba-
cos y quincalla, con buen contrato y poco 
alquiler, punto céntrico y comercial y de 
tránsito de la ciudad, en $600, que los tie-
ne en existencia. Informan en Factoría, 
número 1-D; de 12 a 2 y de 5 a 8. 
19731 25 a. 
© A R A L A S 
D A M A ^ 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa : 
Manicure, 4 0 centavos. L a v a r la ca -
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje , 
5 0 y 60 centavos, por profesor o pro-
fesora. Quitar o quemar las horqueti-
llas del pelo, sistema Eusfe , 60 centa-
vos. Vengan ustedes a teñirse , o com-
pren la Mixtura de Bojufe , 15 colores 
y todos garantizados, estuche, $1. Man-
do al campo encargos que pidan de 
postizos de pelo fino u otros g é n e r o s 
o ar t ícu los que la casa tenga. P idan 
por t e l é f o n o , o por carta , lo que ne-
cesiten de la gran pe luquer ía de Juan 
M a r t í n e z . Neptuno, 62-A, entre G a -
liano y S a n N i c o l á s . T e l . A-5039. 
20659 i 20 s. 
GR A T I S , G R A T I S : SE MANDA L I S T A de precios de ropa de señoras, caba-
lleros y niños, última novedad, pida us-
ted la lista y mande un sello de dos cen-
tavos para su contestación. "La Moder-
na Americnr.a." Gallano, 93, Habana. 
20233 
C O R S E S , F A J A S , A J U S T A D O R E S . 
sosteneaores de pecho, flltiuaa eiprewóu 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta el es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; pero para est» hay que 
tener justo. No se haga cors ;t o faja | 
sin •verraf 3 llamarme antes. Sol, número 
78. Teléfono 7«20. Isabel Delgado, viuda 
de Ceballo. 
19388 « l a. » 
" T U Y Y O " 
es el nombre de la última y mAa 
moderna creación en sortijas y al-
fileres de corbatas, de oro maci-
«o, de 18 kllates, con las piedras 
que dan la suerte y que lleva esa 
frase tan popular, cariñosa y «u-
gestiva como lo es 
' T U Y Y O " 
Esta» sortijas y alfileres de cor-
bata», asi llamadas, son las Indi-
cadas para regalarse mutuamente 
los novios. Cuando la noria regala 
a su prometido un alfiler de tor-
bata, con la piedra de la suerte, 
titulada 
" T U Y Y O " 
?r el novio corresponde regalándo-a una sortija con la misma pre-ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro que el enlace, se efectúa 
dentro del año. 
Las referidas prenda» 
" T U Y Y O " 
pueden adquirí > «n la Joyería y 
Relojería " E L '• ^tfMPO," de Clen-
fueffos, propiedad del señor A. de 
Rosa, o en casa de la Agente 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a . 
T e n i e n t e R e y 3 1 , H a b a n a . 
19378 31 a. 
PIANOS D E A L Q U I L E R A $8.50 A L mes. Afinaciones gratis. The American 
Piano. Industria, 94. 
20781 25 a. 
EN $175 SE V E N D E UN PIANO NUE-VO, color caoba, cuerdas cruzadas, tres 
pódales, último modelo, en su caja toda-
vía. The American Piano. Industria, 94. 
20780 25 a. 
SE V E N D E UNA V I C T R O L A "VICTOR," con 50 discos dobles, puede verse en 
Tejadillo, 45; de 5% p. m., en adelante. 
20494 25 a. 
INSTRUMENTOS DB CUERDA. S A L -vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarra», mandolinas, etc. físpe-
cialidad en la reparación de vlollnes, etc. 
Se cerdan arcos.. Compro vlollnes viejos. 
Venta de cueria» y accesorio». Se »irven 
loa pedido» del interior. Compostela. 48. 
Teléfono A-4767. Habana. 
19381 31 a-
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén de lo» 
señores Viuda de Carrera», Alvares y Ca., 
situado en la calle do Aguacate, número 
53, entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados pi'aos y planos 
automáticos Bliington; Monarch y Hamil-
ton, recomendado» por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
baratísimos. Tenemos un gran surtido 
de cuerdas romanas para guitarras. 
19106 31 a. 
SALVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR Luthier" del Conservatorio Nac'onal. 
Primera casa en la construcción do gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los instrumentos; especialidad en bor-
tones de guitarra. " L a Moticn", Con pos-
tela, número 48. Teléfono A-4767. Batana. 
19381 31 a. 
U E B L E S Y 
SE V E N D E UN GRAMOFONO, MARCA alemana, y doce discos; una colcha de 
pieles de vicuña, un reloj y codena de 
oro; media docena de cubiertos plaqué 
a precios muy convenientes. Oficios, 74, 
cuarto número 16; de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 3 p. m. 20772 26 a. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a , 
S a n Rafae l , 111. T e l . A-6926 
A l comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa , donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $ 8 ; camas con bastidor a 
$ 5 ; peinadores a $ 9 ; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $ 1 3 ; 6 si-
llas con dos sillones de reji l la, $ 1 2 ; 
mesas de noche, $ 2 ; t a mbién hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. V é a l o y se 
c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M -
B I A N M U E B L E S . 
F Í J E N S E B I E N : E L 111. 
20640 20 nv. 
SE V E N D E UN JUEGO D E CUARTO D E señora, estilo Luis XV, de muy poco 
uso. Se puede ver en San Miguel, 108 
20605 25 a. 
C A N A S T I L L A P A R A N I Ñ O 
Una canastilla fina y completa para ni-
ño, de París, del mejor fabricante, se 
vende por no necesitarse. Informan en 
San Ignacio, 54. 20618 20 a 
SE V E N D E N MAGNIFICOS ARMARIOS, para establecimientos de lujo, con cris-
tales para dos frentes; también vendo 
cristales para vidriera de calle y un mos-
trador vidriera barato. Se puede ver en 
Peña Pobre, 12, bajos, entre Aguiar v 
Habana. 25619 29 a. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. 
202.35 31 a. 
" L A N A C I O N A L " 
Compra-Venta. Villegas, 93. Se compran 
muebles, prendas' y objetos de valor- se 
componen y cambian muebles. 
20189 ' 14 s. 
" L A C A S A N U E V A " M a l o j a , 1 1 2 . 
E n esta casa encontrará usted un v a -
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa , a precios sumamente reducidos. 
T a m b i é n compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniza-
mos sus muebles. No divide que el 
t e l é fono es A-7974 . Maloja , 112, c a -
si esquina a Campanario. 
IS970 31 a. 
IUDA E HIJOS D E j ! F O R T E Z A 
Amargura. 43. Teléfono A-5039. Haba-
na. Se venden billetes al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas automáticas. Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
19020 31 a. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A , " C A S A D E P R E S T A -
M O S Y M U E B L E R I A , se h a t r a s l a -
d a d o p r o v i s i o n a l m e n t e , m i e n t r a s 
r e c o n s t r u y e s n ed i f i c io d e A N I -
M A S , 8 4 , a G A L I A N 0 , 1 6 . N o p u -
d i e n d o a c o m o d a r e n e l n u e v o l o -
c a l l a g . . .n e x i s t e n c i a d e m u e b l e s 
d e t o d a s c la se s , los v e n d e b a r a t í -
s i m o s ; t a m b i é n v e n d e j o y a s finas 
y r o p a c a s i r e g a l a d o s . S E D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , C O M -
P R A B R I L L A N T E S , J O Y A S F I N A S 
Y M U E B L E S , P A G A N D O B U E N O S 
P R E C I O S . " L A P E R L A , " G A L I A -
N 0 , 1 6 . T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E UN F O R D . CASI NUEVO; re garantiza el motor y diferencial. Egido, 5; de 7 a 8% a. m. Precio. $420. 
Ultimo precio. 20674 
18969 31 oet. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32 , entre Teniente Rey y 
Obrapía* 
¿ P o r q u é tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en sn hogar? 
Por nn precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A V E N E C I A N A , " 
Angeles, n ú m e r o 23 , entre Malo ja y 
Sitios. T e l é f o n o A-6637. 
18973 31 a. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
C A S A D E P R E S T A M O 
Y C O M P R A - V E N T A 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valor: Interés 
módico. Hay reservado y gran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSULADO, NUMS. 94 V 96 
T E L E F O N O A-4776. 
10815 21 oct 
A 
S E V E N D E 
nn m a g n í f i c o a u t o m ó v i l "Hudson 33* , 
de uso. Se da muy barato. Informan 
a todas horas en la C a l z a d a del Mon-
te, n ú m e r o 412 y el L d o . Capote en el 
n ú m e r o 344 de la misma calle. 
20700 5 s. 
" L A C R I O L L A 
S e c o m p r a n a u t o m ó v i l e s u s a d o s , 
e n m a l e s t a d o . G a r a g e " L a M u -
t u a . " L e a l t a d , n ú m e r o 1 0 2 . 
C 4828 15d-23. 
S E V E N D E U N G A R A G E 
el mejor situado en la Habana, a dos cua-
dras del Parque Central y con capacidad 
para 50 automóviles; tiene todos los ade-
lantos modernos, tanque subterráneo para 
Gasolina con su Bomba Automática conta-
dora por galones. Aparato eléctrico. Trans-
formador para cargar Baterías. Bomba 
eléctrica de aire comprimido para las go-
mas, armatostes y anaqueles para acceso-
rios. Tiene su Taller mecánico para repa-
raciones, con las herramientas necesarias, 
fosa subterránea, diferenciales para sus-
pensión de motores y cuanto pueda ser ne-
cesario para esta industria. Amplia Insta-
lación eléctrica para alumbrado, pisos de 
cemento y azulejos e instalaciones sanita-
rias según previene la Sanidad. Tiene 
amplias oficinas, está en marcha con muy 
buena clientela, contrato, con módico al-
quiler por varios afios, produce más de 
$400-00 mensuales, puede producir más. 
Para informes: E . R. Sabatés; de 11 a 12 
y de 1 a 3. Amargura, número 11, Ciudad. 
20026 26 a. 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
19382 31 a. 
" S A N T A T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
Amargura, 47. Teléfono A-3484 
Esta casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren las actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinaria, cuenta esta acre-
ditada casa con una zorra especial. 
19385 31 a. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanza^, de José Al -
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, E u -
yanó o en el Cerro, a iguel precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 08. Teléfono A-3976 
" L A F A V O R I T A " 
Vlrtndts, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos6 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone do per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
19021 SI a. 
a m m m a ü e s 
PE R I Q U I T O S Y HUNGAROS, TODOS colores, criollos, (únicos criadores.) 
"Cría Gárciga" la más seleccionada. Pue-
de verse a todas horas. Aguila, 213, pró-
ximo Estrella. Entrada por la barbeara. 
Teléfono A-5357. 20708 6 s. 
VENDO UNA P A R E J A P E R R I T O S Maltés, blancos y lanudos como una 
mota; tienen dos meses y medio, son de 
lo más chiquitos. Barcelona, 6, altos. 
20742 24 a. 
GANGA V E R D A D : SE V E N D E E N OCHENTA Y N U E V E pesos, 12 gallos 
Leghorn blancos y uno dorado (muy jó-
venes) ; doce gallinas Plymounth Rock, 
cinco Leghorn doradas y tres Leghorn 
blancas. Candelaria número 34, Guanaba-
20762 26 a. 
MULOS. VENDO T R E S P R R E J A S DB 6%, redomonas, criollas, baratísimas, 
de buena raza, en Colón, número 1. Galán. 
20684 28 a. 
H E R M O S A P A R E J A D E P O L L O S 
de la raza gigantesca llamada "Braha-
man", la mejor clase de las conocidas, se 
vende. Puede verse en Teniente Bey, 31. 
S U S T E R N E R O S S E M U E R E N 
¿Por qué usted no usa los Papelillos 
Amer," para curar sus diarreas? Bemer 
dio eficaz y seguro, que libra a los gana-
deros de grandes pérdidas, salvándoles 
sus crías. Se venden en todas las farma-
cias. Depósito: Sarrá, Johnson, Taque-
chel, González, Majó y Colomer. Repre-
sentante doctor Vicente Amer. Concordia, 
24, Habana. Teléfono A-4003. 
C 4727 30d-18. 
S E V E N D E 
U n a p a r e j a de y e g u a s , j u n t a s o se -
p a r a d a s , se v e n d e n , s o n finas y j ó -
v e n e s , t r a b a j a n e n t r o n c o y l i m o -
n e r a . I n f o r m a n : H a b a n a , n ú m e r o 
8 5 , t a l a b a r t e r í a . 
8d-18. C 4744 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Cz-
bris, de pura raza. Especial idad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y to.os de todai raza: . 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
18971 , 31 a. 
C a b a l l o s d e p a s o , d e K e n t u c k y 
Acabo de importar catorce caballos Ja-
cas y yeguas, de pasó, de Kentuckv to-
dos de gran mérito, puéden verse en la 
calle 25, número 2, entre Marina e Infan-
ta. Las personas que residen en el Inte-
rior pueden pedir católogos con la foto-
grafía y descripción de cada animal, Dr 
Honoré F . Lainé. 
20334 27 a 
LA N D O L E T E I A T , GANGA: S E V E N -de uno, de 15 a 20, perfecto estado, aca-
bado de ajustar su motor, costó $5,500, 
se da en $1,200, es de particular que se 
ausenta, puede verse. San Lázaro, 68, ga-
rage Solar; dueño: Prado, 31, altos. 
20653 29 a. 
BUENA OPORTUNIDAD: S E V E N D E un automóvil Cadillac, de siete pasa-
jeros, el carro se encuentra en magnífi-
cas condiciones. Se da casi por la tercera 
parte de su valor. Puede verse a cual-
quier hora en Blanco, número 8 y para 
mayores informes dirigirse a Felipe Agui-
lera, Chacón, 19; de 5 a 7 p. m. 
20568 28 a. 
VENDO VARIOS AUTOMOVILES D E uso, desde 175 pesos en adelante; y 
también varios camiones. Sr. Bilbao, Te-
léfono A-7449. Apartado 1.655. 
20558 27 a. 
M A X W E L L 
S e v e n d e u n R o a d s t e r p a r a d o s 
p e r s o n a s , c o m p l e t a m e n t e n u e v a , 
d e ú l t i m o m o d e l o , c o n a r r a n q u e y 
l u c e s e l é c t r i c a s , m a g n e t o d e a l t a 
t e n s i ó n , g o m a s 30"x31/2", c o n 
h e r r a m i e n t a s y u n a g o m a d e r e -
p u e s t a , p o r s o l a m e n t e $ 8 2 5 . E s -
te c a r r o v a l e $ 9 5 0 s i n g o m a d e 
r e p u e s t o . S e v e n d e p o r c a m b i a r l a 
a g e n c i a . S e p u e d e v e r e n A m a r -
g u r a , 1 2 , los d í a s h á b i l e s . 
C 4780 7d-20. 
SE V E N D E UN E O R D , E N MUY B U E N estado. Informan en Jesús del Monte, 
210. a todas horas, altos. 
20411 23 a. 
MO T O C I C L E T A B E L G A , D E T. N., DB cuatro cilindros, arranque automáti-
co, camKV) de velocidades y último mo-
delo, la mejor máquina del mundo. L a 
vende su dueño por tener que embarcar 
al extranjero. Véanla en Obispo, 37. 
20377 23 a. 
A U T O M O V I L E S 
Préstamos sobre ellos, dejándolos en sus 
casas. Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J . Martínez. 20215 26 a. 
SE V E N D E : E N P E R F E C T O ESTADO un hermoso automóvil Landolet, de 
acreditada marca europea. Se puede ver 
e informan calle Real, 121. Quinta San 
Antonio, Marianao. 
20088 29 a. 
POR NO N E C E S I T A R L O SU DUESO, se vende una máquina automóvil, 
marca Packard, de 18 a 24 H . P. de fuerza, 
muy económica, propia para camión o pa-
ra familia; se da muy barata; se puede 
ver en Tallapledra, númert» 1, a todas ho-
ras. 19029 28 a. 
S E V E N D E 
U n h e r m o s o a u t o m ó v i l , e n m u y 
b u e n e s t a d o , m a r c a C a d i l l a c , d e 
2 4 c a b a l l o s y u n a c a r r o c e r í a n u e -
v a p a r a r e p a r t o . G e n i o s , n ú m e r d 
1, i n f o r m a r á n . 
C4555 15d-8. 
V A R I O S 
SE V E N D E , E N DRAGONES, NUMERO 20. establo " E l Vapor," dos duquesas, 
un vis-a-vis, modernos, un elegante fae-
tón de paseo, el mejor de su clase y dos 
troncos de arreos para pareja, se da en 
proporción por desocupar el local. Dra-
gones. 20, entre Aguila y Amistad. 
20740 '26 a. 
F A E T O N 
De poco uso y de buen fabricante, se de-
sea vender o cambiar contra duquesa o 
victoria. Informan: Vedado, calle G, es-
quina a 15, "Villa Magda." 
20617 29 a. 
S E V E N D E 
J u n t o o s e p a r a d o , t r e n c o m p l e t o , 
c o m p u e s t o d e u n a p a r e j a d e y e -
g u a s , u n m i l o r d , u n c u p é y sus a r -
nese s d e t r o n c o y l i m o n e r a . I n -
f o r m a n : H a b a n a , n ú m e r o 8 5 , t a -
l a b a r t e r í a . 
C 4743 8d-18. 
PARA R E A L I Z A R , VENDO UN MI-lord, con su buen caballo, de 7 y me-
dia cuartas, en 125 pesos, tres duquesas 
de lujo, baratísimas, dos milores de lu-
jo, un bonito caballo inglés de monta 
alazán, de siete y media; un caballo de 
ocho cuartas, de tiro y varios más, gran-
des y chicos, un mulo caminador, fino, 
una duquesa, en 40 pesos, dos familiares 
vuelta entera. Colón, número 1. 
20378 25 a. 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo do FRANCISCO E R T l * 
T I . Elegantes y vls-a-vis. para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cecheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, ¿mero 142. Teléfono A. 
«628. Almacén: A-4*18(1 Habana. 
E S T A B L O D E L U Z 
( A N T I G U O D E 1 N C L A N ) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo Á.-ÍQ&2 
almacén. 
CORSINO F E R N A N D E Z 
19379 31 a> 
PALOMAS MENSAJERAS. POR E X C E -so de número se venden algunos ejem-
plares, adultos y pichones, descendientes 
de palomas importarlas directamente de 
Bélgica. Concordia, 123. 
20030 23 ai 
SE V E N D E UN MOTOR D E 25 CABA-Uos, 220, con todos los preparativos 
para el arranque y cuatro poleas grandes 
y cuatro chicas y varios pedestales y co-
rreas; se puede ver a todas horas en Mon-
te, número 154. 
26 a. 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
B u ^ r ^ n a í . ^ ^ £ T : ^ ; 
vicio a domicilio, o en el e 8 ^ 1 ^ a ^ c ^ » 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensaje^s en biel 
cletas para despachar las órdenes en se 
gulda que se reciban. MmitP-
8 Tengo sucursales en Jcsfcs del Monte 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y i^, 
teléfono F-Í382; y en Guanabacoa. CaHo 
Máximo Gómez, número 109. y en todos 
los barrios de la Habana avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos inme-
diatamente. , _„„ 
Los que tengan que comprar burras pa 
rldas o alquilar burras de leche diríjan-
se a su dueño, que está a todas bo"19*1* 
Belascoafn y Poclto. teléfono A'4810, que 
se ias da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4»iu. 
18974 81 
" I M P O R T A N T E " 
A colonos; o para el que quiera un 
ingenio chico para aprovechar los bue-
nos precios, con poco, dinero. Puedo 
montar con m a q u i n a r í a que tengo un 
ingenio para elaborar de 2 5 a 3 0 mil 
sacos de 13 arrobas, en 4 meses de 
molienda con magn í f i cos resultados. S i 
se cierra ahora el negocio podré en-
tregarlo listo para moler el 15 de D i -
ciembre del presente a ñ o . Dirigirse a 
J o s é M . Plasencia. M. E . C a l i s Cuatro, 
n ú m e r o 28, Vedado. 
20450-73 1 29 a. 
SE VJEÍNDE UNA C U C H I L L A D E PA-lanca en perfecto estado y muy econó-
mica, para uso de Imprenta o litografía. 
San Rafael 44. 
20728 26 a. 
SE V E N D E UNA BOMBA D E GASOLI-na nueva, con su tanque. Informan: 
Concordia, número 25; de 10 a 11 y de 
S a 4 p. m. 20404 23 a. 
P L A N T A E L E C T R I C A 
en la provincia de la Habana, se vende 
al precio de $4,000. Brillante negocio para 
un mecánico o electricista, dando $150 al 
mes libres, si él mismo lo maneja. Infor-
man su dueño: Parque de la Loma del 
Mazo, número 6, Víbora o Teléfono 1-2310. 
20497 23 a. 
MAQUINA R E F R I G E R A D O R A , S I S T E -ma Bemington, de 6 toneladas refri-
geración (3 hielo,) se vende barata por no 
necesitarla sus dueños. Informan en Mer-
caderes, número 12. 
20512 27 a. 
S E V E N D E 
1 Wlnche, 2 cilindros, 7,'xl0". 
1 Bomba "Magma" 14"x8"xl6". 
1 Desmenuzadora Pesant 6^ pies, do-
ble engrane. 
2 Máquinas de moler 7'x34". Collaune» 
16 y 18", doble engrane, motores hori-
zontales. 
2 Conductores caña y bagazo. 
1 Grúa, 20 toneladas. 
Seiglie. Obrapía, 26. TeL A-8522. 
20446 , 28 a. UNA C A L D E R A D E 30 15 í» Y UN MO-tor de 25 H P horizontal, con su don-
qul y chimenea, todo nuevo; puede versa 
en Baños, 191, a todas horas. 
20268 S1 a> 
G A N G A . V E N D O . 
Un motor de gasolina y petróleo, de 5 
5- aJemán, "Otto". Un dinamo de 4 
K . W. 110. V. Un dinamo de 20 A. Uno do 
2 H. P. Uno de 1 H . P. 2 de 1|4 H. P. Uno 
de 2 K . W. 220 V. Todos estos de co-
mente directa. Una planta Hielo, 5 tone-
ladas. Un compresor de aire con dos tan-
ques do doscie'Vas libras cada uno, con 
manómetro. Un ventilador de corriente di-
recta, 220. Todo ésto se puede ver en Ber-
naza, 29. Teléfono A-7010. Serafín García. 
20285 24 a. 
SE V E N D E UNA MAQUINA HORIZON-tal, de 40 caballos, cilindro 10"x20" 
volante 7 pies por 14 pulgadas. Se garan-
tiza su buen estado y se da casi regalada. 
Estévez, número 98. 
20009 3 B. 
T r a b a j o s d e C a l d e r e r í a - d e c o b r e 
Se hacen para Ingenios y Alambiques. Jo-
dt 946mberi8913lmelleS' ^ ^ A r s t a -
I S C E L A M E Á 
SE V E N D E UNA CAJA D E H I E R R O D E gran capacidad, adecuada para joyería 
Notaría u otro establecimiento, que nece-
sario le sea asegurar objetos de mucho 
volumen. San Rafael 44. ^u^nt» 
20727 28 a. 
INCUBADORA: GANGA. S E V E N D E una marca "Búfalo," con 'su madre arUfl-
cial, nueva, de 60 huevos, solo ha hecho 
^ c L 8 * ^ ' Ae da>menos de la m«ad de sS 
COoÍ2r.Prado' "ümero 31, altos. 
- 20604 29 a. 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
C o m p r a m o s , c a m b i a m o s , repara-» 
m o s y n i q u e l a m o s . 
O b r a p í a , 7 9 . T e l é f o n o A - 3 1 3 S -
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro< 
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en Inquisidor, 
n ú m e r o 42 . T e l é f o n o A-6180. Za lv i -
dea. R í o s y C a . 
16248 81 de. 
SE V E N D E N DOS V I D R I E R A S MOst . trador y una buena caja de cáudalos 
Las vidrieras son propias narn • 
gÍ2r0¿26OblSPO' 67' ^ u ? n a 8 a P a ¿ a a b ^ u i e ' 
27 a. 
SE V E N D E , JUNTO O SEPARADO lancha de gasolina con un mo1?r 'mar-
ca Perro, 2 cilindros S ttt> tÍw¿.' Illar 
Sol, 110.'Teléfono A-9037 f o r m a n : 
20393 26 a> 
A L O S C O N S T R U C T O R E S 
S e v e n d e n 2 , 0 0 0 m e t r o s de r a i l , 
v í a a n c h a , p r o p i o p a r a t e c h o ! 
2 , 0 0 0 m e t r o s p i e d r a p i c a d a a 
1 -50 C y . e l m . pues to e n f á b r i c a . 
U n F a e t ó n y u n A u t o p i a n o . I n f a n -
t a , 1 0 2 , m o d e r n o , e s q u i n a a S a n 
M a r t í n . T e l é f o n o A - 3 5 1 7 
c 4617 *i5d-i3: 
VENDO 400 TUBOS D E USO E N h»"* estado, de ellos 80 galvañi7^«cUoa 
20,000 cujes de yaya. Infofmin"1 p f ^ a s 7 
numero 26, Habana. •^suras. 
20083 ,_ «- 13 s. 
O E V E N D E N TANQUES D E H I E R R O 
O galvanizado y corriente, hay rní.cho^ 
do uso. Informan en Infanta, aúmer, r?7 
entre Zanja y Salud. Prieto y Muía I{ 
más antiguo en el arte -M-uga, el 
19841 1n 
10 8. S E V E N D E N MUV BARATAS V A R I ^ 
p puertas, rejas y barandas do hierro en 
19098 ' ^ Carmen' 58. berreiía! 
D I A R I O M A R I N A 
A G O S T O 2 3 D E t 9 1 * D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
Por los diferentes ¿ C * * 3 * 
de instrucción ^ e s t a ^ 6 ! W 
a ^ r procesados loa 
vjduos: '•''^ntea j Ui* 
- M a n u e l Castro QaPri4o | 
sa por les:ones por j ^ , 0 ' Ca5. 
le señalaron doscientosp^l, .^ ¿ 
za para quo pueda ^ Z j ' < 
bertad provisional. lsrrutar 
B A C I L O S B U L G A R O S V I V O S 
B L U H M E - R A M O S 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . 
D e p ó s i t o : " L A B O R A T O R I O B L U H M E R A M O S " 
S a n L á z a r o , 2 1 2 y 2 1 4 . - T e l é f o n o A - 5 8 7 9 
T e l é g r a f o : B L U M R A , H A B A N A . 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
LOS SUCESOS DE GERONA 
Gerona, 22.—Los ánimos están muy 
excitados a consecuencia de los suce-
sos desarrollados en la Rambla entre 
elementos ciriles y militares. 
Hoy se produjo una gran alarma 
por temor a que dichos sucesos se re-
produjeran. 
Con tal motivo hubo algunas carre-
ras y los correspondientes cierres de 
comercio. 
Por fortuna todo se redujo a una 
falsa alarma. ; tr 
En el Ayuntamiento celebró sesión, 
tratándose en ella de los desagrada-
bles sucesos referidos. 
Se acordó suspender los festejos 
que se venían celebrando. La suspen-
sión durará hasta que los ánimos es-
tén calmados. 
REGATAS EN SAN SEBASTIAN 
San Sebastián, 22.—Se han cele-
brado las regatas de la serie décima. 
La animación fué grandísima. 
Las regatas fueron ganadas por los 
balandros "Kador", 'Tumarin", "Or-
dago", "Farruco", "Honderklasse" y 
"Credos." 
EL AZUCAR EN ESPAÑA 
Granada, 22.—Se ha celebrado un 
mitin organizado por los agricultores 
que ce dedican al cutlivo de la remo-
lacha. 
Entre las conclusiones aprobadas fi-
gura la de pedir al Gobierno la dero-
gación del decreto estableciendo la re-
baja de los derechos de Aduana para 
el azúcar. 
En la solicitud que con este motivo 
P a r a r e p a r a c i ó n de 




han dirigido a los Poderes Públicos 
se hace constar que con la rebaja de 
los derechos de aduana entrarán en 
España miles de toneladas de azúcar 
del extranjero; y se añade que ello se-
rá la ruina de los que en España se 
dedican al cultivo de la caña y re-
molacha para azúcar. 
También se acordó que una comisión 
vaya a Madrid para gestionar del Go-
bierno la derogación del citado de-
creto. 
ESCASEZ DE MAIZ 
Coruña, 22.—Reina gran alarma 
entre los agricultores gallegos. Nace 
esta alarma de la escasez de maíz. 
E L REY EN VITORIA 
Vitoria, 22.—Ha llegado el Rey 
procedente de San Sebastián. 
Inmediatamente se dirigió al Ayun-
tamiento donde se celebró una bri-
llante recepción en su honor. 
PREMIOS A LOS OBREROS 
Vitoria, 22.—En el Ayuntamiento 
se ha celebrado un banquete, que fué 
presidido por el Rey. 
A ambos lados del Monarca toma-
ron asiento los señores don Antonio 
Maura, don Eduardo Dato y don Julio 
Burell. 
Después se vedificó la clausura del 
concurso obrero, siendo distribuidos 
los premios por el Monarca. 
Don Alfonso, terminada la distribu-
ción, marchó en automóvil a San Se-
bastián. 
MEJORIA DEL CONDE 
DE ROMANONES 
. San Sebastián, 22.—El Jefe del Go-
bierno, señor Conde de Romanones, se 
encuentra muy mejorado de salud. 
Tanto adelanta su convalecencia, 
que es probable que en la próxima se-
mana vaya a Santander. 
En ese caso se celebrará en esa ca-
pital un importante Consejo de Mi-
nistros, que será presidido por el Rey. 
E l jugue te q u e p r o p o r c i o n a M A Y O R D E S A R R O -
L L O F I S I C O & l o s n i ñ o s . 
" L A S B C C I O N X " 
O B I S P O , 85. H A B A N A . 
EL JEFE DEL GOBIERNO EN 
MIRAMAR 
San Sebastián, 22.—El Jefe del Go-
bierno ha ido hoy al Palacio de Mi-
ramar. 
Allí celebró una detenida conferen-
cia con el Rey. 
VIAJE DEL GENERAL LUQUE 
Madrid, 23.—Ha salido para San 
Sebastián, donde permanecerá algu-
nos días, el ministro de la Guerra, ge-
neral Luque. 
Desde la capital guipuzcoana dará 
las órdenes por telégrafo para licen-
ciar a los soldados que estando en uso 
de licencia fueron incorporados a fi-
las con motivo de la huelga de ferro-
viarios. 
£1 general Luque fué despedido en 
la estación por numerosas personali-
dades. 
MINISTROS DE VIAJE 
Madrid, 22.—Han salido para San 
Sebastián los ministros de Hacienda, 
Gdbernación y Marina, señores Alba, 
Ruiz Jiménez y Miranda. 
Allí asistirán al Consejo que se ce-
lebrará mañana bajo la presidencia 
del Rey. 
EL CONSEJO DE HOY 
San Sebastián, 22.—En el Consejo 
de ministros que se celebrará maña-
na expondrá el señor Alba el estado 
en que se encuentra la confección de 
los presupuestos generales del Estado. 
Algunos ministros regresarán maña-
na mismo a Madrid, una vez termina-
do el Consejo. 
EL REY A SANTANDER 
San Sebastián, 22.—Mañana re-
gresará el Rey don Alfonso a Santan-
der. 
EMPLEADOS DISGUSTADOS 
Barcelona, 22.—Los empleados de 
la Diputación han denunciado que la 
Mancomunidad pretende descontarles 
varios días de sueldo. 
Con tal motivo reina hondo dis-
gusto. 
SE FUGO CECILIA AZNAR 
Madrid, 22.—Comunican de Alcalá 
de Henares que se han fugado de 
aquella prisión Antonia Hernández y 
Cecilia Aznar. Esta última estaba con-
denada a cadena perpetua. 
Las fugadas salieron de la villa es-
condidas dentro de un carro cargado 
con paja, huyendo después al campo. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 22.—Ayer se cotizaron las 
libras esterlinas, a 23'58. Los fran-
cos, a 83'80. 
Las cotizaciones de hoy fueron las 
siguientes: Libras, 23'15. Francos, 
8375. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
E N L I T I G I O POR UNA 
T E R C E R O L A 
Emilio López Lubián, vecino de 
Peñalver número 45, dice Que dcpo-
sitó en los almacenes de la' Estación 
| Terminal una tercerola de manteca 
con destino al pueblo de la Herradu-
ra en Pinar del Río y que al presen-
tarse en dicha Estación, ha visto la 
tercerola depositada en el departa-
mento destinado a los embarques pa-
ra Ciego de Avila, Camagiiey, hablan 
dosele informado que la depositó allí 
Guillermo Vega, González, vecino de 
Manrique 131, quien dice que es suya, 
ALZAMIENTO C O M E R C I A L 
A ¡a policía participó ayer Manuel 
González López, natural de España, 
de treinta años de edad y vecino de 
Estévez número ocho, que desde el 
día veinte de Julio del año próximo 
pasado hasta el día C del propio mes 
ó el presente año trabajó como de-
pendiente del café situado en Esté-
vez número uno, habiendo ganado 
durante todo ese tiempo la cantidad 
L A N D A U L E T . D E L A U -
N A Y , B E L L E V I L L C 
m a g n í f i c o estado. Se -rende o 
cambia. 
ATtAMT.l K O , 28. T U L . A-7449 
L O S G A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener cal los y sufr ir dolores, ha-
biendo el "Parche Oriental ," es bobo. 
E n tres d í a s quitan los callos, sin 
dolor, ni pegarse a la media y pu-
d i é n d o s e b a ñ a r los pies*, pues no ee 
caen. Quien mande seis sellos co-
lorados a l apartado 1244, rec ib i rá cu-
ras para tres callos y luego cami-
n a r á f i g u r í n , l ibre de callos para 
siempre. 
C 4604 21d—11 
VA o í A? 
AeoiAR 116 
c o n 
toasCutenas 
Qlonas Cubanas 
VITOLA D E L A GLORIACUBATÍA 
QUE FUMAN LOS ELEGANTES. 
TABACOS QUE SABEN A GLORIA 
VQjzósifo : Vragones 70&. jr-éléfono:A-4C>U. 
de $265, importe de sus sueldos, can-
tidad que le fué abonada en parte, 
pues aún se le deben $47 por el due-
ño de dicho caf4 nombrado Celestino 
Alvarez y García. 
Que el día 7 del mes actual Alva-
rez se marchó de dicho café dejan-
do al frente del mismo un depen-
diente nombrado Rogelio Castro, y 
que al día siguiente él recibió una 
carta de aquél, quo le fué entregada 
en O'Reilly y Bernaza, donde le de-
cía que por tenerse que marchar a 
Méjico, lo dejaba encargado del es-
tablecimiento. 
E l denunciante fué al estableci-
miento y dice que en los pocog dtaa 
de estar administrándolo, se le ha 
presentado una cantidad tan grande 
de acreedores, que le han hecho pen-
car en que Alvarez se ha alzado, es-
tafándolo en lo que le debe. 
HURTO E N PATROCINIO 
Al chauffeur Vicente Castillo Alón 
so, natural de España, de veinte 
años de edad y vecino de la casa si-
tuada en la calle de Patrocinio es-
Quina a la de Príncipe de Asturias, 
en Jesús del Monte, le sustrajeron 
ayer accesorios para automóviles, 
por valor de ciento veinte y cinco pe-
sos. 
H E R I D O E N E L VEDADO 
Ramón García Tojo, vecino de la 
casa situada en la calle veinte y do« 
esquina a once en el Vedado, fû » 
asistido en la mañana de ayer por el 
médico de guardia en el centro de 
socorros del barrio de su residencia, 
doctor Jacobsen, de un herida grave 
en la mano izquierda que se produjo 
casualmente trabajando en los talle-
res de la Havana Electric. 
no de Suárez número setenta, dice 
que de su domicilio le han sustraí-
do dos pesos en efea^lvo y un soli-
tario de brillantes, todo lo cual apre-
cia en la suma de cincuenta y dos 
pesos moneda oficial. 1 
Sospecha que el autor de la^ sus-
tracción lo sea un vecino suyo nom-
brado Amado. 
DENUNCIA D E E S T A F A 
Cayetano Antolino Expósito, veci-
no de la casa número veinte y cin-
co de la caUe doce en el Vedado, par 
ticipó a la policía que José Angel Ri-
vero, propietario del circo de caballi-
tos situado en San Ramón esquina 
a Cerrada, se niega a devolverle la 
cantidad de setenta y cinco pesos 
que le exigió como fianza para que 
desempeñara el cargo de taquillero 
de dioho espectáculo, cargo que no 
ha podido ocupar por encontrarse 
enfermo. 
LOS SRES. COMERCIANTES 
Q u e d e n o c h e e x h i b e n s u s a r -
tículos i l u m i n a n d o s u s v i d r i e -
r a s , a u m e n t a n s u n e g o c i o y s u 
c l i e n t e s . . 
HAVANA E L E C T R I C R Y . LÍGH ANO POWER GO. 
presentarse todoVlo l̂uí*-?%Cl6n 
Juzgado. ^ ^ntí tj 
—Camilo Rodero Martín*, 
tafa. Se le fijó fianza ^ k ? ^ * 
—Emilio Marrero Díaz , ^ 
de 200 pesos. ' Coa « a ^ 
—Enrique Pérez García 
gro Tito". E n causa por dnli ^ 
tado se le señalan 500 n e J . 1 ^ 
za. pesos <!« flaj, 
—Rasilla Pedroso Herrar, 
nieto Guillermo Poey. En y 
hurto cualificado por «i ^ 
so de confianza a la p r i n S * ' atvi-
excluye de toda fianza y o, Sa 's 
por ser menor de edad o , ,^1^ 
v.'sionalmente en libertad Pr0, 
L A P U R G A _ P R E F E R ¡ D ¡ " 
La necesidad de purjrar a i«» 
frecuentemente tienen desarreglo^08 
las madres a bnscaxles lo mfinr mneTe í 
entonces encuentran LSa;a 
el bombón purgante, del doctor M ^"te 
los niños piden con g-ozo ¿ MartI' 
su depósito' 'El Crisol," Jíer 
y en todas las boticas 
l  i  i    r1̂ 'Qiié 
   l80l!"Ẑ ptSuê eTWenqe5e 
que y MaW. 
NECROLOeii 
H a n fallecido: 
E n los Arabos , ©1 doctor 
Pascual Bailador. 
E n Sancti Sp í r i tus , la síjíora Bw. 
sa G u t i é r r e z viuda de B a l l e t 1 
E ° . Ca ibar ién , l a eeñora Doña"*,* 
sa V i c h , v iuda de Angulo. 
d e E Q u S r z ' Meí:,ño~ 
E n Santiago de Cuba, el C(>m,. 
dante d^l E j é r c i t o Libertador. Juar 
Baut is ta L imonta . 
Zona F i s c a l de la 
R E C A U D A C I O N D E A Y E I 
A G O S T O 22 
T H E S P A N I S H AMERICAN 
IR0N COMPAN! 
ofrece trabajo en sus Minas MA-
YARI. FIRMEZA y DAIQUIRI «D 
condiciones que no se igualan eo 
parte alguna de la Isla. 
Hay casas buenas, comida bue-
na a la española y aguas inmejo» 
rabies todo lo que contribuye a 
hacer estas localidades de las mas 
saludables de la Isla. No hay ca-
lenturas. 
Se trabaja por clíá 6 por 'decía-
jo. E l servicio médico es gratuito 
y los trabajadores gozan de los 
privilegios del seguro contra acci-
dentes del trabajo, además de es-
tar los trabajos en muy buenai 
condiciones. , 
Para llegar a las minas de Ma-
yarí, §e toma el ferrocarril de U' 
ba Company hasta Antilla y « 
allá se cruza la bahía hasta fe'' 
Para llegar a las minas de W 
meza y Daiquirí, diríjase a la " 
ciña de la Compañía en SanM 
de Cuba. ^.j 
C 4501 ' 
C A B A L L E R O S 
S E Ñ O R A S 
S E Ñ O R I A 
¿Queréis aprender a man^ 
automóviles? hscnbirse ^ 
"Academia de Automo^^ 0 
CEDRINO." en SAN 1 ^ 
252, entre Perseverancia y 
panario. . 0 b 
Ningún estudiante nueSl ^ 
salido PONCHADO en los ^ 
nes. 
CURSO STANDARD. para $ 
caballeros. . • '-¿j^' 
Curso especial, para SENü- 0̂ 
R A S . ... ^ » w 0 * 
HURTO. E N S U A R E Z 70 
Benito Torriente Mendiondo, reci alt 3d—23 
